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S A N G R I E N T O A T E S E E S T A L I B R A N D O 
E N S E L E N C Y , A D O S M I L L A S D E S . Q U I N T I N 
E L C U A R T O E M P R E S T I T O D E 
L A L I B E R T A D 
LOS P R E P A R A T I V O S . L O S C O M I T E S D E L I N T E R I O R . L A C A M P A -
ÑA C O M E N Z A R A E L S A B A D O 
Las noticias recibidas últimamen-¡ Santiago C. Rey, AJoalde do Cien-
te por el Capitán Osgood Smith., Se-:fuesos; Ciarlos s. Williaim, Cónsul 
citetario del Comité del Cuarto Em- i Americano, Antonio Martínez Arenas, 
prestito de la Libertad, demuestran i Administrador del National Bank of 
musitado entusiasmo e interés por la Cuba, Andrés Díaz de Villegas, Adml-
campaña que habrá de inaugurarse el nistrador del Royal Bank of Címadá; 
sábado próximo. En cada población, Francisco Nethol Fidiaido, Administra-
según se sabe, existe una determina- dor del Banco Español; Gconele B. 
ción significada y decidida para sobre-1 Starbuck, Vice Cónsul Americano, Al -
pasar los records anteriores, por la bert F . Nufer, Vice Cónsul Americano, 
santa causa de la Libertad. Se están Pedro Antonio Aragonés, Editor del 
formando Comités en las diversas ciu- Comercio, R. Velis, Editor de "La CO* 
dadas y los miembros de los mismos rrespondencia/' Amador Bruni Editor 
son en sí mismo una garantía de que de " E l Republicano," Nicolás Castaño 
iío se omitirá ni detalle ni esfuerzo y capetillo: Henry M. Remy, L . F . 
alguno para hacer un verdadero éxito Hughes; Evaristo Montalvo Leblanc; 
de la campaña. Los Alcaldes de las Santiago C. Murray; Eduardo de Ma-
diversas ciudades y poblaciones mués- zarredo, doctor Alfredo Méndez, Dia-
tran creciente interés encabezando el rio F . Méndez, Juan F . Ferer; Lista 
movimiento y haciendo todo lo posi- de los Administradores de los siguien-
ble por que el Record de Cuba stea. un tes Centrales. 
record digno de su nombre y proban- Mariano Martínez, Central María 
do una vez más que la República. S® Victoria; A. Suárez Villar, Central 
halla decididamente al lado de los Parque Alto; Wn. G. Pullum, Central 
Aliados, en la titánica lucha, hasta Trinidad; Eduardo A. Blanco, Central 
deshacerse por siempre de la amena- Stima Trinidad; Joaquín Cobián, cen-
za de la tiranía prusiana. ¡tral Santa María; Ricardo Díaz, Cen-
m hecho de que los Estados Unidos, tral Santa Catalina; Rafiaieil a. Guar-
ha prestado ya a los Aliado» que lu.- dado. Central San Francisco; J . M. 
chan contra Alemania, la suma de Clark, Central Perseverancia; José 
seis mil milllonjes de dolares, ($6,000 i Merino, Central Andreíta; A. Coa, 
millones) incluyendo quince mlüLlones Centrad Lequeitio; A. E - Martí, Cen-
de dolares ($15.000,000.00) prestados tral Dos Hermanos; Theodore Brocks 
a Cuba, ha demostrado que los Cuba-1 Central Caracas; Juan Román, Cen-
nos al suscribir los Bmprésiítos de j tral Cieneguita; H. M. Remy Central 
la Libertad, de los Estados Unidos, es-j Constancia; Oscar Berrayarza, Cen-
tón utilizando sus dolares en la lu-'tral Dos Hermanos; César Rodríguez, 
cha por la Libertad del Mundo, y se Central Manuelita; Elle L . Ponvert, 
predice que la proporcáión de esta Central Hormiguero; José Rupíá Ula-
República en el Empréstito próxi- j caá, Centrajl Santa Rjosa; lieopaldo 
mo será cuando menos eil doble que Suero, Central San Lino; Eladio Ca-
el tercer Empréstito de la Libertad. 1 bezas» Central San Agustín; Sotero 
A continuación damos el nombre de 1 e. Escarza, Central Portugalete; M. 
R e s u m e n d e l a j j i t u a c i ó n ^ l i l i t a r 
ios Comités del ESnpréstito de la L i -
bertad,, nombradas en las distintas 
ciudades y poblaciones de Cuba: 
Comité de Sagua la Grande, para 
el Cuarto Empréstito de la Libertad. 
Presidente: Delfín Toma&ino. 
Vicepresidentes: Marcelino García, 
Luis Vega Pérez. 
Secretario: doctor César Pérez. 
Tesorero: Manuel Rasco Ruiz. 
Vocales: Licenciado Alfredo Figue-
roa, Francisco de P. Machado, Pedro 
P. Pérez, José María Beguíristain, 
Carlos Alfert y Leava, Juan Amézaga, 
John F. Jova, Manuel Gutiérrez Qui-
ró?, Frauisco Gómez, Ernesto Herré 
Hernández Leal Central Pastora. 
Comité de Santiaigio die Cuba para el 
Cuarto Empréstito de la Libertad. 
Dotor Guillermo Mascaré, Gobernador 
de Oriente; Licenciado Camacho Pa-
dfró, Alcalde Municipal; lírtrique 
Schueg, Presidente Chamber Commer-
ce and President of Conrmittee; Joa-
quín Aristigueta, Slecretairy; Pedro 
Abasoal, Julián Cendoya, Valentín Se-
rrano; Valiendo Mercadé, Luis 
Brooks, Valentín Valls, Angel Besa-
iú, Dionisio Cañellas, E . Brico, Jaime 
Sans, I^uis Tamarelle, Víctor Ibañez, 
Benjamín Camp, Román Martínez. 
Isueya York, Septiembre 24. 
rjpANTO en. Macedonia como en Palesti-
X tina, los aliados no dan descaso a 
las ya malamente batidas fuerzas 
búlgaras, alemanas y turcas, mientras 
que en Francia, británicos y franceses 
continúan apretando la red alrededor de 
San Quintín y en los elementos que que-
dan de la línea Hindenburg en esta re-
gión cercana. 
En Macedonia la situación de búlga-
ros y alemanes se hace por momentos 
más crítica a medida que las fuerzas 
aliadas mantienen su constante presión 
'contra ellos. En Turquía, las últimas 
operaciones llevadas a cabo por britá-
nicos y árabes amigos de la causa alia-
da parecen vaticinar la completa des-
trucción o captura de las tropas oto-
manas en Palestina en ambas márgenes 
del río Jordán. 
San Quintín, con los últimos avances 
efectuados por Ingleses y franceses se 
halla casi cercada, y hacia el norte la 
fuerte línea enemiga que protege a Cam-
brai ha sido menguada más por los sol-
dados de Haig. 
A lo largo de un frente de cien mi-
llas en Macedonia, desde la región al 
norte de Monastir hasta el lago Doiran 
las fuerzas de la Entente han hecho 
retroceder a los búlgaros y alemanes, 
cuyos esfuerzos no han podido forta-
lecer la línea suficientemente para ha-
cer frente al enemigo. Al norte de Mo-
nastir las importantes posiciones estra-
tégicas de Prilep ban sido ocupadas, ob-
teniendo la caballería francesa el con-
trol de los numerosos caminos que irra-
dian de esa plaza. En el centro los ser-
bios han avanzado su cuña introducida 
entre las fuerzas enemigas del Oeste y 
del Este, mientras que en el flanco ex-
tremo oriental, ingleses y griegos han 
avanzado en ambas márgenes del Var-
dar a una profundidad de diez millas 
sobre un frente de veinte millas. Los 
jefes aliados no han permitido en par-
te alguna que los búlgaros y alemanes 
pierdan el contacto con la vanguardia 
de la Entente, que los hostiliza vigoro-
samente. 
Tan malamente ha sido golpeada o 
penetrada la línea de las cien millas, 
que un desastre inmediato parece que 
afronta al enemigo a menos qvie apre-
sure la retirada. A menos que el enemi-
go sea tan ligero de pies que pueda 
poner respetable distancia de las líneas 
de la ofensiva y reconstituir su frente 
hacia el norte, descansando su centro 
posiblemente en Nskuk o cerca de es-
ta plaza, el desastre será inminente. Y 
aún en el caso de que se llegue a efec-
tuar la maniobra será necesario que 
el enemigo enderece su línea hacia el 
oeste al través de Albania hasta el mar 
Adriático. 
E l que los flancos aliados se mueven 
rápidamente para impedir que se unan 
los ejércitos enemigos se indica por la 
captura de Prilep y por el avance de 
los ingleses al norte del lago Doiran. 
Estas maniobras Indican una tentativa 
de movimientos arrolladores en grandes 
proporciones por los aliados. 
En Palestina los Ingleses, en la costa 
han ocupado la importante ciudad de 
Haifa y la no menos importante de 
Acre, mientras que al Este del Jordán 
los turcos se hallan en retirada en to-
das partes, perseguidos tenazmente por 
los ingleses y por los árabes del Rey 
de los Hedjas. Dentro del gran bolsón, 
cuyo cuello fué amarrado por los ingle-
ses en su acometida inicial, nuevos pri-
sioneros han caído, y el total ya pasa 
de los 25.000 anunciados. 
Al Oeste de San Quintín,'sobre un fren-
te de cuatro millas que se extiende al 
sur desde el río Omignon avanzaron su 
frente, a pesar de la desesperada resis-
tencia del enemigo, haciendo ochocien-
tos prisioneros. Un sangriento comba-
te se está librand.o en Selency, escasa-
mente a dos millas de los suburbios oc-
cidentales de San Quintín. Alrededor de 
Epehy y más fiacia el norte, en el sector 
de Cambrai. las posiciones inglesas fren-
te a la linea de Hindenbugr, han sido 
mejoradas. En Flandes los británicoa 
han reconquistado parte de su viejo sis-
tema de trincheras al sur de Ipres. 
El que los alemanes, aunque las con-
diciones del tiempo impiden la activi-
dad de la infantería, temen que los ame-
ricanos anticipen un nuevo ataque so 
indica por el continuo bombardeo que 
efectúan contra las posiciones america-
nas con cañones de grueso calibre a 
lo largo del frente de Lorena. 
En un discurso pronunciado ante el 
Comité Principal del Reiehstag, el Can-
ciller Imperial Alemán. Conde von Her-
tling, admitió que había un profundo 
descontento público en Alemania, pero 
aseguró que si el malestar era debido 
a la actual «Ituación militar de Ale-
mania excedió en muchos los límites 
justificablefi. Admitiendo las derrotas, el 
Canciller dijo que la situación era "gra-
ve que no hay motivo para estar des-
corazonados." En paz con Rusia y Ru-
mania—.agregó el Conclller—una parte 
considerable del ejército alemán en 
Oriente puede ser empleada en el fren-
te Occidental. 
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ra, w. Thompson, Tomás Castañeda, I Presidentes Colonia Española, Agustín 
doctor Enrique Canut, Francisco Ro 
sales Aguila,, Angel M. Cuevlllas, Ldo. 
Ricardo Fusté, T. E . Kfeyworth, Joseph 
Wiliams, dotor Adolfo Medero«, C. J -
Frye, F . A. De Wolff, Geo. Simms, Dr. 
Pedro N. Arroyo, Eugenio K. Jova, 
Germán Sampedro, Amado Fernández, 
Ldo. José Canut, Carlos P. Iglesiak, 
Gregorio Echevarría, Javier Borrón, 
Leopoldo Quiñones, Francisco Díaz. 
Bonifacio Santos, dloctor C Calonge, 
Evaristo Magadan, Juan Guillemont, 
Juan Mirasson, Alberto lAza-ro, Ddo. 
Ramón Pérez, dotor Femando Lamas, 
dotor Emilio Chávez. José Méndez 
Pérez, Francisco Jiménezt, Martín 
Uranga, doctor Luis Soro, Francisco 
uüvet, doctor Elio González, T . .4. 
Kercheval, Constantino Gómez, doctor 
Rafael Ledón, dotor Enrique Yáñez, 
c-otor Pahlo Lazcano Larrondo, Padre 
José L. Jiménez Rojo, Ldo. Alfredo 
LCpez Silvero, Ldo. Luis F . López Si l-
Vfiro, José M. Aguilera, Pompilio Mon-
tero. G. Romero, Rafael Gutiérrez 
Massana, Desiderio Parreño, Priscilia 
no Espinosa, Manuel García Vidal, 
Presidentes Rotary Cluba Presidenta 
of Club San Carlos, Unión Club, Cen-
tro Detallistas, of Centro Cafés y 
Fondas, Administradores del Banco 
Español de la Isila de Cuba, Nacional 
de Cuba, Hispano Cubano dle Oriente, 
The Royail Bank of Canadá, The Na-
tional City Bank of New Yórk y 
¡directores de los periódicos locales 
Cubano Libre, lai Independencia y 
Diarlo de Cuba. 
Comité de Palma Soriano. 
E l Alcalde Gerardo Gómez, Thomás 
H. Ham, Joaquín Fiol, Rafael Metstre, 
doctor Juan Viñas, Charles Vaiíllant. 
Comité de Güines. 
Eduardo Grau Gómez, Alcalde Mu-
nicipal; Armando Buriga, Adminis-
trador del Banco Agrícolai; plácido 
D. Cantón, Administrador de* Banco 
P A R T E FRANCES D E L A TAKTiE 
París, Septiembre 24. 
Al Oeste de San Quintín las tropas 
francesas en cooperación con los bri-
tánicos capturaron a Francilly-Sel-
flry, I/Epine de Bailón y la aldea de 
Bailón, según la comunicación oti-
cial publicada esta tarde. 
Más de quinientos prisioneros y 
nn gran número de ametralladoras 
fueron cogidos e» estas operacio-
nes. 
P A R T E FRANCES 
París, Septiembre 24. 
L a ĉ V "Hería francesa operando al 
Norte : ste de Monastir, en Mace-
donia. {i-.-a capturado a la población 
de Prilep, según el parte oficial ex-
pedido hoy. 
París, Septiembre 24, 
E l texto del parte expedido hoy di-
c^ así: 
"Durante la noche aumentó la ac-
tividad de la artillería en la región 
de St, Quintín y pntre los ríos Al-
lette y Aisne. 
"En la Champagne dos ataques lan 
zados contra las trincheras alema-
nas en la región de Perthes y en di-
rección dej Butte du Mesnile, dieron 
per resultado la caída de cuarenta 
prisioneros en poder de los frar.ee. 
Ees,,, 
Q^irós, Ldo. C. Rodríguez Feo, GUi- ¡ Nacional, doctor Armando Cnardilot, 
Uermo Fitz Gibbon, John p. Murphy,! Jefe local de Sanidad, Osvaldo Val-
Arturo Fernández, doctor Bstanistlao I dés ^G â. Paz, Periodista; Leovigildo 
^aiz Muñoz, George de Oña Ribbot, álgidos. Periodista, Luis Arredondo, 
Manuel Seigk?, Merquiades Martínez,! Sfecretario de la Administración de 
Dy- M. Roura, Dr. A. Jova, Capt. En-¡Rentas, 
rique Robau, j . H. Pando^ doctor To-i 
ver in^PnSS2' Se" i Comité de M a de Pmoe. tnno Rodríguez, Manuel Santana, i 
-duardo Radelat, Ldo. José A. Radía, | W, Bardel, American Cónsul, Ar-
^o. Rafael López Silvero, Emilio Le-ithur E . Willis, Nueva Gerona; l íenry 
ion, Enrique Schewlep, Gonzalo Pe-jW. Coutermarsh, Santa Bárbara; 
baranda, José Rodríguez Fernández. -George F . Young, Me. Kinley^ Frank 
! E . Hallman, Santa Fe; Luis Giltner, 
• C12"lité de Cienfuogos, para el Cuar- Columbia; John C- Me Pehrson, Loa 
-o Empréstito de la Libertad. Indios. 
n á u f r a g o s 
, A bordo del remolcador "Hércu-
'¿ llegarou esta madrugada siete 
varA g03 más de la goleta que se 
¿ro recientemente en Bahía Honda. 
LA G U E R R A E N E L A I R E 
Jle c libido fe^.e de la Prensa Asociada Por el hilo directo.) 
P a i í t e I n g l e s d e a v i a c i ó n 
tondi 
El 
el >n^te P^Wicado esta noche por 
diente- 0 de ÁTÍación» <"<*> *o ^ 
"El i* 
iras f lnnes> ocho máquinas eueml-
«Jerrihn*,1"011 destrnídas y otras tres 
:>ero,al * Faltan cuatro de nuestros 
aerodwv1308, Por la nocIie atacamos 
^ nln! .W enemigos, ferrocarriles 
]anzaníÍnuentos' con Tlgor 7 eícetos 
sin ni ^ Tarias toneladas de bombas 
perder una lnáquina,,, 
lres, Septiembre 24. 
E l D r . R o d r í g u e z 
d e A r m a s 
Celebró ayer su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el doctor-
Gerardo Rodríguez de Armas, popu-
lar representante a la Cámara, la 
cual desde el primer momento ha 
c onsagrado el talento de orador y d^ 
político del notable legislador cu-
bano. 
E l doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, que pertenece a la Junta DI 
rvetiva del DIARIO, recibió, con mo-
avo de su fiesta, incontables, innu-
merables felicitaciones, prueba in-
concusa de la popularidad dei dis-
tinguido letrado y de las simpatías 
de que disfruta. 
Vaya nuestra más calurosa felici-
tación ai doctor Rodríguez de Ar-
ma^ 
P A R T E D E L MARISCAL HAIG D E L 
DIA 
Londres, Septiembre 24. 
E l parte expedido hoy por el Ma* 
riscal Haig, dice as í : 
^Estamos combatiendo con venta-
Ja en ol sector Este de Vermand, don 
de estamos avanzando. 
"Un ataque local lanzado por el 
enemigo ayer al Norte de la peque-
ña granja de Priel, (frente a Le'Oa-
tclet) fué rechazado con éxito, que-
dando varios prisioneros en poder 
nuestro. 
"Durante ia noche ei enemigo ata-
có nuestras nuevas posiciones al Su-
deste de Grayelle, apoyando el asal-
to por un fuerte barrage de artille-
ría. E l ataque fué rechazado com-
pletamente, quedando iuctacta nues-
tra línea. 
"Hemos mejorado algo nuestras 
posiciones al Norte de Moeuvre. y 
por medio de una pequeña operación 
llevada a cabo durante la noche, he-
mos ocupado a una parte de ia an-
tlgua línea fronteriza inglesa situa-
da al Sudeste de Voormeezeel^. 
"Hemos hecho retroceder a varias 
partidas hóstiles anoche al Oeste de 
P.elenglise (Norte de St. Quintín) y 
r1 Este de Neuvire Chapelle. 
" E l enemigo atacó a una de nues-
tras postas de avance al Sur del río 
Escarpe. 
P A R T E INGLES D E L A NOCHE 
Londres, Septiembre 24. 
E n la región de St. Quentin, los 
Ingleses han llevado a cabo con éxi-
to una operación sobre un frente de 
cuatro millas, desdo el río de Omig-
non hacia el Sur y han hecho más 
do 800 prisioneros, seeún el parte 
oficial expedido por el Mariscal Haig 
esta noche. 
Londres, Septiembre 24. 
E l texto oficial dice así: 
"En la mañana de hoy lleyainos a 
cabo con éxito una operación en el 
sector de St. Qnintin, en coopera-
ción con los franceses. Las tropas 
inglesas atacaron «1 amanecer en 
ijn frente de cuatro millas en las 
inmediaciones del río Omignon, ha-
cia «1 Sur. A lo largo de todo el fren 
te se hizo buen progreso. Se hicieron 
ochocientos prisioneros. 
"En algunos puntos especialmea' 
te en ios alrededores de Salency en-
contramos una vigorosa resistencia. 
"Ha habido durante el día comba-
tes locales al Nordeste de Epehy co-
mo resultado de ios cuales hemos mtj 
jorado ligeramente nuestras posicio 
nes. En el resto del frente no ha ocn 
rrido nada que comunlcar,^ 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Septiembre 24. 
E l parte del general Pershing co-
rrespondiente ai día de ayer recibid:» 
esta noche en el Departamento de 
la Guerra, dice lo siguiente: 
"Cuartel General de las fuerzas 
expedicionarias americanas, Septiem-
bre 23. Sección A.—En el Woevre, 
nuestras patrullas estuvieron activas 
haciendo 29 prisioneros y cogiendo 
dos ametralladoras. Tres raids hos-
tiles en el Woevre y en los Vosgos, 
fueron rechazados". 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Septiembre 24, (vía Lon-
dres.) 
E l parte oficial expodido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
*-En distintas operaciones llevadas 
a cabo al Noroeste de Dixmude y 
Nordeste de Ipres ihioimos setenta 
prisioneros. 
"Al Norte de Moeuvre rechazamos, 
los ataques parciales del enemic.ú. 
I-a actividad de la artillería ha au-
mentad© en el sector del Canal al 
Sur de Arleux-En-Goelle. 
"Los contra ataques locales al Sur 
de Villier-Guislaln y Este d« Epehy 
nos permitieron reconquistar secto-
res de trincheras que quedaron en 
poder del enemigo después de ios 
combates librados recientemente. Hi 
cimos varios prisioneros. Los contra 
ataques del enemigo fueron ro^ba-
ra dos. Entro el arroyo de Omignon 
y ei Somme ha aumentado el fnsgo 
de la artillería durante la tarde. E l 
teniente Rumey ha alcanzado su cua 
dragésima primera victoria aérea. 
"En ios demás cuerpos de ejército 
«o ha ocurrido nada de importancia. 
En la Champagne ha habido activi-
dad de reconocimientos". 
P A R T E ALEMAN DE L A TARDE 
Berlín, Sé-Hombre 24, vía Lon-
dres, 
CONSEJO D E MINISTROS 
IMPORTANTES PROYECTOS D E L 
SR. ALBA 
Madrid, 24. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy terminó el señor Alba la 
exposición de los proyectos de Ins. 
trucción Pública que presentará al 
Parlamento, Todos ellos se refieren 
a la autonomía universitaria, a la 
icforma radical de la enseñanza téc-
nica que fie da en las Escuelas indas 
tríales, reforma de escuelas norma^ 
les, proyecto de cultura popular 
creando veinte mil escuelas de pri-
mera enseñanza, para que puedan 
asistir a ellas medio millón de ni-
ños, difusión de muchas bibliotecaj 
populares on todas las regiónos y 
organización del servicio estadístico 
en todos los centros del Estado. 
E n ei plan se Incluye la construc-
ción de edificios destinados a la en-
¿«ñanza y restauración ¿e ios mo-
numentos artísticos. 
E l Consejo aprobó los proyectos 
del señor Alba y los elogió. 
E l sefior Alba declaró que sostle. 
n*. el aumento de sueldo hasta dos 
mil pesetas a los profesores Que aho-
ra perciben mil yj-inlentas. Dijo que 
harte éste psunt© «aestión de gabi-
nete y que si el Gobierno se lo re. 
chazaba dimitiría. 
Los . señores Marqués de Alhuce-
mas y general Marina, informaron al 
Consejo del estado sanitario del país. 
SE SUSPENDEN LOS CONSEJOS 
Madrid, 24. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mau-
ra, declaró que quedaban suspendi-
dos los Consejos de Ministros hasta 
la semana próxima. 
L A EPIDEMIA 
NUEVAS INSTRUCCIONES D E L MI 
NISTRO DE L A GOBERNACION 
Madrid, 24, 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, envió 
nuevas instrucciones a los goberna-1 el deseo de que el entierro sea sen-
deres civiles, insistiendo en que re- ' cilio. E l Rey y el gobierno comunl-
H a s i d o p r o h i b i d a 
l a v e n t a d e p a n 
a d o m i c i l i o 
E S T A MEDIDA R E G I R A MIENTRAS 
DURE L A ACTUAL ESCASEZ D E 
HARINA 
E l Director de Subsistencias, Co-
mandante André, ha dispuesto que 
hasta nuevo aviso prohiba termi-
nantemente el reparto de pan en ca-
rretillas. De manera que en lo suce-
sivo todo ei pan que se elabore ten-
drá que ser expendido al público en 
las panaderías. 
Ai propio tiempo, el Director do 
Subsistencias ha dirigido un escrito 
al señor Jefe de la Policía Nacional, 
dándole cuenta de su resolución y 
suplicándole a la vez que la haga 
llegar a loa miembros de la policía 
por conducto de las respectivas Esta-
ciones . 
Dicha comunicación dice así: 
"Señor Jefe de la Policía Municipal; 
Ciudad. 
Sírvase ordenar por conducto de 
las estaciones de policía de su digno 
mando, que hasta nuevo aviso, y 
mientras subsista la actual éscasez 
de pan, no se permita por ningún 
concepto a las panaderías que con-
tjBrven para repartir a domicilio el 
poco pan que puedan elaborar ac-
tualmente, quedando obligadas las 
comienden a los Alcaldes que evitan 
las aglomeraciones de gente y acon-
sejándoles que aplacen para más ade 
lauto toda clase do ferias y fiestas 
a fin de evitar la propagación de la 
epidemia reinante. 
E s probable que la situación opi-
démica en que se encuentra el país 
obligue a suspender el Congreso de 
Medicina e Higiene. 
E l Congreso Socialista que había 
sido convocado para Octubre fué 
aplazado para el 23 de Noviembre, 
CIENTO OCHENTA MUERTOS. 300 
ATACADOS 
Albacete, 24. 
Dicen de Cándete que en aquella 
localidad está adquiriendo la epide-
mia un desarrollo alarmante. 
Durante el mes de Septiembre fa-
Uocieron ciento ochenta personas, y 
eu la actualidad hay 300 atacados. 
Siete médicos proceden a desinfec-
tar los pantanos qu© existen en los 
alredores de aquella localidad y que 
son sumamente perjudiciales par<v la 
salud. 
L I C I f. %f NTO Di» rjiDJ 
Madrid, 24. 
Ha terminado la jura de la ban-
dera y empezado el licénciamiento 
d.? los soldados del cupo de instruc-
ción, que fueron' los que llevaron la 
epidemia a los cuarteles. 
carón a los familiares del difunto 
los propósitos de tributar al cadáver 
los mayores homenajes. Y además 
leg dijeron; 
"Francia pierde un gran financie-
ro y diplomático, y España pierde un 
gran amigo". 
E L ROBO D E L MUSEO D E L PRADO 
UN PREMIO D E 50,000 P E S E T A S 
Madrid, 24, 
Los trabajos realizados por ia po. 
Hcía para descubrir a los autores 
del robo efectuado en el Museo dei 
Prado, resultaron infructuosos. 
Se ofrecen cincuenta mil pesetas a 
quien facilite la pista de los ladro, 
nes. 
L A INFANTA DOÑA I S A B E L 
BARCELONA 
E N 
E l parte publicado esta tarde por panaderías a vender sobre el mostra-
el Cuartel General, dice lo siguiente: l dor ai público que asiste en demanda 
"Varios ataques enemigos, que fue 
ron reanudados al Oeste de San 
Quintín, entre ei río Omignon y el 
Somme, fracasaron". 
LOS I N G L E S E S EN FRANCIA 
Con el ejército inglés en Francia, 
Septiembre 24, (por la Prensa Aso-
ciada,) 
Las tropas anglo-francesas lanza-
ron otro ataque contra las defensas) 
alemanas frente a St, Quentin hoy. 
Las noticias recibidas hasta las dos 
de ia tarde de hoy indican que el ata 
que aliado se estaba desarrollando 
ton éxito. 
(Continúa en ia página OCHO.) 
de pan, todo el producto de que pue-
dan disponer en estos días de penu-
ria. E l propósito es que el pueblo 
pobre sea el primero en ser servido 
en las actuales circunstancias. 
L L E G A R O N T R E S MIL S E T E C I E N -
TOS D I E Z SACOS 
Ayer por la tarde se recibió en la 
Dirección de Subsistencias la noticia 
<ie la ciudad de la Habana para que 
para esta ciudad un cargamento de 
t'-es mil setecientos diez sacos de ha-
lina. 
Tan pronto como esté despachada 
&erá distribuida entre los panaderos 
de] a ciudad de la Habana para qub 
puedan elaborar pan. 
Barcelona, 24, 
A pesar de llover torrcncialmen-
te cuando llegó aquí la Infanta doña 
Isabel, se le tributó a Su Alteza nn 
magnífico recibimiento en el que to-
maron parte, el elemento oficial, fuer 
zas vivas de la población e inmenso 
gentío. 
L a Infanta fué aclamada por el 
pueblo con delirante entusiasmo. 
Doña Isabel revistó la compañía 
oue le tributó los honores corres-
pondientes, mientras una banda de 
música interpretaba la marcha real. 
E l trayecto desde el apeadero de 
Gracia hasta la capitanía general es-
taba cubierta por tropas. Los balco-
nes de todos los edificios lucían col-
gaduras. • 
A pesar de la tenaz lluvia, la In-
fanta hizo el recorrido en carrnajo 
descubierto. 
No quiso que se le hiciera guardia 
y declaró que mientras permanezca 
en Barcelona solo quiere la guardia 
del pueblo. 
En la capitanía se celebró una bri-
llante recepción. L a Infanta se ne-
gó a ocupar el trono que se le ha-
bía dispuesto y tomó asiento en una 
s i l l a - * . 
Después fué a la catedral orando 
ante el altar de la Virgen del Car-
men. 
E l pueblo no ceso de aclamarla. 
Doña Isabel se muestra satisfe-
chisima áel viaje y del recibimiento 
que se le tributó, 
F A L L E C I M I E N T O D E L EMBAJA-
DOR D E FRANCIA, MR, 
T H I E R R Y 
San Sebastián, 24, 
E l Embajador de Francia ante la 
Corte de España, M. Thierry ha fa-
llecido a consecuencia de un tumor 
en el hígado. 
Se le había operado el día 20 de 
Agosto; pero desgraciadamente la 
operación no fué suficiente a salvar 
le la vida. 
Mañana miércoles será trasladado 
el cadáver a Marsella. 
Los Ministros, autoridades y nu-
merosos aristócratas enviaron el pé-
same a la familia del finado. 
Los familiares de M, Thierry con-
testaron agradecidísimos a las gran-





E n Aranda de Duero se desbordó 
el río Bañuelos ocasionando grandes 
inundaciones. 
En algunos lugares alcanza el aeua 
finco metros de aitura. 
E l puente del Molino quedó des-
truido. 
L a corriente arrastró a cuatro pej 
sonas, que perecieron ahogadas. 
CHOQUE D E TRANVIAS 
ONCE HERIDOS 
San Sebastián, 24. 
Comunican de Fuenterrabia qui 
cerca de Urbain ocurrió un choquo 
de tranvías, ¡esultando once heridos. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 24. 
Se han cotizado las iibras c.̂ ler^ 
Unas a 20,82. 
Los francos a 80,00. f 
LAS OPERACIONES M I L I T A R E S 
E N PALESTINA 
Londres, Septiembre 24. 
Ai Este dei Jordán el enemiga «e! 
está retirando hacia Ammán, situa-
do en el ferrocarril de Hedjas, sien-
do perseguido por tropas australia-
íias de Nueva Celandia, de las In -
dias Occidentales y hebreas, las cua-
les han llegado a Es-salt, capturan-
do varios cañones y prisioneros, 
Al Norte de Haifa y Acre han sido 
ocupadas por la caballería. 
E l número de prisioneros aumenta 
constantemente y ei total excederá 
de los 25.000 ya mencionados. 
Las fuerzas árabes de Rey Hessein 
han ocupado a Ma'ar y están hosti-
lizando a las tropas enemigas qu« 
se retiran hacia Ma'an a lo largo del 
ferrocarril de Hedjas. 
[ L C O N F L I C T O D E 
B A H I A 
E L J E F E D E L ESTADO ACEPTA 
L A DESIGNACION D E ARBITRO, 
PERO NO ADMITE E L PLAZO DE 
SETENTA Y DOS HORAS 
HONORES A L CADAVER D E 
T H I E R R Y 
M. 
San Sebastián, 24. 
Ha sido embalsamado el cadáver 
de M. Thierry, habiendo decretado 
el Rey que se le rindan honores de 
capitán general con mando en plaza. 
E n el entierro formarán las tro-
pas. E l ataúd será colocado en un 
armón de artillería y se le harán 
las salvas de ordenanza. 
Presidirá el duelo el Infante don 
Fernando en representación del Rey. 
L a familia de M. Thierry, expresó 
Ayer se entrevistaron con el Se-
cretario de Gobernación, el Presi-
dente y el Secretario de ios Gremios 
Unidos do Bahía, señores Gervasio 
Sierra y Tomás Reina, respectiva-
mente. 
E l doctor Montalvo les informó 
ijue el señor Presidente de la Repú-
blica aceptaba la designación de ár-
bítro para solucionar las diferencia a 
surgidas entre los obreros y las em-
presas navieras, aunque no así el pía 
zo de setenta y dos horas, acordado 
en ia asamblea del teatro "Martí." 
Entiende el jefe del Estado que en. 
tan breve plazo es imposible armoni-
zar los intereses de una y otra parte, 
y pide que se le conceda tiempo ili-
mitado para estudiar debidamente el 
asunto y dar a conocer su decisión. 
E l señor Sierra contestó al Secre-
tario de Gobernación, que para poder 
conceder un nuevo plazo tenía qu» 
reunir nuevamente a los obreros, 
porque no estaba autorizado para 
alterar el que se acordó en ia men-
cionada asamblea. . J 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E , P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o d a s l o s p l a z a s i m p o r t a e í e s tai m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
m G e n e r a l . 
A p a r t a d o s e d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 4 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o o e s 2 9 8 . 3 0 0 
B o n o s 8 . 7 4 9 . 0 0 0 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A . V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X G H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 , 
o 6421 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
• (Ciible de la Prensil Asociada 
recibido por' el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, SeptiemTjre 24. 
E l mercado local de azúcar crudo 
eontinúa tranquilo sin que se haya 
realizado ninguna operación. Los pre-
sios siguen sin Tariación, cotizándose 
centrífuga a 7.23. 
L a demanda de refino ha mejorado 
algo. Los precios continúan sin varia-
ción, a 9 centaroí? el granulado fino. 
VALORES 
• . 
New York, Septiembre 24. 
En el mercado, más amplio y m á s ! 
ftctiyo, de hoy, el alza reciente de los. • 
¡.irecios fué repetidas veces contenida 
l>or la liquidación de ganancias y las 
ventas profesionales. 
Las influencias generales se consi-
flerahan faTorables para un avance 
rontinuado, pero la presión proceden-
te d efuentes especiales déhilitó mu-
chas acciones individúales. L a lista 
general se movió irregularmente, en 
conformidad con esto. Las acciones 
consideradas como esenciales de la 
guerra no respondieron al ímpetu que 
se advirtió en otras partes. 
L a pesadez de las emisiones tabaca-
leras y de destiladores fué contrarreg-
tada hasta cierto punto por la fuerza 
demostrada por Central Lesther, pe-
tróleos, equipos, motores y algunas do 
utilidad pública. 
Central Leather avanzó dos puntos, 
después de la declaración del dividen-, 
do extra, de des por ciento. Y People's 
(íasi Consolidated Gas, American' Te-
lephone y Brooklyn Transit realiza-
ron ganancias, atribuidas al esperado 
próximo alivio. Las buenas noticias de 
la guerra sostuvieron a las Acciones 
más populares. United Status Steel 
llegó a su más alto precio» en el móvi-
iniento corriente, a 111.718, pero pos-
teriormente se vendió libremente, 
cuando se supo que no habría altera-
ción en los precios actuales de los 
productos de acero. Las ventas ascen-
dieron a 300,000 acciones. 
Los tipos del cambio sobre los pal-
ses neutrales de nuevo exhibireon una 
íendencia descendente. 
Las emisiones de bonos extranjeros 
se vendieron a más alto precio, dc-
ifiostrando fuerza especial los muni-
cipales franceses. Los bonos ferroca-r 
rrileros y otros continuaron descen-
(iiendo. Las ventas totales de bonos, 
íisicendieron a $8,200,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
l uidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial, 60 días, letras sobre2 
Bancos, 4.72.112, 
Comercial, 60 días, 4.72.114; por le 
ira, 4.75.7| 16; por cabie, 4.76.55. 
— . ^ L _ _ _ 
Francos.—Por letra, 5.48; por ca-
ble, 5*47. 
Florines.—Por letra, 17.S|4; por ca-
Ole, 48.14. 
Liras.—Por letra» 6.37; pór cable, 
6.35. 
Rublos.—^Por letrai 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Pesó mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.314; promedio 6; 
cierre 5.3¡4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 24* 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron., 
París, Septiembre 24. 
Renta tres por ciento, 68i francos al 
contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Empréstito cinco por «dentó, 88 
francos 20 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Lentamente se va consolidando el 
mercado local de valores, especial-
mente el papel de las empresas in-
dustriales y de transporte. 
Buena impresión causó en la Bolsa 
la lectura de la memoria anual de l a 
Compañía Manufacturera Nacional, en 
la que se demuestra la sólida situa-
ción de la expresada Compañía, como 
lo demuestra el siguiente estado: 
Total de productos. . '.,u $oJ82,'421.42 
Total de gastos. . . . . 4,989,427.63 
Producto neto . . $ 792,993.79 
Menos proporción 10 
por ciento gastos de 
constitución. . . . . 4,219.65 
$ 788,783.14 
Los $788,783.14 se distribuyen en 
la siguiente forma: 
Dividendo de acciones 
Preferidas, siete por 
ciento i $ 210,000.00 
Diez por ciento Re-
serva, desgastes ma-
quinaria 78,788.31 
Cinco por ciento re-
serva saneamiento del 
activo . . . . . . . . 39,439.15 
Veinte por ciento be-
neficio industrial . . 
Ocho por ciento divi-
dendo acciones Co-
munes . . . . . . . . 





. $ 788,783.14 
Ante las cifras que antecedém na-
da tenemos que agregar, pues ellas 
f . G E L A T S & G o . 
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ratifican cuanto hemos publicado en 
anteriores revistas. 
Las acciones Comunes de la Compa-
íiía del Teléfono se mantuvieron fir-
mes durante el día de ayer, pagándo-
se a 87.314 con dividendo de dos por 
ciento a favor del comprador. 
Las Comunes de la Compañía Lico -
rera continúan firmes, con perspecti-
va de algo. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Internacional de Seguros rigie-
xon de alza, cotizándose de 46 a 60. 
E l papel de los Unidos no avanzó 
en el día, cotizándose hasta el cierre 
de 86.5|8 a 86.718, sin operaciones. 
E n el Bolsín ee cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 90.1|2 a 93. 
F . C. Unidos, de 86 518 a 86.718. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.1|8 a 109.718. 
Idem idem Comunes, de 99.5|8 a 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 93.112 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 78.318 a 82. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal, 
. Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72 a 85. 
Idem idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 179.112 a 215. 
Idem idem Beneficiarías, de 106 a 
115. 
Unión Oil Company, de 1.10 a 1.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 22 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.718 a 73. 
Idem idem Comunes, de 48.314 a 51. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 58.1|2 a 60. 
Idem ^em Comunes, de 34.7|S a 
35.1|2. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de .¡porreflores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto númeío 
70,.de 18 dé Enero de 1918. cotizó co-
mo Sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EJí L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. . 
¿ A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2.114 F . 
Idem, vista. 1.314 P. 
Londres, cable, 4.86.1|2. 
Idem, vista,. 4.84. 
Idem, 60 dlv., 4.82. 
París, .cable., 93.314. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madri, cable, 116.112. 
Idem, vista, IK». 
Zurich, cable, 117.112. 
Idem, vista, 116.112 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 92.3|4. 
Idem, vista, 91.1]2. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
s^fnn1 R-ey/ 1de ^ a 6 pulgadas, a ?30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
^ Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
_ Barros y Hermano 
L l señor Faustino Barros ha ven-
üuío con fecha lo. del actual su esta-
bleciimento E l Bazar de París, situa-
do en la Manzana de Gómez, a los se-
inores Eaí-ros y Hermano, los que han 
constituido una sociedad mercantil 
regular colectiva, que girará con esa 
Denominación, de la que son únicos 
gerentes con el uso indistintamente 
de la firma social los señores José y 
Miguel Barros y Fernández. 
La nueva sociedad se ha hecho car-
go de iodos los créditos activos y pa-
sivos de su antecesora. 
en C , para dedicarse a los giros de 
ropa, sedería, sombrerería y anexos 
en el establecimiento titulado "La 
Favorita", antes "La Barata", que ad-
quirieron del señor Pedro G. Norie-
ga. 
L a nuevo siciedad la integran, con 
c*l carácter de comanditario el señor 
Elíseo Ruiz García y como gerentes 
ios señores Domingo y Martín Gon-
zález Ruiz. 
P A T E N T E S 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han concedido patentes: 
Al señor Carlos Casanova y Albuer-
ne, por un procedimiento para elabo-
rar un producto de tergentc. 
Al señor Carlos Casanova y Albuer- l 
ne, por un procedimiento para elabo- ' 
rar un preparado que sustituya al hue-
vo. 
Al señor Marcos Pinar y Díaz, por 
una máquina para lanzar pichones. 
A señor Rafael Menéndez y Palau, 
por un procedimiento para la obten-
ción de un producto alimenticio a ba-
se de cereales y substancias amilá-
cea?!. 
Al señor Leopoldo Superviene y 
Betancourt, por unas cortinas corre-
dizas y plegables para vehículos de 
cubiertas plégables. 
Al señor Juan M. Izquierdo, por un 
aparato filtrante. 
Al señor Antonio Pérez Bueno, por 
un aparato prensador, moledor de ob-
jetos de material plegables. 
Al señor Andrés Adriaam Johannes 
Moelaart, por mejoras en cartera por-
tabilletc. 
A la Movette Inc., por un aparato 
cinematógrafo 
Al señor Leopoldo Supervielle y Be-
tancourt, por un soplete de vapor o 
aire comprimido. 
(Continúa en la página QUINCE) 
«La Favorita" ] 
E l señor Pedro G. Ncriega, de Ha-
to Nuevo, nos participa que ha tras-
pasado su establecimiento de roua; 
peletería y anexos, denominado "La 
Barata".-, a los señores González y 
Ca., S. en C , con todas sus existen-
cias, exento de créditos pendientes 
que resulten en pro en contra de di-
cho establecimiento. 
Al mismo tiempo en circular fecha-
da en Martí (Matanzas), se nos par-
ticipa que ha sido constituida la so-
ciedad de González y Hermano, S. 
D I N E R O 
I oj 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
Consulado, ttt. T e l . * . - • • » 2 
E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I N I S Y C A N T E R A S 
R o t a d o r e s 
T a ' a d r o s a M a r t i l l o 
E x p l o r a d o r a s p u n t a d e 
d i a m a n t e . 
C o m p r e s o r e s d e a i r e . 
T A L L E R E S Y E l D l C I O N E s 
M a r t i l l o s 
T a l a d r o s y 
C h i s p e a d o r e s . 
N e u m á t i c o s 
T a l a d r o s E l é c t r i c o b 
B O M B A S " R U M S E Y " d e t o d a s c l a s e s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y k e r o s i n a , , F o o s , , 
d e t o d o s t a m a ñ o s . 
M o n t a c a r g a s p a r a t r a n s b o r d a d o r e s . 
R o m a n a s " H o w e , , p a r a c a r r e t a s . 
Z a n j a d o r a s " M a r t i n ' 
L O M B A R D & C o . . O ' R E I L L Y 9 . 
Matan Jidvnrtlslagr Ag-ency.—1-2885 
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A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR m MEDICIJÍA Y CIRUGIA^-OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA D E CHISTALE S OFTALMICOS TODO E L DIA ES 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAlí JOSE, BAJOS D E FA YRET.—HABANA. 
C7178 30d--lo4 
LA PRIMERA MANQ 
S O B R E E L T C P 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE" 
C a j a d e A l i ó n o s y B a n c o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Se poneejpn cotejamiento de los que 
en 31 de diciembre de 1916 ernn sus-
criptores de la Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Gallego de la 
Habana, de la que es continuadora y 
liquidadora la '"Caja de Ahorros y 
Banco Gallego, S. A."; que el Conse-
jo de esta Sociedad, de conformidad 
a los deseos unánimemente manifes-
tados en la última junta general, ha 
resuelto proceder al reparto del resto 
del Fondo de Reserva que tenia la So-
ciedad en dicha fecha, en la forma 
ya acordada sobre el particular, abo-
náíKdostefles en sus cuentas, lo que 
por tal concepto les corresponde; pu-
diendo pasar a recogerlo, los que lo 
deseen, a partir del primero de Octu-
bre próximo. 
Habana, 19 de septtembre de 1918 
E l Secretario. 
Ldo. José López Pérez. ¡ 
C. 7719 6d.-19. 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a use 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i . 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o * N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r cosa 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e g m a n ' * 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü. & 
C A S A X U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
G o m a s S T E R L 1 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c 
q u e l o s o t r o s n e u m á t i c o s 
y u n a t e l a m á s d e l o n a 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a s 
" C U B M I I M W m S ü P P L y C f l M P U . 
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á 
Cuando la historia hable de la par-
ticipación de Cuba en la guerra mun-
dial, aducirá como notable y lumino-
so documento sobre este asunto la 
exposición enviada por el Presidente 
de la República, general Menocal, a 
la Comisión de Información Pública 
establecida en Washington. 
Cuanto Cuba pudo realizar con el 
vigor y los fervores de sus entusias-
mos juveniles, con la sinceridad y fuer-
za de su afecto y agradecimiento a 
los Estados Unidos, con la generosi-
dad de sus recursos materiales y eco-
nómicos, con el ardor de su hondo 
patriotismo a prueba de peligros y sa-
crificios, cuanto Cuba pudo emprerr 
der en pro de la causa aliada, lo aco-
metió sin vacilaciones, sin plazos, por 
su propia y libérrima espontaneidad. 
No transcurrió ni un breve espacio de 
tiempo entre la declaración de guerra 
de los Estados Unidos a Alemania y 
la de Cuba. Desde entonces, cooperar 
al triunfo de los aliados con el alma 
entera, fué el sentimiento y la idea 
primordial de la República. Sobre to-
das las divisiones, los resentimientos y 
las desconfianzas de los partidos políti-
cos, sacudidos y dispersos por una 
lucha intestina sofocada enérgicamen-
te por el Gobierno, se levantó como 
lazo de unión la bandera de la causa 
aliada en las leyes unánimes de la 
Cámara sobre la declaración de gue-
rra, sobre la emisión de bonos por va-
lor de treinta millones de pesos para 
que el Tesoro pudiera disponer de to-
dos los recursos necesarios, sobre el 
crédito para auxiliar a los aliados, so-
bre el servicio militar obligatorio, y so-
bre la Ley de Espionaje. 
Esa misma idea, fija y fundamen-
tal, que ha impulsado los actos ofi-
ciales del Gobierno de Cuba, ha lle-
nado el alma del pueblo que sin dis-
tinción de elementos ha abierto sus 
cajas para la Cruz Roja Cubana y 
Americana, para los empréstitos de la 
Libertad. Ese mismo pueblo es el que 
sin una protesta ni queja acató las 
disposiciones de los Estados Unidoe so-
bre la importación determinada de 
artículos tan necesarios como la ha-
rina y la manteca y sobre la restricción! 
de alimentos. Este mismo pueblo fué el j 
que sin la más leve objeción que deno- j 
tase rebeldía o indocilidad sometió tam- j 
bién su mayor riqueza, la de la indus-; 
tria azucarera a las condiciones del dic- j 
tador de alimentos, Mr. Hoover. 
Y si de esta cooperación material j 
pasamos a los sentimientos morales de • 
Cuba respecto a la guerra internacio- j 
nal, ¿qué hemos de decir de aquel pa-j 
triotismo magnánimo, ferviente y a!>" j 
negado con que el pueblo de Cuba, 
no avezado jamás al tributo de san-
gre, ha respondido en todos los pun-
tos de la Isla al primer reclutamiento 
del servicio militar obligatorio? ¿Qué 
de la espontaneidad y el calor con 
que toda la prensa de Cuba compe-
netrada con los sentimientos del Go-
bierno y del pueblo propaga y defien-
de todo cuanto propenda al mayor 
éxito de la causa aliada? 
Bien puede el general Menocal ma-
nifestar con noble orgullo y honda sa-
tisfacción que "Cuba está demostran-
do su decidida voluntad de cooperar 
por cuantos medios estén a su alcance 
al triunfo de la causa de la libertad, 
la democracia y la justicia internacio-
nal y a secundar sin reservas la ac-
ción noble y desinteresada de los Es-
tados Unidos en este glorioso empe-
ño." Bien píuede el general Menocal 
asegurar que Cuba ni ha olvidado fti 
olvidará jamás la protección desinfe' 
resada que para la consecución de sus 
ideales y para la conservación de su 
independencia ha recibido de los Esta-
dos Unidos. Bien puede afirmar el 
general MenOcal que los cubanos han 
observado con vivo interés "el mag-
nífico entusiasmo, la decisión heroica 
y la magnitud del esfuerzo americano 
en hombres, pertrechos, material de 
guerra y recursos de todo género que 
exceden a cuanto se había visto ja-
más." 
Esa fuerza orientadora y vigoriza-
dora con que los Estados Unidos cam-
biaron el aspecto de la guerra y agi-
gantaron el poder de los aliados es la 
que late y palpita en todos los elemen-
tos del pueblo cubano. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAH» 
T E S . y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s e g ú n el art íc ido 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
•ino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
P t r » é D I A R I O D E L A M A R I N A 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
yartado 1229 
T e l é f o n o s : C . privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
P A R T I D O UNION L I B E R A L 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z . d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi complexión era roja, •ís-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. Me 
imaginaba que las personas me re 
pudiaban. ;Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
fcinol, con un poco de la pomada Rest 
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y saludable piel. Yo de-
seo qae usted lo pruebe! 
E l jabón Resinol j 
la pomada Resinol s< 
venden por los prin-
cipales íarmacéuti-
cos. 
COMITE MUNICIPAL DE LA HABANA 
Por acuerdo de la mesa de este or-
ganismo se convoca a los miembros que 
fleben integrar la Asamblea de Delegados 
de este Comité Municipal, a fin de que 
concurran el próximo miércoles, día 25 
•de los corrientes, a las cuatro de la tarde, 
al Circulo del Partido, situado en ol piso 
alto de la casa número 102 de la Avenida 
de Italia, antes Galiano, con objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, ajustán-
dose a la siguiente ord«n del día. 
Primero.—Constitución definitira de la 
Asamblea de Delegados del Comité Mu-
nicipal de la Habana. 
Segijn.do—Designación de treinta y sie-
te Delegados a¿ Comité Provincial. 
Tercero.—Nueva designación, por renun-
cia de los postulados, de trece candida-
tos pnra concejales del Ayuntamiento de» 
la Habana; cuatro miembros propietarios 
para la Junta de Educación del distrito; 
cuatro miembros primeros uuplentes y 
cuatro miembros segundos suplentes. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento, advirtiéndose que la sesión se 
verifica ni a la hora señalada cualquiera 
que sea el número de los Delegados que 
asistan. 
Habana, Septiembre 24 de 1018.—Dr. Mi-
guel Angel Céspedes, Secretarlo de Corrés-
pondencia.—Dr. Aurelio Méndez, Secreta-
rio de Actas.—Visto bueno.—Dr. Gerardo 
Rodríguez de Armas, Presidente. 
No. 558 
P A T E N T E S 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias' M A R C A S 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
S E V E N D E N 
M A G N I F I C O S N E G O C I O S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( « B d u n v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 11 m Z, 
COMISION ORGANIZADORA PRO-
. VINCIAL 
Por acuerdo de esta Comisión se con-
voca a los señores Presidentes, Secre-
tarios de Actas, Secretarios de CerreB-
25 (le Asusto. 
Puesto que Europa no es solamente 
un campamento militar, sino un cam-
pamento política, y que se cree que 
el socialismo de América y de Europa 
será quien resuelva el conflicto mun-
dial, explícase qué los periódicos iü-
glesés, sin excluir los más imperia-
listas, publiquen y comentun las opi-
LLiones que ol intemacionalista holan-
dés Troelstra ha emitido en la fíaceta 
dr Lansanne; lao cuales, traducidas al 
pie de la letra, son como signe: 
—"Yo entiende que se acerca el 
momento en que Europa está dispues-
ta a hacer una paz de compromiso. 
E l pueblo alemán, profundamente 
cansado de la guerra, no uigue a su 
gobierno sino por neceaidad. 
"Si la actual ofensiva fracasa de-
finitivamente, y si el pueblo alemáu 
se convence, en consecuencia, de que 
toda ofensiva intentada por un parti-
do cualquiera que sea, está condenada 
a un fracaso fatal, el pueblo alemán 
estará dispuesto a hacer ?a paz da 
i compromiso que desean ya y quieren 
i obtener los socialistas alemanes, 
j "Lo que se necesitará es que les 
gobiernos aliados se presten a ello 
I expidiendo pasaportes. E l socialista 
francés Longuet ha expresado la opi-
! alón de los socialistas franceses, en la 
excelente moción que acaba de ser 
¡ adoptada por la mayoría del Consejo 
: Nacional francés. 
"Las bases de la paz de compromiso 
|serán: ' 
I "Los alemanes, con seguridad, de-
j volverán su independencia a Bélgica, 
pero a condición de imponerle a esto 
1 país una neutralidad absoluta y total. 
, En lo relativo a la paz de Brest-Li-
I iovsk los alemanes están dispuestos 
i u hacer la revióión. 
i ' *" v 
i Para Francia la cuestión de Alsa-
cia-Lorena está en pie. Le Matin es-
cribe: . 
. "No, no hay cuestión de Alsacia-Lo-
^ ¡ rena para el pueblo americano y pa-
1 •v . ; .: ; ira su Presidente. Ambos lo gritan bas-
pondencia de los Comités Municipales de | tante alto para que lo oigan en Ber-
esta provincia, a fin de que concurran Uía. Y el puño de los soldados ame-
el próximo miércoles, d6a 25 de los co-1 ricanos, en Francia, pegará bastante 
rrientes, a las ocho de la noche, al Circulo 1 fuerte para que si no han oído en 
del Partido, situado en el piso alto de la 
casa número 102 de la Avenida de Ita-
lia, antes Galiano, con objeto de proceder 
a la constituición definitiva del Comité 
Provincial del Partido, designando su Me-
sa 'ejecutiva. ' ' . . , 
Al propio tiempo se convoca a los miem-
bros que deban integrar la Asamblea de 
Delegados del Comité Provincial do la 
Habana, a fin de que concurran al mismo 
local y en la misma^ fecha, a las nueve 
de Ja noqhe, con objeto de. proceder a la 
nueva designación, por renuncia de los 
postulados,., do diez y seis candidatos para 
representantes y cuatro para Consejeros 
por esta Provincia. 
Lo que • se publica para general cono-
cimiento, advlrtiéndose que por tratarse 
de sesiones extraordinarias se verificarán 
a las horasi indicadas y con cualquier nú-
mero de los miembros asistentes. 
Habana, 24 de Septiembre de 191S.—Dr. 
Gerardo Rodríguez de Armas, Presidente.— 
Berlín, comprendan." 
Entretanto, el pueblo sé regocija 
porque París está ya fuera del alcan-
ce del Kronprlnz y se burla de la 
poesía que le dedicó von Laüff, quien, 
como poeta nacional, viene a ser en 
Alemania , lo que Kipling en laglat^-
rra.- ^ ' ;" ' " . . , v:" •;. •• • " . - V 
• : • . • :,— • - • • • i 
Done en avantl Fi l s des Hohenzolle-
\ . ' (m 
. Eín la gran ofopsiva de Poch, y como 
glosas de la misma, hay dos nota;j 
contradictorias en, el general con-
cierto de loas : una. de dichas notas 
es de la V'ctoirc, del exantimilitaris-
t?. Hervé, ao satisfecho de los térmi-
nos a que se ha reducido, hasta hoy, 
la ofensiva; y la otra nota es del pe-
riódico Oni, defendiendo la obra de 
Foch. 
"Si se buscan—dice, entre otras co-
Mahnas—nosotros hemos traído re-
cursos para doa años"; y a medida 
que transcurría el tiempo se iba pin-
tando la sorpresa y la inquietud en 
su semblante, la pareja fué entrando 
en la era de la economía. Mudóse a 
una casa más barata; después, despi-
dió a la criada que trajo de allá; 
después, dejó de ir al bar, donde el 
oporto que bebía había subido de 30 
céntimos la copa a 70 céntimos. Un 
día reparé que la mujer no llevaba 
ya los anillos, do blancura cristalina, 
que yo le había elogiado por gitanos. 
Otro día, el marido me enseñó un 
ejemplar de Hugo, método para apren-
der el español en tres meses, "por si 
tenemos que trasladarnos a Büerios 
Aires", me advirtió. 
Y así, esperando, esperando, los 
dejé dé ver; y otro día, frente a un 
tenducho de judío de Fulham, fíjá-
fonse mis ojos—como si se me tirase 
de ellos—en la blancura'cristalina, de 
unos aretes que colgaban muy salidos 
del escaparate, como dos lágrimas 
desbordantes de silencio. 
Mucho peor que los que salieron del 
terruño invadido están los qae perma-
necen en él. 
Dice una carta de allá—es decir, de 
la que fué hermosa playa mundana 
con el nombre de Ostende—que aque-
lla elegante y concurrida estación 
balnearia semeja actualmente una 
apartada isla en medio de los océa-
nos. Las mujeres, no teniendo vesti-
dos de verano, han hecho teñir sus 
sábanas para hacérselos con la tela 
de ellas. Y las bruselesas, ganosas 
de hacer rabiar a los invasores, gas-
tan sombrerillos con la forma del 




D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS B E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1S40, 
Tratamiento especial d» la ArarJo-
fís, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genlto-arlnarias, 
22157 18 8 
S a n a t o r i o A n t i - t u b e r c u l o s o 
D E L DOCTOR C. M. DESVERNINE. D E L A S F A C U L T A D E S D E MEDI-
CINA D E NEW YORK, PARIS Y MADRID; DISCIPULO D E L A 
UNIVERSIDAD D E B E R L I N , MIEMBRO D E L A SOCIE-
DAD LARINGOLOGÍ CA AMERICANA 
TRATAMIENTO E S P E C I F I C O D E L SUERO ANTITUBERCULOSO 
DOCTOR D E S VERNINE 
D E L 
QUINTA «SAN JOSE.'* 
CONSULTAS: LUNES 
ARROYO NARANJO. 
Má1aM^9R?,ANTE: a continuación va-
zas 'Alomas, eu venta- están cu Matan-
Uor-i <r ma.suey- La Compañía vende-
iaa¿»íh iui/,a Presentar a sus clientes 
Ind̂ m î s neiSovioa, y está dispuesta a 
BastSl 4zar..,al Comprador si lo lleva a 
bastos mutiles. 
í-ML-h ^ a """lero 1.)—Este es un i 
l'bre rS! ci-eja al Comprador $60.000 




terrei í. i ' resto potrero empastado y 
toVA , ^0üte Para fomento. En su 
ûda r^il ^ es caflii de Primavera que-
to es i?,?..0-io segu"do corte. El contra-
" ês tn,, 1̂11101108 y transbordador.es. Su 
^mnra.lV.^ .ra el Qesocio $48,000-00. Bl 
«1 resí^T no net-esita más dinero, pueá 
l a ^ . A ^ ' y''- lo PaSa *l Central. Piador n 0l°nla, $200,000-00. Si el Com-
8i PrefiPrT. P̂ ede atender la colonia: o ^n.andit ,ri^ ^V'317. ex< lusivamente tomo 
^"tral nonnU , Compañía dueña del 
A^rícoia^11^ 4^1 frfnte de ^ Dirección 
garantfa ^ , oub-admimatrador con una 
<iiferenciaeiL61 Ĵ KOcio de §30.000-00. La 
^lUral el precio es la deuda al 
"o tien'p r?,t ,reitera que el Comprador 
^ Primero % ¿ « ^ . í i ? dasembolsos que 
Sofcre esi<n mpía(1.or P3-1"» lograr detalles 
Persona ,• „ colonia debe identificar bhi 
^'- ia í- comProbar previamente su sol-
de InfA'r̂ 6 at?"(ierán inútiles peücio-
1, formalidad ? w1? uua bas« de seriedad 
SABANA. deblda- Habana, 90, altos. 
Tiene .,- J rê io al contado: $35.000-00. 
Jorfa do î .T™ierIas- Lil «'"a en su ma-
*a renu 1 r k aVera Redada. No S3 pa-
P êrto y" p,ÍLu,:Ilaf refacción en tiempo 
'"tereses n^a,''ol'te v tiro. No se cobra I 
es por los anticipos. 
tí-ON^DE i^P1^0 3.)-Tlene UN MI-
... AKUüBAS. Precio: .̂ 2,000-00 
25 y 20 a. ' 
Bd&ta al conUdo la mitad. Kesto en dos 
plazos. Hay li caballerÍRs de caña ter-
cer y segundo corte. Faltan 10 años do 
contrato. _No se pa^i renta. Hay pa-
radero; de ferrocarril cu lu colonia con su 
buen batey. 
í-.ÜT^ri1/;1 n^mero 4.)—Esta colonia está 
i imediatá a la anterior, y en condiciones 
„ ,;,UUS.-Cl Comprador pueda atenderlas 
a un mismo tiempo a pesar de pertene-
cer a distintos Ingenios. Si compra a 
TLvez^ * üo,s obtendría grandes venta-
jas. üiSta oolania numero 4, es toda de 
primer corte. Con 10 caballérías de Pri-
mavera quedada. Con 2 más de Prima-
vera de este año. El estimado qm- ha 
r í i Central es UN MILLON Y ME-
DIO DE AKltOBAS. (Son 1.500,000 dé 
arrobas./ Carretera basta la colonia. Su 
situación, sus viviendas, sus chuchos v 
transbordadores dentro de la finca, etc. 
nace de ella una colonia de lo mejor. Dan 
o arrobas de azúcar, y probablemente uu 
cuarto más este año. Ganga • .?"):».000-00 
Eat-ta al tentado $25,000-00 y resto en dos 
anos. Faltan 13 años de contrato. 
(Colonia número 5.')—Está en Matanzas 
Estimado 1.800,000 de arrobas. l'aga el 
Central tí arrobas y Tres cuartos. Da el 
envase. No se paga renta. Soberbio ba-
tey, con una tienda que deja una ganan-
cía magnífica al año. U»y 90 caballe-
rías de terreno entre cana y potrero. 
Magnífica refacción. Más de 00 yuntas, 
carretas, cabaUos, automóviles, lincas de 
ferrocarril, etc. Para comprar esta co-
loma se necesitan al contado $55,000-00. 
Finca rústica. Terreno lo mejor IU- Ca-
rnaguey para caña. Tiene algo de caña 
sombrado y yerba paral. Monte magnl-
tóSÍwLün^n^ •v "JOBABO." Precio: í-oO 000-00. Tenemos otra para cría de ga-nado 110 caballerías a $400-00 en Cáma-guey: y una finca para, caña, tierra do masa negra, son 125 caballerías, al lado central Baragna.' a ?S50-00 caballería. 
Informan: Peclro Nonell, Administra-clor de la "(.TUBAN AND AMF.IUO^V MUSINESS CORPORATION.'' Ha baña 00, altos.—HABANA. naoana, 
C O M B U S T I B U 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a ' * , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
Dr. Aurelio. Méndéz, Dr. Miguel Arígel gas—-las razones para explicar núes 
ira detención después de haber a4e-
lantado 20 kilómetros, hay que bus-
carlas verdaderamente en la maniobra 
del enemigo, muy entrenado en la 
guerra de movimiento. Por el contra-
rio, nuestro entrenamiento para esta 
guerra data de algunas Semanas; se 
ha hecho en el curso de la batalla y 
enteramente bajo el fuego del enemi-
go." . • * ^ ' , " 
E n tanto, la política, con sus traba-
jos de zapa, esta que arde en Rusia, 
Bulgaria, etc. 
Refiore un periódico que Dios dijo 
un día a Bulgaria: 
—Quiero hacer algo por t i . . . Pido 
lo que quieras y lo tendrás: pero con 
una condición, la de que tu vecino 
recibirá el doble. 
V el búlgaro, incontinenti, contes-
tó: . • 
—Arráncame, pues, un ojo. . . 
Y argúyese que hay que tener en 
cuenta esta característica de Bulga-
ria para tratar con ella. 
Pero ¿se anuncian tratos? Sí, y se 
dice que Bulgaria, desoonlteñta de 
Alemania, quiere hincar el pico. 
Lo positivo es que, si bien el río 
suena, nada se sabe de nada. Vuélvese 
u- apostar-^obro el fin de la guerra. 
Tara el año que Tiene, se augura. Pe-
ro el año que viene son todos los ve-
i rderos. Otros agoreros dicen que el 
conflicto mundial terminará en Octu-
bre, con un coup de théátre 
¿Cuál? ¡Misterio! Por eso es coap 
de théátre. 
No debe de estar tan cerca el fin 
de la guerra cuando se habla de la 
posibilidad de que España entre en 
ella. L a prensa aliadófila le busca las 
cosquillas, diciéndole que no puedo 
dejar impunes los atentados de los 
submarinos contra la marina mer-
cante. española. "The Times" le ha 
dado uu varapalo por no suponerla 
suficientemente neutral, y, por fas o 
por nofás, España resulta manteada. 
Por fortuna para el Gobierno espa-
ñol sus representantes en Londres y 
París no pueden ser más . adictos a 
la Entente. 
E n Londres; el señor Merry del Val 
E n París, el señor Quiñones de 
León 
Item más: se apresta una nueva 
propaganda, pero extensa y valiosa, 
en España; y, al efecto, marchará 
allá un señor Obispo inglés, llevando 
de secretario^ o faetotmn, al conocido 
Padre Elizondo, capuchino español. 




" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P ü s c B g l - B a í í w l n 
l . O b i s p o ÍOI . 
S o d e r e c h o 
M I E R C O L E S Y VIERNES, B E DOCE A CUATRO. 
CUBA, 52,—HABANA. 
O 7722 , aüt. 4 d—19 
I N B Ü S T R I A S 
b o m n a ñ l a Z A 
C a l l e H a b a n a , N ú t n . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a , 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
a s e r a M i v o 
E s tener bonito pelo oscuro 
E l Cosmético "LaL Creóle" es el res-
taurador original del color del pelo, y 
no un tinte. Aplicándolo a su cabello 
y al cuero cabelludo revive los gérmenes 
del color natural. Es el único restau-
rador que gradualmente oscurecerá todo 
su pelo cano o en vía ruinosa. .No im-
porta cuanto Maya encanecido prematura-
mente, o se iiaya marchitado o perdido 
el brillo. El Cosmético "La. Creóle" le 
dará un buen color oscuro, brillante , y 
suave. De fácil aplicación con el peina 
o un cepillo que penetre en el cabello. 
No se alucine comprando preparaciones 
baratas. 
USE . 
Et, COSMETICO "LA CREOLE" 
para el cabello cano o marchito. 
Se vende y recomienda por la Inter-
national Drug Stores Co. y en todas las 
buenas droguerías. Las órdenes poi- co-
rreo se atienden en seguida al precio co-
rriente de $1-20. SI Cosmético "La 
Creóle" se vende con la garantía de la 
devolución del importe. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. 
L«altad| número 91 y 93.—Habana. 
Teléfono A-0336. 
p2802 30 
D R . F E D E R I C O I C R R A L B A S 
E S i O M A U ) . I N H i S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Ctmnlto*: de 4 a 6 p . « . ea Cob-
cerdia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 13 , Vedado» 
T e l é f o n o f - 1 2 5 7 . 
Comentando el éxodo de los belgas 
de Londres decía yo que muchos de. 
ellos han Ido dejando, en los comer-
cios de judíos anticuarios, sus pren-
das, interesantes y valiosas. 
Porque el belga—tan apegado al te-
rruño—vino a L/ondres "de paso—", 
por un año, por dos, todo lo má^- . . 
"Nosotros—me dijo, hablándome de él 
^ de su compañera, un molinero de 
D r . J . L Y O N 
1>B L A FACULTAD DE PAfiIS 
Uspeclalifita en la curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d« aneBtéeico, pudiendo el pa-
cienta continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
8omeru*loB, 14, altos. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
tpcetÜB p a r a l o » p o b r e » 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6SU 1.44-14 
íGINA c u a t r o . D I A R I O P E i A M A R I N A Septiembre 25 de I 9 U A Ñ O L X X X V l 
O N I C A S O C I A L , L A 
L A P R E N S A 
L A PRENSA-
LOS grandes estadistas. , 
Nuestro colega " E l Mundo," decUca 
su editorial a los dos grandoa salva-
dores de í^ranom y de Inglaterra que 
en los momentos actuales salvan.tam-
Mén la Europa y las demás naciones 
del mundo. . . 
Clemenceau y Lloyd George son loa 
hombrea que la causa altada necmit^ 
Ka y los ha encontrado. Ea lOgxca 
de los acontecimientos hace eurgir o 
mejor dicho, eleva estos hombres a la 
Simbre por'^cima de la ^ f ^ f * * 
los momentos entices en quj If- Pa-
tria poligra, y requiere su valioso 
auxilio. 
Así, nuestro colega dice: 
T.i Francia v la Gran Bretaua^- laa (los 
"Aérale, y democraU.^s 
de la Europa oeoUleutal,—en esta mm 
tremenda en que luchan por SU misma 
exiftlnvia nacional, por su ¡fP******: 
c-i6n v dignidad ante el iuundo--eu eatu 
rrfs'ia ds vida o muerte para ellas, ban 
tenida la prodigiosa. fortulla J1* f 
trar dos hombres excelsos para que las 
dirijan en la "DESUBCHA tormenta-
Francia encontró su "hombre^ínerte en 
Clemenceau. y la Gran Bretaña encontró 
el suyo en Lloyd-George. listos <ios 
hombres son los salvadores de s.u res-
pectivos pueblos. Clemenceau es la re-
sultante de todas las energías morales 
de la Francia. Fisto mismo es Ĵ loyd-
Georjre en Inglaterra. ¡Dichosos los pue-
blos que en sua días de angustia, de va-
ctlaeioues, de desmayos, de desesperan-
za, tienen la rara suerte de encontrar al 
hombre necesaiño para animarlos, para 
fortalecerlos, para darles fe, para ins-
pirarles entusiasmos! 
y luego añade; 
¡Quién nos hubiera dicho qiue en este 
Clemenceau, que no era más que un for-
midab'e orador parlamentarlo, terrible 
demoledor de ministerios, había, en es-
tado latente, potencialmente, un gran 
hombre de gobierno! Dicé un filósofo o 
psicólogo norteamericano que en cada uno 
de nosotros hay personalidades, entida-
des morales múltiples. Será cierta, equi-
vocada o discutible esta singular teoría, 
más lo positivo es q;ue los que en Clemen-
ceai) no veíamos otra cosa que un mag-
nífico orador parlamentario de combate, 
nos hemos quedado asombrados ante su 
natural y prodigiosa transformación en 
hombre de esdado, pero no en un grado 
cualquiera, sino en un prado eminente, 
qlue lo hace el igual de los más capaces 
e ilustres estadistas del mundo. ;Cuán 
grande se nos aparece Clemenceau ep es-
te su Avata r! 
Lloyd George y Clemenceau reúnen 
las verdaderas cualidades del hombre 
de Estado, demócratas, justicieros y 
sobre todo, firmes e intransigentes en 
lo que se refiere al sostén de sas prin-
cipios. Cada uno de ellos es un carác-
ter, es decir, no cede por nada ni por 
nadie ante el deber cuya norma se 
ban trazado con severidad inflexible, 
porque en su ancianidad vigorosa una 
larga experiencia, les ha convencido 
de que la debilidiad es un crimien. 
Estos son ios hombres fuertes; es-
tos son los que salvan la patria por 
el único medio posible: cumplir el 
deber y exigir que se cumpla. 
Ambos son demócratas, verdaderos 
demócratas porque viven sencillamen-
te, sin lujo ni ostentación. Sun hon-
rados; no se enriqueaein con la polí-
tica, dan el ejemplo con sus vfrtudea 
cívicas y por eso inspiran pleí'a con-
fianza a todo el país y a todas lasi 
naciones aliadas. No tienen amigos, o 
séase compadres, en el Gobierno y 
tienen fuerza bastante para negarse 
a toda complacencia de favor ilegal 
por muy alto e influyente que siea el 
peticionario Y despliegan esa, pode-
rasa energía porque tienen venladera 
conciencia de su responsahiílidad; 
porque son ancianos y no apetecen 
continuar en el poder, y porqu? viven 
modestamente y no necesitan del fa-
vor de nadie, y mucho menos de gran-
dazas ni de lujos para vivir tranqui-
lamente. 
Estog son los grandes estadistas de 
poderosa inteligencia, los saHadores 
de la. patria en los momentos supre-
mos. 
Impresiones de optinji'smo. 
" E l Jején/' de Matanzas habla del 
noble entusiasmo con que la juventud 
matancera acude a la oficina de Ro-
clutamiento, y dice: 
Las oficinas locales de reclutamiento 
han comenzado las funciones que por mi-
nisterio de la le y,les está encomendada, 
y al abrirse el período de inscripción de 
los individuos comprendidos en la edad 
militar, hemos visto a una juventud nu-
merosa ,entusiasta, plena de ardimiento 
patriótico correr a Inscribirse; hemos vis-
to, a las puertas de la offleina local de 
reclutamiento, una muchedumbre, no con 
el afán de ver, de curiosear, por decirlo 
así, sino disputándose el primer turno 
cada hombre en la inscripción. Y cuan-
do hemos presenciado, cuando hemos 
visto,_ no desierta sino repleta de púbíico 
la oficina de reclutamiento en Matanzas, 
una visión de optimismo fuerte y fecun-
do cruzó por nuestro espíritu desipertan-
do nuestra fe y nuestro entusiasmo, cua-
si perdido, cuasi esfumado entre las som-
bras densas y el desencanto pálido de la 
hora presente. 
i Cada día se nota mayor deseo de 
contribuir a la defensa del hoaor pa-
tiio, y la juventud enardecida sient^ 
verdadero afán por alistarse. 
No se llama en vano a los corazo-
nes jprtnileg y patriotas. 
Para abaratar la vida, 
Leemos en "Ea Patria," de Sagua, 
En correspondencia con su carácter dis-
tintivo d epueblo práctico, los listados 
Unidos han abierto una amplia iyves-
tigación en todo su territorio acerca del 
cato de la vida, con viola a la reco-
lección de materiales y datos para uso 
del Gobierno como base para la fijación 
de salari&Si, y la qqe ha sido Iniciada 
jor el Burean de Kstadístieas de Trahajo 
de la Secretaria del Trabajo de los Es-
tados Unidos. 
Ua investigación Incluirá diferentes ca-
racterísticas de la vida, siendo su prin-
cipal fin reunir informes procedentes de 
las familias acerca de lo (jue ellas gastan 
Ji rmte im año en alimentos, vestido?, 
casa, combustibles, muebles y gastos di-
versos. La información se hará por 
agentes del Bureau de Estadísticas, qiue 
visitarán a las familias representativas 
de cada uno de los Estados. 
Todos los informes suministrados por 
la.f: amas de casa se consideran como con-
fidenciales. 
tiais agentes han comenzado a trabajar 
• en r.altimore. A todas las dueñas de 
casas que ftieron visitadas se les excitó 
a que suministraran la Información qud 
s-.i necesita. No solamente hallará el Go-
bierno la información necesaria, sino que 
con ayuda de las amas de casas wibrá 
lo qaie está comprando con su dinero. 
La gestión en éste" sentirlo iniciada por 
el Gobierno americano habrá de dar ex-
celente resultado en pro del pueblo. Es, 
s,in duda, en defensa del mismi/. No Irá 
en contra de nadie sino en pro del equi-
librio entro todos. 
Se trata, pues, d!e regulnrizar él 
consumo de artículos de primera, ne-
cesidad, a fin de que por su reparto 
equitativo se consiga una normalidad 
fija de precios asequibles a todas las 
clases sociales. 
Es una medida, salvadora para el 
próximo invierno que «e nos echa 
encima y nos amenaza con una mayor 
escasez. 
E a superstición universal. 
Leemos: 
Y no solamente en Ksipafía donde las 
clases bajas viven en un grado de atra-
so muy próximo a la barbarie, en J'Tan-
cia, en la culta y bella y heroica Fran-
cia, tan ergiillosa de su civilización, lam-
VU'u los brujos ejercen su Imperio y es-
candalizan la opinión. 
Eso de que las clases humiidos da 
España están próximas a la barbarie 
es una falsedad insigne qute no he-
mos de refutar ahora. 
Las suporstieiones son un vicio 
universal de que no están libres las 
naciones más adelantadas, como afir-
'ma quien tal piensa de España. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. J . P. ARTE A G I 
La Asociación de la Prensa Médica 
de Cuba acaba de elegir su nueva di-
rectiva y ha tenido el acierto de eler-
var a la Presidencia al doctor Julio F . 
Arteaga, uno de pus elementos más 
entusiasta y prestigioso. 
E l doctor Arteaga es quizás uno d^ 
los pocos médicos cubanos que antes 
de adquirir su título universitario ha 
sido periodista profesional, pues sabe-
mos que se costeó toda su carrera 
siendo repórter de periódicos de New 
York y Washington y además soJia 
escribir en revistas mensuales y se-
manales de los Estados Unidos, 
La afición por el periodismo lo ha 
llevado a colaborar en la prensa mé-
dica americana y cubana, v sus tra-
bajos científicos son reproducidos en 
el extranjero. 
Con el doctor Santos Fernández se 
propuso fundar la Asordaciór' de la 
Prensa Médica hace unos seis años y 
ruede decirse, que ambos siguen sien-
do los principales pilares de tan útil 
sociedad. 
Entre otros méritos que concurren 
en el doctor Artoaga para merecer la 
distinción de que ha sido objeto cuén-
| tase la de sor Jefe de Redacción de 
j la "Revista de Medicina y Cirugía d^ 
i la Habana", una de las publicaciones 
j científicas más importantes de Hispa-
! no-América y en la cual lleva publi-
j cado más de cincuenta trabajos orl-
j ginales. 
En "Bohemia", "Cuba y América", 
I " E l Veterano" y otras publicaciones 
I habaneras también ha colaborado a 
' menudo. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadítos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e . . 
- T r e s E s t r e l l a s . , 
C u b a n i t o . 
C h a m p a g n e , - ^ 
F r u t a s . 
S P O N G E R U S K . i b c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN IOS PRUEBA, LOS EX!JE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES V DULCERUS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
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j C N bien servida mesa, en torno de la que lucen sus encantos 
bellas mujeres, los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E . dan 
la nota m á s alta del refinamiento, l a prueba m á s concluyente del 
gusto exquisito de una dama. L o s cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , son ú n i c o s por sus d i s e ñ o s , incomparables por su cali-
dad, exclusivos por su belleza, eternos por su d u r a c i ó n . L o s pre-
fieren damas tan distinguidas como: M r s . Reg ina ld C .Vanderb i l t , 
Duquesa de Marlborough, L a d y S a r a h W i l s o n , Baronesa de 
M e y e r , Princesa Troubetzkoy, M r s . R o b e r t J o r d á n y otras. 
J S e garantizan por 50 años. La Vida de una generación. 
AeuiAR 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n fabricamos los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que garantizamos por 10 años . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
D e J a g ü e y G r a n d e 
Septiembre, 23. 
FANTAMAS EN ACCION 
Desde hace unos cuantos días se vie-
nen sucediendo en este Término una se-
rie de robos muy alarmantes. No por 
la calidad de los robos, pues los cacos 
ae conforman con poco, auncoue bien es 
verdad que lo poco es todo lo que en-
cuentran a mano en sus visitas noctur-
nas, sino por la forma en que se eíoc-
túan, digna dé los grandes ladrones de 
novelas y películas, seguramente do esa 
escuela lormados en que no se ocultan 
loa detalles más insigniiHcantes da la 
forma. 
Ya son varias las casas q.ue han sido 
víctimas de esta gente, y la sorpresa de 
sus moradores al despertar y encontrar-
se robados se puede Juzgur al conocer 
que los ladrones usan de algún anesté-
sico para perpetrar sus hazañas impune-
mente. 
¿Qué si las autoridades tomaron car-
tas en el asunto ? Temo que no. Lo 
cierto es que existe alarma entre los lia-
bitantes üe este término y que los finos 
ladrones operan casi a diario. 
FX NUMERO EXTRAORDINA-
RIO. 
Fué el tema obligado durante varios 
días. La llegada a ésta del extraordina-
rio caua6 un alboroto. Todo el mundo, 
estoy seguro, tuvo en sus manos el DIA-
KIO colosal, y los oomentarlaa qua de 
boca de todos sallan fueron tantos y tan 
llenos de alabanzas para la MARINA y 
para sus directores, que ai fuese a co-
piarlos en estas cuartillas seguramente 
tendría material pava hacer por mí sólo 
otro número extraordinario. 
Por encargo de los auscriptoes de es-
te pueblo y de no pocas personas no si s-
crltoras, pero que leen el DlAKTO con 
gusto, envío a eseperiódico una muy en-
tusiasta felicitación 
Por mi parte se me ocurre penga/ que 
no ha podido el DIARIO DE LA MAUf-
NA emplear más convincentes argumen-
tos contra los detractores, los que desean 
qjue el mejor periódico de América desa-
parezca, para significar claramente, elo-
cuentemente, óemo el DIARIO DE L,A 
MARINA hace patria y honra a Cuba. 
EL, CORRESPONSAD. 
C O N R E B O R O g 
m i | £ ? ^ | N M I 
S r . l o a n Santos f m M a . 
Y 
D r . francisco M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Ccasulta j operaciones de f % t i y 
@b 1 a 8. Prado 10*, entra Taateati 
£47 y Dnupmea. 
Telefone A~lSA3k 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e t l r é t l c o de 1* U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m é d i c a s ^ ! _ u a e « . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
>40 hace v i s i ta» a domic i l io 
S i s o n [ l e g a n t e s 
E S T O n a d i e p u e d e d i s c u -
t ir lo . N u e s t r a f o r m a e s c a s i 
u n i v e r s a l . D o n d e q u i e r a s o n 
a d m i r a d o s p o r s u e l e g a n c i a 
y s e n c i l l e z . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
$ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 y $ 5 . 5 0 . 
L a M i m í 
N E P T U N O , 3 3 
c 7704 ld-25 
E s ya sabido. 
Celébrase el domingo en Almenda,-
r̂fcs Faxk un gran festival deportivo 
cuyos productos 8e dedicarán a loa 
fondos para la construcción de }a es-
tátua del inolvidable Emilio Sabou-
rin. 
Son sus organizadores el doctor 
Juan Antigás y loa señores Nepaosio 
Guilló y Eugenio Faurés. 
Partió de éste la Iniciativa. 
A secundarla se han apresurado, 
entru otros valiosos elementos, lo^ 
Antiguos Alumnos de L a Salle, sien-
do de éstoa los más entusiastas loa 
conocidos jóvenes Carlos Azcárate, 
Edwin Tolón, César Valdés y Gonzalo 
López. 
Falta por ultimar, en algunos de-
lta lies esenciales, el programa del 
festival. . • 
Puedo decir de antemano que el 
H A B A N E R A S 
E L F E S T I V J L I . I > E J L J D O M I I H G O 
primer número consistirá en Ua 
file de todos los clubs u n i t o * ! ^ 
con los boys-scouts y io8 n i a 0 , T 
las Escuelas Ptíblicaa- 8 ^ 
Hablará el doctor Sarrafn 
¿Quién más autorizado, por 
gran afecto a Sabourin, que ei « 
lar leader del liberalismo? pu' 
E n la glorieta, engalanada con uv 
oanderas de todas las asociacioneH T 
sport existentes en la Haban^ t L 
rán escogidas piezas de su repertorí' 
en alternativa, la Banda Municlnai 
y la Banda del Cuartel General 
y el desafío del Habana y Almej, 
dJireg, con sus viejos players, comá 
r-ota culminante ¿el espectáculo 
Esta tarde, y en los mismos terr 
nqs de Almendareg Park, practicad 
el team habanista. * 
Serán dirigidos por Plá y Azov 
(Continúa en la página CINCO) 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
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LOü BOy-SCOU'fS 
Los Boy-Scouits de esta Tilla asistirán 
a la grau parada que so celeUrará en 
la Oapital por loa Uoy-Scontá el 10 de 
Octubre frente a Palacio. 
lian aido nomhiadoa tesorero de \:\ ins-
tituiióu el señor Gerardo Hevia, t.dmi-
jiistra,dor del Baneb Nacional de ésta vi-
illa y madrinas las lindas señoritas Hll-
da Muller, MlgriOa MonUi y Zoila Ber-
trán, esta última hija de nuestro alcal-
de Municipal. 
Se hacen grandes preparativos para, la 
función que a beneficio de los Boy-Scouta 
se celebrará el próximo lunes 30 en el 
Teatro '•Ilusiones". Según noticias ya es-
tán vendidos todois! los palcos y gran nú-
mero de iunetas. 
EN E L LICEO 
* Se prepara uiiia gran ffiesta en loa salo-
nes de nuestro Liceo pura el próximo 
domingo 10 de Octubre. XJna benita ma-
tinée. bailable, organizada por el Comltií 
de parníis de la Cruz. Koja, entre la» que 
figura la bella y distinguida aeñora Ala-
ria Arteaga viuda do Castro. Los baila-
bles eiitarán a cargo de la orquesta del 
popular Kogelio Barba. Como se trata de 
la Cruz lipja, eisa fiesta resultará un 
éxito. 
BRILLANTE EXAMEN 
El estudioso niño Emilio Alberto Dar-
der, hijo del apreciable matrimonio Mer-
cedes Fernández de Castro y Emilio Dar-
der, acaba de obtener brillantes notas 
en̂  el examen de ingreso en el Bachllü' 
También reclbifi magnífica nota «„ , 
asignatura de inglés, cu.ya buena onLr 
ración |e debo a su inteligente ¿rou 
aora señora Leonor Sameillán viurin 
Bello. Al felicitar por su buen evLdft 
a Emilito y a sus padres, lo haco t?en 
bién a s.ijs profesores, el señor AntX '̂ 
PérRg Martínez y la señora SemP ?m 0 
viuda de Bello. ^meilUa 
ElOrtAB DICHOSO 
Cor? el nacimiento de una hermoes m 
fia ven alegrado su Hogar loa j6v,.nM 
esposos Estela Echemendía v Vfioí?, , 
Steegc-rs. * -¡«iguel 
Mi enhorabuena para el estimado maM 
monio. l"*Ln-( 
EN E L CASINO 
El activo presidente de la Secrian 
Recreo y Adorno del Casino Español T 
esta villa me dice que para el nrimoiv! 
domingo entrante del mes de Octubre ^ 
efectuará en dicha osciedad una et«* 
velada con baile al final y con buena nr 
questa. r" 
E L DIEZ DE OCTUBRE 
El Liceo de esta villa se propone con 
memorar dignamente la fecha irlorios» 
del diez do Octubre eon una gran" veíala 
patriótica en la que tomarán parte rtls-
tinguldos oradores de la capital y otros 
elementos valiosos. 
ENFERMO 
Se encuentra guardando cama a con-
secuencia de una pertinaz dolencia el co-
nocido joven Rodrigo Rodríguez. Le ds-
seo un pronto restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL 
P e r f u m e r í a j U d y 
A los Sres . f a r m a c é u t i c o s de 
ia H a b a n a y el interior , nues-
tros c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
que y a tenemos e n ex i s tenc ia 
los c i n c o productos ófi belleza 
de la C a s a A L D Y E T C I E . , 
de P a r í s , que h a y en C u b a . 
P O L V O S E X Q U I S I T C 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
f BLANCOS, IMPALPABLES. 
E MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armiño, 
lo suaviza como la seda 
£"£V .J 1 1. 
M U J B R K S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s tener u n » b u e n a y abundante cabel lera, usad 
" N O - K A Y 
9 f 
Este especifico enra la caspa en pocoa días y toda afección del tu 
cabelludo, le da brillo y fortaleaa al pelo y evita su calda. 
NO-KAY no es tinte. 
De venta en Sederías y Farmacias. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 48. 
Agente: E. Amadoí-, Lamparilla, 6S.—HABANA. 
C 7822 
15 d 25 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
$ 10.730,385-1? 
112.772,576.83 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y auúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Capital, rcwrra y utilidad os no repartidas. 
jLcUto en Cuba , 
OmAMOS L E T R A S PAHA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l DeroartanMfnto de Ahorro» abona el 3 por 100 ds latera 
anual sobre las cantidades depositadas cada ma^ 
JPAtiüE CON CHEQUES 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podra rectificar 
qnler diferencia ocurrida «n el pago. 
enal-
^ 0 L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 de 1918. P A G I N A CINCO. 
O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
3 3 E ¡-Jt P L A Y J P L A Z U L 
r, . temporadÍ3taa Que reEresan. 
^ ^ 1 1 i * residencia del Veda-
Y» e lllrte v muy estimada 4a-
W ^ X S ^ C u V V i u d a de Me-
^ L ^ r o u con ella los distinguidos 
Lie&a Elicio Arguelles y Maria 
Menocai y la gentilísima Ana 
^f^.jl^^-le Varadero, 
í f í ü ^ a playa. 7 en una de su^ 
E f Lsas , la de Mr. Johnson, ha 
ĵ01,; í e S a í distinguida familia 
"rm Tos comienzos ^ Julio obsev-
Luisa 
g-aban los rigoreg de su luto. 
También está de vuelta de la Pla-
ya Azul la señora María Luisa Gó-
:nez Mena de Cagigas con la que ha 
sido su compañera de temporada, la 
gentil Yivita Rodríguez, esposa del 
popular representante Gustavo Pino. 
Temporada corta. 
Sólo se ha limitado a unos quine 
días, en su airoso chalet del lugar, 
la de María Cagigas, como llamad 
todos familiarmente a la elegante 
dama. 
Una de las leaders del gran mundo-ÍSdo el%ítr¡imTento"a que la obU-
X A N D A A R I S X O C R A X I C A 
«petos estáa los preparativos. 
? l ins del espectáculo que se ofre-
c e ? s S a ^ próximo en el gran tea-
l Nacional por generosa cesión de 
|¡0Empresa Ortas, Blahco y Compa-
ñI?:na tanda aristocrática por la tar-
ae. a laB%i^co, para Uh fm benéfico. 
d%e dedicarán sus productos a los 
, ídos del Comité de Damas para 
S a los aliados de la Liga AUl' 
ca, poniéndose en escena,, 
ge' ,as huestes de don Casimiro 
g^s, una de las obras más aplaudi-
das en la actual temporada. 
Las localidades se hallan de venta 
en casa de sus principales organiza-
doras, las señoras Amelia Solberg de 
Hoskinson, en San Lázaro, María Te-
resa García Montes do Giberga, en 
15 y D, Vedado, Eladia Medina de 
Rumstine, en Malecón 29, y Lol i t l 
Luís de Feria, en Prado 20. 
Conviene advertirlo. 
No habrá venta de objeto alguno en 
el teatro durante el espectáculo. 
Buen acuerdo... 
B O D A K L E G A N X A 
Pláceme describirla. 
rma boda celebrada el sábado 
Weron los contrayentes la bella 
ceñorita Libertad San Germán y de 
¿ón y el correcto joven Armando 
Crtinres y Campos. 
u 'eñorita San Germán se pre-
sentó ^n el templo de la Carmad, 
donde tuvo celebración la ceremonia, 
ataviada con el mejor y más exquisi-
to gusto. 
Llevaba un lindo ramo 
Procedía del jardín E l Tenlx y era 
obs°QUio de la gentil Lulú Massaguer. 
Apadrinaron la bodo el distingui-
do caballero Vicente Fernández Ría-
Co y ia señora Caridad de León Viu-
da de San Germán, madre de la no-
via, en nombre do la cual actuaron 
como testigos el querido doctor Ma-
nue' Ecay de Rojas y el simpático 
director de Social, señor Conrado 
Massaguer. 
Y ei señor Fernando de la Vega V 
el conocido joven Manuel Ecay, ja-
nior, como testigos del novio. 
Después, reunida la concurrencia 
en casa de la distinguida familia de 
la desposada, se obsequió a toda con 
un l>nffet excelente. 
Entretanto salían los novios, ca-
mino de Matanzas, para pasar en la 
poética ciudad la primera y risueña 
etapa de su luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
L A S O C I E D A D X E A X R O C U B A N O 
Una velada mañana. 
La ofrece la Sociedad Teatro Cuba-
no en ei^alón de actos de la Acade-
mia de Ciencias como homenaje a su 
primer presidente, el doctor Eras-
mo Regüeiferos, que se encuentra en 
estos momentos en la Habana. 
Se le hará entrega del título d^ 
Socio de Mérito de la culta y presti-
giosa asociación. 
Habrá un acto de concierto. 
Toman parte en éste loa profeso-
res Zertucha, Falcón y Vicente Lanz, 
además de la señorita Marina García 
Ríos, que hará gala de su fresca 7 
bonita voz. 
L a Banda Municipal, con sus se-
lectas audiciones, contribuirá a ame-
nizar la velada. 
Recitará Angélica Busquet. 
Y el ilustrado 4octor Salvador 
Salvador, cuyo valioso concurso es 
tan solicitado siempre en toda fiesta 
intelectual, tiene a su cargo el único 
discurso de la noche. 
Espero recibir el programa, ya ul-
timado, para tener el gusto de inser-
tarlo. 
Será muy interesante. 
E l Diario de la Marina publica con verdadera sa-
t isfacción el siguiente texto que le e n v í a n los alma-
cenes de E l Encanto, y se complace en recomendar-
lo, con el mayor interés , a la a tenc ión de sus lec-
tores : 
E l ideal que nuestra casa va realizando, y en el cual 
ha de perseverar cada d í a con m á s fuerza y con 
m á s ahinco, consiste en abarcar la m á s amplia, ex-
tensa y variada l ínea de art ículos y hacer de cada 
uno de és tos una especialidad de la casa. 
E l medio que hemos elegido para llevar a cabo 
esta idea magna es el de los departamentos, los 
cuales es tán funcionando con éx i to maravilloso des-
de su implantac ión . 
De esta suerte. E l Encanto viene a ser una tienda 
portentosa constituida por muchas tiendas (los de-
partamentos) que, independientes entre sí, forman, 
unidas, un conjunto prodigioso y fantást ico . 
Cada departamento ofrece, en los art ículos a que se 
dedica, lo que o frecer ía una casa que se dedicase 
exclusivamente a una especialidad. 
As í , teniendo E l Encanto veinte departamentos que 
funcionan a u t o n ó m i c a m e n t e , aunque bajo la juris-
d ic ión de una ley de unidad. E l Encanto tiene la 
importancia de veinte casas unidas y representa la 
fuerza y la eficiencia de todas ellas. 
L a Habana, capital de la Repúbl i ca , puede sentir el 
orgullo patr iót ico de tener tan alto exponente de su 
riqueza, su cultura y sus progresos. 
6 6 
E l E i m c a i r í i t o 
C7830 lld.-25 lt.-26 
Ea el Vedado 
El Cónsul General de Mónaco y su 
distinguida esposa la señora Merce-
des Puig de Grujon, se han instalado 
en la casa de la calle 19 y N. 
Han r-eñaiado días de recibo. 
Serár-, a partir del mes próximo, 
log miércoles segundos y cuartps de 
mej. 
A U misma barriada, y en Calzada 
111, entre 4 y 6, acaba de trasladarse 
| (¡utrido y reputado doctor José de 
Cubas y Serrate con su interesante 
esposa, la señora Consuelo del Már-
mol Cubas. 
Y han dejado la quinta Esperanza, 
en Columbia, los simpáticos esposos 
Alberto Armand y Matilde León. 
Están en ei Vedado-
Allí ocupan la hermosa casa d-
Calzada 72 entre E . y D. 
Felicidades! 
* * 9 
Bodas de Octubre. 
Señalado está para el dia 9, según 
galante invitación que recibo el ma-
trimonio de una linda señorita. 
Lilia Justiniani y Santos. 
V^tT l0S altar8s de la Iglesia del veaad unirá su suerte la blon(ja y 
«spimua! mademoiselie a la del dis-
"ngmao joven Rafael Jiméllez Rojo 
y Saladrigas. 
Boda simpática. 
* * * 
°etonr. 
t á í l Ŝ  temPorada en la Playa es-
i a. de vuelta el señor Manuel Co-
tarL8!;!;1'^0 P^ticular del Secre-
'ora, Ondma piñoiro. 
doseeerrCUentran nuevamente instala-
su antigua residencia de la cano j i-j03116 de san Rafael 
E l señor Pedro Arango y Mantilla. 
E l distinguido caballero, pertene-
ciente al mellieur monde, guarda ca-
ma Jesde hace varios días a conse-
cuencia de un molesto padecimiento. 
De la asistencia del querido amigo 
se ha hecho cargo el doctor Antonio 
Díaz Albertini. 
Pasó el día de ayer con fiebre. 
* * « 
Ded carnet. 
Uha nota de amor-
Ha sido pedida para el joven Au-
relio Fernández Gutiérrez la mano 
de la graciosa señorita Josefina Val-
dég Andrade. 
Enhorabuena! 
E n Ote]lo. 
E n la noche del sábado se llevó a 
cabo la inauguración de este esplén-
dido cine. 
Muchas fueron lag familias que coh 
su presencia dieron realce a la fiesta 
y muchas también las que felicita-
ron al empresario, el distinguido ami* 
¡ go Julio Talayera. 
Entre las películas que pasaron por 
eí lente cinematográfico lo fueron en 
primer lugar L a Senda del Deber por 
la Robine, Charíot tíen© un rfral, por 
Canillitas, y Eneas y Benítín, diver-
tida cinta. 
Log miércoles, dias de moda, peti-
ción que han hecho varias distingui-
r'as familias del Vedado. 
* * * 
Siempre una nota triste. 
Murió ayer trágicamente en Maria-
nao el coronel Saturnin0 Lastra. 
Ha poco que llegó de los Estados 
Unidos enfermo y triste. 
¡Pobre Saturnino! 
Enrique FONTANILLS. 
nes de algunos filósofos de la regre-
sión de la Humanidad al estado de 
Ealvajif.mo, el penúltimo supervivien-
te sería un español, que acabaría por 
comerse a, su último conterráneo. 
Un francét?, un inglés, un alemán, 
son interiores a un español; más si 
se juntan más de dos extranjeros, se 
multiplican; sí se unen dos españoles, 
se dividen y destruyen sus propias 
iniciativas. Por eso es altamente con-
soladora la obra que vosotros habéis 
realizado. 
E n lo sucesivo, después de la gue-
rra, los pueblos que carezcan de gran-
des organizaciones serán los más dé-
biles, y perecerán. 
Vuestra Asociación ha sido una con-
secuencia obligada de la repercusión 
de la guerra, y vuestra coordinación 
de ideas se ha formado para haceros 
fuertes frente a los formidables 
"stoclcs,", a los poderosos monopolios, 
a los estragos de la usura. 
Los pueblos en lucha no olvidan el 
mañana, para evitar que sea tan trá -̂
gico como el hoy, y así los beligeran -
tes gastan más en la obra de recons-
titución interior que España. 
L a acción del Estado no podrá ser 
Intensa, y, por el contrario, resultará 
perturbadora si no surge el coopera-
tivismo. 
Es frecuente en España ver en la 
función comercial una profesión pro-
pia tan só o de razas viles, y este me-
nosprecio, fundado en razones histó-
ricas, ha sido la causa de la decaden-
cia de nuestro comercio, porque 
nuestra potencialidad agrícola e in-
dustrial es inferior a nuestra poten 
cialidad comercial. 
Es falsa creencia la de que el co-
mercio no engendra riqueza. Comer-
ciantes fueron las Repúblicas italia-
nas en sus tiempos de mayor floreci-
miento, y Grecia, que sólo fus un pue-
blo de comerciantes, fué el centro 
de la sabiduría y de las artes del mun-
do antiguo. 
Deben agruparse las fuerzas vivas 
del país para el tránsito de la guerra 
a la paz, que es el momento más pe-
ligróse. 
L a titulada Dirección de Comercio. 
Industria y Trabajo era una verda-
dera vergüenza de Ta Administración 
española. 
Encamino mis esfuerzos, huyendo 
de todos los moldes burocráticos, rc-
clutando sus elementos componentes 
entre los de mayor competencia de 
la industria y del comercio, concedién-
doles amplia libertad para elección 
dê  personal y el establecimiento de-
métodos de desarrollo 
En el nuevo Centro he de dar sin-
gular preferencia al elemento mer-
cantil, porque entiendo que sin el 
comercio, que avalora la producción, 
no puede desarrollarse ni la agricul-
tura ni la industria nacional. 
E l pecado capital del Estado no ha 
sido el cobrar demasiado, sino el no 
jutstificar por qué lo cobraba. 
Ahora el contribuyente recibe me-
mos de lo que paga. E l Estado debe 
exigirle más, pero servirle mejor. 
Hn futuro gran Presupuesto no de-
be hacerse en el ministerio de Ha-
tienda, sino en el de Fomento. Mi plan 
es crear riqueza y después exigir tri-
butos, y el Estado debe triplicar los 
beneficios a los contribuyentes. 
La característica de los tiempos ac-
tuales es el cambio de compás en la 
marcha. La invasión del influjo ameri-
cano en Europa es ya un hecho. Al 
terminar la guerra volverán los sol-
dados americanos a su país; pero su 
espíritu, su compás, quedarán entre 
nosotros 
España, desgraciadamente, entra 
en los sueñoa imperialistas de los E s -
lados Unidos, y el interés y simpatía 
que les hemos despertado empieza a 
inquietarme. 
Los americanos estudian nuestra 
organización, como si preparasen una 
próxima conquista; y teniendo en 
cuenta que el país que por sí no fo-
menta su riqueza desaparece, podría 
tener una riqueza ficticia creada como 
en Mónaco, por el paso de los extran-
jeros. España, al terminar la guerra, 
ha de dar un gran brinco, o quedará 
muy atrasada. 
L a acción de los Gobiernos será 
nula si no cuenta con fuertes orga-
nizaciones sociales; de lo contrario, 
podremos arrastrar cadenas de oro, 
pero iremos perdiendo nuestra liber-
tad y nuestra independencia. 
Soy optimista. E l día que deje de 
serlo no intervendré en los destinos 
de mi país. Pensad que no trabajáis 
por vuestro interés, sino por el bion 
de España, en este trance de vicia y 
muerte, y que sois actores de la gran 
epopeya mundial. (Grandes aplausos ) 
porción a la pérdida de ingresos que 
por Consumos han sufrido los Ayun-
tamientos, a causa de la presente 
anormalidad económica 
Tercera. Que en atención al estado 
de indefensión palpable por muchos 
Ayuntamientos, que no han podido 
aportar a las liquidaciones por el pro-
ducto de la venta de bienes y derechos 
de propios ninguna clase de datos y 
antecedentes referentes a créditos 
que pueden tenar contra el Estado 
por dicho concepto, a causa de no 
constar aquéllos en libros y docu-
mentos de las oficinas respectivas, se 
solicita que por el ministerio de Ha-
cienda se dicten las convenientes dis-
posiciones al efecto de que dichas l i -
quidaciones se efectúen por Comisio-
nes mixtas de funcionarios del Estado 
y representantes de las Corporaciones 
municipales interesadas. 
Cuarta. L a Semana municipal, con-
vencida de ia importancia del fun-
cionario como elemento insustituible! 
do la Administración, entiende y de-
clara la necesidad de su mejoramien-
to en la misma forma en que, con 
asentimiento unánime de los partidor 
y de la opinión, se está realizando con 
los funcionarios del Estado; a cuyo 
objeto, y sin perjuicio de ulteriores 
disposiciones, se solicita que se ha-
gan extensivas a los secretarios y 
empleados del Ayuntamiento los be-
neficios de inamovilidad y jubilación 
contenidos en el proyecte de ley pre-
sentado al Parlamento, referente a 
funcionarios civiles; y 
Quinta. Que la I^esa de la cuarta Se-
mana vaya a Madrid a presentar a los 
i*Gideres (públicos el resultado del', 
plebiscito y las conclusiones de la 
Semana municipal, junto con el pro-
yecto formulado por la Escuela de 
funcionarios de Administración local, 
y que ruega a todos los senadores y 
diputados por Cataluña que apoyen 
las aspiraciones de esta asamblea has-
ta conseguir que se traduzcan en le-
yete." 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O l 
DE CABEZA. L A K A I I V O BROMO 
QUÍN1NA desvía la causa, cirandg 
también L a Gríppe. Inflaema. Palu-
dismo y Fiebres. Sélo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W, 
GROVC viene con cada cajita. 




En la sesión de clausura de la cuar-
ta Semana municipal, que acaba dé 
celebrarse, se aprobaron las siguien-
tes conclusiones. 
"Primera. L a Semana acuerda hacer 
suyas las afirmaciones dol plebiscito 
de la voluntad de Cataluña, oue repre-
üenta el sentimiento do toda ia región 
y el único camino a seguir en esta 
hora transcendental y úirca. 
Son dichas afirmaciones la« si-
guientes : 
la.—-Cataluña, ahora más que nun-
ca, necesita la autonomía, para desa-
rrollar integramente todas sus ener-
gías y ocupar el lugar que le co-
rresponde, cumpliendo su misión en 
el resurgimiento 
2a.—Los Ayuntamientos no pueden 
vivir en la situación actual. Precisa 
cambiar la ley, a base de autonomía 
y de una organización sistemática 
que se adapte a las diversas maneras 
de ser de los Municipios; y 
3a.—Precisa crear verdaderas Ha-
ciendas locales. Que las Diputaciones 
y Mancomunidad tengan medios pro-
pios: que se aligere a los Ayunta-
mientos del cupo de Consumos, del 
contingente provincial y del carcela-
rio, de manera que los ingresos que 
los Ayuntamientos recauden se des-
tinen sólo a la vida de los Municipios. 
Y que todos los interesados en la 
misma contribuyan en justa propor-
ción a su capacidad económica, resi-
dan o no en el pueblo. 
Segunda. L a asamblea insiste en 
la imprescindible necesidad de re-
solver de una vez el problema de las 
Haciendas locales, según las orienta-
! clones ya establecidas. Reclama asi-
mismo como medida inmediata la re-
baja del cupo de Consumos, en pro-
H i g t e e n e d e l a p i e l 
IT ldraOUloso E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
T o m a n d o c a f é d e l a 
R E I N A , N ú m . 3 7 . 
T E L E F . A - 3 8 2 0 . 
i a  t d 
F L O R D E T I B E S 
é l n o q u e r r á d i v o r c i a r s e . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
O c u r s o i u s l ^ o r cambo 
^«drid, 10. 
110 í ^ s u r ó su nuevo domici-
eaiuil P n J L,eiltro de Defensa Mer-
!ro ^ P o S í ^ ^ d o Por el mlnis-
3(10 tenia m,1nt0í que H uno y otro 
señop n.' _al Presidente del Centro, "«ñor Gil n iJ'esiae: 
Comerci0 ÍJ1?; I al de la Cámara de 
«ablíon , Iadrid' Señor Prast' 
1 l i s t í n 3eñores Gil Bris. Prast 
«S.atribuíble adel CredIt0 en E ^ a ñ a 
tl6n no ¿T1* a ciue el Banco de emi-
cumplido sus más esencia-ha 
les deberes. Parece qua el Banco de 
España ha empezado a rectificar su 
conducta. Hasta ahora, por aquella 
causa no se ha podido crear una Ban-
ca privada poderosa 
Si el crédito, en lo sucesivo, se ha-
ce a través de Cooperativas como ella, 
alcanzará su máximo beneíicio. 
E l cooperativismo puede ser el ca-
nal por donde llegue la ación del Ban-
co de emisión y de la Banca privada 
hasta las clases mercantiles, indus-
triales y agrícolas. 
En España nos destroza el ferez in-
dividualismo, que es nuestrn condi-
ción característica, hasta el extremo 
de que si se cumplieran las prediccio-
• 
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I L PAN ESTA ESCASO, MALO Y CARO PERO 
A S R G T J N D A T I N A J A 
S1GCE TENDIENDO BARATO, HUCHAS COSAS BUENAS: 
FLOKEROS, PIEZAS HE C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y B A T E R I A DE COCINA. 
SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A-44S3 
R o p a I n t e r i o r 
Nuestro surtido en este renglón es lo más completo, tanto en 
hilo y muselina como ^n seda. Camisones, camisones-sobres, ro-
pones, cubre-corsés, pantalones y sayuelas. 
E n particular queremos llamarle la atención 
interior de seda. 
sobra la ropa 
Ninguna canastilla de boda es perfecta sin ua surtido com-
pleto de ropa interior de seda. 
K i m o n e s y D e s h a b i i l é s C o r s é s y A j u s t a d o r e s 
de seda geoigette y de en-
caje. Ninguna dama de buen 
gusto debe dejar de ver las 
lindas creaciones que están 
en exhibición en nuestros sa-
lones. 
TJn estilo especial para ca-
da gusto, forma y bolsillo. 
Corsés marcas Warners "La 
Vida" y "W. B." Ajustadores 
"Bien Jolie". 
Manden un sello de tres 
centavos para enviarle un ca-
tálogo completo. 
S . A . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
H A B A N A 
America Adver. A-9638. S5-Marina-9-25-18 
C7811 Id.-25 
A N Y 
E l m e j o r r e m e d i o p a r a l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z a 
hdlPORTADORES R E MAQUINARIA 
SAN IGNACIO No. 17. HABANA. 
DUEÑOS DE ASERRIOS CARPINTEROS £ INDUSTRIALES 
PARA E N T R E G A INMEDIATA. 
SIERRAS SIN-FIN de SO", 26'». 82w j 36»% ^. 
S I E R R A S DE BANCO de 8" y 12*. 
C E P I L L O S D E JUNTAS, de 8" y 12* 
ESCOPLOS 
ESPIGADORAS, 
C E P I L L O S DE UNA T DOS CARAS, 
PENDULOS, 
S I E R R A S A N G U I L E T E S , 
HOJAS PARA SIN FIN, D E TOD OS TAMAÑOS, 
AGENTES E X C L U S I V O S EN CUBA DB 
/' B, Y A T E S MACHINE COMPANY T H E E N T E R P R I S E C0MPANT, y E . 
C. ATKINS COMPANY, P R E S U P U E S T O S COMPLETOS E INMEDIATA 
ENTREGA D E ASERRIOS PARA E L A B O R A R ¿.OOO» D E MADERA DIA-
RIOS, CON CALDERA Y MAQUINA ACOPLADA. 
CONTINUAMENTE RECIBIMOS E X I S T E N C I A S D E 
N U E S T R A S CASAS. 
Escribanos y tendremos mucho gusto en coatestarie en sognWa. 
c 7810 24-24 
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E S P F C T A C U L O S 
LA FUNCION DE ANOCHE EN VÁY-
R E T 
Anoche se celebró en Payret la fun-
r-ión extraordinaria organizada a- be-
neficio de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Guardia adjunta a los Talleres 
"Mariana Seva". 
E l rojo coliseo s© vio colmado ds 
público. Una concurrencia sclccti 
ocupaba palcos y lunetas, y las gale-
rías se desbordaban... 
"Sin palabra" íué desempeñada 
con acierto pOr las señoritas Martí-
nez y Párraga y los señores Azcárate 
y Maciá. 
Muy aplaudido el intermezzo que 
ejocutó la Banda Municipal. 
L a señorita. Lola Giralt Sterimg 
realizó una excelente labor y mere-
ció los aplausos que se le tributa-
ron. 
Fueron también muy aplaudidas la 
poesía de Gustavo Sánchez Galarra-
ca—recitada admirablemente por su 
lutor;—el Capricho de J . del Hierro 
y la Rapsodia Cubana, que fué inter-
pretada espléndidamente por Joaquín 
Molina ,artista de mérito excepcio-
nal. 
Con la obrita '"Herida de muerte , 
que interpretaron loablemente la se-
ñorita Mercedes Aragón y los seño-
ivs Juan Bonich, Julián Sanz y Fran 
c;sco Ferrer y el coro "¡Poor Butter-
íly!", cantado por distinguidas se-
ñoritas de la "high Ufe" habanera se 
oerró el brillante espectáculo. 
L a función resultó un doble succés 
artístico y económico. 
Nuestra enhorabuena a las señoras 
v señoritas que la organizaron-
Deben ellas estar satisfechas del 
éxito obtenido. 
interpretada por ei aplaudido artista 
de ia universal Charles Chaplin. 
También figura cu el programa la 
bciia cinta "La hija dei destino", in-
terpretada por la notable artista rusa 
Clga Petrova. 
L a película "Vida de perro" se ex-
hibirá en distintas tandas. 
Además, "La conquista de Gracie-
la", "Pilletes y cocodrilos" y "Suce-
sos mundiales número 81." 
Mañana se proyectará la interesan-
te cinta "Rapiña", interpretada por 
Jacte Mulhall. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me • 
dia. 
E l 30 del actual comenzará la ex-
hibición de la interesante serie " E l 
Conde de Moniecristo." 
L a t o r t e r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
L a mujer que arruina." Hernández Fruto,"Hern, i 
La virgen loca", por Clara Kina- Hernández Matilde, HeraS;2 
MAKTI 
En primera tanda, "La Reina del 
Carnaval." 
E n segunda sección, doble, "Muje-
res y flores" y "La Reina Mora." 
ORTIZ D E ZARATE 
L a compañía en que figura el no-
table barítono español Ortlz de Zára-
te, debutará en el teatro Campoamór 
el día 4 del próximo mes de Octu-
bre. 
E L B E N E F I C I O B E B A E L E S T E B 
Se efectuó anoche en el Teatro Na-
cional la función organizada a bene-
ficio del notable barítono valenciano 
Vicente Ballester. 
Se interpretó la obra de Usandiza-
ga con el mismo reparto de las re-
presentaciones anteriores, exceptuan-
do el papel de Puck, que hizo el be-
neficiado señor Ballester, ocupando 
el lugar del barítono de la Compa-
ñía, señor Matías Ferret. 
Ballester, a quien ya conpee sufi-
cientemente el público de la Habana, 
cantó espléndidamente toda la parte 
y fué aplaudido extraordinariamente. 
Tuvo que acceder al bis del relato 
final tras delirantes aplausos. 
Eñ ios números de concierto estuvo 
admirable Ballester. 
E l Nacional estaba concurridísimo. 
ESPERANZA I R I S 
E n esta semana reaparecerá en el 
teatro Payret la compañía de opere-
ta a cuyo frente figura la popular di-
vette Esperanza Ir is . 
Se inaugurará la temporada con 
una aplaudida opereta italiana. 
L A MENAGERIE B E SANTOS Y AR-
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
lección de fieras de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 
Fieras que on el mes de Novembre 
próximo trabajarán en el gran circo 
que funcionará en Payret. 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "A romper 
la pelota", "Bohemia criolla" y "Se 
acabaron los parásitos." 
ROXANA 
Ha debutado en Santa Clara, con 
magnífico éxito, la notabilísima can^ 
/cnetista española Roxana. 
Sigue, pues, la bella artista ' su 
triunfal tournée-por la República. 
NACIONAL 
E n primera tanda se pondrá en 
escena la revista "Las musas latí 
ñas ." 
E n segunda, doble, " L a cara del 
Ministro" y " E l dúo de la Africana." 
E l viernes 27, estren0 de " E l Teso-
ro", zarzuela en tres actos, el mayor 
éxito musical del maestro Amadeo 
Vives. 
E n esta obra tiene a su cargo un 
papei muy original el aplaudido actor 
Casimiro Ortas. 
Hay ya gran pedido de localida-
des. 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros, 
titulada "Los amo? del mundo". Se 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vestuario, confeccionado 
expresamente para la obra. 
"Gargantúá", cómica revista de 
rufjctros queridos compañeros Ra-
íae] S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, música del maestro Parera, se-
rá estrenada en breve. 
E l lunes 30, se celebrará el bene-
ficio del aplaudido actor Casimiro 
Ortas. 
P A T R E T 
Esta noche se efectuará una extra-
ordinaria función cinematográfica. 
E n la primera parte se estrenarán 
ias cintas cómicas "Garlitos y los 
paraguas" y "Garlitos está celoso" y 
el drama "Luz y tinieblas." 
E n la segunda, se exhibirá nueva-
mente "Les matrimonios salvavidas" 
y se estrenara la interesante película 
"Los dos maridos", interpretada por 
ios Ivette Andreyor y René Cresté 
artistas de la Comedia Francesa. 
CAMPOAMOR 
Por última vez se proyectará hoy 
la magnífica cinta "Vida de perro", 
E n b r e v e e n e l G r a n 
T e a t r o " M A X I M " 
S E ESTRENARA 
UNA PRECIOSA CINTA BASADA EN 
LOS SANTOS EVANGELIOS, Y TO-
MADA EN LOS SANTOS L U G A R E S 
B E LA PALESTINA, T I E R R A QUE 
PRECISAMENTE E N ESTOS MO-
MENTOS ACABAN DE CONQUIS-
TAR LOS I N G L E S E S PARA LA L I -
BERTAD Y LA. DEMOCRACIA; CU-
VO ARGUMENTO D E UN ALTO CON-
CEPTO RELIGIOSO, I N T E R E S A R A 
MUCHISIMO A LAS SEÑORAS. — 
P E R T E N E C E A L R E P E R T O R I O SEN-
SACIONAL D E ABOLFO ROCA. 
C 7806 ld.2i 
FAUSTO 
Para hoy 3c anuncian las intere-
santes cintas • L a última hazaña", in-
terpretada por Emilio Yludre; y "Re-
surrección", adaptada a la obra de 
León Tolstoi. 
Pronto habrá interesantes estre-
nos. 
MAEGOT 
Esta noche, dos estrenos: "La fie-
bre de oro" y "Las dos ligas." 
Cintas que se proyectarán, respec-
tivamente, en las tandas segunda y 
tercera. 
En la primera se exhibirán pelícu-
las cómicas. 
E l jueves, dos estrenos: "Traición" 
y "La huerfanita." 
E l viernes, día de moda, dos estre-
nos: " E l salvaje" y "Su niño azul." 
E l sábado, des estrenos: "La ban-
carrota" y " E l jardín de rosas." 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; " E l diablillo", por Al-
berto Collo; "Justicia de mujer'', por 
Diana Karren, y "La Emperatriz" 
por M. Luisa Derval. 
Todas laa mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas d« 
ms vidas. Nunca se ha detenida usted 
i pensar en qué puede consistir «ato! 
Algunas han sufrido tanto que se han 
tcostumbrado á ello y ao resignan 
i continuar del mismo modo el resto ( 
de su existencia. Pero esto no debe s«r j 
asi. Muchos de tales sufrimienlos pueden I 
absolutamente -evitarso y son en muchos [ 
casos debidos á mal de riñoues y de l* | 
vejiga, á nada más, y de ello puedo 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los ríñones y «n 
La vejiga son bastante más comune» de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
:ada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de lo» ríñones; y, m»s 
aún, de cada diaz de estos pacientes, 
z'inco mueren de le enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus malea, «1 hecho no seria 
tan funesto ; pero el caso es que miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa, felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
?[ue les conduce á la Aubuminuria, (en-érmedad de Bright), en la cual degener?», | 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aqui los. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
/as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar «n pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
(inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'os músculos y articulaciones, padece todo 
?sto porque tienen los ríñones debilitados 
S enfermos, pues estos son positivamente 
.os síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
riñonea deberían hacer desaparecer, 
sosa que no les es dable realizar porque 
»e hallan debilitados. Las Pildoras De 
Witt para loa Ríñones y la Vejiga aon 
7 — — — ^ — — 
un preservativo rápido contra estos 
sintomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Witt para loa Ríñones y 
!a Vejiga, y antea de laa veinticuatro 
horaa ae convencerá Uatod da que estos 
dan las legitimas, qae llevan tm selle 
azul en el ta-pón del frasco que laa 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este t l̂lo especial. Si tiene Uated 
alguna dificultad para obtener ]a» 
m í a 1 
ball Young. 
" L a bailarina enmascarada , por 
Cecilia Try^-u. 
"Mi diario de guerra", por DUU 
Lombardi-
"La íelicidad ', por la gentil ivlnua 
Pmi. 
O D E S 
Habana, septiembre 14 de 1918 
Teísta de las cartas detenidas eu la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
sufi<Mencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el nume-
ro ton que aparecen en la lista y la le-
chft de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasaran ai 
Xegoeiado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
f O e s p a l d a 
maravillosos pequeftos obrero» han i legitimas Pildora* Da Witt para lof 
comenzado su mágica labor curativa. Ríñones y la Vejiga, que ostentan en a' 
Miles de casos lo garantizan. No se i frasco el referido aello azal en el tápon, 
descuide Usted, porque la debilidad en 
loa ríñones conduce á menudo á la 
Albuminuria. 
Cuando pida Uated las Pildoras De 
Witt debe Usted cerciorarse de que le 
envié Usted el precio de su pedido á 
Johnson y Cooipañia, Habana; Josí 
Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
Compañía, Santiago de Cuba, J lai 
recibirá inmediatamente. 
A 
Alvarez Eufemia, Alvarez Laureano, 
Amador Domingo, Aningo Carmen, Aceu-
ción KniUio, Alvares Carlos, Alón Grego-
rio, Ayora Fortunata. 
B 
Baltar María, Báfifuch I'edro, Blanco 
Agustín, Blanco Manuel Manuel, Brana 
Andrés, liares Ramón, Blandí AtUonlo, 
Bravo Camilo, Loo Bernardlno, Borge* 
Alvaro, Borges Alvaro, Buil Guadalupe. 
C 
Cabana Josc, Cabo Elisa, Cainacho Luis, 
Camacho Luis, Caballerde Benito, Ca-
rreira Federico, Carreiro Manuel, Cli-
meut Emilia, Chas Manuel. 
D 
Delgado Máxima, Donis Alejandro, DIar, 
Saturnino, Domínguez Emilio, Domín-
guez Nicanor, Doreste Tomás. 
Eiras Orzeslmo, Estévez José Antonio, 
i .F 
Fabián Manuel, Fernández Aniceto, 
Feinjíndez Camilo, B'ernáudez Camilo, 
Ferniindez Camilo, Fernández Dolores, 
Fernández Dolores, Fernández Eduardo, 
Fernández María, Fernández Manuel Fer-
nándeV. Manuel, Fernández Manuel, Fer-
r.ández Manuel, Férrán M., Fleitas Cata-
lina, Fleitas Catalina. 
G 
•Galgueiro Secundino, García Andrés, 
García Andrés, García Faustino, García 
Francisco, García Manuela, García Ma-
nuel. García Pedro, García Pedro, García 
Pura. Garrote Jesús, Ger Ramón, Gómez 
N., Gómez Damiana. Gómez José, Gonzá-
lez Antonio, González Concba, González 
Concepción, González Isabel, Gonzálezi 
José, González José, González José, Gon-
zález José, González Paulino, Guzmáu 
Juan, Guerreiro Antonio. 
Hernández U.. HerrénrjoTé ^2 ^ ^ 
lores, Herreiro Luis é' Üertc-^ «"Sí 
L "' ^ Púa 
López Antonio. iî ePi 
M i 
Î Iaestre Antonio, Manrt;„ rt*'L*i 
nez K.uilio, Martínez S Í0 -̂ »» ^ 
larmino, Méndez ConceDción V^erH? Á 
móu, Meoéndez BautiS?¿. "w; M(:n4 ^ «• i 
Miranda José, Miranda J o ^ . V ' ^ ' ^ " ' ^ 
nu-n. Montero ManueL awMoUiv. * • «. 
José. ôtues R3,ia_' 
P 
Padrón Agustina, Palom», 
Pascual y Uno., Pastor j S T IS*ltaJ 
do— 
Ai 
Perc-zo?' Tomásr Piedra' F n ^ ' ^ ' X ^ L ^ L f,ón Jesús, Piñón JesúS,Ei&^On^ 
Purchasiug Depto. 
Ribas Rafael, Rin.ue Marî  »• „ 
Miguel, Komil Manuel. Rodr * f, 
Rodríguez Benito, Rodrigué ^ez ^ ^ ^ 
Rón Segunda. R u b l f i o ' ^ f e L ' ^ K 
Francisco. 
S 
Simas Francisco, Sinal Fran^ sane Modesta. 1 
Torreiro Mercedes. 
wíscí, i 
Vaides Julio. Valiente Vieentf. i, 
te Vicente. Vázquez Carmen 
Germán, \iv/.quoy. Miguez. Vai-rñ t ^ 
ría, Velras Laura, Villar Joaquín^ 
Ynclán Benardino. 
Z 
Zainanillo Rodolfo, Zublllio-. 
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SE MATAN FACILMENTE 
Las repulsiyas cucarachas o m 
quier otra clase de Insectos, fác¿ k 
mente pueden matarse usando Stear» ^ 
Electric Pasta y siguiéndose con d 
dado las simpíes lustruccioues o1 
Lparecen en el paquete. Compre * 
caja pequeña de la Pasta j en „ 
noche su casa quedará libre ! 
sectos. 
También se pueden matar fá 
mente ratas y ratones con el uso 
Stearns Electric Paste, asi es qne 
das las señoras de casa deberían ü 
saber do este medio seg-uro de mata: 
estas pestes destructÍYas, al costo a 
lamente de unos cuantos centaios, 
Infra 
F.a 
p a r a l o s M i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
iunciones de hoy bellas películas de 
marcas acreditadas. 
F0E1V0S 
E n la primera tanda se proyectará 
el episodio 15 de la interesante serie 
"Patria." 
E n segnnda, estreno del drama " E l 
crimen del Gran Teatro." 
Y en tercera, última exhibición de 
"Frou Frou.' ' 
NIZA 
Tandas primera y tercera: " E l ani-
llo de Pierrot" y "Los soldados cuba-
nos en Key West." 
Tandas segunda y cuarta: " E l fe-
rroearril de la muerte." 
Jueyes, " E l tabaquero de Cuba." 
Viernes, "La cortina verde." 
Sábado, "La huella de la pequeña 
mano." 
Domingo, "La manigua o la mujer 
cubana." 
<4LL MANIQUI DE NEW T O E K " 
E n breve ge estrenará en esta ca-
pital la magnífica creación de Millie 
King, titulada " E l maniquí de New 
York", interesante drama de la vidi 
real. 
Esta cinta ha sido traída por los 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija 'atal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y ¿le la que puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matograf ía." 
"La sortija iatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
• Otra magnífica cinta eg "La novia 
del aviador", interpretada por Pina 
Menichelli, la celebrada artista crea-
oora de " E l fuego", 'La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
interesantes. 
' E l Conde de Montecristo", la in-
teresante cinta en ocho episodios, ss 
exhibirá los días 30 de Septiembre y 
1, 2 y 3 de Octubre, exhibiéndose dos 
episodios por día. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica se pro-
duzca. 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
Hechos por -
la Union de 
Artesanos > 
atAXIM 
Magnífico es ei programa de la 
función de esta noche. 
E n la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas "Luciano, su 
perro y su suegra", "Minutillo en el 
baile" y "Cría de gallinas." 
E n segunda, ei drama "La venda en 
los ojos." 
Y en tercera, el quinto episodio 
'•<• "El Conde de Montecristo." 
Mañana, función extraordinaria 
trenándose la interesante cinta, crea-
ción de Francesca Bertini, "Frou 
Frou." 
E l viernes, estreno de la película 
"Sendero de sacrificios." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E n la función de esta noche conti-
nuará la exhibición de la magnífica 
cinta en episodios "La mancha roja." 
Se proyectarán, en la tercera tan-
da, los episodios séptimo y octavo. 
E n segunda, un hermoso drama. 
Y en primera, cintas cómicas. 
Mañana, "Frou Frou", por Fran-
cesca Bertini. 
T^IRAMAR 
Esta noche se exhibirán magníficas 
cintas cómicas y dramáticas, en las 
dos tandas. 
jamás haya visto el público de esta 
• capital. 
Hay abonos para las matinées de 
! les domingos a lag dos y a las cua-
tro do ia tarde; sábados, matinées de 
las tres de la tarde, y miércoles ele-
gantes, por la noche. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en las oficinas do 
la Empresa, Manrique, 138. 
PELICUJoAS D E SANTOS I ARTI» 
GAS 
Muy interesante es la serle •A© 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
"La deser-tora", "La ctra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Frou i'rou", "Romeo y Julieta" v 
'Los cáete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma ele la sociedad", por 
Mollia Klng: 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne, 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"La pequeña atolondrada", por Pi-
na Menichelli. 
"Jaque al Rey", "Madam© Collri". 
"Las gaviotas", "Angustias." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres ae Santos y Artigas. 
"La mujer desdeñada', por Ruth 
i Rolaud, en quince episodios, de :a 
1 ;a6a Pathé. 
I "París Lyon Medi terráneo 'por G. 
! Serena. 
i "La sortija fatal", cinta en episo-
¡ d'os, muy interesante. 
F a b r i c a d o s p o r los t r a b a j a d o r e s de l a l i g a 
d e l g r e m i o de z a p a t e r o s . L a P e r s o n a que 
esta t o d a v i a e x p e r i m e n t a n d o las v a r i a s 
c lases de z a p a t o s esta i n v i t a d a p a r a c o n o -
c e r — a q u i — l a r a z ó n p o r q u e las d e m á s 
c o n s u m i d o r e s se h a n d e c i d i d o a c o n t i n u a r 
con los B E A C O N . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469, Haban«. 
Fabricas en Manchester, N. H. E. U. A. 
CINEMA TO' LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acrediíair; Compañía anuncia 
lí-e siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasaay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
J u e v e s d e I M o d a 
E S T R E N O . E S T R E N O . 



































D E L A M O R 
P e l í c u l a t o m a d a e n l a I s l a d e C u b a 
F o t o g r a f í a p e r f e c t a . 
A r g u m e n t o s u b l i m e 
N O T A 
En el 1912 cuando la Compañía World decidió impresionar «ste 
sacional drama que tantos éxitos ba alcanzado en ei mundo cinemawS11 
fico, visitaron infinidad de países e-i el extranjero, buscando e9ce 
apropiadas al argumento y por fin .'legaron a la conclusióP que 
era el único país que les brindaba los hermosos panoramos Q110 ĉ os 
seaban. 
Y E A L A MAÑANA EN «FAUSTO 
C 7838 
La p 
























N U E V O S R O L L O S P A R A A U T O P I A ^ 
SM1LES, Fox Trot . • • 
Te doy un pase. Danzón 
S. M. E L SCHOTIS. Couplet con letra . . . • 
Arriba criollo. Danzón. 
ROXANA. Danzón • • * 
Mamita, yo voy ai frente. Danzón 
L A MARSF.I.LESA. Himno Francés . . • • 
L a Marcha Real Española • • • ' 
L A V I E J E C I T A , Zarziiclaw Gran selección 
Limeño. Paso doble. . • • ; ' ' 
E L MATRIMONIO OBLIGATORIO. Danzón . 
L A Y E R B E R A DE L A PALOMA. Zarzuela • 
Se enrían franco de gastos de expreso. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 




M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o f l ^ 
H O Y , S e x t o e p i s o d i o d e E L C O N D E D E M O N T E C R I S T O ^ 
E l DOMINGO TANDA INFANTIL CON BENÍTIN Y ENEAS Y TANDA ELEGANTE CON PROGRAMA E X T R A O B D l ^ 
a l 
DO 
VUETA I N G L A T E R R A 
L a Empresa anuncia para las doo 
C7836 
p o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
24991 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 d< f A G I N A S i m 
f R I B U N A L E S 
0 E L S U P R E M O 
_ BIS liXTOAB. 
•^^."ber Injrar a l recurso 
„ 4ecl*» ° * infracción de ley 
Í 'JSS*1* contra sentencia de la 
• ^ ¿ ^ ^ t a C ^ a . aue lo condeno 
• ^ . f Í T delito de rapto a la 
«fio « h o mese» y 21 días 
v*9 
a 
_ >,aK-r Inrar a l recurso 
" ' . « W ^ . ^ S - T o r . el procesado Blas 
"*flOe ^ * ÍSÍntra. sentencia de la 
)Ur'¿^ i ^ ^ s ^ S c i a r T a u e lo condené 
P í P ^ ^ i r c o r r ^ c c i o n a l . como au-
w ^ H t o de lesiones gravea M ^l»** áeci>S XiUGAK 
N P . — ron lugar el recurso ca-
^ ge í ^ ^ o ? i n a c c i ó n de ley. Inter-
>: J¿n ^ ¿ ^ o r Alfredo ro ,D«e: 
4 Sif* ^ á^?encla de la Audiencia de 
: í25^ctI*T^ la cual fué condena-do el 
Sa^188' f^drés Díaz Mesa, como autor 
¿ ^ f i f ^ de imprudencia temeraria 
1 on del̂ ?if:6 incendio de cañaverales, 
J ^ f ^ f u n mes y un día de arresto 
M L'vor. „ -,n cu segunda «sentencia, 
: S t i P ^ ^ a a d o del delito callfica-
' * A ? d S a . condenándolo sola-
P01" autor de una falta contra la 
-"• 1 ^ A I - A M I E N T O S F A B A HOT 
S£írde Sey.-Audlencla de la Ha-
I f l í f^^ i^o ^J-varei!. en causa por le-
• ^ s M e n í í sefi¿r ^ Torre Pls-
r^>;. ,ioDe* ̂ ¡ l u e r e d o . Licenciado Fidel VI-
^ ^ ¿ f c f r l o s i L d e J a C r u z . 
-ix- fln lev.—Audiencia de la Ha-¡ ^ ( ^ f n de ley. r hurt(> 
^ ^ t f sefior Cabarrocas; Fiscal, se-
^ ?ff f i ;Táo. J . Rosado Aybar. 
«iAr. H« lev —Audiencia de Orien-
^ Pupo en "causa por lesiones y 
te. Ja,1'? vZesuíentei, señ^r Gutifrrez. $Sál£&or Ldo. A. de Castro 
de Ley.—Audiencia de la Ha-
Varona en causa ~ 
K ^ i d e n t e . ¿ S o r Ferfer. 
^ / ¿ l l Mo Sr n. de Cárd 
S«rBílb SALA DK LO C I V I L 
„ h^níamiento e infracción de Ley. ^ínJ^Tál Oriente. Incidentes acu--^Táll juicio de declive de la finca 













¡es contenoosa a d m ^ 
pre Biu i^enc a ^¡Xci6n del Presidente de 
en te w00"",*.., Ae so de Junio de 1916 sobre 
i Préndente. Edelman. Fiscal, 
S Ldc M. Iglesias. 
ínolación contenciosa administrativa.—-
• de la Habana. L a sociedad de 
i ± "contra resolución del Presidente de 
Tmmic* de 17 Agosto de 1916. Pre-
ef lapia. Ldo. Brito. 
;Ste !! 
infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
to Mavor cuantía. Odvertinsing Com-
fenr contra Michael Da_dy sobre iriáem-
itocWn. Presidente, señor Tapia. Ldo. 
gíncliez Bustamante. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la 
Hubana El listado contra resolución , de 
k Junta de Protestas número 8439 sobre 
aforo hierro litografiado. Presidente, se-
íor Edelman. Fiscal, Rabell. 
EN L A A U D I E N C I A 
«k PLEITO SOBRE T E R C E R I A D E 
DOMINIO < 
la Sala do lo Civil y de lo Contencioso 
sdmlnistrativo de esta Audiencia, habien-
do visto los autos de mayor cuantía pro-
movidos en el Juzgado de Primera ins-
tancia del Oeste sobre tercería de domi-
nio contra Antonio Vals, sus herederos. 
Mcesores o causahabientes, que se en-
cuentran en rebeldía; pendiente ante este 
Tribunal de apelación oída libremente al 
tercerista contra sentencia que declaró sin 
: ugar la demanda de la que absolvió a 
os demandados sin especial condenación 
!e costas de la segundá. instancia, de iTgo del apelante sin declaratoria de te-
\er¡dad ni mala fe. 
MAVOB CUANTIA 
La propia Sala de lo Civil, en los au-
:tes de mayor cuantía promovidos en el 
•[«zgado de Primera instancia del Norte 
wr Fermín Andrade Ravelo, empleado, 
wmicillado en esta ciudad contra José Pío 
Luisa Cándida Villar y Pereira, pro-
Jet&rio y ocupada en las labores de su 
Kio, vecinos de esta capital, pendientes 
" apelación oída libremente al actor cpn-
j - - sftntencla que declaró sin lugar la de-
manda de la que absolvió a los deman-
"Mos sin especial condenación de costas; 
fallado confirmando la sentencia ape-
«da con las costas de la segunda ins-
jncia al apelante, sin declaratoria de 
.«mendad ni mala fe a los efectos de la 
mien tres de mil novecientos uno. 
PETICIONES D E L MINISTERIO F I S C A L 
Bn escritos de conclusiones provlsiona-
e ^ V * 1 Hs S,alas de 10 Criminal 
leí Mií?^ •dl?ícla% las representaciones 
K ^ ^ r i f a l Uenen * < > ™ ^ * ^s 
íísión0;^110 y ^«intitin días 
0 ^ r % O,*rec?íonal para el Procesa-
Oscar Brito Fernández, como autor 
esce1" 
ellos 
de un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
—Un año, un día de prisión correccio-
nal para la procesado María Paz Fraga, 
por atentado a agente de la autoridad. 
—Tres meses, once días de arresto ma-
Í
or y 10 días de arresto para Kegluo 
sagul, por un delito de disparo de arma 
da fuego contra una persona en grado 
de frustración. 
—Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el procesado 
José Lamus Hernández, como autor de un 
delito d© rapto. 
—Cien pesos de multa o cien días de 
encarcelamiento para el procesado Adolfo 
Bulz Duarte, como autor de un delito de 
defraudación. 
—Un año un día de prisión correccio-
nal para el procesado Pedro Castro Gor-
dlllo por un delito de atentado a agente 
de la autoridad. 
—Trelntlún pesos o trelntlún días de 
encarcelamiento para Charles Careoll por 
un delito de defraudación a la Aduana. 
—Un año un día de prisión correccional 
para Serafín Scull. como autor da un de-
lito de lesiones graves. 
—Dos meses un día do arresto mayor 
para Oscar Beguerl, conocido por Oscar 
Prieto, por atentado a agente de la au-
toridad. 
—Tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión correccional para los proce-
sados Edelmlro Hernández por lesiones, y 
un año un día para Eduardo Montejo, 
por Igual delito. 
—Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional para el procesado 
Antonio Losada Méndez como autor de un 
delito de estafa cualificada por la múl-
tiple de reincidencia. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de presidio correccional para Melltón Kel-
noso González, como autor de un delito 
de hurto. 
L A CAUSA D E LOS BRUJOS DK 
MARIANAO 
Debemos hacer constar que por l a Au-
diencia de esta capital no se ha dictado 
resolución de clase alguna con motivo de 
esta causa; ni mucho menos se ha dis-
puesto la libertad de los brujos encausa-
dos en ©1 pueblo de Marianao, dado que 
ni siquiera s© ha visto en la Sala de lo 
Criminal apelación alguna. 
SEÑALAMIENTO8 PARA HOT 
SALA PRIMSJRA 
Juicio oral causa contra Emilio Tero 
O'Reilly. por rapto. Defensor, doctor De-
mestrc. 
Contra Manuel Romeu Sotolongo, por 
estu'pro. Defensor, doctor Demostré. 
Contra Santiago Calvo, por Infracción 
del Código Postal. Defensor, doctor Cam-
pos. 
Contra Manuel Diseño, por rapto. Defen-
sor, doctor Casuso. 
SALA SEGUNDA 
Contrá Pedro Pagés Prats, por cohe-
cho Defensor, doctor M6ndez. 
Contra Jnan Domínguez Ramos, por 
cohecho. Defensor, doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra Julio M. Areos y Bleuterio Sal-
daña, por lesiones. Defensor, doctor Agui-
rr©. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro P. Estévez, por rapto. De-
fensor, doctor Garcerán. 
Contra Evaristo Nava y otro, por co-
hecho. Defensor, doctor Elcld. 
Contra José Russi, por incendio. De-
fensor, doctor Vieites. 
Contra Juan Sentuces, por atentado. De-
fensor, doctor Candía. 
SALA D E L O C I V I L 
Oeste.—Pieza separada para tratar opo-
sición formulada por Francisco Díaz al 
embargo preventivo trabado por o a ins-
tancia de Escolástico López, sobre los 
bienes de aquél en el juicio seguido por 
López y continuado por Bllzardo Atarás. 
Incidente. Ponente, Valle. Letrados, Ale-
mán, Vidafia. Procurador, Reguera. 
C o m o a n í a u o s 
S . A 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A G U I A R 1 O O . H a b a n a 
A p a r t a d o d e G o r r c o s N o . 2 1 1 1 . T e l é f . M - 2 7 7 5 . T e l é g r a f o : M e t r o c o m p a 
D I R E C T I V A 
V I C E - P R E S I D E N T E 
Florentino S U A R E Z 
T E S O R E R O 
Eudal^o R 0 M A G 0 S A ' 
Sur.—The Truts Co. of Cuba contra 
Benito Lagueruela. Ejecutivo. Ponente, 
Presidente. Letrados, Zayas, Mendoza. 
Procuradores. Daumi. Zayas. 
Norte.—José A. González contra Nar-
ciso Nogueras. Mayor cuantía. Presidente, 
Valle. Letrados, Prieto. Procurador. Parte. 
Este.—José Ruines Len contra Co. In-
ternacional Ferrocarriles U. Habana y Al-
macenes de Regla Limitada. Menor cuan-
tía. Presidente, Vallo. Letrados, Busta-
mante, Gutiérrez. Procuradores, Granados, 
Acosta. 
Audiencln.—Administración Estado con-
tra Junta de Protestas. C. Administrativo. 
Presidente, Vallé. Letrados. Señor Fiscal. 
Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia: 
L E T R A D O S : 
Ramón González Barrios, Angel Fer-
nández Larrinaga, Manuel Peralta Melga-
res, Mariano Car'acuel. Ricardo V Viu-
rrún. Julio Garcerán. Salvador Díaz Val-
dés, Rafael S. Calzadilla. Joaquín R. Par-
do, Luis A. Herquez, Ramón Martí Vi-
vero, Santiago Gutiérrez de Celis, Pedro 
Herrera Sotolongo, León M. Sublett. Fran-
cisco Angulo, Laureano Fuentes. Rafael 
Calzadilla, Francisco Perera Truilllo. Jo-
sé Pedro Gay, Luís A. Baralt, Fidel Es -
piñeira, Raúl de Cárdenas. 
PROCURADORES : 
Ramón Spínola. Llanusa. Amador Fer-
nández. Manuel Fernández Bilbao. Leanég 
Juan Rodrgnez Aranpo, Francisco Mo-
nnard. Isidoro Recio, Luis Castro. Pablo 
Piedra^ Gumersindo KAonz de Calaho-
rra. Francisco Daz. Teodoro González Vé-
lez. Nicolás de Cárdenas. Wilfredo Ma-
zón. Radillo, Tomás J . Granados, Regue-
ra, Pedro Rubldo, Isidro Daumy, Jo«é de 
Pedro L A B O R D E 
Propietario del Centra l ^ P I L A R ' . 
J o s é L E I C E A T M A R E Í A , 
Gerente de M A R I N A T COMPAÑIA. 
Dominga I S A S I 
Administrador de I r Sucursa l del 
Banco Jíaciona-l en l a L o n j a del 
Comercio. 
PBESIDEUTE 
Ernesto do Z'ALDO. 
D I R E C T O R G E N E R A L 
Tirgfilo O R T E G A , 
V O C A L E S : 
J o s é R U E D A B U S T A M A N T E , 
Industr ial y propietario. 
Vicente R E A L R U I Z 
Propietario de l a Fábr ica do 
F ó s f o r o s " L U Z D E O R I E N T E " . 
D r . Jacinto P E D B 0 S 0 
Banquero j Abogado. 
SECRETARIO Y ABOGADO CONSULTOS 
D r . Cris tóbal B I D E G A R A T 
T I C E - T E S O R E R O 
Franc i sco P E N A B A D , 
Franc i sco G A R C I A N A Y E I R 0 
Propietario del Café «LA ISLA» 
Cipriano E C H A Y A R R I 
Gerente do " C . E C H A Y A R R I T 
COMPAÑIA". 
Venancio Z A B A L E T A 
Gerente d© " Z A B A L E T A Y COM-
PAÑIA"» 
J o s é A L Y A R E Z R I Ü S , 
Agente General de las C e r y e í a s 
« n T 0 L ^ , Y « T R O P I C A L " 
Antonio R O D R I G U E Z V A Z Q U E Z 
Presidente d© la C o m p a ñ í a Azu-
carera Centra l « S A N A G U S -
T I N " S. A . y Gerente de « R . 
C A N T E R A ir C i a ^ de Caibarfén , 
P u b l i c a c i o n e s 
DON P E D R O S A N C H E Z Y F L E Z 
L a brillante revista L a M o n t a ñ a r i n 
de en su ú l t i m o n ú m e r o tributo de 
just ic ia y s i m p a t í a a la memoria del 
j que fué prestig-iloso y muy querido 
j comerciante de esta plaza don Pedro 
i S á n c h e z Vé lez , gerente de Ia r a z ó n 
social de S á n c h e z Solana. 
He a q u í en q u é t é r m i n o s tan senti-
dos se expresa la citada p u b l i c a c i ó n 
¡ a c e r c a de un hombre bueno y &ene-
j roso y de un comerciante que ha de-
jjado en la R e p ú b l i c a recuerdos de su 
! probidad y h o m b r í a de bien. 
« S E N S I B L E P E R D I D A 
H a muerto Un hombr© bueno, un 
comerciante antiguo y de gran presti-
|gio: un m o n t a ñ é s ejemplar: un pa-
idre y esposo modelo: don Pedro S á n -
chez Vé lez , a l que nos u n í a vieja y 
só l ida amistad. 
Relativamente joven ha pagado eu 
tributo a la vida ©1 inolvidablo y que-
rido c o n t e r r á n e o . Dedicado a l comer-
cio desde su mocedad, f o r m ó parte de 
i la r e s p e t a b i l í s i m a r a z ó n socaal i e S á n -
| chez, Garín y Ca . , y por su inteli -
¡genc ia y talento para los negocios es-
i c a l ó bien pronto elevadas posiciones 
i entre los comerciantes habaneros, 
siendo su casa hoy de S á n c h e z y So-, 
' lana, de las m á s reputadas de la R e p ú -
blica. 
i E l s e ñ o r S á n c h e z V é l e z p r e s t ó gran-
des servicios a la Peneficencia Mon-
j t a ñ e s a de cuya i n s t i t u c i ó n fué vocal 
[activo e inteligente, j a m á s se ammo-
i ró en é l el amor a la t ierruca. Ssoña-
| ba con ella. E r a su ideal, y asá nos lo 
I decíaj ponerse bueno, retirarpe de susi 
m ú l t i p l e s negocios, atender a la ad-
m i n i s t r a c i ó n de su cuantiosa fortuna 
y v iv ir tranquilo y feliz con su espo-
sa c hijos en la t i erra amada, tanto 
m á s amada cuanto mayor es el tiem-
po que vivimos alejados forzosamen-
te de el la . 
E l destino impid ió all señor S á n c h e z 
V é l e z rea l i zar sus venturosos ensue-
ñ o s . Y es que l a v ida es a s í : se trun-
ca cuando creemos que vamos a ser 
m á s felices y a necogier el frut0 de 
nuestro incesante trabajo. Se quiebra 
para siempre o s© para en el cernen 
ter ío cuando m á s felices ^ t a m o s do 
vivir. 
Pedro S á n c h e z V é l e z deja en el co-
mercio habanero un nombre inmacu 
lado. S u seriedad, su c o r r e c c i ó n y sua 
grandes virtudes h a r á n que le recuer-
den siempre con c a r i ñ o y resre-to. Sus 
pobres hijos recogierán su herencia y 
s a b r á n enaltecer l a memoria del pa-
dre a m a n t í s m o , del esposo excelente 
y del m o n t a ñ é s que a todas horas ben-
dec ía el santo lugar de su nacimien-
to y l a memoria de los que le dieron 
el ser e inculcaron en su corazón la fe 
en la virtud—como hacen todos los 
padres m o n t a ñ e s e s — y la d e v o c i ó n a 
la t ierruca inolvidable. 
E l entierro del s e ñ o r S á n c h e z V é l e z 
fué una imponente m a n i f e s t a c i ó n do 
duelo. J a m á s pudo estar mejor apli-
/ cada la frase E l comercio, la indus-
tria, la banca, los pobres a quienes so-
corr ía concurrieron ?.l piadoso acto, 
i testimoniando a s í s u afecto a l amigo 
¡ca ído para siempre. 
E l doctor Lorenzo D'Beci hizo a l 
pi© del p a n t e ó n de la Beneficencia 
M o n t a ñ e s a , en una de cuyas bóvedas 
E L M E J O R M E D I O . 
D i c e e l proverbio i n g l é s : ^ M á s 
Ta le precaver que r e m e d i a r . " A s í 
es e n efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es, c u a n d o sabe u n o c ó m o pre 
caverse . L a c i u d a d de L o n d r e s n o 
h a b r í a s ido azotada p o r l a p laga s i 
l a gente no h u b i e r a ignorado c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; pero s u c e d i ó lo 
contrar io . N u e s t r o s antepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r forta-
lezas y cast i l los , a s í como gruesas 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o l a s c i u d a -
des, c o n e l fin de defenderse do 
sus enemigos ; y no cabe d u d a que 
esta era u n a idea sab ia y ju i c io sa ; 
pero las enfermedades que m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s que e n bata -
l l a s ó l o c a e n diez , no p u e d e n ser 
a le jadas p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
tampoco se puede u n o escapar 
de el las a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o que se debe h a c e r es mante-
n e r e l c u e r p o sano , observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y emplean-
do f recuentemente u n a m e d i c i n a 
que tonif ique y pur i f ique como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
qne a y u d a a d i g e r i r b i e n los a l i -
mentos , des truye o a r r o j a los g é r -
menes noc ivos que p u e d a haber en 
l a sangre , y h a c e que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n s u s f u n c i o n e s de u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que 
se obtiene de H í g a d o s P u r o s do 
B a c a l a o , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i lves tre . 
N o t iene r i v a l p a r a i m p e d i r y reme-
d i a r l a A u e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
fu losas , P é r d i d a de C a r n e s , T i s i s , 
y otros m u c h o s males a que esta-
mos todos expuestos . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n enfermedades 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a -
ble va lor e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u -
losos y a n é m i c o s . " E n la s B o t i c a s . 
Ofrecemos a l públ ico e l eficaz . 
servicio de nuestros Departamen-
tos de S E G U R O S C O N T R A I N -
C E N D I O S y ei de S E G U R O S SO-
B R E T R A N S P O R T E S M A R I T I -
M O S y T E R R E S T R E S , ya com-
pletamente organíz i sdos , y muy 
en breve lo e s t a r á n los de F I A N -
Z A S Y S E G U R O S S O B R E L A Y I -
D A , U . 
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Zayas Bazán, José Il la, Esteban Yániz, say, Félix Rotlríguez. Miguel A. Rendón, 
Ricardo M. de Zalba, Pedro P. Soldevilla, Bernardo Menéndez, Cándido Villar Perei-
.Ingel Valdés Montiel. Pereira. Laureano ra, José Miguel Tarafa, Bernardo Rodrí-
Carrasco, Eusebio Pintado. 
MANDATARIOS Y P A R T T E S 
Ramón Illa, Francisco Monnard Coci-
na, Jesús López García, Fermín Andrade 
Ravelo, Joaquín G. Sílenz, Venancio Ló-
pez López, Manuel Muñoz Posada, Anto-
nio Roca Ibáfiez, Isaac Regalado. José 
Sánchez Vülalba. Mareos Planas, Loren-
zo García Hedesa, Ernesto Alvarez Ro-
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L r A O R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e . Q u e m e j o r s e a d a p t a « l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • 1 
guez, Rafael Maruri Valdivia, Luis A 
Balbuena. Ramón Nieto, Francisco G. 
Quirós, Fernando Pérez Muñoz, Fausto 
Lorda. 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 u 9 0 
V E L L O S 
NO 
F O L L E T I N 4 9 
a r q u e s a d e P i n a r e s 
D o v e l a o r i g i n a l 
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USE MANDO D E LE-FEVR1C 
Para destruir los vellos supérfluos en 
cualquier parte del cuerpo. E l depilato-
rio de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 5 minutos. 
Se rende en todas las Sederías y Bo-ticas. 
Pida el catálogo a 
JO S E P HIÑE l i E - F E V R E CO. C U B \ , SX. 
HiABANA. 
V i e j a s y J ó v e n e s 
Todas, unas y otras necesitan vigori-
zarse, reconstituirse, hacerse fuerte, pa-
ra vencer las exigencias del sexo. To-
das, viejas y jóvene» deben tomar las 
Pildoras ded doctor Vernezobre, que se 
venden eti su depósito Neptuno 91 y en 
las boticas. Contienen elementos que 
dan fuerzas y energías a las mujeres de 
todas las edades. 
A. 
A s p i r a n t e s a C h a u f e u r s 
P a r a l legar a s<?r TTS E X I ' E B T O , 
OBTEJÍEK S U T I T U L O y una 
B U E í í A C O L O C A O I O N . hay que 
Inscribirse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente a l Parque M A C E O . 
Un ica verdadera E S C U E L A A U T O -
M O V I L I S T A , en -la R e p ü b l l c a de 
Cuba. 
L o d e m á s es botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San L á z a r o 249. Mr. K E L L Y . 
C 7603 lTt-14 
M O L I N O S p a r a H A R I N A 
de M A I Z con M O L E D O R E S D E H I E -
R R O y t a m b i é n de Piedra Francesa . 
D E S G R A N A D O R A S D E M A I Z . MA-
Q U I N A R I A para P a n a d e r í a s . 
M o l i n o s E l é c t r i c o s d e C a f é 
que muelen tan fino como la H a r i n a 
dP trigo. 
T O S T A D E R O S D E C A F E , M O T O -
R E S de G A S O L I N A etc. 
J . M . F e r n á n d e z . 
l iampari l la 21- Habana. 
anuncios " r ü F I D U " 
3 7798 a l t 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
q u e d ó sepultado el c a d á v e r de nuestro 
c o n t e r r á n e o , el elogio f ú n e b r e de é s t ^ 
I^a palabra m á g i c a , doliente y trtet-i 
en aquella o c a s i ó n , del i lustre orador 
y jurist 'msulto, c o n m o v i ó a todos 
R e l a t ó los triunfos comerciales del se-
ñ o r S á n c h e z V é l e z , su honradez acri-
sobada y su amor a l trabajo y a la 
M o n t a ñ a , despidiendo el duelo en nou: 
bre de su familia y consocios, y, con-
movido, en nombre de é s t o s le abrazó 
lloroso nuestro querido amigo y con-
t e r r á n e o don Angci Solana unido poi 
negocios, parentesco y amistad ai 
eternamente desaparecido. 
" L a Montaña ," se asocia a l duele 
de nuestra Colonia por la sensible »: 
irreparable pérd ida que acaba de ex-
perimentar 5' hace suyo t a m b i é n 3 
muy smoeramente, el duelo de l a dis-
tinguida famil ia del infortunado com-
provinciano y de la r a z ó n social de 
S á n c h e z y Solana, q«r; pierde l a figu-
r a de m á s relieve de la r i ca cass 
comerciajl tan considerada en toda la 
R e p ú b l i c a . 
Paz eterna al a lma del bueno, del 
noble, del q u e r i d í s i m o amigo cuyo far 
llecimiento nos sume en l a mayor d-í 
las tristezas y en la m á s honda de 
las tribulaciones. 
¿ P o r qué tan pronto nos abandona-
r á n los buenos?" 
A s p i r a n t e s e C t i e u f e u r s 
P a r a llegar a ser IJ]V E X P E R T O , 
O B T E X E R S U T I T U L O y una 
BUEJÍA C O L O C A C I O N , hay que 
inscribirse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente a l Parque a i A C E O . 
Unica verdadera E S C U E L A A U T O -
M O V I L I S T A , en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
L o d e m á s es botar el dinero y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San L á z a r o 249. Mr. K E L L Y . 
S u s c r í b a s e al D L \ R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " Z O I L A " 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, y por acuerdo de la Junta Directiva 
i-e convoca, por medio del presentie a Junta General de Accionistas E s 
traordlnaria, que t e n d r á lugar el d í a 10 de octubre p r ó x i m o , a las do 
de la tarde en las Oficinas de la C o m p a ñ í a , Campanario 145, para trata 
d!e la siguiente: 
O R D E N I V E L D I A : 
P a r a modificar loo A r t í c u l o s QuintiO; C u a d r a g é s i m o Primero, fncis: 
diez y seis, p á r r a f o s tercero y cuarto; Q u i n c u a g é s i m o Noveno, párrafi 
segundo. 
Habana, 23 de Septiembre de 1918. 
• L . P . G A M B O A , 
Secretario. 
C . 7805 3d-24. 
DE 
FAUSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
| ^ S o K B S B $ EXPOSICION 
i ^ÜEVA EDICION 
y revisada por la autora 
tomo i i 
enpd»aT^0derna P ^ a í a , ObU-
k L , ÍCo^tmtia) 
Éi*^qo^rere^bpí0ardf^o en el sue-
i 
I r w ^ ' ^ « r r o . , c o m o 
V ^ t a f i o fa- .'a señorita. . . 
a^nta-,rse •'""to a- un 
">nde los viera 
sabor a los 
^ ti^n*-* el r,}? <-?sita del ^ l l e . 
• a f á m e n t e pC£f ,le Carl08 avan-
J^.oselaJarriin^ il,-í'<J ;i Pararse a la 
i ^ o ^ S a 0 8 6 ^ ! 1 Rimero. di6 la 
; 10 Propio ostn el aya y 
Cogidos del brazo los enamorados jó-
venes se internaron por la hermosa v 
entoldada calle, encontrándose a poco en 
la pequeña glorieta donde se hallaba si-
tuada la entrada principal de la casa. 
—¡Oh! .¡qué magnífico! ¡qué bella po-
sesión es é s t a ! . . . dijo Edelmira deján-
dose caer en un banco de madera inme-
diato a un rústico cenador. 
—¡Poét ico! ¡ subl ime! ¡a tu lado pa-
saría aquí toda mi vida! murmuró Carlos 
sentándose junto a la niña, cuyo sem-
blante se coloró ligeramente, ignoro si 
por la galantería de su amante o por 
el temor de que lo hubiese oído el aya 
que con Lisa loa seguía a corta dis-
tancia. 
Un hombrecillo pequeño y regordete, 
que ejercía las funciones de mayordomo 
o administrador de la quinta, salió a 
cumplimentar a su joven ama ponién-
dose con los demás individuos de la ser-
vidumbre a su disposición. 
L a sencilla y amable Edelmira le dis-
pensó de. toda etiqueta, indicándole de-
seaba se sirviese un ligero desayuno en 
aquel cenador que tenía a su "derecha, 
cubierto de verde follaje. 4 
E l mayordomo desapareció a cumplir 
esta orden y doña Crispina, medio re-
funfuñando y de mal humor, se sentó 
cerca de ellos y empezó a hacer incli-
naciones con la cabeza, lo cual demostra-
ba que el cansancio y el sueño no la 
permitían tenerla erguida. Dlsa con este 
motivo hizo a los amantes un signo ma-
licioso, y Edelmira, comprendiéndolo al 
momento, se apresuró a decir: 
—Doña Crispina, retiraos, si gustáis, a 
descansar: en vuestros afios, la más leve 
fatiga hace más impresión que en nos-
otras. 
—Aprovechando vuestro permiso. voy 
inmediatamente a meterme en la cama. 
Vos, debéis también estar cansada ¡ des-
de ayer tarde caminando y en una misma 
opstnra, es demasiado molesto... 
—No lo oreáis, aya mía: para mí este 
viaje ha sido, más que fatigoso, recrea-
tivo, y teniendo por termino una pers-
pectiva tan agradable como la que desde 
aquí se disfruta, es el colmo de la di-
cha. 
—Bien; si en ello gozáis, corriente. Yo 
no puedo con el sueño. 
—Adiós, pues; descansad. 
, —¡La Magdalena te g u í e ! . . . murmuró 
Carlos gozoso cuuudo el aya desapareció 
de su vista. 
—Si estorbo yo también, me marcha-
ré, dijo Lisa . 
—Tú nos servirás el desayuno, repuso Edelmira. 
Desde aquel momento los enamorados 
jóvenes se entregaron a su regocijo y 
al placer de estar libres sin importu-
nos testigos. 
Entre tanto el ermitaño que había pen-
sado aquel día retirarse sin limosna se 
fue acercando poco a poco con vaci'lan-
te páSo y apoyado eu su enorme báculo 
—1 ?, bu6nos días, señoritos! mur-
muró. ¡ Lna limosna para la santís ima 
Virgen de Villavorde!... 
^r^'H"6 aecIs' buen hombre! exclamó 
Edelmira asombrada, ¿acaso la Viriren 
pide limosna? •* 
— L a imploro en su nombre para sos-
tener el culto en su sagrada ermita que 
tengo a mi cargo. 
—¡Tan pobre e s t á ! . . . 
— i Oh! ¡ m u c h o ! . . . Desde que murió 
la desgraciada y noble señorita que ha-
bitaba esta, quinta y el último vástaíro 
de la ilustre casa de Valle-Real, que 
eran los que con sus cuantiosas limos-
nas sostenían el culto, nadie acude a 
depositar una moneda en el cepillo v 
apenas con lo que puedo adquirir ' eñ 
los pueblos inmediatos basta para man-
tener ardiendo la lámpara y efectuar al 
guno que otro indispensable reparo en 
el santuario. v 
—Iremos todas las tardes a la ermi-
ta, dijo kdelmira. Visitaremos a la san-
tísima \ irgen. haremos restaurar su 
santuario ded^ando una buena suma 
para restablecer el culto. "uma, 
—¡El cielo os lo premiará, noble se-
ñora : murmuró el anciano trémulo de 1 
gozo. 
—Sí, añadió Carlos, yo también uniré 
mis auxilios y mis esfuerzos a los do 
esta señorita. 
— Y desde hoy, buen hombre, se apre-
suró a decir la jdven, no volváis a pedir 
umosna eu nombre de la Virgen, pues 
nosotros nos encargamos de atender a 
todo cuanto sea necesario. 
E l pobre viejo, en su fervor religioso, 
no hubiera concluido nunca de bendecir 
y elogiar la generosidad de los nuevos 
habitantes de Valbe-Keal; pero Carlos, 
deseando alejarle, le dijo: « 
—Id descuidado, y esperadnos esta 
tarde a la caída del sol. 
— i No estará muy lejos la ermita eh 
preguntó Edelmira. 
—Desde aquí se distingue; vedla en 
la cíispide de acyiel cerro. 
—liien, bien; adiós, no faltaremos. 
E l pobre viejo, llorando de alegría, 
se despidió con mil cumplimientos do 
sus nuevos favorecedores. Estos prosi-
guieron su Interrumpido desayuno, que 
les pareció delicioso. 
—¡Oh, qué feliz soy! murmuraba Edel-
mira : nunca he disfrutado una dicha 
semejante. Este sitio encantador. este 
desayuno al aire libre, escuchando a lo 
lejos el murmurio del rio y sobre nues-
tras cabezas el gorjeo de las aves, llena 
mi alma de un gozo indefinible. 
—¿Y te causa esto más placer que mi 
presencia? la dijo Carlos con una dulce 
mirada. 
—Tú contribuyes a aumentar mi re-
gocijo, y acaso sin tu cariño me pare-
cería esta soledad insoportable. 
Edelmira tenia ra^ón: toda alma ena-
morada es poética y halla bellezas y poe-
sía en cuanto la rodea. 
Uuego a mis amables lectores me dis-
pensen si en mi novela consagro algu-
nas líneas en describir, aunque ligera-
mente, unos sitios muy queridos de mi 
corazón. Es un recuerdo de amor, o más 
bien un tributo de gratitud, porque en 
ellos comencé a sentir: allí se iriüniró 
mi alma: mis primeros cantos brotaron 
con el suave murmurio del Tajo, al am-
biente purísimo de sus riberas, y se al-
zaron al jrmr de los gorjeos que ehtre los 
árboles elevan mil y mil avecillas. AHÍ 
vi la primera uz, en Vilamanrique, hu-
mide villa que amo con todo mi cora-
zón. 
L a hermosa y diatada vega, que por 
una licencia concedida al novelista me 
he permitido bautizar con el poético 
nombre de VaUe-Kfeal. se extiende a la 
orilla izquierda del Tajo. A la derecha, 
y situada en una llanura, se halla una 
alegre y bonita villa, a la cua daré su 
verdadero nombre, siquiera sea porque 
corra unido con el mío. Llámase VI-
llamanrlque de Tajo, en la provincia de 
Madrid. 
Kmoero, como no es mi ánimo dete-
nerme en este pueblecito, le saludaremos 
de lejos como a un antiguo conocido, y 
atravesando el río iremos a visitar otra 
vez el sitio donde quedaron uuestros 
enamorados jóvenes. 
Según habían prometido por la maña-
na, salieron de la quinta a las cuatro 
de la tarde con dirección a la ermita. 
Mientras atraviesan la no larga distan-
cia que los separa, diremos dos pala-
bras acerca del santuario. 
Se encuentra situado en la- cima de 
una pequeña eminencia, casi en la falda 
de la interminable cordillera de monta-
nas que desde este punto sigue hasta 
internarse en los montes Carpetanos. A 
su pie, se desborda impetuoso el río 
Tajo, formando entre aquellos riscos una 
confusa armonía su plañidero sonido con 
los ecos de la montaña y el continuo 
gemir de los vientos y las tves. 
Casi todo el terreno que circunda la 
ermita, es árido. Ni una flor de perfu-
mado cáliz brota en tan pedregosos pe-
ñascales. 
¡Unas vegas tan hermosas, tan dilata-
das y. tan es tér i l es ! . . . ¡Duéleme decirlo! 
y sin" embargo, es la verdad. E l caudal 
de agua tan inmenso que lae cruza só-
lo sirvo uara destruir y aniquilar más 
y más sus pobres frutos con sus conti-
nuas avenidas, cuando utilizado eu un 
benéfico riego pudiera hacer de estos pa-
rajes el siuo m á s bello y fructífero de 
España. 
¡Triste destino! los dueños de estas 
vegas no han encontrado todavía la ma-
no generosa que convierta sus eriales 
en plácidos edenes, no obstante los mu-
chos proyectos; mas como todas las 
obras útiles y buenas se llevan por des-
gracia con tanta lentitud, ésta, que so-
bre hermosear una gran porción de nues-
tra España, llevaría al seno de infinitas 
familias la abundancia y la dicha, no 
tendremos el placer de verla realizada. 
Mas. . . perdonadme, lectores míos ; ol-
vidando un momento nuestra novela me 
he detenido, sin saber cómo, atraída aca-
so por mi amor al país que describo, en 
hablaros de cosas completamente ajenas 
a nuestro asunto. 
Volvamos otra vez; como a vosotros 
sólo os importa saber de nuestros in-
teresantes personajes, os diré que llega-
ron ai pie del cerro, donde dejaron el 
carruaje. Como es natural, para ascen-
der basta la ermita y con objeto de que 
a la joven Edelmira se hiciera más dul-
ce la penosa cuesta. Carlos la ofreció el 
brazo. 
E l aya y Lisa los sigflreron un poco 
más despacio. 
—¿Sabes lo que he observado? dijo 
la primera a la traviesa doncella. 
—SI no me lo decís, doña Crispina, 
¿cómo lo he de saber? 
—¡Oh! 8í, te lo diré, porque no me 
gusta mucho. 
—¿Y qué es eso? 
—Que encuentro demasiado galante al 
marqués de Selva Verde con la seño-
rita. * 
—Eso nada tiene de particular. Son 
jóvenes y naturalmente han de consa-
grarse obsequios que a vuestra edad os 
parecen galanteos amorosos; ¿no es esto 
lo a"© queréis decir? 
—Sí; me has comprendido perfecta-
mente; y como conozco tu mucha pene-
tración, te indico mi pensamiento pa-
ra que me digas si son ciertas mis sos-
pechas. 
—Más tarde acaso veamos alguna co-
sa ; hoy cualquier juicio seria aventu-
rado. 
— E n eso tienes razón: apenas hace 
veinticuatro horas que se conocen y en 
este tiempo no han de haberse compro-
metido aun cuando se hayan enamora-
tío; porque el amor es como una flecha, 
yo tengo buenos recuerdos allá de mis 
mocedades. 
—¡Y con todo eso permanecéis solte-
r a ! . . . 
— Y qué quieres, ¡hija! calamidades 
de la vida humana; ¡ perdí a mi novio 
en la guerra y ningúu ota-o ha sido de 
mi gusto... ! 
—¡Qué lás t ima! murmuró Lisa con ma-
licia, casi todas las señoras que a cierta 
edad permanecen solteras es por Igual 
causa que vos. Aunque yo supongo que 
muchas Inventarán esa fábula por dis-
culpar su perpetuo estado de celibatismo, 
sin que por esto deje de creer que a 
vos os haya acontecido realmente. 
—No debes dudarlo, contestó la solte-
rona mordiéndose los labios. 
—¡Oh! por supuesto, contestó Li sa con 
irónico gesto. 
—Pero volviendo otra vez a nuestra 
señorita, yo debo hacer presente a la se-
ñora princesa cuanto nos ha ocurrido en 
el viaje y el compromiso que hemo-s ad-
quirido con el señor marqués; a l pro-
pio tiempo no puedo prescindir de indi-
carle, aunque de paso, la observación que 
te acabo de hacer. ,„ 
—; Y qué le importará a la señora 
oue su hija se enamore de un caballero 
tan distinguido como el señor marqués? 
;y mucho más no siendo ya su idea el 
hacerla profesar ! -
—Sí- pero bueno es que lo sepa, y 
vo faltaría a mi deber y a las órdenes 
que tengo recibidas si no se lo comu-
UlCAStoño eírto Carlos y Edelmira ya ha. 
t ían visitado la ermita y repetido inll-
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E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
A la derecha ios franceses pare-
ce que han tomado a L'Epine de Jia-
Hon, Suroeste de St. Quentin, una 
posición muy fuerte conocida por lo-
ma redonda, al Oeste de la ciudad 
amenazada, J el poblado de Fraiu-i-
lly-Selency, mientras los ingleses to-
c/aban los terrenos eleyados de Fa-
vet, y limpiaban de enemigos al bos-
que al Este de Fresnoy, ayanv^náo 
hacia Pontruet. 
Con ei ejército británico en Fran-
cia, (para la Prensa Asociada,) 10 
a. m. 
Durante el día y la noche de ayer 
se ha estado combatiendo por las 
posiciones yitales que han defendido 
la línea principal de Hindenburg al 
Este de Epehy y Ronssoy. L a sitúa- i 
ción no ha variado grandemente, pe. j 
ro la ventaja está de parte de los l 
ingleses. 
Un vigoroso encuentro local se es- í 
tá llevando a cabo hoy en el frente , 
situado casi ai Oeste de Sí- Quintín, | 
entre Holnon y Ronssoy, donde los j 
ingleses han ganado desde el sába- j 
do terreno do suma importancia y ! 
donde captnrarpvn varios documen- ¡ 
tes que demuestran que dieho terre- i 
nc es una parte vital de las defensas | 
de Hindenburg, que debían ser do- | 
ftiididas a todo costo. 
La presión que ios ingleses han es- | 
tablecido en dicho lugar puede ver-
se fácilmente examinando el mapa. 
T: gran canal de St. Quintín forma 
una gran defensa natural para el 
enemigo en esta sección; pero pre-
cisamente al Este de Eenssoy se ex-
tiende subterráneamente unas tres I 
millas. E s decir, hay una abertura i 
en la defensa en este lugar y es esto j I 
la que los alemanes han estado deíen j l 
diendo tan desesperadamente. 
E n frente del Canal a lo largo de ! 
dicha abertura la línea Hindenburg ¡ 
ha sido construida sumamente íuer- i 
t« para proteger una posible entra- j 
da. Las divisiones inglesas que han | 
Kalizado tan magníficas obras aquí | 
tienen delante de ellas como adver- i 
sario no solamente el famoso cner- I 
po de alpinos alemán, sino cuatro di i 
v^ioi íes frescas; más que el «ne- i 
migo ha colocado allí. 
Con estas fuerzas de tropas enemi- j 
gas se libraron precisamente ai Es-
ta de Ronssoy grandes combates en 
un sistema cuadrilateral de trinche-
rfis, ej cual capturaron los ingleses. 
Los alemanes atacaron aquí coníi-
uua y vigorosamente pero siempre 
íueron rechazados con grandes bajas. 
J O R D A N 
ANO U a a , 
T 
R O M A Ñ A . 
U l t i m o M o d e l o 
Almirante yon Hintze, p1 Secretario 
de Relaciones Exteriores y otros fcl-
tos funcionados del Estado. 
Friederich Ebert, presidente de 'a 
comisión, a c u c i ó que la sesión ha-
bía sido convocada iínte de lo tiue 
st esperaba con motilo (te 5;i pro-
posición pacifista de Aiistria. 
E l Conde von Hertling inició el 
debate con nna declarat:on sob'e 'a 
situación política, las i.oform»-- in-




C a r r o c e r í a X o d a d e A l u m i n i o 
G . P E X R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
r n « 4ivri?T?Tr ATvrn« w t * totjt 'v* iniig0 ^«^aWén bombardeó vigorosa-; ñaua, durante una violenta tempes- te de los cescos. Así lo cuenta un dcs-
li>s AMUiKitA^Ufe bis LA HtKtj^A mgnte los campos y bosques al este tad, los bersaglieri y cesco-eslova- pacho oficial recibido hoy de Roma. 
< a ? % V^t1™^ am¿¡p„f-p0 i en d€ Renoit donde causaron más daño j los entraron en las trincheras gcán- Esta acción, la primera oue se ha 
(Por 1 Prensa Asociada) 4 30 p m" qUe en n i n ^ n oíro 1,lgar- i demente fortificadas del enemigo ea librado en Italia en que los cesco-es-
que, al parecer 
cupa al enemigo. 
preo- i ras y son mily pocos los aviadores que 
" ! se ven en el airew Los americanos lie-
Aunque no parece haber tenido varón a cabo con éxito una incursáóni 
ningíin objeto fijo el fuego de la ar- «i sur de Tflleeey después $e una 
ochenta prisioneros". i te del Lago Garda. Se desprende del 
"En el valle de Orle nuestras pa- i despacho que los alemanes y los ma-
tvullas, atacadas por un grupo ene-: Stares tenían ningún objetivo te-
migo en fuerza superior, rechazaron rritorili1' sino aae prepararon el gol-tillería alemana, el cual no causó nin- violenta preparación de artRlería, que i at n+nri„a TT unM'Á*. " Á*t, £5^5 ne en la Psucrnnra de corroborar la 
gún daño, el enemigo pasó toda la dió por íesultado cinco prisioneros y ] * * * ! * * ™ ' * * íf,?1^0 actividad " s^neSJ>*^^a rt^^ 
noche bombardeando^el territorio si- variad expediciones, de patrullas 11,- ^ ¿ f / ; Í ^ T s ^ l P i a t Í ? o f s e ' " ^ ^ 1 1 v o l u ^ a i e ^ t ; tuado »1 sureste de Kammes y conti- vadas a cabo en distintos puntos de 
mió bombardeando al norte y al sur ia línea. 
de Pont-a-Mousson durante varias ho 
ras. 
E l fuego alemán fué algo más in-
tenso, pero no más efectivo que el que 
han empleado desde su retirada, como 
resultado de la ofensiva americana en 
la región de Saint Mihiiel. 
E l fuego de la artillería parecía di-
rigido sin objeto, puesto que el ene-
E N E L F R E N T E ÍTALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido r̂ or el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 2é. 
E l parte oficial italiano expedido 
hoy, dice: 
"En la meseta de Asiago esta ma-
ertre Zenson y Musile. 
D R O G O M E Z 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
i 
cuando estuviesen frente al ejéorclto 
i del país que durante tant otiempo los 
LOS CESCO-ESLOVACOS I hajmbyrigado. , „ „ 
E N C IMPAGA i Inscribiendo la batalla, dice el des-
Washingtoni Septiembre 2 ¿ ' pacho que el asalto se inició al ama-
Tropas alemanas y magiares han si- 1,ecer destacamentos escogidos, 
do derrotadas por una unidad cesco-I comI>lie5tos exclusivamente de magia-
eslovaca, en el frente italiano, en fe- !res ^ alemanes, al mando del general 
roz batalla que terminó con un ataque I Seblesser. E l ataque siguió a un fue-
desesperado, daga en mano, por par-i>?0 destructor de artillería en que se 
' usaron millares de proyectiles carga-
dos de gas. Los cesco-eslovacos se 
lanzaron al encuentro del enemigo, y 
la primera columna tuvo qne retirar, 
ye. L a segunda columnav después de 
desesperados combates, logró ocupar 
una ppslción cesco-eslovaca, pero fué 
desalojada después de sangrienta ba-
talla. No se lucieron prisioneros, «I 
por nna ni por otrai parle, dice el des-
pacho. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A CONFESION D E P A R T E . . 
Londres, Septiembre 24. 
Los éxitos aliados en Francia, Ala-
cedonla, y la Palestina, han evoca-
do de la Caceta de Colonia las sit \ eu 
tes ansiosas consideraciones rospee 
J T E N C I O N P E R S O N A L J1L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para , e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G 7 ^ 0 5 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S © E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S Nc. . 3 . 
J 1 V E N I D A © £ I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulueta. 
1% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p , m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I D p . m . 
sacrificios impuestos a todas las cla-
ses, a todas las familias, y, más o 
menos, a todos los individuos" 
E l Conde von Hertling confeso que ; 
la última ofensiva alemana había i 
fracasado y que había sido necesa- I 
rio retirarse a la línea de Siegrfii6^. i 
" L a situación es grave—agregó—j 
pero no tenemos motivos para fia" | 
(juear. Ya hemos pasado por más dn- j 
ras pruebas',. 
E l Canciller adujo los ejemplos 
de la ofensiva de Verdón, las bata-
llas del Somme, y los asaltos en ma-
sa de Brusiloff, que trajeron eu pos 
la Inolvidable y desfavorable reac-
ción en el frente anstro-itaiiano. Des 
pués vino la entrada de Alemania 
en la guerra. 
"Nunca perdimos valor, sino que 
demostramos a nuestros enemigos lo 
que puede la resolución de alcanzar 
la vIctoria,'. 
A la sesión de la Comisión Trin-
clpal del Parlíimento alemán con-
currieron el Canciller Imperial, í-1 
HABLA E L DUQUE DE .«OSTA 
E l Duque de Aosta en una interviú 
cfctobrada hoy cc(n el redactor ex-
tranjero de "L'Matin", relató en la 
forma siguiente como fué contenido 
el ataque a lo largo del río Plave: 
"Teníamos en frente un enemigo 
que huíbia preparado todo minucio-
samente; pero nosotros estábamos 
prevenidos. Yo no tiiTe ni on mo-
mento de preocupación. 
"Permití que el enemigo alanzara 
a través del Piave a lo largo do cier-
tos frentes hasta Monasteric, > cuan-
do llegó precisamente a donde vo que-
ría que llegara, mis baterías romppie-
ron un fuego concentrado. La carmi-
cería causada por los cañones* será 
recordada, por mucho tiempo por los 
austríacos. Al día sig!<<mt;e TÍsité el 
campo de batalla. Dios bien sabe qne 
he visto muchas escenas horrorosa» 
durante los tres años que combatí en 
la terrible meseta del Cargo; pero ja-
más he presenciado en mi vid;i seme-
jante espectáculo." 
ííablando de la situación de la gue-
rra en general, el Duque dijo-v 
"Lo que las tropas aliadas; están, 
haciendo contra el ejército alemán me 
llena de admiración y asombro. Con-
fieso que jamás creí que esta inmen-
sa ofensiva sería posible llevarla a 
cabo antes de la próxima primavera. 
Que pudiera ser lanzada este año en 
medio del ataque alemán y conducir 
a las victorias obtenidas es verdade-
ramente maravilloso, y también prue-
ba que el problema de la reserva ha 
dejado de ser una preocupación nara 
el Mariscal Foch. 
"La reserva, esa es toda la cues-
tión, pipro", agregó el Duque, "ahora 
que llevamos la mejor parte no de-
bemos detenernos. Debemos atacar-
los sin tregua. En nuestro frente el 
enemigo ha demostrado que está ins-
pirado por un instinto salvaje. Los 
ataques aéreos contra nuestras pobla-
ciones abiertas, 1» esclavitud impues-
ta sobre el pueblo del territorio inva-
dido y centenares de otras revelacio-
nes de su infamia ha despertado un 
odio en todos los corazones italianos 
contra los opresores de nuestra razai. 
Por mi parte, yo no concibo una paz 
que permita a los alemanes y a los. 
austriaeos viajar y comerciar tran-
quilamente en nuestro país." 
Londres, S e p t l e m ^ 
i Kn una arenga dirHdT 
perador (ínillernio a ]ow í"r' 
i í™™* Bríey, cerca d̂  í ^ 
;cordo que tenían rieiantV -
,esU frente a los ainc'-v .'Ip "I 
es habían «pronietído ^ 
Ies la Alsacia y i-, 
deseaban-dijo e] E m S ' f ' i ' 
igar grandes hechosV ^ ^ 1 
¡labras.'» E l Kmperador 
¡austríacos qne teip'a fp ¿ p N 
| y que con el auxilio ¿"e?a ?« 
alemanas darían ri ios ñl, a.s ft 
contestación aílPnño,... '5erícaii» contestación adecuad ! a 
E l corresponsal de] «pvÍ.N 
legraf, en Amstcrdam S1*? 
texto de dicho discurso 
durciito un viair ái, i n ^ > -
zjmIo por o! imperador a i ' ' 
(lores de Brlsy, domio disfe? i I 
rruces de hierro, v i s i t a n » I 
hondos ülrmiíiies, '»u»i<rjaóft ^ 
ses e iuplesos en sus rssftert! ín| 
mas. Más tardo, dice el S L 
rurló la p . l ^ r a n les o f i g ^ 
{ríñeos, (hcioiuiole»;; ^' i 
"Po<kéis librar nuestras 
como buenos en i»:-radas, y f „ 
del auxilio qne a infnuidn 
prestado, así como para el v 
nuestro porvenir fuerte v vu} 
^Sabéis que tal vez teiisái;0;; 
ñir sangrientos combates. Satr 
nes son vuestros enemiaros Qm 
ricanos prometieron devolví?! 
cía Alsscia y Lorena, cosa (m ' 
cia no puede reconquistar mr l, 
También desean agregar stuk 
chos a sus pomposas ¿-nr4 
Con la ayuda de mis trojas K 
la oportuna contestación en t 
uiento oportuno". 
LA >0TA AUSTIÍIACA };\ n 
TlCA>0 ' 
Poma. Septiembre 24. 
Hoy se anunció por el Vaticam-., 
la nota pacifista austríaca fué ;í. 
da en la noche del lunes, juntí 
una, carta espeefsil del fojÁ 
Vicna. La demoia en la llê dai 
ñola se debió a haber esíado («i 
la frontera. 
colección 
2« DE S E P T I E M B R E DE 1»18 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
De oficio.—Acordado en junta prin-
cipal de fortificación celebr¿ida en es-
ta plaza,- se saquen a píiblica subasta 
tíT a"'Íos'Tüturós"' desarrollos milita- ^ rfmatf de la toja que necesitan las 
"Debemos hacer a Eoch la justi-
cia de decir ene, al parecer, está em-
pezando a obtener en gran escala la 
unidad estratégica que ya ha obieni-
do en territorio francés,,. 
Después de hacer un resumen de 
la situación en los varios teatros de 
la guerra, concede que la continua 
ofensiva por todos lados contra las 
Reales obras bajo las condiciones for 
madas por el cuerpo de ingenieros, se 
anuncia al públioo para que losi licita-
üeres que gusten instruirse de ellas, 
se presenten al Escribano de Guerra, 
formando sus proposiciones que le en-
tregarán por escrito 
Alejandro de Arana.—Secretario. 
Traslado,—De orden del señor Mi-
nistro principal do Marina de este 
Apostadero, se anuncia al públic© la 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868. 
potencias Centrales sería un >?olpe j traslación ^ su despacho a la calle 
maie. . , - i r . . , 1 de Jesús María, entrando por el Paseo 
Aludiendo a la unidad de mando de paula número 130.—José García, 
y la superioridad de los aliados en 
hombres y material, continúa el pe- I 
liodlco: 
"Ya hemos indicado el envidiable , 
sigilo observado en la fabricación | 
de los tanques blindados y el en-1 internacionales.—Telegrama por el 
trenamiento de los que los manejan, cable.—Ha llegado a San Francisco 
que son miles de miles. A esto de- I California el célebre ex-coronei 
be agregarse el aumento en el nú- i mejicano López, jefe que era del regj-
mero de ios cañones, lanzadoras de ' miento Imperial de caballería, titula-
minas, proyectores de llamas, ame- , do de la "Emperatriz Carlota" cuando 
tralladoras y aeroplanos de tod?s hizo traición al Archiduque Maximi-
clascs. No se necesita prueba de que liano en Querétaro. 
la industria alemana no puede hacer 1 Huracán en Buenos Aires.—Tele-
esto en la misma escala, especialmen grama por el cable.—La ciudad de 
te en lo que concierne a los tanques | Buenos Aires ha sufrido un terrible 
blindados. No hay duda alguna de i huracán, cuyos estragos han sido in-
que la «superioridad numérica o tá I mensos. Muchos edificios fueron des-
deí lado del enemigo, que la utiliza • j truídos y de los buques surtos en el 
rá hasta lo sumo"*. puerto, unos vararon y otros se fue-
j ron a pique Las pérdidas de vidas 
LO QUi: D I C E E L C A N C I L L E R IM- ' ocasionadas por tan furiosa tormen-
F E R I A L ALEMAN k' se. dice que son innumerables. 
„ . . \ ñ. i Insurrección en Sicilia y Calabria. 
Londres, Septiembre 24. '--Telegrama por el cable.—En Sicilia 
E l Conde von Hertliug, Canciller rv la calabria se han levantado algu-
Imperíal alemán, dirigiéndose hoy al ; ras partidas de insurrectos, y se dice 
Comité principal del Relchstag, dijo que el programa político de éstos es 
que el descontento general en Ale- ; ei establecimiento de la república, 
mania no estaba justificado por la I también se comunica que el instiga-
Rituaclóh militar en el frente Oeci- • dci- de aquellas revueltas es el ex-rey 
dental, según despacho procedente , (3e Ñápeles, Francisco TI. 
do Berlín. | Hacen la paz.—Telegrama por el 
E l Canciller empezó prometiendo ; cable.—Se propala con insistencia la 
t¡ue correspondería al deseo «el j voz de que la república del Perú so-
Reiehstag de obtener informa.-ión, j licita hacer la paz con España, 
hasta donde fuese posible. Continuó 
a s p i n n t e s a 
Para llegar a ser FN EXf 
OBTENER SC TITILO ! 
BUENA COLOCACION, ha; ,,. 
inscribirse en la ESCUBU íe í 
K E L L Y , frente al Parque irACB 
Unica verdadera ESCUELA AUT 
MOVILISTA, en la República 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero 
perder tiempo, pida un Pnwpe 
to Ilustrado gratis. 













( D E L C O - L I G H T ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O EN 
INGENIOS, C O L O N I A S . F I N C A S D E R E C R E O . HOTELES. & 
T A B L E C I M I E N T O S , C L I N I C A S Y CINEMATOGRAFOS. 
Luz-Delco. suministra alumbrado e léctr ico inmejorable, segiw 
Impele la bomba de agua, abanicos, máquinas de la var, etc. 
'/« A % D E l 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O . pronto se paga a sí misma. Quema luz brillant* 
otros combustibles del p a í s , ventaja exclusiva. 
Sobre 5 0 . 0 0 0 plantas Luz-Delco en uso actualmente. ^ 
una en su vecindad; aproveche la experiencia de su vec# 
S E MANDAN F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A L X E R & C E N D O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a . 






























































































ahid/endo al profundo descontoiilo 
fine reina rt©n vastos círculos de la 
población'", y dijo que ln causa prin-
cipal era esta "terrible guerra qua 
hn durado cuatro nños. enn todos sik 
25 AÑOS ATRAS 
terribles sufrimientos, privaciones t (ppr Ujn^^ 
Año 1898 





• .... • .í:..:-
j^AXa V i 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Y FERSHI^fí CONDECO-
RADOS 
I ta«to con el enemigo. 
"Hacia Prilep, las tropas serbias 
han llegado al muy pendiente macizí) 
?íirive\ ie Montenegro h» conde- de la montaña de Drenska y en va-
í1 , „i Mariscal Foch y al "•enerad ríos puntos se hallan ya en la curre-
toen 
^rís . S e p ^ m b r e ^ 
coraf? ] gran cms! de la orden tora de Oradeko-Prilep. 
. se ha conferido una meda-
de If11!'0' ai general Foch por su va-̂  
^ % los Combates de Verdún. 
El enemigo continúa incendiando 
aldeas y sus propios depósitos de 
proyisiones. Sin embargo, a pesa"* de 
^TT'T^wnrpATTrnss 6110 ?randes cantidades de materia-«OCULISTAS DE31ÜLKA11LU& les (le gner^ han eajdo en p0(ior 
















lSíerdam: Septiembre 24. 
'4mSíCSn socialista demoerática 




í f e r V ^ ^ S S e r n ^ OPERACIONES EN LA MACE-
^ ' ^ s e r firmado baje ciertas limi-n̂ede sex ^ ^ " " " t k - í a i reeibidiis de Londres, Septiembre 21. 
Ucio«cS según ¿ f ^ . ^ se in- ^1 parte oficial inglés acerca de las 
de BcrIr„mm) sin restricción de la ( ' I l í o n e s en Macedonia, expedido 
^ c f ó n ^ Paz del Reichstag de H resolución « ^ c(m m a decíara. 
LA SITUACION EN R U S I A 
n (OVSUE GENERAL ALEMAN 
Jmsterdam, Septiembre ? 
"La persecución de los búlgaros, 
lííra dp «Miciones bnyen en retirada en los frentes 
línea 
de Bazarli-Furka-Smokvíísa. donde se 
liallan en contacto con las fuerzas 
franco-griegas." 
julio de m * . •s""' r (1 ;,aciones í(ne hu eí! 
ció" de ^ ^ n a z ^ r a Jolucíoiuir to- <Ie Monastír y Doiran, conünúa. ; 
g-gadas «" i . desarme seneral. anglo-griegos han llegado a la i 
í las uisP"1^3 j 
L A CAMPAÑA DE LOS SERBIOS 
Londres, Septiembre 24. 
Los aliados están ayanzando en un 
vi rónsul general aleníán en Mos- 1 frente de Teinte millas en Macedonla, 
«eírún despacho procedente de pisando los talones al primero y al se-
f^ín lia protestado a«te el gobier- i gundo ejércitos búlgaro, que se retira 
<L' los Soviets, contra el arrasto I en desorden, 
f .n íran número de súbditos ale- Los serbios según las noticias Ue-
v de epersonas que se hallan ¡gadas hoy a Londres, se hallan a sie-
f- ia nrotección de Alemania, ^in j te millas de Prilepont, mientras que 
-ón aparente. Pide que se pongan j los ingleses después de la captura de 
r¿Z iibertad ;! ^ d l a t a m é n t e todas 
arnellas personas contra quienes 
"¿sten motivos de sospecha. 
vi CORONEL BORIS DUROFF 
Úliángel, Septiembre 20. 
El coronel Boris Dnróff asumió hoy 
Xf 







la ciudad de Doiran avanzan hacia ei 
Norte, pasando a Karaghlular, al este 
del lago. 
Fuertes unidades serbias se han es-
tablecido en la margen oriental del 
Tardar, entre el paso de DeiKlrkapu y 
Krivolak, protegiendo la marcha del 
. i ^ r d e Oo^nador General de l a ¡ g de su ejército. L a caballería, 
rodón al norte reemplazando el go-! mientras tanto, esto, tanteando el ca-
Merno de Tschaikovsky. E l nuevo ! mino al través del llano hacia Upa y 
/iohernador General será responsable Kaliyan. 
! X el nuevo Gobierno Central for- Los serbios han alcanzado un nota-
nado en Samara y ana se halla bajo la ble éxito con la captura del formlda-
dufcción del general Alexieff ex-Co- ble macizo de Drenska, gran baluarte 
mandante en Jefe del ejército ruso. natural en Prilep. 
31 Avskanticff, Ministro de A?ricul- Los Italianos han tomado otra altu-
tura en el Gabinete Kerensky* y M. ra importante en el frente de Monas-
Setepanoff del gobierno Tschaikovsky, tír, conocida con el nombre de Lio-
acordaron abdicar cuando se entera-1 bishte, y desde donde pueden hacer 
ron de la formación del Gobierno Cen- observaciones sobre la llanura de Se-
tral y en vista del hecho de que la i lecha hasta el río Cerna. 
rígióii Septentrional es pequeña y pue-1 Tropas griegas y francesas operan-
de sor mejor administrada por un | do a la izquierda de los ingleses han 
(¡oh-rnador General. i llegado a Gurinchet, pocas millas al 
«Hemos nombrado al cororel Du- • oeste de Tardar, 
toff y hemos telegrafiado a Samara i Hasta ahora cerca de doce mil pri-
pidieñdo la aprobación," dijo M.1 sioncros y ciento cuarenta cañones 
TschailíOTSky al corresopnsal, "Los j imn sido contados, 











E! coronel Duroff es comandante de 
las fuerzas rusas en Salónicai, tendrá 
a su cargo todos los asuntos militares 
y dvlles rusos en la región Septen-
trional. 
I I CONSUL GENERAL POOLE EN 
SALTO 
Washington, Septiembre 21. 
El Cónsul General de los Estados 
Unidos, Poole, se encuentra «n Hel-
singfors procedente de Moscou y de-
be llegar mañana a Stokolmo, 
La noticia de que el Cónsul General 
cruzó la frontera finlandesa sin no-
vedad sís recibió hoy en el Departa-
nicnío de Estado en despacho de 
¡MsmgíoTS fechado el día 21. _ Al re-
cibo del mensaje, el Secretario Lan-
sínfr manifestó que hace una semana 
había ordenado a Mr. Poole, último 
funcionario consular americano que 
E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asoclarta 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E TURCO 
Constantinpla, Septiembre 23, ría 
Londres, Septiembre 24. 
E i parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la'Gurra turco acer-
c;i de las operaciones llevadas a cabo 
en Palestina, dice as í : 
"Continúan los combates de reta-
guardia en el frente de la Palentina. 
Dichos combates se están librando 
con suma habilidad, los cuales per-
icliten realizar nuestros planes eí* 
ambas márgenes dei Jordán.'* 
LOS I N G L E S E S EN L A PALESTINA 
Londres, Septiembre 24. 
L a caballería inglesa adelantando 
por la costa Mediterráneo de Pwles-
qrdaba en la capital bolslieyiki, que ! <Jíia: han ocupado a Haifa y Avre, 
saliera de Rusia. 
En el despacho no se dice cada de 
los funcionarios consulares de la 
Clran BretaQa y Francia que estaban 
según nota oficial publicada hoy. 
E l , EMBAJADOR FRANCES AXTE E E 
SENADO AMERICANO 
GTON, Septiembre 24. 
La determinación de los aliados y clf 
los americanos de usar únicamente la 
fuerza como argumento hasta que el mi-
litarismo prusiano baya desaparecido pa-
rilf aTeía<1 de ^ situación en Moscou u'̂ uso la marcha de Mr. Poole. 
lia situación de Mr. Poole en Mos-
ion ha sido asunto de no poca anre-
™ o n , particularmente desde que el 
jobiemo de los Estados Unidos se di-
mt a, íodas las "aciones civilizadas 
Prendóles que condenaran el régi-
^ 5 
E S T A D O S UNICOS 
- ÍCable de la Prensa Asociada 
aeiemdos por los bolsheviki. y que pa- i recibido por el hilo directo.) 
ía andarlos, Mr. Poole insistió en ' . 
permanecer en su puesto hasta que se i 
ordenó su partida de Moscou. IwAsmisr 
Hoy se supo que un rumor había 1 
"esado a la Secretaría de Estado ex-
presando que el Consulado General 
nmerjcano en Moscou estaba sitiado i 
K b 0 r L S f v k f Í . , r r q i I e ^ T í ^ I ra siemPre' se hizo resaltar enfáticamen-
«^igiado en ¿1 e á f i c i o ^ M r L a n s S •te hoy en el Senafl0 por el EmbaJaaor de 
% que no creía cierto el" informe i Francia' M- Jisserand, y por el Vicepre-
j>orqne tan pronto como se e n t e r ó l e I <le l0S Bstad0S üriid0S' Mr- Mar-
la craTftíiaa a« i_ ««^««í^^ shan. 
Dijo el Embajador M. Jusserand que 
las naciones libres de la tierra están en 
guerra hasta que "se dispare el último 
cañón" para "hacer buena para el mundo 
la declaración de independencia america-
na." • 
Mister Marshall dijo que América es-
"Je« tom)rista"de l o ^ determinada a combatir no sólo pa-
™ , En el despacho se anuncia oue i ra vengar los agravias hechos a Francia 
« lonsnl llegó el sábado a Helsinff-'y otra9 naciones' sino ^sta que "Belén 
S n « día en «"e los Estados I sobreponga a Berlín." 
iiuuos hacían núblicn en „ i« ^ ocasi,5n fué Ia presentación de co-
^'ones ««aS»r1,J?,lCl¿?,.,l_0ta a las | Pas al Senado por el Gobierno francés, 
j como testimonio di gratitud por la recep-
ción dada a la misión que vino a América 
para darle la bienvenida por haber entra-
do en la guerra. 
Al terminar su discurso, el Embajador 
Jusserand habló sentidamente del honor 
que se le otorgaba al concederle el privi-
legio de dirigirse al Senado de la Re-
pública. Eos miembros de la Alta Cá-
mara dijeron que creían que ésta era la 
primera vez que el Embajador de un país 
egtranjero hablaba en ese alto cuerpo. 
EOS FCNERAEES DEE CARDENAE 
EAREEY 
NUEVA YORK, Septiembre» 24. 
Eas altas autoridades de la ciudad 
del Estado, de la Nación y de los alia-
fa qüeT^ lí"1",61 ?eneral Horvavth pa- ,los' con infinidad de clérigos protéstan-
os t w L ban<laran 0 se unieran a ;es > hebreos 
e ali das y neutrales. 
i r k á n ? á , A S ' B ^ I I E V I K I 
"En «n^;omiercoles' Septiembre 18. 
« T a Ü « " ^ r . C 0 J l í r a los puestos 
t S »Svainerican(>s al Sur de 4r-
S i n ? ! . ; los bolsheviki sufrie-
^ ĉontrflnron rOSilS- Ocho nitt8rtos 
a«na n S v en 11,1 frente 
W 1 E Í C i 0 n M * * ™ * * y tres cadá-
qoe «»as se encontraron en un bos-
Usted Debe Comprar 
Su Super-Six Ahora 
E s t o E s S i S u P l a n P o s e y e n d o U n 
H u d s o n E s S a t i s f a c e r L a s F u t u r a s 
E x i g e n c i a s D e l A u t o m ó v i l . 
¿ P u e d e usted confiar en el coche que ahora tiene en servicio 
por mucho m á s tiempo? 
Están aumentando las dificultades para poder obtener coches 
nuevos y hay una enorme demanda para las marcas de reconocida 
confianza. 
Muchos compradores reconocen la importancia de adquirir 
ahora su S U P E R - S I X . Son compradores experimentados y escogen 
naturalmente és tos coches, en los cuales es tán seguros que les pue-
den proporcionar largo y duro servicio sin necesitar una costosa 
y continua a tenc ión . 
Los records de durac ión establecidos por el S U P E R - S I X lo ha-
cen el elegido de aquellos que buscan Super-Durabi l idád. Compran 
Hudson, tanto para satisfacer las necesidades futuras como para 
cubrir las exigencias de hoy. Ellos saben que dentro de poco tiem-
po no será fáci l obtener coches como el S U P E R - S I X . 
L a supremac ía del Hudson ha sido establecida en muchos tes-
timonios de durac ión . Los records del S U P E R S I X ; sus h a z a ñ a s por 
caminos en largas distancias, ida y vuelta a través del continente 
por ejemplo; en carreras de pistas; en las m á s dif íc i les subidas 
de pendientes; sin reposar en los dos años de prueba, en la obra 
donde otros fueron dei íados . A esto se puede añadir la labor 
individual de m á s de 6 0 . 0 0 0 S U P E R - S I X que hay en servicio, como 
prueba de la confianza en el Hudson. 
Usted puede llenar sus futuras necesidades automovilistas ad-
quiriendo ahora un S U P E R - S I X , pero debe actuar ráp idamente , por-
que nuestro surtido es limitado. ; 
Tenemos diez tipos distintos de carrocería . Aproveche. 
Lange & Co. 
HUDSON 
SUPER 
P r a d o 5 5 , H a b a n a , C u b a . 
f m A T m D E L GOBIERNO S I B E -
AnúS'^í3"011^3' Septiembre 20. 
RIANO 
me 
mH** que ei Gobierno s i h e ñ v 
l ^ p o r 1 ^ tropas «th s 
ftíersta»  s  i   108 y s, se unieron hoy a la ge 
•"eitcff íes»? qUe ,mn<Jíl «"I f?enerl Se- rarquía católica de América v a los sa 
tiNkali-i aer antlbolshviki en Trans-,cerdot^ y ^sos de la Archidiócesis a, 
| Xew York, para rendir al difunto car 
dehal John M. Farley las honras ffme 
P eí'cahU 6i*¡*r\™<> a que se re-
"«nte el S« La,11terior será T)robal>le-
^ a Aletnania qne declaró la 
E>TlERRo d I T Í j n SOLDADO 
S e i , « S r e i"^1 en Arkan^e1' «usía . 
)n ü f 1 ^ p i c a ñ o muerto en ac-
cu-
bres más imponentes que jamás se han 
celebrado en sufragio del alma de nin-
gún eclesiástico en este país. 
Más de diez mil personas,' incluyendo i 
mil sacerdotes, asistieron al servicio fú- I 
nobre de la Catedral de San Patricio, i 
Con la participación de los cardenales i 
americanos y canadienses y oficiando el i 
Delegado oficial del Papa Benedicto en 
los Estados Unidos, se cantó una misa de 
réquiem. Después de unas ceremonias 
dente en el movimiento patriótico y que 
a la cabeza de los leaders en la causa 
babia estado John Farley, de Isew York." 
Durante la ceremonia el cadáver del 
cardenal, con sus vestimentas correspon-
üientes, descansaba en un catafalco en la 
nave central, frente del ptiblico.. Entre los 
que asistieron a las honras se hallaban 
los sacerdotes y legos más prominentes 
de los Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
También asistieron representantes de los 
Secretarios Baker y Daniels. La ceremonia 
del enterramiento fué presenciada única-
mente por el clera y miembros de ór-
denes religiosas. 
Más de cien mil personas se agrupaban 
en las calles mientras que se efectuaban 
las honras fúnebres del ilustre y querido 
cardenal Farley. 
E E SENADO DE EOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON Septiembre 24. 
El Senado suspendió hoy sus sesiones 
para reanudarlas el jueves, cuando se 
discutirá la resolución proponiendo el 
sometimiento de la enmienda sufragista 
a la Constitución Federal. 
EOS CESCO-ESEOVACOS 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Despachos oficiales que llegan a esta 
capital dicen que el reconocimiento pol-
los Estados Unidos y por la Gran Bre-
taña de la nación cesco-eslovaca fué aco-
gido en Bohemia con un entusiasmo sin 
límites. Como resultado directo los parti-
dos cescos han desafiado al Gobierno 
de Viena y se han negado, a pesar de 
la más fuerte presión que sobre ellos | 
se ha ejercido a acceder a la demanda | 
de que repudien al Consejo Nacional ees-! 
co eslovaeo de París, como corporación in-! 
competente, sin autoridad ninguna de la 1 
nación. 
Según los despachos el clero católico j 
eesco se reunión en Praga el trece de j 
Septiembre y manifestó su solidaridad i 
con la declaración de -los escritores y 1 
diputados cescos, reiterando su apoyo in-
condicional a la causa de los cesco-eslo-
vacos. 
E E MAYOR EMPRESTITO DE GUERRA 
DE EA HISTORIA 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Se solicitará del pueblo americano que 
se suscriba en las tres semanas que em- i 
C"10!  en i., t. —"-'"-""o muvrio en 
Errado a , , ^ a Sei,teatrioiial fué 
^ntementp ¿L^" m\ cementerÍO re- | que durararon cuatro horas el cadáver del 
ZUn »>Osnue ^. .o d0 ^ nn Clar0 1>r0lad0 tu6 ba3ad(> a una criPta debajo Weeo *;iae cercano. Un sacerdote del Altar Mnvor de r>n^^ ,1™.,.. 
i j 
COi^p;.^!, V0* JLn sacerdOte del Altar Mayor de San Patrroio, donde 
efeetnar^í. i tl0rada ^ cam- descansará al laclo de los restos del car-
^ '"lo 1„< „™*í.Ia Ceremonia, míen- denal Me Glosky y de los Arzobispos Hu 
ghes y Corrigan. 
El cardenal Gibbons, de Baltimore el 
cardenal O'Connel. de Boston;, y el car-
denal Begin'de Quebec, ocuparon un trío 
de tronos a la derecha del altar. Frente, 
€}n' el trono que usó durante dieciséis 
años el cardenal Ferley, como Arzobispo 
de New York, se sentó el Arzobispo Bon-
yano, de Militine Italia, Delegado Apos-
tólico en Washington. 
El sermón, a cargo del Obispo Hickey, 
de Rochester, reflejó el carácter interna-
cional del servicio fúnebre. El orador de-
claró que "la gran agencia de la Iglesia 
Católica había estado detrás del Presi- ' 
<W C I0S soldados la presin ciaron. 
^ Ium, 008 contra-medalla a la 
k ¿ EN LOS B A L K A N E S 
I ' ^ i o vlr oirS^a A^l~da | Por_elj3ilo directo.) 





lune. ?ficlal serbi0 
ura ? ' 0 ^ asÍ! 
Sastras fV1 día (Ie ^domingo). 
^ 1̂ BarHa^8 continuaron cruzan-
raar' donde ge hallan en con-
piezan el sábado próximo al Emprésti-
to rrfSs grande de toda la historia. 
El Departamento de Hacienda anunció 
esta noche que la cantidad de éste, el 
Cuarto Empréstito de la Libertad as-
cenderá a $6.000.000.000 (seis mil millones 
de pesos.) Eos bonos devengarán un in-
terés de 4 y cuarto por ciento y vencerán 
en veinte años, reservándose el Gobierno 
el dereciio de pagarlos en quince años 
si así le conviene. 
New York con sus grandes intereses fi-
nancieros ha sido solicitado para que le-
vante $1.800.000.000 (mil ochocientos mi-
llones de pesos), o sea el 30 por 100 del 
total. 
E E ARBITRAJE ENTRE EA GRAN BRE-
TAÑA Y EOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Ratificaciones del tratado que prorroga 
por ún período de diez años el arbitraje 
entre los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña se cambiaron hoy en el Departamen-
to de Estado' entre el Secretario Eansing 
y el representantte de la Embajada bri-
tánica.-
E E DESASTRE TURCO 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
En la brillante victoria alcanzada so-
bre los turcos en la -Palestina, la misión 
militar inglesa halla motivos de satis-
facción, no sólo porque virtualmentc des-
truye el poder otomano, sino porque-de-
muestra un nuevo desastre de la domi-
nación alemana sobre el ejército tuteo. 
El Feld mariscal Liman ven Sanders, 
mandaba los tres ejércitos de unos cien 
mil hombres en la Palestina, dos de los 
cuales fueron aniquilados por el general 
Allemby. E l mismo von Sanders escapó 
milagrosamente con su Estado Mayor. El 
torcer ejército está en fuga y su derrota 
dejará incomunicadas a las guarniciones 
turcas de Asir y Yemen con la Europa y 
quebrantará el dominio de los turcos sobre 
Hejez. 
101 plan magistral del general Allemby 
quedará así consumado según dice la 
misión inglesa, y es probable que el 
resultado sea superior a todo lo que se 
ha esperado. 
RESTRICCIONES A EAS MUJERES 
AEEMANAS 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Las mujeres alemanas no naturalizadas 
no podrán entrar ni vivir en zonas situadas 
a media milla de los campamentos u otras 
instituciones militares después de la media 
noche del cinco de Octubre, ̂ jegún decla-
ró hoy el Procurador general Gregory. • 
Esta orden, que se aplica a las mujeres 
enemigas de más de catorce años de edad, 
extiende las regulaciones que ya están en 
vigor para los alemanes del sexo mascu-
lino. 
Los alguaciles federales, sin embargo, 
están autorizados para expedir permisos 
especiales que eximan a las mujeres de 
estas órdenes y las instrucciones del 
Procurador general dicen que se hará un 
esfuerzo para causar la menor cantidad 
de molestias a las mujeres pacíficas y 
amantes de la ley. 
BUSCANDO EA ESTABILIDAD DE EOS 
JORNALES 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
El Gobierno va a adoptar medidas pa-
ra implantar la estabilidad de los jorna-
les durante la guerra. Planes que se 
están discutiendo entre los representan-
tes de los capitalistas y de los obreros 
y las autoridades de los Departamentos 
de Guerra y Marina encargados de ad-
judicar enormes contratas, comprende un 
sistema nacional de acuerdos Industriales 
en que tanto los empleados como los pa-
tronos tomarán parte. Este plan, por 
ahora, parece contar con la aprobación 




(Cable ¿e la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA ZAFRA D E AZUCAR D E F U E R -
T0 R K O 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 24. 
E l gobierno publicó una nota hoy 
diciendo que la zafra de 1918 arro-
ja una merma de 463,796 toneladas 
do azúcar, comparada con la de 1917 
que ascendió a 503,081 toneladas. 
Todos los Indicios son de quo la 
próxima zafra será aún menor que 
la última. 
ELOGIOS A MR. WILS0N 
Panamá, Septiembre 24. 
E l doctor Baltasar Brum, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Uruguay, 
que Recientemente visitó los Estados 
Unidos fué obsequiado esta noche con 
un banquete y receppclón celebrada en 
el Palacio Presidencial. Al presen-
tar al doctor Brum, el señor Ernesto 
Lefevre, Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Panamá, habló dte la amis-
tad y cordiales relaciones existentes I 
entre Panamá y los Estados Unidos. 
«Encontré en el presidente Wilson j 
—dijo el doctor Brum—un estadista, i 
de una mentalidad tan amplia y dotado, I 
en verdad, de nna simpatía tan j 
nniTersal que en lo sucesivo dedicare 
todo mi tiempo al pan-americanismo j 
con absoluta Seguridad de qne nos-1 
otros los latino-americanos sólo pode- 1 
mos esperar de los Estados Unidos y i 
sus gobernantes la mayor legalidad y | 
el deseo de ir a la cabeza a seguir-
nos, según esté el derecho y la razón-
de parte nuestra o de ellos.,, 
William J . Price, Ministro de los 
Estados Unidos en Panamá, contestó 
diciendo qne podía asegurar a la 
América Latina que el dtese© de lo» 
Estados Unidos en sus relaciones con 
Centro y Sud América es crecer con 
ello8 como hermanos en una gran fa-
milia cuyo único deseo es 1» P^z y 1"-
justicia. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
E l menor Carlos Manuel Avelino 
González y Campos, de siete años de 
eda dy vecino de Rastro número 4. 
fué asistido en el centro de socorros 
del segundo distrito, de una contu-
sión en el parietal izquierdo y oto-
rragia, lesión grave que se produjo 
casualmente al caerse de un tranvía 
en Belascoaln v Tenerife. 
DANDO "CHANQUER'» 
E l chauffeur Nicolás García Villa-
riño, vecino de ^Aramburo y Animas, 
se fracturó el brazo derecho al darle 
vuelta a la manivela de un automó-
vil . 
ARROLLADO 
Alberto Atalaya y Gerardd, fué 
arrollado anoche en San Carlos y Pe-
fialver, por un automóvil, cuyo núme-
ro se ignora, ei que le produjo lesio-
nes graves, de las que fué asistido 
en el segundo centro de socorros. 
Luís, Palmarito, L a Maya, Samprá 
Central América, Sagua de Tánamo 
Felicidad y Jamaica. 
A s o c i a c i ó n i l í c i t a 
E l Gobierno Provincial envió a! 
señor Juez de instrucción de la Sec 
ción Tercera un expediente relativí 
£1 funcionamiento de una sociedad ti 
tulada "La Benefactora", que dirig« 
Vicente de ia Orden Lastra, asocia-
ción que se dedica a fines ilícitos. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba. Septiembre 2» 
8.40 p. m. 
Esta mañana, llamados por el Go-
bernador interino, señor Eduardfi 
Abril Morés, se reunieron los perio-
distas locales para acordar hacei 
afectiva la propaganda del servicie 
militar obligatorio, habiendo reinado 
unidad de ideas en favor de tan ne-
cesaria medida. 
—Habiendo sido llamado por el 
Gobierno de Washington el Coroné 
Melvílle James Shaw, las autoridades 
civiles y militares y distinguidas pe» 
sonalidades de la de la banca y el 
comercio, le ofrecerán un banqueta 
esta noche en ei Hotel Casa Granda, 
cdm0 muestra de aprecio y despedida 
al dign0 militar americano. 
— E n la mayor intimidad han con-
traído matrimonio el conocido hacen-
dado señor Francisco de Paula Auza 
y la señorita Conchita Planas Man-
í&no. 
—Siguen con entusiasmo en el Cen-
tro de la Colonia Española los traba-
jos preparatorios para celebrar esta 
año la Fiesta de la Raza con un 
gran programa de festejos. 
— L a Delegación dei Centro Galle-
go ha tomado en arrendamiento Ia 
iaagnífica casa "VI1&. Gato", situada 
eu el Paseo de Martí, preparando pa-
la dentro de breves días una gran 
fiesta, tomando parte el Orfeón Ga-
laico . 
Casaquín -
NUEVO EMBAJADOR CHILENO 
E N WASHINGTON 
Santiago de Chile, Septiembic 24. 
Baeltran aiathieu ha aceptado ^ 
cargo de Embajador chileno «n los 
Estados, Unidor E l señor Mathleu 
sustituirá al señor Santiago Albu-
nate Rascuñan, el cual falleció en 
Washington el mes de abril próximo' 
pasado. 
E l nuevo Embajador fué Minlslro 
de Chile en Bolivia. 
T a ^ c 0 S m m • M I 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 24 de 1918. 
Obeervaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro's: Guane, 
760.5; Pinar, 761.0; Orozco, 761.4; Ha-
tana, 761.68; Roque, 762.5; Isabela, 
761.0; Cienfuegos, 7610; Camagüev. 
760.0; Santa Cruz del Sur, 761.0; San -
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 24, mínima 22. 
Orozco, máxima 31, mínima 22. 
Habana, máxima 31, mínima 23. 
Roque, máxima 34, mínima 21. 
Isabela, máxima, 33, mínima 25. 
Cienf uegos, máxima 32. mínima 21. 
Camagüey, máxima 30, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 22 
Santiago, máxima 32, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, NE. 3.8; Pinar, 
N. 6.0: Orozco, E S E . fíojo; Habana, 
E . 1.8; Roque, calma; Isabela, calma; 
Cienfuegos, NE. 1.8; Camagüey, S E 
0.9; Santa Cruz del Sur, NE. 1.8; San-
tiago, calma 
Estado del cielo: Guane y Pinar, 
cubierto; Orozco, Habana, Isabela, 
Cienfuegos, Camagüey y Santa Cruz 
del Sur, parte cubierto; Roque y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del 
Norte, Bahía Honda, Orozco, Cabañas. 
Quiebra Hacha, Ovas, Consolación del 
Sur, Puerta de Golpe, Herradura, Pa-
so Real de San Diego, Palacios, San 
Diego de los Baños, Taco-Taco, San 
Crietóbal, Candelaria, Artemisa, Pilo-
tos, Guanajay, Mariel, Cayo Masón, 
San Luís, Guane, Mendoza Viñales, 
Puerto Esperanza, Santa Lucía Mata-
hambre, Pinar del Río, Catalina do 
Güines, Güines, Jaruco, Aguacate, Pa-
los, Hoyo Colorado, Caimito, San Ni-
colás, Managua, Ceiba del Agua, Gua-
nabacoa. Bejucal, Quivicán, Rincón, 
Campo Florido, Colón^, Máximo Gó-
mez, Cárdenas, Arabos, Cidra, Sabani-
lla, Unión de Reyes, Cabezas, Bolon-
órón,- Pedro Betancourt, Agramonto, 
Jagüey Grande, Alacranes, Carlos Ro-
jas, Fomento, Abreus, Constancia, 
Real Campiña, Perseverancia, Aguada 
de Pasajeros, Carreño, Rodas, Yagua-
ramas, Lajas, Camarones, Caracas, 
San Juan de los Yeras, Palmira, Espe-
ranza, Cienfuegos, Sierra Morena. 
Rancho Veloz, Zaza del Medio, Quema-
dos de Güines, Sagua la Grande, San-
to Domingo, Cabaiguán, Guayos, San-
ta Lucía, Pelayo, Manacas, Trinidad, 
Quintas, Santa Clara, Sibanicú, Fran-
cisco, Stewart, Jiícaro, Guáimaro, Jo-
babo, Elias, San Jerónimo, Florida, 
Algodones, Polayo, Camagüey, Auras, 
Velasco, Delicias, Chaparra, Puerto 
Padre, Manatí, Bartle, Victoria de las 
Tunas, Guamo. Río Cauto, Baire, Jir 
guaní, Santa Rita, Guisa, Gibara, San-
ta Lucía, Niquer.-), Bueycito, San An-
drés, San Agustín, Omaja, Holguín, 
Cacocún, Bayamo, Dos Caminos, San 
UN HOMBRE EN GRAVE P E L I G R O 
Unión de Reyes, Septiembre 24, 
S.10 p. m. 
A las siete p. m., y a la llegada 
óel tren de ésa a este pueblo, el blan-
co Ramiro Cejáis dió una fuerte pe-
drada al encargado del hotel Unión, 
Francisco Enrique, cayendo éste en 
la carrilera por donde entraba dicho 
tren, siendo salvado Enrique mila-
Frosamente. 
E l autor fué detenido por el cabo 
del Ejército, Carrasco. 
E l herido fué curado por el doctor 
Lozano. 
E i Juzgado actúa. 
E l Corresponsal-
A ! s e ñ o r S e c r e t a -
O b r a s n o 
P ú b l i c a s 
Vario sapreciables vecinos de la' 
calle Trinidad ,en el Cerro, nos rue-
gan ilamemíos la atención del señor 
Secretario de Obras Públicas acercai 
ael deplorable estado de suciedad y 
de abandono en que dicha vía se en-
cuentra, especialmente en el tramo 
comprendido entre las calles d© 
Consejero Arango y Carbajal, en 
,donde las aguas putrefactas allí es-
tancadas hacen temer una epidemia.-
Por ser estas quejas justas y aten-
dibles, esperamos de la reconocida 
actividad y del celo del coronel V i -
Ilalón, dicte las órdenes oportunas 
para remediar el mal señalado-
SUICIDIO EN 
MARIANAO 
Marianao, Septiembre 24. 
A las doce y media de hoy se suicidó 
en esta localidad Saturnino Lastra, co-
ronel del Ejército Libertador y funda-
dor del Colegio Inglés que se encuentra 
establecido en la Quinta Durañona. 
El Coronel Lastra sé dispar*} un tiro ea 
la sien derecha falleciendo casi Instan» 
táneamente. 
El hecho ocurrió en el Apeadero de Ca-< 
madores, cerca del lugar de su residencia. 
Ha causado hondo dolor en este pue-
blo el suicidio del señor Lastra, donde-
era muy querido. 
Se cree que la causa que ha motivado 
su fatal resolución se debe a su estado 
de salud. 
SAN PEDRO, Corresponsal. 
A s p i r a n t e s a C h a u í e u r s 
Para llegar a ser UN E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscrlbiTBe en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás ©s botar él dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
C e n t r o M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S — A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores que deseen arrendar los dis-
tintos puestios y ca-ntínas, para el 
GRAN F E S T I V A L que en honor de 
Nuestra Señora "BIEN APARECIDA" 
habrá de efectuarse el próximo Do-
mingo 6 de Octubre en la finca Bien 
Aparecida (Luyanó); cuya fiesta ha 
sido organizada por este Centro y es-
tá patrocinada por las Sociedades de 
JhBNEFICENCIA, CLUB LIEBANA y 
PEÑARRUBIA y JUVENTUD MON-
TAÑESA; que a partir del día de hoy 
C7801 
se recibirán en la Secretaría del 
"Centro Montañés"—Egido, 2, a l to s -
de S a 9 p. m.; hasta el día 2 del en-
trante mes de Octubre, las proposi-
ciones que deseen hacer por el arren-
damiento de los puestos. 
En esta Secretaría y en las horas 
mencionadas estarán de manifiesto 
los pliegos de condiciones. 
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CRITICA DE LIBROS 
LAZARINA, por Paul Bourget.—Librería de José Albela. Belascoain 32-B. 
Señora Doña Angela Fabra de Ma" 
riátegui. 
Muy distinguida Señora y estimada 
amiga mía: 
Se me presenta la ocasión de reco-
mendarle una lectura sabiéndola tan 
inclinada a las cosas exquisitas. E n la 
última recepción del señor Ministro de 
Chile donde tuve el honor de hablar 
con usted y tan largo departimos de 
literatura, me mostró sus aficiones ha-
cia la novela experimental, saborean-
do, también, con no poco gusto, la 
romántica, porque es agradable de 
cuando en cuando dar rienda suelta 
al espíritu para que se estasíe en los 
grandes e interesantes problemas que 
del amor resuelve el corazón humano. 
E l libro que ha venido a mis manos 
es una de las últimas novelas de Paúl 
Bourget, tan interesante como todas 
sus obras que participan de ese propó-
sito de estudio sicológico y de tesis 
experimental, en que ha caído la no-
vela moderna, que no quieren circuns' 
cribirla a la narración de hechos inte-
resantes sino darle la importancia de 
un problema científico cuyo corolario 
ha de deducir el lector por la claridad 
y valor de las pruebas. 
Pero en la habilidad y talento del 
artista está en exponer esas teorías 
de modo que tengan el atractivo de 
las cosas sencillas, conservando la pro-
fundidad de los problemas de árdua 
resolución. S i se agrega el estilo fácil 
y delicado resulta entonces una obra 
exquisita como esta "Lazarina" que 
ha tenido tanto éxito que está ya tra-
ducida en muy buen castellano, y la 
tiene en su establecimiento el señor Al-
bela, que es el que me la ha hecho 
conocer, en estos días. 
Comienza .el libro—cuyo argumento 
me abstendré de explicarle, porque no 
es gracia privarla del mayor gusto en 
la lectura—de una manera muy ori-
ginal: hay tres partes que se presen-
tan como en la exposición de una pie-
za de teatro: los personajes; la tra-
gedia y el desenlace. Son pocos los 
actores y comienzan dándose a co-
nocer en unas cartas que se escriben 
entre sí. Este estilo epistolar no será 
quizás desagradable para todas aque-
llas personas, ¡cuántas. Dios mío! que 
en mi país estiman que el escribir una 
carta es uno de los tormentos más pre-
ciados de la Señora Inquisición, y que 
se perpetua porque la humanidad ne-
cesita el castigo. E n su larga estancia 
en este país, que a nosotros nos pare" 
ce que de ayer data, y que vemos con 
la pena de que algún día habrá de 
cesar, en el sino fatal que acompaña 
a todo diplomático, habrá usted ob-
servado, y sufrido, esta falta de afi-
ción a escribir, aunque no a recibir 
cartas, que tienen mis paisanos, y que 
con su natural condescendencia habrá 
usted disimulado. Pues las cartas de 
"Lazarina", que es el nombre de una 
muchacha, son interesantísimas y expo-
nen perfectamente el asunto. 
E n la segunda, que es la "Trage-
dia", se emplea la narración, por el 
autor, y finalmente concluye, también 
en estilo epistolar con lo necesario pa-
ra que el lector satisfaga su curiosi" 
dad acerca del destino que cupo a 
los pocos personajes del cuento. 
Verá usted, mi buena amiga, una 
gran cantidad de romanticismo dentro 
de la realidad de los hechos, que no 
pueden ser más humanos. Verá cómo 
el divorcio no es una solución, como 
algunos creen, sino una complicación; 
y por último reconocerá para orgullo 
de su sexo, cuánta grandeza, cuánta 
heroica resolución y cuánta ternura 
se puede encerrar en el corazón de 
una jovencita. No quiero concluir sin 
notar una frase que a mi juicio es de 
gran intensidad: —"Justo sería que los 
hijos diesen a sus padres un renaci-
miento de alegría." 
¡Cuántas amarguras no cuesta— 
después de levantar los hijos, la dicha 
de conservarlos I 
Voy a terminar con un último de-
seo: Que Dios guarde a usted. Se-
ñora, para su esposo, que atentamente 
saludo, y para sus amigos, como el 
que es su servidor más humilde, 
H E C T O R D E SAAVEDRA. 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
«PEERLESS 
QUICK Set 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
A D O R N A N S U C A S A 
D A N A L A P R O P I E D A D 
A S P E C T O D I S T I N G U I D O 
is daña la intemperie, porque 
son de acero galvanizado. 
H a y d ivers idad de t a m a ñ o s y modelos , 
para todas las necesidades. 
Va. O ía 
P O S T E S 
D E A C E R O 
( P U E S T O P R O N T O ) 
H A Y U N E S T I L O E S P E C I A L P A R A C E R C A S T E J I D A S D E 60 P U L G A D A S D E A L T O 
D E . V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA LA AMERICA LATINA 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
O U B A T I H A B A N A T El L_ El F". A - 9 3 8 2 
Para toda clase de cercas de alambre; muy 
prácticos, fuertes, fijos, uniformes y económi-
cos. No se pierde tiempo haciendo hoyos. 
FACILES CXE PONER, DURAN MUCHOS AÑOS 
y de uiia maleta le sustrajo la suma 
de veintisiete pesos. 
DENUNCIA DH E S T A F A 
Mabej Croasdale, vecina de Corra-
les 153, denunció ante la Policía Na-
cional que su ex-amante José H. Bon-
nay, vecino actualmente de San Luis 
(Oriente) se apropió de la suma de 
doscientos pesos que le entregó para 
que se los depositara en el Banco Na-
cional . 
AMENAZAS 
Bvaugelina Cabrera Mitjián, vecina 
de Virtudes número 58, denunció en 
CUAS ARTO PLEGABLES 
para dulces, tabacos, he lados y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a S 1 5 y $ 2 0 mil lar , impresos . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $ 1 0 0 , e l mi l lar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
prec ios s e g ú n t a m a ñ o s y cant idad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 1 2 , 18 y 2 4 pulgadas largo. 
Mo f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o de a n u n c i o s , s i n a n t e s -ver e s t a 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
" L A E S T B E L L A " . A f i ü ü B , 126. 
TELEFONO A-7982. HABANA. Cesáreo González 
C a f a d e A h o r r o s 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
HURTO EJÍ UIÍ GAIíAGE 
Juan Gual y Güell, vecino de Cha-
cón número 3, altos, denunció ayer 
que del garage que posee en Avenida 
de la República número 366, le sus-
trajeron cuatro gomas y cinco cáma-
ras de automóvil que aprecia en 120 
pesos. 
DESAPAEICIOIÍ 
María Estévez Estévez, vecina de 
Reina número 34, participó ayer a la 
Policía Nacional que su hijo de doce 
añog de edad, nombrado Antonio Ro-
áiíguez, ha desaparecido de su domi-
cilio, temiendo, con tal motivo, que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
ROBO EJí PAULA 
Leoncio Plácido, vecino de Paula 
ICO, ha participado a la policía que 
un haitiano nombrado Samuel Hiñe, 
violentó las puertas de su domicilio, 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ . Sanees y Cía. 
B A J N O U £ £ t O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« t r i s s r 
e¡ Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Segunda que su convecina María 
Conde, con quien tuvo un disgusto, 
la amenazó de muerte, enseñándole 
al efecto un cuchillo de cabo negro 
con el que la iba a matar si la acu-
saba en la Corte Correccional. 
QUEMADFBAS GBAVES 
José Cortés, de treinta y dos años 
de edad y vecino de la Calzada de V i -
ves nfimiero 101, fué alcanzado ayer 
por una corriente eléctrica mientra? 
pintaba la casa Mercaderes número 
2. recibiendo quemaduras graves de 
las que fué asistido en el Hospital da 
Emergencias. 
HURTO B E ROPAS 
Augel Radi, vecino de Habana 77, 
denunció ante la policía que de su, 
residencia le han sustraído ropas de 
cama y d6 vestir por valor de 85 pe-
sos moneda oficial. 
Ignora quién o quiénes sean los 
autoreg del hecho. 
F A L S E D A D E L E C T O R A L 
L a Junta Municipal Electoral de 
Regla envió ayer un expediente al 
¡jeñor Juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, en el que aparece que 
José Anaya presentó una lista de 
candidatos que fué protestada por la 
delegación política del Partido libe-
ral y por la del Conservador, porque 
f sos aspirantes tienen antecedentes 
que los inhabilitan para desempeñar 
cargos públicos, o no son electores 
de la villa y algunas planillas tie-
ür.Goozaio Petad 
^tmWANO WJSJL. KOsnxAx, uk kmjsb, 
\ J seacias y del Hospital húmero Un», 
EHFEC1ALI8TA kST VIAS ÜBINAKIAS y eufermedadea venérea». CUtoacopia. cateriamo de loa uréteres y examen daí 
riñ<J» por lea Bayos X. 
jNYECCIONEel DK ííEOSALVAJISAJf. 
CONSÜXTAS DE 10 A 12 A. H. T JOB 8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
nen falsas las firmas que las auto-
rizan. 
ARROLLADO POR ÜJST AUTOMOTIL 
E n el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer José Sa-
vio Peñón, de cuarenta y siete añoa 
de edad y vecino de Atocha y Zara-
goza, por presentar lesiones graves 
en la cabeza y pierna derecha, acom-
pañadas de conmoción cerebral; las 
que recibió al ser arrollado por el 
automóvil 9,827. en Palatino esquina 
a Meireles. 
E l chauffeur, nombrado Arturo 
Luetford, quedó en libertad, por es-
timarse el hecho casual. 
UNA RENUNCIA 
Celestino G-arcía Viñas, vecino de 
Obispo 123, ha denunciado que Tibur-
cia Irola Valdés, vecina de Paniagua 
número 6, vendió muebles por valor 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE ORIENTAL**, 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
óla y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en íodas las far-, 
maclas. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en seUjs al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tres curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
QUIERA LO MEJOR 
23596 SO s 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N deCHICAGQconMEDAÜA de ORO 
Nada ganará Ud. con adquirir una nevera de clase inferior, 
porque va en perjuicio directo de su salud. Adquiera la 
B 0 H N SYPHON y podrá sentirse satisfecho de haber ad-
quirido lo mejor. La inmensa relación de casas particulares 
y establecimientos sanitarios que las emplean, es nuestro 
mejor argumento de venta. Se la vendemos con el Filtro 
HYGEIA. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TAROAOA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y I I . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
R E M O L C A D O R 
E N V E N T A 
A un precio muy módico, se vende una lancha de vapor, o,-
molcar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo! S t J 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha exn^ 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donkev 0 ^ 
mentación. Los tanques de agua e instalaciones son dé cobre P 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor jó s¿ í̂u , r(ty 
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey) , de 4 a 6 p. m ria 0 
c 7543 
•de 118 pesOg que él le había entre-
gado a plazos. 
Los muebles fueron ocupados eu el 
andén de la estación de Palatino, 
comprobándose que la señora Irola 
Uq log había vendido. 
Quedó en libertad. 
USUEPACION D E FUNCIONES 
Tomás Basail, vecino de Rodríguez 
19, ha sido acusado por la señora 
Dolores Macíaá Vila, de Rodríguez 21, 
del hurto de unas gafas que valen 25 
pesos, y a Eduardo Astorga Noriega, 
de habérsele presentado en su casa 
como si fuera Angel COrujedo. 
CAMION INCENDIADO 
Frente a la casa Rodríguez 85, en-
tre Plores y Serrano, ayer, a las seis 
de j a mañana, se incendió un ca-
mión. 
E l vecino de la casa, Vicente Ro-
dríguez, dice que los conductores del 
camión abandonaron el vehículo, con 
gran peligro para su casa, que es de 
madera. 
E N L I B E E T A D 
Manuel Gai cía, propietario de la 
vidriera "Las Transferencias", que 
fué detenido antes de ayer por acu-
sarlo Manuel Uerandi, de San Rafael 
número 1%, de haberle entregado un 
chek por 9,500 pesos contra el Banco 
Español, fué presentado ayer ante el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, autoridad que lo dejó 
en libertad por no existir méritos pa-
ra elevar a prisión su detención. 
D e l a S e c r e t a 
V E J A C I O N 
L a señora Teresa Marañón, viuda de 
Kodrígiiez, vecina de O'Beilly 72, altos, 
denunció a la secreta que en el cuarto 
de baño de su domicilio ha encontrado 
letreros que estima VEjaminosos para 
su hija Bárbara, creyendo sea el autor 
de loa mismos un mejicano nombrado 
Francisco Ochoa, que pretende a su hija 
y a quien ésta ha rechazado. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Rafael Sierra y Hernández, vecino de 
Iiuz 47, denunció que Leonor Morttalvo, 
vecino de San Isidro 43, y agente de una 
U s t e d 
N o L a C o n o c e 
L<a Dog's Head, no es una cerveza 
destinada a saciar la sed, agradando 
ciertos paladares. E s mucho más que 
esto. E s un tónico poderoso del or-
rauidmo, es Un sedante de los nervios, 
ef el acicata del estómago y el dis-
tribuidor más potente «je energías or-
gánicas. 
¿Sabe usted por qué? Porque loa 
elementos conque se elabora—Mafta 
y Xíúpulo—son cosechados y selec-
cionados por expertos en las regio-
nes más apropiadas del mundo, desda 
ei año de 1777, y su embotellado una 
-sispecialidad. 
E l análisis de sua Sales nutrtttraa 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico .., . . . , v k# 35.20 
„ sulfúrico . . ~ ^ o!»! 
Silícico „ m i a . 4 0 
P0*»8» - - ^ 18.60 
S«da . . . . . . ... 1.20 
Cal . . ^ 2.6O 
Magnesia . . . . . , . „ 11.00 
Sierro ...*. . . .7 ^84 
Clororo de Soda . . . . . 6 
De modo que cuando usted bebe un 
^Nlp» Boss, este "Nipp" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los bueses. Fosfatos de Magne-
sia para los músculos. Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para los plasmas. Esto es: los 
elementos vitales característicos 
apropiados para cada región del sls-
tensa. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este ord«n vale la pena de 
bebería a menudo espclalmente con 
las comidas, por su rápida y perfec-
ta asimililación con los alimentos, de 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella- No eg una cerveza refresco; es 
el proveedor segndo de les prinpfpa 
les elementes orgánicos. 
í ío hay qu© oenfnndiria. 




lo mismo - 1 
No 
fin 
se case, eso 
lo cogen 
echará sobre su espalda 1 
jer que quiere huir del sen?" 
doméstico, y una SUegra ^ 
dera y regañona, etc. etc I 
única forma de escapé ' , 
trinchera es aprender A t a 
de chauffeur en una ' 
como la de Cedrino e'J 
diploma lo mandan ^ ^ ^ 
o arreglar máquinas 
y aeroplanos y se la 
el Estado Mayor. 





se le enseña a guiar una"!/0 
quma o camión y a h 




si se descompone en la calle 
Si usted es neutral le ¿ 
el aprender a chauffeur-mec' 
meo para conseguir un bii 
empleo en casa particular o l 
comercio. Nuestra casa es tâ  
la Estación de Servicio 
guaguas de La Habanera" 
que siempre emplean chauffeuf; 
que sepan y hayan aprendido 
en una buena Escuela. No o1 
vidarse: Escuela de Automóvi' 
les de Cedrino. Infanta. 102,4 
esquina a San Rafael, 
fotografía aue existe en Salud 20, se c,-
prometíO a hacerle un retrato por la 
de 6 p«so« 50 centavos y como no ha ra 
phdo su encarg-o, se considera estafado 
la suma indicada que le entregó. 
A R R E S T O 
mi detective Mario Vázquez, amli. 
Rafael López Bueno, vecino de Cártel 
41, al que detuvo por reclamar 
gado de instrucción de la Secdto Ter» 
ra, en causa por amenazas condidonalet 
Fué presentado ante dicha autoridad. 
IIN'A AOTSACION 
E l señor Otilio I>e£>n y Marchê  reefat 
de 13, número 138, en el Ve&ío, denun-
ció a la secreta que es reprmtiaU i*' 
la Compañía de seguros de vida "la Cor-
federación del Canadá, que radlra en ei 
Canadá; que desde hace varios días Is 
venido notando la falta de distintos ot 
Jetos, de la oficina situada en San Igra 
cloSO; que con posterioridad ha recibí* 
cablegramas de la oficina principal en 1: 
que se le reclamában documentos r. 
acostumbraba a mandar y como quiera?• 
él los había entregado al empleado Peí? 
Fernández pnra que los depositara en A 
rreos, se puso en acecho, pudieñdo era 
probar a los pocos días que el empla» 
Fernández ocultaba en las gavetas de» 
escritorio de trabajo las cartas QM 
le habían entregado, en las qne se p 
daban certificados y recibos de pre"* 
de pólizas, habiendo, además heoio i 
tlvo Tin check. 
E n tal virtud, el empleado Ferntó 
fué detenido por la polica secreta 1P» 
sentado al juez de instruedén de la & 
cién primera. 
E n el juzgado manifesté que es »j 
que se apoderaba de las cartas, Im 
les entregaba a un Individuo cuto '•-
bre ignora y al que conoció en «Ite4" 
Campoamor. 
E L DOMICILIO DH "CARETICA 
E l detective Pompilio Ramos IntoM ̂  
Juzgado Correccional de la Secci<to 
gnnda qne Eustaquio Delgado Por» 
Caretlca, que se encuentra reclama 
causa por hurto está preso en 1» ^ ; 
extinguiendo una condena del mi*®^ 
gado con el nombre d© Juan 
Porto. 
HURTO ^ 
m detective Luis Beato se 
tuyó en la mañana de ayer en J 
Bemaza Ú, domicilio de la râ ndeIl( 
de Guerrero y Zajana, donde le ^ 
ciaron que les hablan sustraído « 
quina de escribir y otros obi* ^ 
También al dependiente Bomon ^ 
le sustrajeron un saco. Todo 10̂  
lo estiman en la suma de 60 pes i 
M a r c a s y P a t e n t e 5 
Dr. Carlos Gárate »«•«• 
Abogado. ^̂ fl 
Jefe durante diez *ñ0*ftlB ¿e 1*1 
mentó de Marcas y P ^ ^ L a las ? 
pública. Autor de casi todas u ^ 
demás disposiciones vigentes ^ 
teria. ijciéfon» án 
E s t a es l a m a r c a . K x í jase l a tap a 
D e venta en todas partes. 
S e reparte a domici l io . 
P e d i d o s s T e l é f o n o 1-2736 
Ajruinr 
23145 
Z o n a F i s c a l d e i a 
REGAIMCIOH DEAÍil 
S E P T I E M B R E # 
$ 16.991.25 





T e l é f o n o I - l^sr?*. 
S u s c r í b a s e a i 
O I A R I O de ItS M A R I N A v 
A p a r t a d o l O l O 
S E G U N D A S E C C I O r 
A g e n c i a e n e l V e d a d o : 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o P - 3 1 7 4 . 
A n ú v i c i e s e en el 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
R a s e o de Mnrt l , 103 . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
L a F i e s t a P a t r o n a l . — L a s d e l S é p t i m o 
C e n t e n a r i o d e l D e s c e n s o d e l a M e r -
c e d a B a r c e l o n a . 
Tradicional es en la nobilísima fa-
Milia de Montalvo. el costear el nove-
S o , vísperas y fiestas de la Mer-
fpd bió comienzo a esta piadosa y 
,uí«ima obra, el Conde Montalvo en 
f0f Trividables días del R P. Vila-
de la Congregación de la Misión, 
o auien se debe el grandioso templo 
L la Merced Siguió a su muerte, su 
viuda y a ésta su bondadosa hija, la 
cpñora Concepción Montalvo, de Am-
hlard, la cual falleció en Madrid, se-
cable recibido por sus familiares 
en esta ciudad, el 13 del actual. Sus 
oueridos hijos continúan la bella obra 
ríe sus progenitores, costeando por la 
muerte de su cariñosa madre la nove-
na vísperas y fiestas, que aplican a 
la'memoria de la autora de sus días. 
Feliz familia que así honra a la 
Reina Celestial! El la le pagará con 
eracias superabundantes los cultos 
que de ella recibe hace casi un si-
E l puesto de Camarera d© Nuestra 
Señora de la Merced, vacante por el 
fallecimiento de la Camarera, señora 
Concepción Montalvo de Amblard, pa-
san a desempeñarlo sus ^virtuosas hi-
^ E s algo así como un patrimonio de 
la familia. 
Contribuyeron al mayor esplendor 
de los siguientes cultos, la M. R. Co-
munidad de los Padres Paules y la 
Cofradía de la Esclavitud, que tan 
acertadamente dirige el R. P. Carlos 
Roqueta, C. M. 
Novenario.—Fué celebrado con toda 
solemnidad, mañana y noche. 
Por la mañana, la Misa solemne, y 
¡«or la noche el sermón. Fueron estos 
pronunciados por los padres de la re-
ferida Comunidad. 
La predicación de la palabra de 
Dios, fué oída con suma atención por 
numerosos fieles, entre los que se 
encontraban la numerosa falange de 
los cofrades de la Santa Esclavitud. 
La parte musical fué interpretada por 
los Padres Sedaño, Irisarri y Cipria-
no Izurriaga, bajo la acertada direc-
ción del celebrado maestro Saurí, que 
así mismo tomó parte en el canto. 
Fueron ejecutadas Letanías, Salves, 
Plegarias y despedida a la Virgen, con 
gnsto artístico, y dentro de las reglas 
del Motupropio. 
Las Vsíperas^r—Se han celebrado en 
la noche del 23, en el altar mayor 
adornado con sumo primor, lo mismo 
que el anchuroso presbiterio. 
Trabajo artísti«o digno do toda ala-
bauza, que con placer tributamos a 
sus autores, el P. Cipriano Izurriaga, 
Prefecto del templo, y el culto y ac-
tivo Sacristán Hermano Tovar. 
Agradó a la numerosa concurren-
cia, aue ocupó en su totalidad el más 
grande y esbelto de los templos de la 
capital de la República. 
En su recinto caben holgadamente, 
cinco mil personas. 
Dieron comienzo las Vísperas con 
el rezo del Santo Rosario y piadoso 
ejercicio. 
Letanías y Salve, cantada por una 
gran capilla musical, integrada por 
celebrados cantantes de música sagra-
da, y renombrados profesores de 
orquesta. 
Dirigió el maestro Saurí, el gran 
organista del templo de la Merced, 
para quien cada una de las grandes 
fiestas, que se verifican en este tem-
plo, son otros tantos triunfos para 
el esclarecido organista. 
Se interpretaran las Letanías de 
Lozano y la Salve de Eslava. 
Se distinguieron en el canto los te-
nores R. R. P. P. Gregorio Sedaño, 
Anastasio Irisarri, bajo, R. P. Cipria-
uo Izurriaga, y barítono, señor Saurí. 
Merece párrafo aparte la plegaria 
final a Nuestra Señora de la Merced, 
compuesta por ol tenor, R. P. Gre-
gorio Sedaño, expresamente para es-
tas solemnes Vísperas. Fué cantada 
por su autor irreprochablemente, 
biendo unánimemente felicitado. 
Fué instrumentada por el maestro 
Saurí. 
Un distinguido maestro la solicitó 
con gran interés de su autor. 
Ofició de Preste, el R. P. Moral, ayu-
dadlo de los Padres Gutiérrez y Gil. 
Dirigió las ceremonias del culto, el 
R. P. Ibáñez. : 
La función religiosa dió comienzo a 
las siete, concluyendo a las ocho y 
niedia, a cuya hora se inició el des-
file de la devota multitud-
Resultó brillantísimo. 
La Tiesta Patronal^—Fué celebrada 
,en la mañana de ayer, martes 24, fes-
tividad de N. S. de la Merced. 
Desdo muy de mañana^ hasta once 
en que nos retiramos del templo, no 
cesaron de afluir los devotos de Nues-
tra Señora de la Merced, de la que 
bien puede decirse que después de 
advocación de Nuestra Señora de la 
Caridad, la de la Merced, es la máa 
amada del pueblo cubano. 
A las siete de la mañana celebró la 
Misa de Comunión el I . y R Sr. Obis 
po de Ciña de Galacia, Dr. Carlos de 
Jesús Mejía 
Se vió sumamente concurrido ol 
banquete eucarístíco. 
Amenizó el acto el maestro Saurí 
Cantó preciosos, motetes en honor al 
Santísimo Sacramento, acompañándo 
se al órgano. 
De las cinco a las once a. m. se 
distribuyó la Sagrada Comunión, cada 
cuarto de hora. 
Siempre hubo gran número de co-
mulgandos. 
A las nueve, el Excmo. y Rvdmo. se-
íñor Obispo Diocesano, hizo su entra-
da en el templo. 
Fué recibido por la Venerable Co-
munidad presidida por su Superior y 
Vicario Provincial, R. P. Juan Alva-
rez. 
Da orquesta de la capilla que tuvo 
a su cargo el desempeño de la parte 
musical, saludó al Prelado con la Mar-
cha Pontifical de Gounod. 
Concurrió asimismo, el I . y R. S. 
Obispo de Ciña de Galacia. Dr. Car-
los de Jesús ÍVIejía. 
E l concurso de fieles se puso en 
pie, como salutación a su venerable 
Pastor, y de cariñoso respeto hacia 
el Obispo de Ciña. 
E n la misa solemne, ofició de Pres-
te, el R. P. Saturnino Ibáñez, C. M. 
Diácono, el Padre Mújica, y Subdiá-
como, el Padre Arpio. 
Preciosísimas eran las vestiduras. 
Los cantantes, señores Masaga, Sau-
ri, Arrióla y los Padres Sedaño, Izu-
rriaga e Irizarri, acompañados de nu-
trida orquesta, bajo la dirección del 
maestro Sauri, interpretaron la Misa 
de Ravanello, al ofertorio. Ave María 
de Amcrós, y Despedida a la Virgen 
del P. Ramírez. C. M 
E l maestro Sauri y acompañantes 
rayaron a inconmensurable altura. 
Nuestro parabién sincero a los ar-
tistas, pero de xin modo especial al 
Director. 
Nos complacemos en el triunfo del 
egregio maestro. 
E l sermón fué pronunciado por el 
M. I , Canónigo Arcediano y Secreta-
rio de Cámara y Gobierno .del Obispa-
do, Monseñor Alberto Méíidez. 
Fué escuchada la divina palabra 
con suma atención por la enorme mul-
titud que ocupaba el templo en su to-
talidad. 
E l altar y templo bellísimamente 
adornado. 
E l Hermano Tovar probó una vez 
más su buen gusto artístico, y su 
acendrado amor a la Reina Celestial. 
Vaya nuestra felicitación a la Muy 
Reverenda Comunidad, Cofradía de la 
Esclavitud, de la Merced, pero de un 
modo especialMmo a los distinguidos 
y virtuosos hijos de la Inolvidable 
Camarera, señora Concepción Montal-
vo, de Amblar por el grandioso ho-
menaje tributado a la Reina Celestial, 
bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de la Merced. Homenaje que se 
aplicó por su eterno descanso, así co-
mo las misas rezadas. . 
Fueron muchas las ofrendas deposi-
tadas en el altar de la Merced, como 
perenne testimonio de los innumera-
bles favores que dispensa a los que 
a ella recurren en demanda de pro-
tección y auxilio en sus necesidades 
espirituales y temporales. 
Asistieron representaciones de las 
diversas sociedades catalanas a tri-
butar culto a la Patrona de Barcelo-
na, a cuya ciudad hace el presente 
jaño siete siglos que descendió, y cuyo 
fausto acontecimiento se está cele-
brando en la Ciudad Condal eon gran-
des fiestas. 
Las fiestas del Centenario del des-
censo a Barcelona de la Madre de 
Dios, se verificarán en la Habana 
por los Padres de la Congregación de 
la Misión, en el próximo Diciembre 
ícon inusitado esplendor. 
FN CATOLICO. 
Páginas Catalanas 
Un mitin de izquierdas Los dipu-
tados socialistas y republicanos.— 
Marcelino disgusta a los Nacionalis-
tas, •—Lerroux Presidente y cucólo-
go.—Honrando a Prat de la Riba 
1̂ Centenario de la Merced*—Nuos-
tro comercio con Chile, 
E l domingo 28 de Julio último se 
congregaron en Barcelona los dipu-
tadosh a Cortes Largo Caballero, An-
{•"laI10. Saborit, Besteiro y Prieto 
en 8,. de la ^ n o r í a parlamentaria 
^ocialista, añadiéndoseles por torna 
^erroux y Domingo, presidiendo el 
primero de estos dos el mitin objeto 
J ^ i a venida a Cataluña de los cita-
Ee?/ aCt0 se celebr6 en el Palacio de 
enn Artes- ^ concurrencia fué 
V'así^! 7 ^ amP^ud del local no era 
•auA t - a cobijar a tanta gente, que 
íub mas que a escuchar prédicas iba a 
t x l r L Per8onalmente a ¡os ilustres 
presidiarios, un© de los cuales, el Sr. 
ria (iir)utado Por Barcelona, que-
que ie Tiesen sus electores. No 
s consta que dicho diputado hubie-
ivLVf 0 nuIlca' ^ s t a entonces, a 
«li?* ciudad- No obstante se le 
sun r. Para rePresentarla y hay que 
TÍOO , CUando esto ocurrió, qué co-
lefo P6rfectamente, aunque de 
erenCia^ las n6p.eHlrlaHp0 y las &SBi. 
Cataluña que se llama Barcelona 
Romero Robledo hacía diputados a 
sus amigos, siquiera no supiesen si 
su distrito estaba al Norte o al Sur 
de la Península, y se le motejaba de 
cínico- Ignoramos si pasados algunos 
años el hecho habrá cambiado de sig-
nificación eu la ética política. 
Hablaron ios socialistas y hablaron 
ios republicanos. Ni unos ni otros 
despertaron el entusiasmo popular ni 
hubo la "ovación y oreja" esperadas. 
Explicaron como pudieron el acto di 
retirarse del Congreso por el hecho 
de que la inmensa mayoría del Par-
lamento se permitió opinar de diver-
sa manera que ellos, esos "ungidos 
por las auras populares", hombres 
perfectamente insinceros y que en vez 
de dirigir (ab, si supieran!) se dejan 
llevar como parias por las masas, 
adulándolas, sometiéndose a su ca-
pricho siempre de orientación equivo-
cada, según nos demuestra la historia 
rie todos los pueblos. Para ellos, el 
inconsciente empujón, grosero e h a r -
mónico, de las multitudes (véase Ru-
sia) es más digno de obediencia que 
la luz dei cerebro poderoso de un in-
dividuo que sintetice la aspiración 
de un sector social siendo su faro y 
su guía. Son gentes de visión inver-
tida que no tienen en cuenta que la 
base de la sociedad es el individuo y 
nue este y no la masa es el que debe 
abrogarse la facultad de pensar, de 
?uiar, de dirigir. Ellos ven o cree» 
ver el cono, apoyándose, como natu-
ral asiento, en su vértice, no en su 
base. 
M a l a c a t e LAUSON 
F a b r i c a d o p a r a e l t r a b a j o r u d o e n l o s 
= T r a s b o r d a d o r e s d e C a ñ a . 
M O T O R L A U S O N d e p e t r ó l e o r e f i n a d o . 
E n g r a n e s f r e s a d o s a m á q u i n a . 
M o n t a d o s o b r e b a s e d e h i e r r o . 
D o s t a m a ñ o s , 6 y 8 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
E N E X I S T E N C I A : 
C A S A C A R T E R , S . A . 
T O D O R A R A L A A G R I C U L T U R A 
O B R A R I A 6 1 . H A B A N A . A/sí_j/mcio D E 
zo caso y que sólo, por curiosidad, 
cen una mezcla de disciplina parti-
dista, se llenó el Palacio de Bellas 
Artes. Disgustaron a la multitud que 
les escuchaba por que ésta se percató 
de que iban a explicarle una cosa 
inexplicable, la retirada del Congre-
so, porque no iban a ofrecerle la re-
volución triunfante, porque, en fin, 
pesarosos de su acto perfectamente 
inconsciente, iban a pedir por medio t 
de un referendum disimulado que se 
les obligase a volver a las Cortes, Y 
ei instinto popular, un poco vengati-
vo siempre, al ser consultado por 
Largo, si no recordamos mal, acerca 
de la vuelta al escaño, repuso con un 
;no! formidable, castigador, que dejó 
en ios cinco socialistas una estela 
de desaliento, de amargura y de con-
trariedad. 
¡Tan ricamente como estaban ellos 
en aquel confortable Palacio de Le-
yes! 
Marcelino Domingo, que siempre 
excluye de sus cortesías al contrin-
cante, quiso tenerlas excesivas para 
eus colegas de zurdismo parlamenta-
rio; y como ninguno de ellos, ni apn 
Lsrgo, el diputado por Barcelona 
(?) entienden el catalán, habló en 
castellano, siendo objeto de un abu-
cheo ruidoso y de protestas que pos-
M o t o r T r u c k s 
M á s d e 5 0 0 e n u s o 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n , C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
terlormente se han exteriorizado en 
mensajes de entidades nacionalistas 
republicanas, reprochándole no ha-
blar la lengua del país. 
Lerroux. , . ah ¡ Lerroux! 
Nos recordó el clásico reloj de cu-
co, el cuco mismo de los conocidos 
reiojes suizos. Asomó la cabeza de-
trás de la mesa presidencial, dió la 
hora abriendo la sesión y de nuevo 
se ocultó hasta el momento de clau-
surar el acto. 
Se reserva para mejor ocasión y 
son muchos y cuantiosos los intere-
ses que giran en su derredor para 
comprometerse a hablar en ambien-
tes cálidos. 
¡Lerroux! • , . 
¡Qué lástima de hombre, qué lás-
tima de talento, quá lástima de vo-
luntad! 
E s un dictador maravillosamente 
cerebrado que está como Prometeo, 
encadenado a la roca de las multitu-
des inconscientes. 
Tal vez rompa los eslabones, por-
que tiene muchísimo talento.,. 
Y no pasó más en el mitin de las 
izquierdas anunciado como el más 
grandioso acto de verano-
E l pueblo quiere reposar y por 
ahora desprecia a los que quieren lle-
varle a nuevas semanas, sean cómi-
cas, trágicas o tragicómicas. 
E l domingo anterior el vecino pue-
blo de Sarriá rindió tributo de ho-
menaje al que en vida fué ilustre pa-
tricio y primer Presidente de la Man-
comunidad de Cataluña, Enrique Prat 
de la Riba. 
E l acto consistió en la colocación 
Ce una lápida que ha de perpetuar el 
nombre del insigne patriota en la que 
hasta hoy fué Plaza Mayor de Sarriá 
L a idea de honrar la memoria de 
Prat de la Riva partió del pueblo, y 
por este motivo formóse una comisión 
ce vecinos encargada de organizar y 
llevar a cabo lo que la población con 
tanto entusiasmo deseaba. 
A las cinco y medio reuniéronse en 
Jas casas consistoriales las autorida-
des y representaciones que acudieron 
ni acto. Abrían marcha los maceres, 
de gran gala, a quienes seguían el 
Alcalde, ios ciincejales, el secretaria 
del Ayuntamiento y representantes de 
la Diputación y Mancomunidad de 
Cataluña. 
A continuación seguían represen-
taciones de la Lliga Regionalista de 
Barcelona, Juez Municipal, Orfeó Sa-
rriano. Ateneo Obrero del Distrito 
Segundo, Centre Autonomista Cata-
lá, Joventut Nacionalista d© Poblet, 
Asociación Nacionalista Verdaguer, 
la Violeta de Sarriá y Centre Sarrla-
nense. 
Legada la comitiva a la plaza pro-
cedióse a la inauguración de la lá-
pida. 
E l presidente de la comisión de 
vecinos, señor Xiró, en nombre del 
pueblo de Sarriá, hizo un elocuente 
discurso y entrega de la lápida al 
Ayuntamiento. 
Pronunciáronse vibrantes discur-
sos en los que se eUaltéció la meri-
tísima y patriótica labor realizada 
durante toda su vida por el homena-
jeado y el alcalde dió las gracias a 
la comisión. 
Una vez terminada la ceremonia 
el Orfeó Sarrlanense interpretó la 
canción popular " L hereu Riera" y 
la hermosísima producción de Grieg 
"Patria Nova", 
A petición del público el Orfeó tu-
vo que cantar "Els Segadors", que 
fueron escuchados con entusiasmo. 
Con pompa inusitada se ha celebra-
do en Barcelona el V I I Centenario 
de! descenso de la Virgen de la Mer-
ced, 
Las ceremonias religiosas comen-
zaron a las 5 de la tarde del día lo 
de Agosto, terminando al día siguien-
tê  habiendo concurrido no sólo un nú 
mero enorme de fieles, sino tadas las 
autoridades y corporaciones oficiales 
que quisieron de tal modo rendir ho-
menaje a Ia excelsa patrona de Bar-
celona 
E l templo de aquella advocación es-
tuvo durante la noche rebosante de 
fieles que se dedicaron con verdade-
ra unción a las prácticas piadosas 
hasta las primeras horas de la ma-
drugada. 
Avlas 12 de la noche todas las cam-
panas de las iglesias y capillas de la 
ciudad comenzaron un repique gene-
ral que daba la sensación del desper-
tar de Roma en la famosa obra de 
Pucini. 
E l Consulado General de Chile en 
Pspaña ha publicado una estadística 
de las mercancías exportadas a su 
país desde los puertos españoles y 
también particularmente ei re esta 
ciudad, durante el segundo trimes-
tre del corriente año. 
Según dicho documento global ha 
ascendido a 798,080,926 kilogramos 
con un valor de 3.960,796,75 pesetas, 
de las cuales han correspondido solo 
a nuestro puerto 402.958,241 valora-
dos en pesetas 2.959,231-66. 
Los principales artículos que han 
constituido dicha exportación son: 
papel de fumar, tapones de corcho, 
conservas, tejidos de algodón, idem de 
lana, idem de lana y algodón, libros 
impresos, maquinaria y accesorios, 
productos farmacéuticos, Idem ali-
menticios, bebidas alcóholicas, per-
fumería, etc. 
Como queda demostrado, nuestro 
comercio con las repúblicas sudame-
ricanas, a pesar ode las dificultades 
de la hora actual, entre las cuales 
no es la menor la escasez dp tonela-
je, sigue sieido activo en la medida 
que puéfte esperarse de las induda-
bles preferencias que en ellas se sien-
ten por buen número de artículos y 
productos españoles. 
B- Ferrer BITTJUT. 
L a t r a g e d i a d e 
M o n t e y _ C a s t i l l o 
LOS TRABAJOS POLICIACOS E S -
CLARECIENDO L A VERDAD D E ! , » 
OCURRIDO 
L a causa iniciada en ej Juzga de*, 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra con motivo de la muerte violenta 
de Rogelio GorrI, coime del billair 
(leí café establecido en Monte y Cas-' 
tillo, parece que va a entrar «n vn/ 
período de notoria importancia. 
E l hecho ocurrió hace diez días pot̂  
la noche. Aún los lectores deben de1 
recordar la versión que recogimos: 
en los primeros momentos, de que 
Gorri tuvo un disgusto con el jo-
ven Sonto y Atteridge. quien, ha-
ciendo uso de un revólver que por-
taba lo disparó contra él, producién-
dole heridas a consecuencia de las 
cuales falleció horas después. 
E l suceso, según el acta levanta-
da por la policía, aparece como un 
1 omicidio simple. 
Pero, ahora, es probable que :a 
causa se radique por ei delito de 
asesinato, de ser cierto, como se ase-
gura que la policía presentará varios 
testigos importantes, entre ellos uno 
tan importante, que se dice presen-
cial de los hechos. 
Para no interrumpir la labor de 
los agentes de la autoridad reserva-
mos el nombre del expresado testl^ 
go, quien se nos Informa refiere quo 
Sonto tuvo un disgusto con Gorri y 
se marchó después de terminado el 
Incidente. Más tarde, Souto se pre-
• sentó en el café e hirió a Gorri 
L a premeditación que se Infierv- del 
relato consignado, puede variar la 
cJasificación del delito. 
Hace tres días la policía o:up6 
un cuchillo que Se dice Gorri usó con 
tra Souto. En las primeras diligen-
cias no apareció el cuchillo. 
Sobre la ocupación do esta arm* 
también se informará al Juzgado por 
l:t policía, que practica Importantes 
diligencias a fin de coadyuvar a la 
labor de aquel, en el esclarecimien-
to de la verdad de lo ocurrido. 
Rectificación 
E l señor Miguel Adrover y Adro-
ver apareció, en un suelto de policía, 
acusado de estafa. 
Pero el señor Juez, que entendió 
en la causa, en vista de que no exis-
tía semejante estafa, absolvió libre-
mente ai señor Adrover. 
Con gusto hacemos esto público, 
para dejar en el buen lugar que me-
rece, la excelente reputación del se-
ñor Adrover. 
D e n u e s t r o I n s t i t u t o 
d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Conversación alegre y animada 
sosteníamos entre nuestros compañe-
ros, referente a los resultados de los 
últimos exámenes verificados, cuan-
do vemos ante nosotros al viejo y 
querido Bedel de nuestro Instituto, 
señor Pedro Burón y Agüero, do» 
Pedro, como cariñosamente le llama-
mos. 
E l infeliz anicano lleva diez y ocho 
años en ese centro docente sirviendo 
lo más fielmente posible. Hoy, que-
brantada su salud por enfermedad 
Implacable, el anciano irreprochable 
tiene que seguir trabajando. 
Nosotros, algunos esudiantes del 
Instituto y de la Escuela de Medici-
na, suplicamos de la benevolencia 7 
amabilidad nunca desmentida del 
doctor Plá, disminuya o atenúe en 
lo que pueda «I trabajo que pesa so-
bre ese pobre anciano, fiel cumplidor 
de su deber, que además pasa por el 
dolor en estos días de tener suma-
mente grave a su compañera del ho-
gar . 
Hágase algo por don Pedro Burón, 
tan querido de los estudiantes; há-
gase algo por aliviar las fatigas y 
las penas de ese buen anciano, que 




S i e m p r e a T i e m p o 
Suílriendo rcruma, teniendo dolores, gri-
tando y qnejándose, no se cura nunca, 
ni en ningún caso el reama. La manera 
mejor, típica y segura de curarse el reu-
ma, es tomando Antlrrenmático del doc-
tor Kussell Hurst de Filadelfia, prepa-
ración <]ne hace eliminar el Acido 'Arico 
que es la más de las veces el causante 
L a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
o b l i g a t o r i a 
ASESORES PABA L A REDACCION 
D E L EEGLAMETÍTO 
Han sido designados los capitanas 
del Ejército, señores G'Farrlll y Can-
elo Bello, para asesorar al Consejo 
Universitario en la reglamentación de 
xa instrucción militar obligatoria pa-
ra los esudiantes y profesionales que 
opten por ella en vez del servicio ac-
tivo. 
T R A T A M I E N T O 
D E L O R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Fr«sco. En todas las 
Farmacias, Sarrá, Johnson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. • V 11 W*U«R STRKT.WCWTOH» 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a €fe»a que menos interés cobre-
¿Neces i ta osted dinero? l i e r e sos 
prendas a 
Consulado, 94 7 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA ^ anúnciese en 1̂ DIARIO D E 
AGÍNA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 de 1918 . AÑO L X X X V l 
CIKCLLO IMiAVlANO. 
Dice el Secretario: t„„*o r-* 
Por acuerdo unánime do la Junt.i ce-
neral «elebrada el día 24 de Agosto on 
los salones del Centro Asturiano y en 
virtud de que los señores socios asi lo 
deíean. proyéctase celebrar una Jua Al-
muerzo en el sal6n '-íínsueño de ^a 
Tronical en conmemoración ;i la nesta 
del ( risto, que allá on la villa ensueño 
-dol Buek) patrio celébrase el dia J'J de 
Beptíftmbre. Y por eso nosotros no (jue-
ricudo qu eeste día tan lleno de recuer-
dos para la mayoría de los pravianos, 
desapercibido, celebraremos con to-
da pompa la antigua tradición, ya vieja 
en reinado de J>. Silo. Y asi ese cía 
iritaivmos los pravianos, sin q;ue uno que-
de, ¡Viva «'1 Cristo! y ¡Viva rravia' 
NO TA.—La Junta General, conociemio 
íb eif(-nao de los fondos sociales y a pro-
nosición de la Presidencia, aprobó que 
todo socio que asista tendrá que abonar 
la cantidad de $1-00, además será reqni-
bMo indispensaJDle la presentación del 
recibo dol mes de la lecha, con su entra-
da correspondiente, el día de la Jira. 
Las entradas se despacharán en el Centro 
Asturiano tíe 8 a 9 p. m. los días >o. 2tí y -7. 
Y dice muy bien. 
CLUB COVADONGA 
IIOMEXA.IK. 
En 1unta de directiva celebrada el dia 
ñ del corriente, se acordó celebrar un 
üannuete homenaje al Cresidente, el po-
e s p a ñ o l a s 
pular don Manuel Llerandl, nombrándose 
uua comisión integrada por los seilorea 
Miguel Kosete, Jesils del Corro, José 
Cuesta, Anjíel Fuente y Jordán Vesa, 
presidiendo dicha comisión el señor \ i-
ce-Ptesideute, señor Salvador Fondón. 
También se acordó celebrar una fiesta 
social, nombrándose para la organiza-
ción de la misma, jóvenes tan entusias-
tas como Vicente González, José Fernán-
dez, Manuel Vega, Ilaiuico Somoauo, An-
tonio Abarca y Angel Gonzáleit. 
Muy bien. 
UXIOX -MLLALBEtíA Y Sü COMARCA 
He aquí los señores que Integran su 
nueva Uirectiva: 
Presidente: Fulogio Coira Rodríguez. 
Vice: Vicente Graña Castro. 
Secretario: Salvador Vlllarino Mase-
da. le. Ñ 
Vice ; Calixto Chao González. 
Tesorero- Jesús Cuba López. 
Vico: Kamón González liouco. 
Vocales: señores José Cüstro Lozano. 
R., José Fernández Nieto. R., Manuel Ca-
zón Duran. R.. Jesús Pernas liópez, Vi-
cente García Penabal, Graciano Castro 
Lozano, David González Sáez, Kllseo Soto 
Anido, Victoriano Pernas Pérez e Inocen-
cio Soto Romero. 
Suplentes: señores Ram6n Rey Fraga, 
Manuel Corral Díaz, Juan Ccleiro Castro, 
Marcelino Candaneda Fernández, Fifcucis-
co González Rouco. 
Comisión de Glosa: señores Antonio 
de Rernardo Morado, Manuel Carballal, 
Benigno González Paz. 
í . 
M A N I F I E S T O S 
- 548.—Carga perteneciente a este nú-
:iuero. „„ , .. 
Centra ISan Francisco: -¿-li bultos ma-
iiuinaria. 
Tululcú : 3o0 id id. 
Dus Amigos- 2 id id. 
Santa Rita: 104 id id. 
Stewart: 58 id id. 
Haragua Sugar y Cü: 1 9ul id. 
i.-. C. del Norte: 63 railes. 
aííyiks Abreu y Co (Cárdenas) : 1,001 
bulto1; maquiuaria. 
MAwi.RAS .'Vj .i.':. .„,.,., ' 11. L . Mosely (Ciego de Avila): S.dL •pie/.a.j maderas. . S. Gárriga (Cienfuegos) : 1,104 id id. . 
,1 . Urbieta y Co (Ciego de Avila) : 1,480 
idtui ídem. 549.—Carga perteneciente a est> nú-
mero . 
VIVLRBS. 
A. Keboredo: 500 sacos papas. 
A. Armand : 200 id id. 
J . Pérez y Co: 15 Oid id. 
J . Mayol: 135 id id., 
' A. Canales: 15. barriles manzanas. ' 
J , G. Senra: 5 cajas pescado. 
Lia; celó Camps y Co: 8 barriles id. 
M1SCSLANEAS: , ' 
A. Fernández y Co 2 cajas éfectos pla-
teados. 
li. C. Noriega: 1 i caja efectoSw 
llai per Bros : 1 jaula aves. 
Cartallo y Martin: 3 cajas bulbos. 
C. F . : 1 caja recortes, 
.i . A. Azuria : l id id. 
C. G. C . : 24 bultos efectos. 
Aimouir y Co: 1 2id id. 
F . López T: 1 caja id. 
Cuban Alliod: 3 cajas tubos. 550.—Carga perteneciente a este nú-' 
mero. 
VIVARES. ' . 
Switt y Co: 27,082 kilos sebo. 
C: iván Loob j' Co Itiü tercerolas man-
tc a. 
F . Bowm«n 500 cajas huevos. 
A. Armand: 154 huacales coles. 
MISíniLANEAS : 
Áin. Stell íron: 207 railesv 207 barras. 
1' do Hielo: 57,600 botellas vacías. 
A. Fernández: 527 huacales id. 
Lfóige y Co; 23 bultos accesorios para 
auto. 
Zayas Abreu y Co: 200 bultos maqui-
naria. 
'• .7. Llinas e hijo: 12,000 ladrillos. 
MADP^RAS: l 
.1 Gómez Hno: 75(5 piezas maderas. 
Gancedo Toca y Co: 1,914 id id. 
C iban Lamber y Co 1,050 id id. 
l'.uergo v Alonso: 1,531 id id. 
. L . Díaz: 1,000 id id. 
Whitton C v Co: 1,154 id id. 
J . Ci'nca Barceló: 12,372 . id id, 31,170 
"atados fondos. 
üauco Nacional: 600 polines. 
051.—Con asfalto en tránsito. 
RÍ2.—Carga perteneciente a este nú-' 
'•««-••o 
VERES 
«rbouell y Dalínau: F.5 tercerolas man-
teca. 
Echevarría 
30 euifietes id. 
Central Lutgardita (Sagua) : .100 sa-
:< arroz. 
'>. O. y Co (Sagua): 158 id id, (1 en 
(inda.) 
\ SCELANEAS: 
K. Bownsan 50 barriles resina. 
Co (Cárdenas): 150 
Se Siente 
sted ten 
T o d o E l D í a ? 
No, no todo el dia. P o r 
las m a ñ a n a s al levantarme 
tengo tos y con dificultad 
puedo expeler la mucosidad 
que durante la noche se 
acumula en m i nariz y gar-
ganta. A l anochecer me 
siento bastante mejor. C a -
tarro? Puede que sea. N i 
lo , hab ía pensado. Cree 
used que debo tomar P e -
runa? 
Precisamente, esa es la 
medicina que usted necesi-
ta. Peruna le p o n d r á bien. 
A s í lo hizo .^on la Sra. del 
Ledo. S. Gut i érrez Q u i n -
tero de la ciudad de M é x i -
co. L a Peruna la s a l v ó fáe 
un fuerte catarro que h a c í a 
a ñ o s ten ía . 
L O S H E C H O S — E t i - l a carta 
que nos escribe el Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dice que la 
P er u n a es verdaderamente 
maravillosa para la curación de 
constipados y afecciones ca-
tarrales. Este buen señor no 
habla por referencias. Su es-
posa padeció de constipados 
rebeldes que no cedían ante el 
tratamiento de especialistas ni 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna ella se 
alivió rá,pidamente. L a siguió 
tomando y ya no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
J . M. Ruisánchez: 264 huacales mue-
bles. 
Otalarruchi y Co: 154 barriles, 4 bultos 
vidrios. 
J . M. Fernández: 400 cuñetes clavos. 
J . üsiuua y Co: 11 cajas efectos de to-
cador v; mercería. 
F . Aivarez (Guanajay: 4 bultos acce-
scrios para auto y hierro. 
P. Rodríguiez; 0 bultos ferretería. 
F . García: lea ja Jabón. 
R. Benítez: 5 id id. (1 en duda.; 
Y. Serrano (Jatibonlco) ; 222 pares cal-zado . . . , 
Dearboru Chemical y Co; 136 barriles 
aceite. 
.1. González: 5 cajas ferretería. 
Central Romelie 2 planchas. 
J . Aguilera y Co: 144 bultos hierro. 
J . López R . : 800 escritorios. 
Larrión y PenicMt: 4 cajas jabón. 
Barrera y Co: 4 Id id. 
E . Sarrá: 3 id id. 
Heydrlch y Muller- 42 rollos alam-
bre. 
Echevarría y Co: 3 cajas medias. 
Gancedo y García: 1,225 piezas acceso-
rios de letrina. (11 menos.) 
A. Torre: 6 huacales• muebleSk' • 
R. Castro y Co: 4 Id Id . 
J . Dorado y Có: 5 id Id. 
A. Fernández 4 íd id. 
C. Muguet: 3 id Id. 
Rey y Chao: 12 Id id. 
Kantacruz Hno: 6 id id. 
j \ bella Beaz y Co: G id id. 
B. Mosquera: 6 id id. 
M. Larin- 16 id id. 
Roinay y Co: 2 id id. 
A. Poo: 6 id id. 
A. González y Co: ,? id id. 
M. Cuenllas: 6 id id. 
(íonzález y Escam (Morón: .-ares 
calzado. 
García y Celi 3 cajas pelotas y aceite. Cu)ba E.. Supply y Co: 1 caja ferre-tería. 
uriol y Co: 61 fardos almoadillas, (S 
en duda.) . 
. F . Palacio y Co: 52 id id. 
J . Pascual Baldwiu: 12 huacales mue-
bles. 
M. López Hn o (Fomento) : 6 bultos fe-
rretería (no viene.) 
Cuban M. Supply y Co- 6 bultos maqui-
naria. 
González y Cerveza: 7 bultos cama« y 
accesorios. 
D. F . Prieto: 4 cajas tejidos. 
González y Co: 1 id id. 
H. Abril: 5 cajas para caudal. 
Sobrinos de, Arriba: 80 cajas efec-
tos esmaltados. 
Martínez y Co 30 id id. 
Capestany Garay y Co: 44 id Id. 
J . Z. Horter: 133 butlos arados y ac-
cesorios. 
M. J . Dady: 10 piezas palos'. 
R. A. Morris: 10 vacas, 8 cerdos. 
H. F . üeymann: 482 bultos railes y ac-
cesorios. 
E . García Capote; 10 cajas para cau-
dal, 25 bultos vidrios, (8 id ferretería, 
no viene.) 
Cubas y Berlanga (Jácaro); 449 pares 
«i Izado. 
Bravo Hno :Ciego de Avila): 1 caja 
lencería. 
J . Moiitané (Antilla) : 823 pares calza-
do," 1 Jetreto. • • , 
E . Alvarez (Nuevltas) : 20 id ferrete-
ría. . , ., i . ; 
F . Gorrita (Nuevitas) 48 pares" calza-
do. 
J . Gorrita 254 id id. 
Cuan i'en (Nuevita-s) : 1 caja medias. 
R. .7. Martínez (Nuevitas): 10 bultos 
accesorios para auto. 
B. Bellina (Nuevitas) : 1 caja lence-
ría .-
López y Fernández (Bayamo): 420 pa-
res calzado. 
F . Marino (Manzanillo): 12 bultos tala-
bartería. 
Rodríguez Hno (Jobabo) • 60 pares cal-
zado. ' 
P. .Timeniz y Co (Guantánamo) : S bul 
tos. accesorios para auto. 
Bousono y López (Guantánamo) : 93 
bultos maletas, 
J . Cumpa y Co (Guantánamo): 443 pa-
res calzado, 1 caja id y anuncios. 
R. Ilermilla (Holguíií) : 120 liares cal-
zado. 1 caja ácido. 
MADERAS : 
V. Vildosola 310 piezas maderas. 
Gancedo Toca y Co: .'î ítí id id. 
PARA SAGUA 
Vega y Barinaga: 22 bultos ferretería. 
V. Alvarez: 22 id id. 
Paysan C: 21 id id. 
J . M| González y Co : 330 atados hie-
rro. • 
J . M. García; 31 bultos maletas. 
Mollinos y González: 48 id camas y 
accesorios, 36 Id muebles. 
M. Fernández: 2 cajas jabón. 
.T. Fernández G: 3 id id. 
Hiendrlch y Muller: 60 bultos camas y 
accesorios. 
IMPORTACION 
RESUMEN DE VIVERES 
Manteca: 241 tercerolas. 
Colea 154 huacales. 
Huevos 500. cajas. 
Lisas: 9 barriles. 
Sardinas: 300 caja.̂ . 
CebGllá.s: 500 satos. 
Harina: 3,710 id. 
¡Salchichas: 50' cajas. 
Chícharos- 300 sacos. 
Quesos,: 508 bultos. 
Leche: 2.000 cajas. 
Bacalao: 500 id. 
Papas: 13,104 bultos. 
6 é 
C A L Z A D O 
A X I N E 
P a r a L a s S e ñ o r a s d e B u e n G u s t o 
H a y especialidad en cada estilo. L a variedad Maxine 
encierra novedades, m u y apropiadas para llevarse con 
traje de palle o ropa de lujo. Son moderados; sin 
embargo, atraén la atención. ^ 
E n este calzado se hallará calidad y estilo. Son ejem-
plares de buen gusto y la mejor mano de obra que tan 
solo se encuentra en el calzado m á s fino. S u ajuste es 
c ó m o d o y exacto en toda época. 
Los caballeros hallarán igual elegancia y comodidad en nues-
tros zapatos "White House," que incluyen una gran variedad 
de modelos. Para niños no hay como el famoso calzado 
Buster Brown" que se adapta a la forma del pie.Ofrecemos 
también un gran surtido en cabiado para trabaj'o y campo. 
Í . B R O W N S H O E C O M P A N Y í 
Lo» Mayores Exportadores de Calzado en el Mundo 
St. Louis , Missouri, E . U . A . 
Agentes Generales: SCHLÜTEE & C0., Obrap ía» 48. Habana. 
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J . Jiménez: 238 bultos frutas, 2 hua-
cales apio. 
J . R. Alfonso: 257 bultos frutas, 1 ata-
do queso, 4 id huacales cestos... -
J . Noriega: 225 bultos fr.utas. 
.7 . Gailarreta y Co: 375 id id. 
C. Cotsonis:. 11. 8id id, 1 atado qyesos, 
4 huacales cestos, 1 id apio. 
Hevia Hno: 150 cajas bacalao. 
Balleste y Méndez: 10 Oid id. 
Pita Hno 50 id id. 
Pita Hno 5 Oid id. 
Roraagosa y Co: 100 id id. 
J . Ortepra: 20 Oid leche. 
MISCELANEAS : 
Romero y Tabío: 21 bultos jií^-ietes. 
loza. 
G. Bulle y Co: 20 sacos ácido. 
Levy yq Gould; 3 sacos gomas. 
A. E . D. G. y Co: 1 caja pañuelos, 
1 id roja, 11 id calzado. 
Koinagosa y Co: 5 cajas accesorios 
eléctricos 
A. R. Lanpwit hy Co: 17 cajaa all-
mento, 1 id drogras, i id anuncios, 11 ca-
jas accesorios para crías. 
P. Alvarez: 1 caja lámparas. 
Cuba E . Supply y Co: 20 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Damboranea y Co 8 camiones y acce-
sorios. 
Colegió San Vicente: 2 cajas papel, 
goma. 
F . Herrera: 1 caja papel. 
222: 21S tubos. 
V. Real: 20 barriles cal. 
E . Lecours; 20 cajas efectos esmal-
tados'. 
Btringua y Arrura (Sagua: 1 caja 
efectos de metal. 
Rider y Plnnigan: (Isla de Pino: 2 
cajas accesorios para auto-. 
PAPELERIA: 
V. Alvarez y Co: 3 cajas papel. 
F . TrujlUo S: 2 id id, 3 id cartón. 
81: 1,250 atados id. 
Estrugo v Maseda: 183 id id. 
Comp: Litográfica: 158 id id, 32 cajas 
papel. 
P. Montero (Sagua): 6 id id. 
Gutiérrez y Co: 1 caja efectos. 
" L A C U B A N A " 
COMPANU nacioiml de seguros. 
S O B R E L i V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s U C o m p a ñ i s o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r ^ n t í n , 
m á s a b s o l u t a s . S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c ^ 
D I R E C T I V A : 
Dionisio, Velasco, Oscar Foirts StecBag, X 
Presidente. Vice-Tesorero. 
Frank Steinhart, Dr. Domingo Méndez C a p ^ 
l e r . Vice-Presidente. Secretario. 
Pedro R o d r í g n e i , Dr. Fernando Méndez Capote 
2do. Vico-Presidente. Director Médico. 
J o s é Morales de los R í o s , Dr. Arturo de Vargas, 
Tesorero. Abogado Consultor. 
Henry Bennett, Director G e n e r a l 
C O N S E J E R O S : 
Narciso Gelats. Emeter ío Zorrilla. 
Juan F . Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustare Para jón . Fermín Martínez» 
Dr. J o a q u í n Jacobsen, 
E d i f i c i o d e l B a n c a N a c i o n a l d e C u b a . C o a r t o Piso, 
A P A R T A D O 2 5 0 9 . T E L E F O N O A - 4 6 5 3 , T E L E G R A F O : A N A B U C ^ 
c 470S alt 
TEJIDOS: 
F . Rormúdez y Co: 2 caja^ tejidos, 
L . A. Aranguren: 1 id id. 
V. López y Co: 1 id id. 
R. Pérez 1 id id. 
D. F . Prieto: S id id. 
Orero y I>íaz: 2ld id, 1 id medias. 
Peinas y Menéhdez: 13 id camisas. 
Sudrez itodriguez y Co: 1 id brochas. 
González y Co: 4 cajas papel. 
CALZALOS; 
M. Díaz: 1 caja calzado. 
J . R.odrlguez y Co: Si id id. 
Poblét v Mundet: U id id, 1 id cuero. 
R. Varas: 1 id Id. 
P. Gómez Cueto y Co: 10 bultos tala-
bartería. 
FEKRBTERIA. _ . . 
Urnuia y Co 6 fardos rejillas, 3;) la 
desperdicios <le algodón. 
Gorostlza BaraDano y Co: 48 bultos 
pinttira. 
Sucs. de Conejo: 7 bultos pintura. 
Garay Hno: ü6 id id. 
A. Ramos: 3 fardos lona. 
Machín r Wall: 3 bultos tanques. 
J . Alvarez (S, C): 1 caja cuero, 1 id 
presillas, 377 bultos accesorios para au-
to. 
Í0d-6 
"La Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
rió:?—Carga perteneciente a este nú-
i Hiero. 
ViVERES: 
i A. C. ;!00 cajas sardinas, 
i A. Reboredo 200 bnrriies papas. 
F . HowuiajfX 2,000 sacos id, 2¿0 barriles 
| id, 000 sacos cebollas. ' ' 
i V. Xa/,abal: 200 barriles papas, 500 
sacos papas.. . . . " ' 
I López i'ereda y Co: ;i24 id id. 
i B. PeruiVndez M: 200 id id. 
.Miranda y Gutierre^: 100 id id. 
S. Rovira : 200 id id. 
li. Ruiz- .'10 Oid, üOO sacos id. 
'•• Cruz y Salaya: 6 cascos q.uesos. 
I Maurrieta Viña y Co: 20 tinas id. 
M. Pardo y Co: 20 id Id. 
ii. G. de Torre y Co: 2(5': barriles pa-
pas, ."00 cacos chícharos. 
úerdo y Co 2,028 barriles papas, 
i 50t id id. 
I González y Suárez: 200 barriles íd. • 
i Eernández" García y Co : 20 Oid íd. 
j Dominiun Trading y oC: 5 linas que-
sos. 
Barceló Camps y Co: Í00 cajas id. 
Swift y Co: 20 tambores id. 
Comp Precederá Cubana; TpO cajas sal-
clm-bas. 
J . Pérez y Co: 19."> bariles paaps. 
Echevarri y Hou: SO id id. 0 
A. Armand: 210 bultos frutas, 2 hua-. 
cales apio. ^ 
A . (-Jarcia : .'¡55 bultos frutas. 
P; Insua R. : 115 id id. 
A. Canales 140 id id. 
O. de la Torre 310 id id. 
Losano Vesa y Co: 335 id id. 
Morris y Co: 250 cajas quesos. 
farbonell y Dalmau : 5 Oid id. 
Consejo Nacional de Defensa: 3.710 sa-
cos harina. 
Productos naclomales absolutamente puros de lechp y de crema de leche. Se garanttaa su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de loche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA» 
Representante en esta capital: 
Angel Francisco A n g e L - A m a r g u r a , 7 . - T e l é f o n o A 4 8 8 2 . - l l a b a n a , Cuba , 
DE YEJNTA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
i . M. Bérrfz e hijo L A V I Ñ A . . . 
J . JJL Bérriz Xiqués Sucursal do LA VIÑA. . ! 
José M. Angel. E L ANGEL . . . . 
Bustillo S. Miguel Ca.. PROGRESO D E L PAIS 
Anffel y Gutiérrez. . . E L BRAZO F U E R T E 
José Rodríguez E L BOMBERO 
H . Sánchez j Ca, . . . ALMACEN DE V I V E R E S FINOS. 
L a Cubana L A CUBANA 
Casa Mendy 
Casa.Potín 
J . A. Salsamcndl.. 
•SalTador S a b í . . . . 






L A ANTIGUA CHIQfUITA. 
SANTA T E R E S A 
SAN J O S E . . . . . . . . . . 
SANTO DOMINGO 
L A LUNA . : . . . . 
E L ALMACEN. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
í l i B A M Á , 4 5 , e s q . a T E J A O l l l O . C O N S U L T A S D E ! 2 a 4 
I m p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : do 3 y m e d i a a 4 . 
Domínguez y Pónche la . . ; . . . . . . . . . CASA B E C A L T 
Manzabaitla y Ca. L A VIZCAINA 
Marcelino Pórtela . . . . . . L A ABEJA CUBANA.. . . . . .*.*. .*, 
B Vidal. . . CUBA-CATALUÑA. . 
Suriol Pascual y Ca,. Cafe «EUROPA" 
Jaime Ventosa t PUESTO DE FR¿iTAS 
J . Amor.. LA F L O R CUBANA 
Vilches y Hno PUESTO DI! FRJJTAS . 
Restaurant "La Unión'*... L A UNION 
Juan Ueao LA CASA^ F U E R T E . ! . . . . . . *. ! 
Angel Fernández BODEGA 
Enrique de la V e g a . . . . . . L A CAMÁGÜEYANÁ.'.'." .*.*.* !, 
CasteUvlt y Malct. . . . . . . . . l a FLOR D E CUBA . . . . . . . ., 
Arturo Vargas . . . . . L I B E R T H Y GROCEBY . . 
Reguera y ¡Sobrino V I V E R E S FINOS 
Andrls Oca y Co Café E L NACIONAL 
Miguel Abadía LA NIVARIA . . . . 
Ramón García LA ROSALIA 
3íolla y Hermano . . . . . . PANADERIA Y D U L C E R I A . . . . 
Reguera y P é r e z . . . . . . , . . . « l a PURISIMA*' 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA'* 
Camaño y González «LA YíCTÓriA". panadería. . . . 
Laureano Martínez LAUREANO rtí 4RTÍNEZ 
Gutiérrez y SUer. . . LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas. 
Lucio Fuentes . . . BODEGA 
Venancio Cuervo. E L INVASOR 
G. Prats y Hno. L A MILAGROSA. . . . . . . 
Fernando Miguel BODEGA.. 
José López Soto NUEVA INGLATERRA. . . *.. .*..* 
Sesrlsmnndo Fernández B O D E G A . . . 
Manuel García BO D E G A . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
Ednardo Préstomos PANADERIA Y V I V E R E S . . . . . . .! 
Manuel Santana E L CAPERO 
G. Lista y Co V I Y E R E S FINOS . ".V 
Tomás Pérez BODEGA 
Jnan García C A F E . . . . " 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA 
Ramón González B O D E G A . . . 
Bernardo García B O D E G A . . . . .* . . 
Ricardo Noroa B O D E G A . . . , ' 
Prieto v Alvarez BODEGA.. . ' 
Café Central CAFE CENTRAL 
Vlllo Hermanos BODEGA . . . 
Jnan lliveira. . . . . . CAFE - . ..." . . . .' 
Gastons y Ca. . . . C A F E •• 
Peña y Mnnenga •• CAFE • 
Alvarez y Relgosa •• BODEGA 
Benigno Alvarez . . • - Víveres finos 
Pérez y Castaños . C A F E ' . . 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 5SS. 
Acosta, 49, 51 y 58, 
Avenida de Italia. 78. 
Avenida de Halla, 132. 
Avenida de Italia, 120. 
Belascoaín, 10. 
Avenida de Italia, 9. 
0*ReilIy, 1 y 3. 
0*Rellly, 87 y 39. 
Dragones, 5«. 
Teniente Rey, 68. 
Obispo, 8, 
OWspo, 22. 
Callo 7 número 4. 




Avenida de Italia, 97. 
Obi«po, 69. 
Cuba y Obrapfa. 
Avenid» de Halla, 54. 
Avenida de Halla, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O'ReUly y Aguacate. 
Gallnno, 59. 
O'Reilly, 8«. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belsscoaín, 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 123. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Moate y Pfla. 
Pefialver, 46. 
Neptnno y Campanario. 
Monte, 237. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 137, y Gorras ro 
Campanario y Animas, 
San Rafael. 113. 
O'Reilly, 43. 
San Rafael y Consulado. 
Lagunas y Perseverancia 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y 8. Rafael. 
San Miguel y Manrique^ 
Fernandina y Zequelira. 
Galiano y Barcelona, 
Galiano y San Lázaro. 
Neptnno y Znlueta. 
Carlos I I I y Oqnendo 
Egido y Corrales. 
Belascoaín y Neptnno, 
O'Reilly y Bemaza. 
Neptnno y Gervasio. 
Avenida de llalla númen» 
Avenida de Italia y Animas. 
—Bosquejo d& ana 
Traducción d» P.-
U l t i m o s L i -
b r o s r e c i b i d o s 
Acbard y Loeper.—Manual de Anato-
mía Patológica. (Biblioteca de Gilbert 
y Fournier. 1 tomo, tela; $4-90. 
Mathe y Baudot.—Prontuario del ma-
niriulador* radiologista. Ilustrado con 90 
figuras. 1 tomo, rústica; $1-50. 
AthanasBio-Benisrty.—Formas clínicas de 
las lesiones de los nervios. EdiclOn llus-
tiada con 81 grabados. 1 tomo, rústica; 
^immern v Perol.—Electrodiagnóstico de 
guerra. Kdición ilustrada con 4i tigu-
ras. 1 tomo, rústica; $1-50. 
Flora.—Ciencia de la Hacienda. 2a. 
edición espaBola, por L . Víctor Paret. 2 
| temos, pasta- $9-00. 
Cellerler (Luciano.) 
ciencia pedagógica. 
Blanco Suáre». 1 tomo, pasta; $2-40. 
Monroe.—Historia d« la Pedagogía 
Versión castelana. Tomo I, tela; S2-40. 
Méndez Bejarano.—La ciencia del ver-
so. Teoría general de la versificación con 
aplicaciones a la métrica española. 1 to-
mo, tela; $3-00. 
Xanthes.—El arte de la palabra en 32 
lecciones. 1 tomo, rústica; 60 centavos. 
Pérez del Pulgar.—Electrodinámica in-
dustrial. 3 tomos, pasta; $15-00. 
Gallego Bamos.—Construcción moder-
na. Estudios y tanteos. Edificios, alum-
bramiento y abastecimiento de aguas; 
saltos de agua, etc. Edición proi'usa-
mente ilustrada. 6 tomos, pasta; $42-00. 
Voitellier.—Tratado de avicultura. (En-
ciclopedia agrícola publicada bajo la di-
rección de G. Wery.) VerslOn caste-
llana ilustrada con 235 grabado». I to-
mo, tela; $3-00. , „. , 
Carola—Cnatlvo de cereales.—Irlgo, 
centeno,' avena, cebada, alforjón, maíz, 
mijo. (Enciclopedia agrícola publicada 
bajo la dirección de G. Wery.) Versión 
castellana ilustrada con 156 grabados. 1 
tomo, tela; $3-00. 
Sofía Casanova.—La Revolución rusa 
en J917. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Víctor Marguerltte.—La tierra natal. 
Preciosa novela. La producción más her-
mosa de este esclarecido escritor. 1 to-
mo, rústica; $1-00. 
Grtmez Carrillo.—ITerras mártires. Epl-
ecdlos de la Guerra europea. 1 to| 
mo. riistica; 90 centavos. 
Carlos Pereyra.—El pensamiento polí-
tico de Alberdi. (Biblioteca Andrés Be-
llo.) 1 tomo, rústica; $1-20. 
Enrique Bordeaux.—El amor que huye. 
Novela. 1 tomo, rústica; 90 centavos. 
Enriniuc Bordeaux.—Camino sin retor-
no. Novela 1 tomo, rústica; 90 cts 
Enrique Bordeaux.—El lago negro. No-
vela. 1 tomo, rústica; 90 centavos. 
Enrique Bordeaux.—El país nataL No-
vela. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Azorin.—Castilla. Impresiones de via-
je. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Buskln.—Etica del barro. 1 tomo, rús-
tica; $1-00. 
José Ortepra Munilla.—Cleopatra Pérez. 
Novela. 1 tomo, rústica; 50 centavos. 
Librería "Cervantes," de Kicardo Ve-
I loso. Galiano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-495íi. Ha-
bana. 
Completo surtido en libros de texto. 
Pídanse los Catálogos especiales de 
obras de texto. 
Q U I E R E V D 
G A N A R S E 
v $ 3 0 0 0 
A D Ó L A R E S 
x > M i s m o s 
L O S 
A N O S ? 
OT R O S lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre, 
gándole un departamento do re« 
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomoun negocioesclusivo, 
puede Vd. genarse una pequeña 
fortuna. L a inversión es pequeña y 
las ganancias son grandesy rápidas. 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Estáperfec-clonado para hacer el mejor trabajo y con mayor rapidez que ningún otro equipo semejante — proporciona la class de servicio en la reparación de neumáticos que dejará satisfecha y autnentati n clientela. Ocúpese de trabajarelnejodo de reparaciones y vulcanización d« neu-máticos en su vecindario. Nosotroih ensenaremos a hacerlo y sanará % dinero. No necesita experiencia alguii. Puede Vd. aprender muy fácilmente y enseñarle a un muchacho a manejares!» parte de sa negocio. Sea Vd. el Jefej gane dinero. Apresúrese a escribirnos y sea «1 primero en ponerse en camino • adquirir una fortuna. 
Haywood T i r e & 
Equipment Company 
Dcpt».4SiS» Capítol Ave. 
buÜauBapolii, Ind., E.U. A. 
A 
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R F I C S T 
L u s B r i l l a n t e » L i s a C u b t o a 7 P e t r é * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a » 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
« o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a h s s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ -
^e e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
• n s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n 1©« 
m o t o r e s t i t t t i t i t i tx « 
THE WEST INDIA OIL REÍ 
S A N P E D R O , N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 de 1918 . P A G I N A T R E C E . 
B A S E - B A L L 
( p o r h o r a c i o r o q u e t a ; 
t o serie aue vienen celebrando los 
,rams Alleaguers y Cuban Stars y 
D ha servido para demostra- que 
aU Cuba el sentimiento beisbolero 
f t á hondamente arraigado, se con-
finará ei jueves próximo, es decir, 
S a n a , jugando los m:smo8 team?. 
González, cuyo amor propio 
norme y cuya honradez nadie pue 
Te noner en tela de Juicio, no ha que 
f -Vf que !<» muchachos que capl-
[̂ nea sigan haciendo un papM de-
lirado y ha exigido a todos que acu-
f/n a practicar todos los días hasta 
«díuirir el necesario team work que 
^roo decíamos ayer, tan necesario 
e,; para»todo club deportivo. 
•yiike ha amenazado con no pigar-
les a los morosos, a los que como 
R¿mañach y mi querido amigo el 
Marqués Almeida, '"han tirado siem-
t.j.e a relajo" las prácticas do sus 
clubs Mike sabe muy bien que a la 
hera de las censuras el público vier-
to sobre él q! cántaro y le achaca to-
da lo mal0 fjUe hacei1 sus Jugado-
res. 
Lo que me parece un problema na-
¿ Miguel A?ige] es el encontrav un 
íitcher que oponer a los tremendos 
sluggers de Tinti Molina, porque no 
Cied, mejor dicho, no quiero oreer 
oug 'la inconsciencia de Luque lle-
¿ue a] colmo y piense^ ocupar nue-
vamente el box exponiéndose a que-
darse sin brazo por ridículo pririto. 
Yo he recibido ayer muchas feli-
c'taciones por las palabras qu; 4»-
diaué a Luque, por su locura, y ello 
es la mejor demostración de que 'os 
fanáticos toaos admiran al formida-
g.je artillero y desean' la cons.n-va-
cíón de su brazo para las luchas, 
que luego ha de librar allá ea los 
diamantes americanos. 
Una de las notas simpáticas que 
ha tenido la serle que ^ s ocupa, ha 
sido la resurrección del Marqués de 
.Almeida, una de las más grandes fi-
guras beisboleras que ha dado Cuba, 
y uno de los hombres más raros y 
excéntricos que me he echado a la 
cara. Rafael ha vuelto al juego como 
Fray Luis de León a su antlgUct cá-
tedra, después de cinco- años de tín" 
cierro, diciendo: "decíamos ayer".-. 
Rafael ha vuelto al., juego después 
di- dos o tres años bateando como si 
hasta el día antes hubiese vestido 
un uniforme beisbolero. Rafae- Al-
meira ahora ai correr de los años, 
triste y decepcionado, con el fardo 
e7;orme de tus desengaños a cuesta, 
terna al base hall como el hijo pró-
digo más amoroso que nunca y niás 
entusiasta que nunca antes, po-* el 
bello deporte. ¡A qué tristes con ado-
raciones se presta todo esto! 
Cueto, ei hombre diablo, viene dis-
parado: ayer jugó una tercera base 
que no la desdeñaría ei mismo Zi-
mmerman. Engarzó una línea de Stri 
ke, que llevaba música, y fildeó ho-
rrores a derecha e izquierda de la 
almohada de las angustias. Yo siem-
pre he creído que Cueto es una ma-
ravillosa tercera base, y aún no aca-
bo de explicarme cómo Mathewson, 
que le dió chance en todas las posi-
ciones, no le probó en esta. Si Cue-
to juega en. Cincinnati la tercera', 
a estas horas Groh no dormiría íran 
quilo. 
A/MUAXCIO 
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Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 13 de agosto de 191S. 
El cónsul general de Colombia^ en 
Andalucía, don José Manuel Pérez 
Sarmiento, reparte una circular en la 
que expone su feliz iniciativa de ce-
lebrar un homenaje al ilustro patrio-
ta español marqués de Comillas. 
La mucha extensión de dicha cir-
cular me impide publicarla, íntegra; 
pero no quiero dejar • de transcribir 
las siguientes lineas del mencionado 
documento, en las que se sintetizan 
el interés de l í propuesta y la jus-
ticia del homenaje. 
"Yo soy extranjero; ave de paso en 
el solar hispano. Yo he estudiado a 
desde mi lleigada a esta nación, hace 
seis años, he procurado asociarme a 
todos los actos que en su honor se 
han celebrado, y dentro de mis hu-
mildes capacidades, he procurado de-
mostrar todo mi afecto, toda mi ad-
miración por esta tierra gentil. 
Al lanzar la iniciativa que me per 
mito consultar con ilustres p-.rsona-
Mades, y para la cual solicito su eq-
c&z apoyo, no me mueve sino un fin 
patriótico. Por el hecho de ser Un fun-
cionario que mañana mismo puede sa-
lir de España, a donde su Gobierno 
ordene, no va a pensarse que me 
yan animado intereses mezquinos. 
Yo propongo el homenaje al exce-
lentísimo señor marqués de Comillasi 
"-y en su persona a la Compañía T r a -
satlántica,—porque comprendo qu^ 
lioy día es él quien de manera indu-
dable trabaja y demuestra práctica-
méhte sus simpatías por el ideai his-
pano americano. Sin la Trasatlántica, 
América estaría hoy aislada de Es-
paña, pues aunque existen otras Em-
presas de navegación, ninguna como 
ella, sin aspirar—hay necesidad de 
insistir en ello— a pingües rendimien-
tos,̂  presta, sus servicios con toda' 
América." 
Propone el señor Pérez Sarmiento 
se erija en Cádiz un monumento a 1» 
entrada del muelle, que, ademas de 
la parte dedicada al marqués de Co-
millas, lleve algún símbolo que r e -
cuerde la unión hispano-americana. 
Todas, todas esas ilustres persona-
lidades a quienes el cónsul de Colom-
bia en Andalucía se ha dirigidj, consi-
deran, como es consiguiente, justísimo 
el homenaje y desde luego ofrecen 
su colaboración moral y material. 
Bajo la presidencia del alcalde d«i 
Cádiz, señor García Noguerol, cons 
tituyé en aquel Ayuntamiento la jum 
ta encargada de dicho homeijaje. Se 
nombraron los siguientes cargos: pre 
sidente, el alcalde; vicepresidente, el 
presidente de la Real Academia Hispa-
no Americana; tesorero, don Luis 
Duarbo; secretarios, don Manuel Ló-
pez González y el antes mencionado 
don José López Sarmiento, 
También se nombraron comisiones 
de propaganda administrativa y ar-
tística, formada por concejales de to-
dos los matices políticos y académi-
cos de la Hispano Americana. 
L a Prensa ofreció su concurso. Los 
fondos se depositarán en el Banco de 
España. 
Después de la reunión, la comisión 
pasó a ver a dos representantes de la 
Trasatlántica, don Manuel de Izagui-
rre y don Carlos Barrié, para darles 
cuenta del acuerdo, cruzándose fra-
ses de mutua simpatía. 
Una comisión compuesta de profe-
sores d!el Conservatorio, presidida por 
don Jacinto Benavente hizo días pa-
sados entrega de la cruz de Alfonso 
X I I , en su domicilio, a la Ilustre pro-
fesora del Conservatorio doña Pilar 
i Mora. 
Las insignias, de muy buen gusto, 
han sido costeadas por un grupo nu-
meroso de profesores, amigos parti-
culares y artistas. Un pergamino di-
bujado artísticamente con ;nás de 
doscientas firmas, encerrado en mar-
co de plata, atestigua las grandes 
simpatías que tiene entre los músicos 
m m 
'I 
J A I - A L A I 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
j o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Jugaron el primer partido de . anoche, 
de 25 tantos, los blancos Eibar y Egoz-
cup, contra los azules Gárate y Carre-
ra». ' 
Entra Gárate metiendo las narices en 
el peloteo con. maestría que ya es meter 
y entra, el seftor aarreras peloteando 
con peloteo atropellante, semejándose a 
un Casaíiz Menor. Así que, Eibar pifia 
borro rosamente y Egozcue rueda de una 
manera incomptensible; ni uno ni otro 
dan cesta con pelota ni pelota con fron-
tis para hacer buena; todo mal; todo ho-
rrible; todo desastre; tanto que los azu-
les se anotaban diez mientras los blan-
cos se anotaban tres tristes. 
Sin embargo, no había nada perdido; 
Egozcue, que nos parecía ya un cadáver, 
resucita; Eibar medio se compone; Gá-
rate no entra y Carreras cuando nadie 
lo esperaba, sufre una descomposión ma-
cabra, atolondrante, horrorosa, tan feno-
menal que los blancos, sube que sube, 
igualaron en medio del espasmo, del. do-
lar y del terror de las '• multitudes, en 
el tanto 18. En la cátedra hay desmayos. 
Siguen iguales en 19, en '21 en 22, apre-
tando los blancofi, sosteniendo Gárate y 
entrando en período agónico el sefior Ca-
rreras que falleció en el tanto 23. Lo 
de Carreras fué horrible. 
Boletos blancos: 509. 
Pagaron a. _. *¡ptj tJ i 
Boletos azules: .85. 
Pagaban a $4.00. 
Y a disputar la, primera quiniela de 
la noche. 
Tantos. Boletosi Pagos. 
Eibar. . . 
Kírozeue. . 
Gárate. . . 
Escorlaza . 














Ganador: Egozcue, a. $ 5 81> 
Jugaron el segundo, de treinta tantos, 
loa blancos Ortlz y Altamira, contra lo» 
azules Baracaldés y Elzárraga. 
Se igualaron en una y en dos. 
Después baila el "can-can" francés el 
joren Altamira y pifia Ortlz; Lizárraga 
pega como con mandarria y Baracaldés 
se hace el amo de la pelota, del domi-
nio, del tanteo, de los contrarios y del 
partido, jugándolo todo de manera ma-
gistral. No parecía la bola negra del 
domingo. Saque remate, contrarremate, 
bote-pronto, colocada, chulas, todo, todo, 
todo; el delirio de la filigrana dejando a 
los blancos en 21. En la segunda decena 
el joven Altamira y el joven Ortlz, Ini-
ciaron una preciosa ofensiva que no dió 
resultado ninguno por la sencilla razón de 
que ya era tarde. Después cayeron como 
dos pájaros alicortados. Generalmente 
Altamira fué el caos de la tanda, porque 
no pegó, no levantó, no restó el saque y 
se colocó mal; además pifió más que un 
taco sin suela. Baracaldés es un delantero 
de pocas piernas y sin embargo de ésto 
peloteó cuanto le Tino en gana. 
Altamira se quedó en 2L 
Boletos blancos: 6S9. 
Pagaban a $3.S2. 
Pagaron a. . . . . . . .' 
Y a la quiniela del cierre 
$ 3 K Q 0 0 
Tantos. Boletos. • Pagos. 



















:Salsamendi, a. . . «J 
DON FERN 
5 6 4 1 
ANDO 
tiempos ha puesto su pátina negruz-
ca, exhiben Tos largos tableros da 
una sola pieza. En la escnlcJU llam& 
la atención úriá gran placa, de por-
celana de Aleora, que es un verdadero 
ejemplar áe :museo, probablemente 
únjco en su género. 
E l gran premio de San Sebastián 
reunió en el magnífico Hipódromo de 
Las'ííté una concurrencia numorojí-
tas del Calino, me fijo especialmente 
en , un párrafo en que después de ex-
presarnos su autor que sentada a una 
de las mesas se hallaba una figura 
venerable, de cabellos blancos que 
asomaban bajo la capota de paja ne-
gra, orlando un rostro cuyas faccio-
nes conservan el prestigio de una gran 
hermosura, nos dice que la señora ñ« 
los cabellos blancos y del ne-gro ata-
vío es—o por mejor decir, ha sido— 
síu-a y cosmopolita, pues a más de una gran artista; en la escena líri-
la Focicdad donostiarra y de la co- ca se la conoció por Cristina Nilson; 
lonia veraniega paseaban por r»! stan-i en el . mundo aristocrático ge llama 
disítliii'uidas personalidades políticas 
y no pocos "sportmen" de los que 
siempre acuden a estas solemnldaxlPó 
del deporte hípico, porque se dispu 
taba «1 gmn premio de San Sebas 
la condesa de Casa Miranda. 
Por, el miínisterio de Gracia y Jus-
ticia se anuncia que la sienora doña 
tiáii; carreras que inspiraban íhusl-1 María de los Dolores Lombillo. y Pe-
taaa curiosidad, téngase eu cuenta 
«jiie han sido las' más importantes de 
¡a? celebradas en Espa-fta, que figu-
ra tan inscriptas las más atamauas 
cuadras del extranjero, y que entre los 
premios (un müllón de pesetas) era 
nada meno^ que de cien mil el de 
droso ha solicitado la rehabilitación, 
del título de marqués de Caranoflori-
do. 
Comunican de Suiza que ha falleci-
do el sabio dominico español padr* 
Norberto de Prado. E r a natural je Lo-
españoles la noble dama. Obsequióla artículos para seguirlos leyendo con;meroso concurso de artistas del b e l l k ^ Sebastián. E l triunfo fué para e' rio (Asturias,) y había nacido en 1852. 
además Benavente con muy lindos ra-j frecuencia y renovar así mi conten- canto, tuvo el joven tlenor ocasión d© 
mos de flores. |to, ya que con el corazón vivo tam- probar su hermosa voz en el escena-
Las joyas y el dinero donados para 
la corona de la virgen de Covadonga, 
ascienden a la cantidad de 440,000 pe-
bien ahí. rio del teatro Real, acompañado al 
Leo, pues, sumamente complacida,' piano por su maestro, el ilustre tenor 
que "existe en Cuba una gran, activi-1 Iribarno 
marqués de Villamejor, afortunado 1A los diez y siete años ingresó en 
mortal que ha cogido el premio en i la Orden de Santo Domingo. Su fama 
buena lid. de teólogo se extendió por todo el 
Hubo ese día un suceso con «us ri-1 mundo, siendo frecuentada su cátedra 
botes de cóniieo; una nota pintores-1 por alumnos de todas las naciones. 
setas. Las coronas de la Virgen y del dad constructora, y que casi todos, Cantó José Morichell—que así sol la qUe i08'periódicos no dieron ¡ Su labor fuera de la cátedra fué así 
niño serán de brillantes y perlas. Ha- esos editlclos. nuevos que ahora ?e al-,llama el novel artista—la ."Serrenata' ¡ imnortancia pero que fué sin em-
ráse también un peto A 
ciosas. Las joyas 
narán a adornar un 
de tríptico. ¡ mmones ae pesos, woy, soio ios «cu-, o.-amore.- 'miradas do lós transeúntes por vestir 
L a coronación se celebrará el día > fiaos de nueva planta que s© están i E l notabilísimo cantante levantó UIla excesivamente corta y os-
8 del próximo Seiptiembrie, predican-j levantando en los barrios comercia-j continuados murmullos de a^111^'¡ tentar un descote exagerado... 
do en el triduo los obispos de Oren- les pasan de cincuenta millones de 1 ción. Posee una voz extensa flnaA cá-1 a propósito de esto ,decía Rivera: 
se, Plasencia y León, el obispo auxi-i pesos. Y lo mismo en la edificación lida, asombrando la pasmosa natura-! v ^ ^ - ^ ^ ^ ^ p^j. el goberna-
liar de Santiago y el cardenal prima-j particular, cuyo número es incalcu-¡Udad conque pasa del fuerte al Pia"¡,jor -¡̂ rivicc a reflexicnar h •Tlü'nef-te 
do. labre, tanto en la ciudad como en los ¡no y del pia.no al fuerte. Se apodera 1 vorca de ^ dimensiones de la fal-
¡barrios adyacentes." 1 de la nota, La estiliza, la ensancha y de loB ij^ftes del des coto de la 
Daniel Urabieta Vierge, fué uno de | Leo más aún : "en el Vedado, donde jia cierra hasta . que se esfuma, con ! señorita en cuestión y de las contin-
gencias que podrá tener para lo su-los españoles niás insignes del pasado ' no va a quedar ni un palmo de terre-siglo. Sus ilustraciones de nuestras!no; en Marianao, Columbia, Buen Re-
obras clásicas—las de " E l gran taca-
ño'' sobre todo—(ediciones de París 
y Londres) no tienen rival. Son com-
pletas por la técnica maravillosa y 
por su comprensión de la época y del 
espíritu del autor. Además, llenos de 
sus dibujos y de su fama están los li -
bros ingleses, francestes, alemanes e 
italianos. 
Pero Daniel Urabieta Vierge era 
madrileño, cosa aquí generalmente 
ignorada y que le obligó a vivir siten) 
tiro, Almendares, en todo 
Monte, hasta las inmediaciones de la 
línea de tranvías que acaba de ten-
der, etc.; la edificación adelanta visi-
blemente." 
Y sigo, sigo leyendo otras nuevas 
así, que, como ©s natural, ustedes sa-




ternura que recuerda los "pia-
del inmortal Gavarre. Icesivo esta actitud del gobernador; 
primero que puede recoger las porque sí dan los gobernadores en t e 
efusivas felicitaciones que acaba d̂ 1 - •¿íaÁtÁ'w n̂̂ -ra fniHns v medidas sobre las faldas y 
TICOS DESESPE1B0 
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar l a eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
pre fuera de Madrid y aún de España, [Cuba una temporada!' 
para alcanzar la gloria y la fortuna. A propósito: en la excelente revista 
Gracias a activas pesquisáis iniciadas madrileña "La Moda Práctica" he leí-
por el señor Ruano, secretario del Ido también "cosas de Cuba." Se trata 
¡ Ayuntamiento de Madrid, se averíf-ruo ¡de un artíteulo titulado "Recuerdos 
j la casa dondle* naciera el gran artista ¡ do un viaje" firmado por la "Barone-
iV el alcalde ha presentado una mo-
ción para que en la casa se ponga 
recibir ol joven tenor, es su maestro. 1103 de'scotos, seguramente no habría 
oue ha dirigido la educación artística L ^ g i d a d de empréstitos para salvar 
de Moricheli, ha formado su espíritu ! ai país. 
de cantante y ha dado significación a j i>e ser cierto que la señorita mul-
su voz, desde que el nuevo tenor, quojtada, es, como afirmaba, un modelo 
es cabo del regimiento dís : Castilla, Tiviente 'lanzado a la circulación por 
felicito a mis paisanos, pero tristona, de guarnición en Badajoz vino a Ma- un modisto de París, acaso con un 
ante la imposibilidad de contemplar: drid pensionado por la Diputación de pequeño "zócalo," que dicen ñor ahí, 
tanta prosperidad me digo: " » ' a q u e l l a capital extremeña, gracias a j 0 con ciertas modificaclon&s de las 
las gestiones del conde dle Osilo. 
mismo vasta y meritíslma; publicó 
diversos trabajos en las grandes re-
vistas de Alemania y Francia, así co-
mo varios interesantes libros y folle-
tos. Actualmente so ocupaba de la 
edición de un notabilísimo trabajo ti-
tulado "Divus Thones et Bulla Dog-
mática ineffabilis Deus." 
; Dios haya acogido en su seno el 
alma hermosa del preclaro dominico! 
Penosa impresión ha causado tam-
bién el fallecimiento de don José de 
Diego, ocunndo en un Sanatorio de 
los Estados Unidos, ;< donde había ido» 
en busca de mejoramiento para su 
quebrantada salud. España hs- perol-
do con la muerte del señor Diego uno 
de los más fervorosos apóstoles de 
las relaciones hispano americanas. 
;DeFcanse en paz el gran hlspanóflloi 
y eminente literato portorriqueño! 
Salomé Tíúñez y T O P E T E . 
pudiera hacer ese viaje y pasar en 
una lápida conmemorativa por la que 
sabrá la capital de España que tuvo 
: un hijo ilustre que si no fué profeta 
en su patria la. representó en el mun-
ido con honor y le ganó la fama y el 
• anlnuso universales. 
E l Ayuntamiento, al honrar la me-
moria de aquel preclaro ingenio, tri 
sa Eliett." 
Dice elocuentemente esta distingui-
da dama: 
"En uno de mis últimos viajes he-
chos con objeto de conocer tierras 
nuevas, he estado en la Habana, la 
que me ha encantado desde que el va-
por se acercó a tierra al romper el 
día. • • • 
E l cielo nacarado se irisó repenti butará al arte español contemporáneo ñámente en los tonos brillantes y vi 
un justo y miereoido homenaje. 
H a s t a ahora h a sido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir a l iv io y l a v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos n i u n a dieta r igurosa , s ino que se tome con 
*a a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t i o m a l i x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues d 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
7 se recupera el buen h u m o r y l a l o z a n í a . 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreftimiexitok 
j pudiendo conseguúre con bu uso una depoticiós 
diarat. Los enfermos biliosos, la plenitud gá*> 
TlN/*hlClOS inaiSestión 7 atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
*1NA, que es un tónico laxante., suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
— 
Lia fecund dad de Urabieta Vierg* 
fuó. extraordinaria. Colaboró durante 
muchos años en Le Monde Ilustré y 
LTJnivers Ilustré y su nombre figuró 
a la cabeza del movimiento artístico 
universiail die su época. Y eran tales 
las extraordinarias aptitudes que po-
seía para la ejecución del dibujo, qu<i 
habiendo quedado imposibilitado del 
brazo d'erecho por un ataque de he-
nuplegia, en el apogeo de su carrera 
artística (1881) continuó dibujando 
con la mano izquierda, sin que nadie 
notara ©n sus producciones la menor 
insieguridad ni vacilación. 
La feliz inioiativa de Ruano mere-
ce el aplauso fervoroso no solo de to-
dos los españoles, sino de todos los 
amantes de nuestras tradiciones ar-
tísticas. 
Manueil Quiroga, el gran violinista, 
ha pasado una corta temporada en 
L a Coruña. 
Superior a todo enaomio en bri-
llantez y solemnidad, resultó el festi-
val organizado por la Filarmónica co-
ruñesa en honor de sus socios, en-
cantadora fiesta de cultura y de arte, 
que resultó honra para sus organiza-
dores y espiritual deleite para los que 
pudieron gozar de su mérito. 
E l Rey obtuvo muy entusiasta reci-
bimiento en Zumaya. Dirigióse, en 
cuanto llegó, al palacio del seüor Fo-
ronda, donde recorrió loa diferentes 
salones de aquella espléndida man-
pión. Se celebró luego un banquete 
de 128 comensales. 
Después don Alfonso. salió a la te-
rraza y entabló interesante conver-
sación con Ramón Azpeitla, antiguo 
marinero del yate "Giralda", a quien 
el monarca haibía invitado al almuer-
zo. Más tarde visitó los talleres d-u 
motores de Jáuregui. 
Hace pocos días hizo la reina Cri&-
voá de la aurora fugitiva de los tró-lt ina una excursión a Acpéitia. Acom 
picos. Y tal fué el despertar <le^iaipañaáa por ]a c0ndeña de Fontanar, 
Naturaleza' repentino y mágico, ra* • 
recia que se habia descorrido nna cor-
tina. Desvanecíanse las sombras de 
la noche, huyendo de los ardientes ra^ 
yos del sol ,qu© se elevaba detrás del 
pmtoiiesco Oa.stillo del Morro. Lenta-
mente, todo desaparece; es ya pleno 
día y el buque entra triunfante en 
esta bahía inmensa, grandiosa. 
E l desembarqule en los pequeños; 
botes azules, verdes, amarillos, es un. 
cuadro interesante. ¡Cuántos colorea'! 
la condesa de Mirasol y el doctor Ala-
bern sle dirigió directamente a la igh-
tla, donde fué recibida por el prela-
do de aquella diócesis,. revestido de. 
pontifical, ©1 obispo de Osma, el go-
bernador civil, una comisión do la Di 
Ilutación provincial y las autoridades 
locales. 
E l público númerosísañio ovacionó 
a la augustai dama. L a población es-
taba engalanada. Habíanse levantado 
algunos arcos de follaje. 
La reina visitó la pila de San Igna-
cio. Después asistió complacida al 
concierto de los tres órganos. E n el 
Ayuntamiento fué obsequiada con un 
producir e^Pa.1- espléndido té- Luego salió al balcón 
saje, acariciado por las brisas man-' ^ pUeb¿0 aclamóla con entusiasmo, 
ñas y calentado por el sol! | ^ g p u é s de visatar la fábrica de eos-
Nuevo asombro. No son los cocne£>|tag de Tnimbre> abandonó el pueblo Vi-
antiguos enjaezados con redes y pom-1 tor6ada ^ j . la multitud, 
pones amarillos y rojos los t^6 0s i Se dirigió a Cestona. visitó el bal-
esperan: son "taxis", los m0C!(;Tn03 inearlo, recorrió la alameda y las in;* 
vehículos, que llevan a los Pasajeros ta]acione3 t0(laiS del Establecimiento, 
con la velocidad de los bólidos a tra-1 laa ovaciones entusiastas que 
vés de las calles de la ciudad bwa. qu© se le tributaron descolló la de una 
Cómo sorprende ver en la ribera 
Casa Blanca las pequeñas casas de 
pescadores anaranjadas, violetas, azu*. 
les amarillas ! ¡Qué paleta necesita-
ría' un pintor para re i  se pal-
que dé la norma ©l gobernador, pue-
dan conciliarse los intereses de la 
moda con los ê la inflexible mora 
lidad gubernativa." 
Leyendo la descripción de las fies 
solamente es permitido recorrer en una 
sola dirección esquivando muchas ve-
ces la desailentada carrera que nos 
pone en contacto con los peligros te-
rrestres choque que el "chauffleur 
eñora catalana que gritó: "¡Viva la 
reina Cristina! Aunque soy muy na-
cionalista, digo que ¡viva la Beinal" 
En lareisidencia veraniega de log mar' 
DIARIO 
e f e 
E l ilustre artista gallego tan ad-j evita siempre con admirable dP'strez*t-i qUeses de Santo Domingo, se celebró 
mirado del público coruñés, y de Al fin estamos en el Prado. or?uno. ,una fie(gta BU;maTnenteagTadabl3 Aque-1 
cuantos públicos han tenido la dicha | de la Habana, maravillosa Avenida. | llog lnvitaron a sus más íntimos amigos j 
die oirle hizo maravillas con su má- Este paseo, por su extensión, es el j a partidos de "tennis." Asistie-! 
gico vlolín .Su gentil esposa, María ¡mejor de la ciudad. • iTPn entre otros muchos convidadoj 
Leman, le acompañó al piano. ¿Nol Si no serfs recibida en sociedad y | ]os •condei3 de Romanones, marqueses ; 
bastará decir que fué la digna acom- deseáis verla reunida, id a diez n i i - i ^ ]a Mina^ princesa Pío de Saboya.i 
pañanto del genial artista? Has de la población, a Marianao, qu.» j carquesa de viana con sus hijas 
Entusiasmado el público, aplaudíales la playa de buen tono donde se ha i1Tiarque<:,a de villaviclosa, condesa do 
con fervor indescriptible, y emocio-! construido un magnifico hipódromo, j Toj^hM^ost^ condle de la Clmeri 
nados los artistas ofrecían nuevas i L a más pequeña distancia se reco-jTriarque,as de Maztán y de C i j o dei 
obras con prodigalidad amable y ca ¡rrc en "auto" porque en la Habana I Rev 'marquéo de j^ájera, marquepa do 
riñosa. Y el entusiasmo trascendió a ! no se anda, a pie debido al clima y|;oo-adío, marqueses do Villabrágina I 
la calle, donde espontáneamente se i a la costumbre. ¡condesa de Cartagena .marqueses do. 
organizó una como manifestación de: Las cubanas son elegantes y, Por; Torra|bai condes de la Vega .le Ren, ( 
simpatía que acompañó a aquellos lo general, hermosas. Su instrucción | etc etc 
por la calle Real hasta el hotel donde ; es notable; muchas hablan tres idao-l 
T̂ a casa, verdadera casa, vatca, er ,se hospedan. 
\ L a Prensa madrileña se hace ecoi 
d^ la actividad que reina en Cuba y 
yo acojo estas buenas noticias con la 
consiguiente satisfacción, al extremo 
mas correctamente. 
•Primoroso país-! 
preciosa; puede considerars'e como 
un modelo del género; «us muebles 
|U«. estilo español, muestran la rique 
E l arte lírico español puede vana- za un i oco basta d'.- sus tallas; í e sus 
gloriarse 6e contar con un nuevo te-j arcenes de nogal se destaca el brillan 
ñor ante quien se abren horizontes ; acero de los viejos herrajes, sus 
de que recorto todos esos sueltos y 1 ilimitados. Tardes pasadas, y ante nu-'mesas a las que el transcurso de lo* 
Poluos* 
d e J ^ » o n i q u e y C ^ . P a r í s 
Son los polvo, que gastan > las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a ? g r a n d e s y c h i c a » . E x i j a l a 
e s t e a n u n -
venden 
Boticas 
AGINA C A T O R U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 de 1918 . 
C o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a d e l a l e y 
q u e s e ñ a l a e l o r i g e n y r i g e e l d e -
s e n v o l v i m i e n t o d e l a h u m a n i d a d 
^XhV âi X el Ceutro Asturiano d» didoa dentro de un átomo del eBi.acd», f * * ^ *** tí S^S ael veinticinco ^ o n ^ ^ ^ u ^ ^ ^ U ^ ^ la Jiabani» en la noclie <i« aKOsto de HiLH. 
El Presidente, señor Fernández Llano: Tiene la palabra el doctor Montagu. — (aplausoa.) Kl doctor Montagu: ¡¿eñor Presidente: .Señoras y señores: » , . Faltaría a la corteaia más elemental si antes de comenzar a hablaros del teína oue a de sei objeto de mi coutercncia ^ - .... i,„ r.̂  ,«o t-ni'frípsi» siauiera 
ncsotros mismos. Y bien, pensamos. ¿Qué es pues la vi-da, ¿Qué la creación/ ¿A donde vamos v de dónde venimos ¿Qué leyes señalan el origen y rigHín el desonvolvimleuto de todas las cosas V Y así, asomándonos du-rante las horas de la madrugada a la ventana de una choza campesina, se plan-tea el tema de una coníereucia. Contes-todos 
AZMt'káQ hace algunos instantes el aeuor . st.ios, a toaos, en «-û .î o , "v Préndente de esta luatilución. Advertía : tienen a meditar un Instante slduiera fl señor Fernándeíc Llano nue Iba yo a : en aquellas cuestiones que debieran ser hLcer aquí algo que nabrá íle traducirse objeto prei'erente de reilexión y de en un honor para el Centro Asturiano, ; tudio para los hombrea 
SuntíarfnaS y sa- 1 «W P̂ hasta la resaparición de a hu-Sro*e pr?m"o c^ó a Kspaüa y dea- inanidad; pero ni el hombre ea el -iuico rués ctvilfzó a América. ¿Qué cosa más ser qu* vive ni es posible encerrar en natural que nosotros, los hijos, loa dea-i el estrecho espacio que abarca au mi-coudlentes de aquellos conquistadores • tada, toda, absolutamente toda la vida 
el tiempo fugaz en que alé"ta-nodestísímo concurso a cualquiera, obra , to, parece de cultura que en beneficio del país ini-cien o realicen aquellos mismos que antes que nosotros esparcieron la ci-miente bendita del progreso en estas tie-rras de luz y gloria? Por esto entiendo agradeciendo la generosidad y benevo-
mos, un paréntesis colocado entre dos enormes interrogaciones. Lo que hay de-lante y detrás de nuestra tristeza, per-manece escondido en los senos inescru-tables del Arcano. ¿Venimos del silen-cio y de la pa-z, para ir al reposo per íencia de las frases del señor Presiden- pétub¿ Ifintouces esta eí» la vida. SaU-te. que he debido comenzar por recha- inos de una existencia amable y risueña «arlas, por Inmerecidas, advirtiendo que vengo a este lugar no a prestar un ser-vido al Centro Asturiano sino a recibir un altísimo honor, un honor que todo» 
vara cruzar por este valle de lágrimas en busca de la gloria imperecedera que ha de premiar nuestros sufrlmientos¿ En-tonces esta no es la vida, sino un mi-vosotros habéis comenzado a dispensar-1 ñuto de penas; nuestras miradas no pue ine con vuestros prematuros aplausos.— den penetrar la verdad espiritual de (Aplausos) nuestro propio ser. Nuestra existencia lo Y ahora, dicho esto, entremos en la mismo podría ser una chispa de luz entre tarea que me ha sido encomendada. dos noches gu'e un instante de obscuridad Cuando en las altas horas de la noche1 entre dos llamas, de tal suerte que al todo vace en paz augusta y el universo preguntarnos desde este punto de vista q;ué cosa es la existencia podríamos con-testar a la pregunta con aquellos versos: Eso, aún eso ignoramos. No sabernos si esta vida que apenas comprendemos es. en medio a horizontes tenebrosos, cansa de amor u origen de reproches; rayo de luz que brilla entre dos noches. 
entero parece dedicarse al reposo, o su mJrse en hondas meditaciones religlosaa; ci ando no rompen la suprema arpionla del silencio otros sonidos que el rumor leve de la brisa en las hojas de los árboles dtl bosque, el prrito agorero de las aves nocturnas o el manso susurro del arro-vuelo que discurre perdido entre lap>' o noche entre dos mundos luminosos—j frondas ; cuando el sol como un inmenso: —(Aplausos). navio de fuego, ha naiifra>rado en el Por otra parte, no es posible como ya océano sin límites de la distancia y solo o» he dicho, estudiar como único sei- vl-rasgan la sombra eterna cual pupilas vo al hombre, para, desde su particular abiertas sobre un sepulcro vacío, los pá- • punto de vista, plantear el problema y lldos fulgores de las estrellas lejanas, resolverlo. Ciertamente que por una espe-¿q-uién no ha sentido alguna vez la sen- ció de orgullo Infantil, el hombre sueña snción de su pequeñez frente a la muda 1 que es el rey de la creación; cuando con-craudeza del Arcano, ¿Quién no ha per- quista un palmo de tierra se llama hé-clbído en su frente agitando al propio roe; cuando subyuga o tiraniza a unos tiempo sus cabellos y su alma el soplo pocos gusanos, como él miserables y pe-frío de la eternidad? ¿En qué miradas : queños, ,se cree déspota; cuando la natu-raleza por casualidad lo entrega uno de sus secretos, se proclama genio; supone que para él se hizo el mundo; que el agua no tiene otro objeto que el de apa-gar su sed; que los árboles no llenan otra finalidad que la de ofrecerle sus fru-tos y la frescura de su sombra; que las estrellas no lucen en el firmamento más 
no ha sursrlclo la visión esplendorosa de otros mundos, en qué Imaginación no se han forjado ensueños y en qué cerebro no lian mordido la duda y el ansia cruel de resolver el problema obscuro de la creación? Como el héroe de Plammarion, nos sen-timos conducidos en alas de la fantasía, pot la mano milagrosa de Urania a tra- ¡ qne para recreo y placer de sus miradas... r-és de lo desconocido. Nuestros ojoñ ab- Y no re, el Infeliz, que en el fondo ant̂  B<irtos ven menguar la tierra a medida j iiaa alcanza a ser un Insecto diminuto Que nos vamos alejando de ella hasta q̂ c se agita en una partícula Inflnltesl-oonvertirse en una diminuta mancha que refleia los rayos solares y dentro de la cual semejan los hombres gusanos de se-da encerrados en un enorme fanal; la Juna, casta virgen embellecida por las fábulas de la mitología grlesa, sepulcro desierto sembrado de altos montes y profundas oquendades de las que huyo ha-ce tiempo la vida; Mercurio, el dios la-drón de erizada corteza, escondido como hábil cortesano en el manto de púrpura del rey sol: Venus, el silente lucero do cristal de nlata que se aleja como una pálida novia al romper la aurora; Jú-piter, el ardiente enamorado que pobló el Olimpo con sús locos devaneos, cru-zan el espacio v pierden su significación poética para tornarse cuando a ellos nos sproximamoíi en otros tantos mundos prcsáicosi y viles, asilos de dolor en que rema la amargura y en cuyas selvas se escucha el rugido de los fieras y el silbi-do amenazador de la serpiente. Sur jen a 3o lejos L'rano y Neptuno, dos abismos, dos misterios, el que oculta el secreto de lâ  móviles ondas y el que guarda el por-venir desconocido de las almas, aire y 
r.ial de polvo La vida no está únicamente circunscri-ta al hombre: todo vive, absolutamente todo. Donde quiera qaie hay vibración, hay vida, la vida es la perpétua vibra-ción de todas' las cosas. Vida hay en la nube tempestuosa que pasa «obre nuestras tabezas llevando en sus entrafíñns el rayo; en los árboles que la brisa agita con su cálido soplo y en cuyo interior corre como sangre generosa Jn savia que los fecunda y cuyas raices se hunden en las entrañas de la tierra, y en cuyas ramas cantan las aves sus trinos de amor y sus melodías de espe-ranzas. Vida hay en la prota de agua en cuyo seno palpitan millares de infusorios; en las flores que el sol besa; en el vol-cán rugidor oue eleva su penacho de fue-go a las alturas; en el océano qnf. le-vanta montes de- espuma coronados de ItC'iidas perlas; en • el torrente que ruge y en la fuente que suspira: en la estre-lla que fulgura y en las tinieblas que non esconden su lumbre; en la carne que tiembla y hasta en la roca Inerme que no 
Q bien duerme a h o r a ! ! 
% 3 l L 
La Crema 
para Blanqueará 
rulU un «iba perfecto, h^Z 
£»•. «Mmador* d.l j toda* l«» ni cha» caUBad. 
Do Venta en i w 
Droguerías y se. 
derías 
tgente: R. A, FonuLndez. NeDtlxll 
' —- • '! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
QUE BUENA MEDICINA ES*SANAHOGO, PARA L O S ASMATICOS 
s e : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depós i to : E L C R K O L , Heptano esq. a Manriqne. 
se mueve, que no respira, que no se cu apua. cielo y mar. Creemos hiiber llega- j i,re fie frutos ni de flores pero qne va do ní límite, y vemos con sorpresa extra- creciendo por la acción del tiemno y por ordinaria descender hacia nosotros ¡jt̂ as | la superposición de las capas de polvo, muchedumbres de estrellas circundadas c.n cuyos huecos nacen plantas v en cu de mundos nuevos; entonces, embriaga- ynp, hendiduras brotan los cristtllnoa dos de luz y de belleza, continuamos la I mu«antiales que alfrún día apagarán la marcha y contemplamos maravillados el | se.fi fjpj cariSa(i0 pereprino. {AolauflOíO. espectáeiílo indefinible de un ejército de. Todo lo que existe ha existido; todo lo círculos de fuego hundiéndose durante ¡ exjste, existlnl. T̂as cosas no se des-una eternidad de tiempo en la sima sin fruyen nunca; cambian de forma, pero fondo de una eternidad de distancia; poe- • map de oro v llamas ruedan, se persi-guen sin jilcan/.arse jamás, caen sin caer, mueren sin morir y desaparecen para que otros tan numerosos, tan prodigiosos co-mo ellos, ocupen incesantemente un lu-gar en el ancho espacio ilimitado. 
Agotados, rendidos de cansancio, pre 
jamiiR perecen. Los que fueron rtrboles gigantescos en épocas pasadas, hundidos por catástrofes cié las oue aireñas hay recuerdo en el seno mismo de la tierra que los vio na-cer, son hoy minas de carbón: mañana serán gases en la atmósfera. Kl carbón de ayer, es' hoy diamante. El agua eva-gunlamos: ¡Señor! /.Cuánto falta ?; Basta jiorada por los calores del estío, va a la dónde! Y la muda voz del infinito nos atmósfera, se condensa en nieblas para responde: no has dado un solo paso; ŝtáa en el umbral. Reanudamos la ver-tiginosa carrera. Mirladas de astroa bro-
ser rocío o se disuelve en lluvias que T ertillzan el ancho valle cubierto de ver-dor en la primavera o viste con blancor tan y se sepultan como si un loco Minni-1 fip nieve las cumbres empinadas de los petonte en la fiebre de su delirio se en- , ntontes. Nosotros mismos no desaparece-treiuvlese en arrojar diluvios de estrellas nio.s nunca. Nuestra muerte, no es muer-sobre el inmenso vacio de la rada. Y i fe. La muerte no existe. La muerta es pasan días, y meses y atíps y volvemos . vaia negación de la vida y la vida perpé-a preguntar y otra vez la respuesta es j tua triunfadora, vibrará eternamenta en la misma: no hemos avanzado una tínea ; el seno de todos los seres y en el polvo siquiera; permanecemos en el dintel de ^ todas las cosas por los siglos de los la gran puerta que se abre sobre el mis- I siglos. terio. Nuestras miradas prendidas en los l Nuestra ausencia del mundo, no es más rayos de la hogiiera de un sol podrían 1 qlle nn cambio. Bien aceptemos la teoría durante siglos volar de mundo en mundo ; religiosa, que nos ofrece un asilo para enmó aladas mariposas <|e flor en flor y el alma, un lugar más elevado y mejor den vidas más tarde nos hallaríamos co- j que la tierra miserable para lo qua es ir.o en la hora primera, como si hubiéíe- sustancia de nuestro propio ser; bien ivos permanecido inmóviles en el umbral aceptemos que nuestra ausencia se pierde Intraspasable. Y la estela luminosa de i (que no se pierde) o que nuestro espíritu Jos astros apagados cien millones di( vaya a flotar fundido en el gran todo 8ños antes continuarían hiriendo la re- j por el espacio Inconmensiuirabie. que tina, y los anillos multicolores desenvol ; sie mpre nuestra materia; nuestra materia viéndose, iluminando el horizonte v per- \ que va a formar parte de nuevo de afjue-dléndose tn las tinieblas inacabables sin | lio mismo de donde surgió, del lodo que cesar, en una perpétua pesadilla de som- , nos sustenta y en cuyo polvo blanquecl-bras y de llamas, aterrados ante la vi- i no arraigarán su raiz las plantas futuras, filón Inmensurable volveríamos entonces ; —el árbol—bajo cuyas frondas irán a los ojos a nosotros' mismos, a nuestro : sentarse nuestros hijos a cantar sus ale-Interior peqiueño y deleznable para huir grías, grabar en sus troncos ancestra de la radiante obseción del Universo; y des las leyendas de su amor o a pensar al esendriflar en nuestro carne y en núes- quizás en el pasado recordando lo que tro espíritu, una creaclrvn nuev.i. un , ahora es y ya entonces no será, nuevo infinito se desarrollaría anve no- \ y si esto es así. si la vida no cesa sotros. Cada hombre es un mundo, cada nunca, si el manantial creador es Inago-alma es un abismo insondable. Dolores fable y no hay más que una serie de inconfesados, sentimientos que admiten transformaciones sucesivas de la materia, todas las gradaciones de la más rica ga- tendremog forzosamente que convenir en mn. pensamientos en cada uno de los que la ley primera, en que la ley tínica cuales bullen inlllaresi de vibraciones lu- señaladora de nuestro origen, principio miñosas o sombrías, nos acechan, nos y causa de nuestro desenvolvimiento, es cercan, nos asaltan y nos convencen de aquella que así Impide la destrucción y qwe cada astro es una chispa y ĉ da la muerte, es aquella que nos ensefía crí-ehlspa es un astro; de que cada aceano mo las cosas no se crean para desapar©-
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cer sino para perdurar en el tiempo y en el espacio, es en una palabra, la ley de la coneervaelón, ley inmortal e inmu-table sobre la que descansa todo el in-menso edificio de la creación y que man-tiene a través de todas las épocas como Antea, verdad posible y como única baso de sustentación de todas las cosas, el equ'.llbrlo universal. Sin ella, sin las fuerzas misteriosas que produce, sin la gravedad en que cristaliza, no correrán los astros como corren por sus órb'tas como por líneas trazadas a cordel los unos en derredor de los otros y todos en una dirección de-terminada; no veríamos eada sol do-minando en un rincón del espacio como en un Imperio propio dentro del cual ejerce la más enorme de las inllluenclas y el más ilimitado de los poderes; sobreven-dría sin ella, una serie de alteraciones que traería aparejada otra serle de des-trucciones; desaparecería la harmonía del Universo, tal como la contemplamos en las noches serenas del estío y los astros precipitados en loca confusión sin orden ni concierto se hundirían, rotos en pe-dazos en el abismo sin fondo, dejando como fínica triunfadora después de la catástrofe horrenda, a la sombra perpé-¡ tua de una noche fría y estéril. 
Pero, como quiera que el tema de mi conferencia no abarca la universalidad de los seres, ya que ello podría llevarnos muy lejos, si no que se Umita simple-mente a ofrecernos algunas consideracio-nes de carácter general acerca de la ley que ssüala nuestro origen y rige nues-tro desenvolvimiento, vamos a buscar la aplicación de estos principios generales en cuanto a la vida y al progreso de la humanidad se refiere. Ante todo, y como derivación de la ley *ie conservación, preciso será que nos fijemos en un instinto puramente ani-mal que la concreta; Instinto de ella nacida y del cual a su vez nacen todos los demás, instinto que a semejanza de la ley, llamaremos instinto de conserva-ción. ;. Cómo actúa en nosotros ese Instinto y como ga manifiesta sobre nosotros esa ley ?. 
Parece que la manera más lógica de hacer demostraciones, es buscando la prue ha de las afirmaciones en los hechas re-ales. Pues bien, estudiando como ha na-cido la humanidad y como ella ha llegado al grado de civilización en que hoy se encuentra, estudiando por qué siente el hombre y cómo siente evidente e innega-ble de aquella afirmación, para explicar cuales son los fundamentos de las instlj tucionos que hoy nos parecen base 'neo-movible de las sociedades, hallaremos la respuesta a todas aquellas preguntas de que antes os hablaba y encontraremos el origen de la sociedad investigando' cuales son los fundamentos de las insti-la demostración más cierta se han for-mulado diversas teorías. Según unos los hombres vinieron a agrti>-parse en virtud de un pacto que se llamó el Contrato Social. Fué un Fi-lósofo glnebrlno, notable en la Histo-ria de la Human'dad por la originalidad de sus Ideas, por la fuerza de sus dedu-ciones y por la Influencia notario que ejerció durante la época de la Revolución Francesa, no solo en Francia, si no en todos los pueblos civilizados, Juan Jaco-, ho Rousseau, el fundador de esta teoría, i Decía Roesseau los hombres al princi-1 pío vivían aislados, solos frente a la I naturaleza; pero como de esta manera ) nn podían subsistir en condiciones de defensa contra los agentes naturales y contra las fieras, acordaron, por medio d̂  convenio solemnemente celebrado, que en lo sucesivo vivirían juntos: y entonces se unieron. De este pacto nació la organi-zación socia' Cada uno de los componen-tes depositó en una especie de fondo 
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común una cantidad de su libertad y dijo: "Yo que tengo el derecho de ha-cer todo cuanto quiero voy a limitar ese derecho en favor de los demás, en cambio de la parte de sus derechos que ellos a su vez ceden o abandonan en be-neficio mío". Otra teoría supone que los hombres, en los primeros tiempos, vivieron en un estado de feroz aislamiento, pero que después, de una manera natural, por la fuerza de los acontecimientos vlnleronn a reunirse, formando de este modo la sociedad, tal como hoy la concebimos. Y una última teoría, por el contrario, afirma que los hombres nunca pudieron vivir solos, separados los unos de los otros, en estado de Indefensión, y que, desde oí primer Instante, cuando el primer hombre apareció sobre la tierra, junto con él aparecieron otros. • Es decir, quei según esa doctrina, se supone que el estado natural del hombre es el de socie-dad. 
Observemos cómo en el fondo de todas estas teorías palpita, de un modo eviden-te, el Instinto de conservación: bien fue-se porque los hombres celebrasen un pac-to, bien porque viniesen, de manera na-tural, a la asociación, o bien porque ha-yan vivido siempre en ella, lo cierto es que lo que los ha agrupado y mantiene unidos (como a los animales), es el Ins-tinto de conservación. ;, Por qué se unieron los hombres? Por qué viven los hombres en constante coo-peración como nosotros los vemos en la j actualidad'? Porque de esta manera los ' unos se apoyan en los otros, los unos de-' flenden a los otros y todos Juntos se de-fienden a sí mismos; porque de otra suer-te su vida no estaría segura, sobreven-dría la destrucción del organismo y del espíritu, norque no habría progreso, des-envolvimiento, mejoramiento del medio de vida... Es decir que los hombres se han unido y se unen porque el instinto de conservación los ha llevado y los lleva, antes que la razón, a esa sociedad, a ese medio de vida en común que, al propio tiempo que les sirve de garantía contra los gérmenes de disolución interna, les sirve también de defensa contra los que del exterior pudiesen sobrevenir 
Vayamos por otro camino: estudiemos el asunto desde el punto de vista de los sentimientos humanos, de las profesiones, de las distintas actividades de la intell-írencia y del espíritu, del corazón y de la mente, y nos encontraremos siempre con la misma conclusión al final de las mismas premisas. El amor, el más noble de los senti-mientos, aquel que a todas las almas conforta. que en todos los corazones alienta, que a todas las miradas asoma... El amor no es más que Instinto de con-servación, solo que entonces por una ley natural que todos vosotros eotnprenderéis fácilmente, el instinto personal se trans-forma en Instinto de conservación de la especie... 
El hombre ha venido a la vida no so-lamente para gozar de ella, sino para per-petrarse en alguna forma, y cuando no podemos dejar tras de nosotros obras in-mortales que sean leídas por las genera-clones venideras, dejamos nuestra sangre en la sangre de nuestros hijos, que vie-nen a ser como una prolongación de nues-tro propio ser... (Aplausos.) Por Instinto de conservación, se acerca la mujer al hombre, buscando la protec-ción y el amparo del más fuerte, bus-cando el único medio de completar su vida, de hacerla fêennda y útil... Por instinto de conservación también va el hombre hacia la mujer y este Ins-tinto, entonces, se afina de tal suerte qne llega a convertirse en algo Ideal, que llega a transformarse en algo extraor-dinario y sutil que sale ya de los límites de la materia para entrar en el Imperio 
de los ensueños, y ve el hombre a la mujer llena de fragancia, con la sonrisa en los labios, con la luz en la mirada, con la belleza Impecable de forma y de líneas que constituye su más dulce fe-licidad sobre la tierra y que puede tam-bién, algunas veces, constituir su más amarga desventura... (Aplausos.) Vayamos todavía a buscar algo más elevado, más tierno, más puro: el amor en una de sus últlillas y más santas ma-nifestaciones, el amor maternal, cantado por los poetas de todas las épocas y sp-bre el cual, acaso, la palabra definitiva la haya dicho un artista español del verso, Joaquín María Bartrina. No recuerdo en estos momentos la for-ma poética con que revistió Bartrina su fábula hermosa, pero os lá voy a refe-rir en esta prosa mía, desaliñada y fal-ta de elegancia. s 
Para demostrar hasta qué punto pue-de llegar el espíritu de sacrificio, el ol-vido de sí mismas en las mujeres que tienen la gloria de ser madres, relata el I<oeta lo siguiente: Un hijo pidió a su madre para llevarlo a la mujer que ha-bía rendido su voluntad con el fulgor de su belleza, satisfaciendo así un maca-bro capricho de la Infame, el corazón que tantas veces latió de angustia en sus ho-ras de peligro. Lloró la madre aterrada ante el insano delirio del ingrato; mas, a pesar de sus negativas, apesar de hacer-le ver que semejante acción constituiría el más horrendo de cuantos crímenes pudieran germinar en el cerebro huma-no, tanto insistió el hijo, tales fueron sus súplicas ardientes y tenaces, que la infeliz, al cabo, se abrió el pecho y le entregó la sangrante y roja entraña... Corrió el malvado loco de alegría, hacia el lugar en que se hallaba la vil coque-ta, y. en el instante de salir del hogar materno, tropezó en el dintel de la puerta y cayó al suelo; y al escuchar el ¡ay! que involuntariamente se escapó de sus labios, el corazón palpitante sollozó es-tremeciéndose de ansiedad en la mano parricida: ;.Te has hecho daño, hijo mío? (Grandes aplausos.) 
Pues bien, señoras y señores, ese amor maternal tan casto y noble y abnegado, que aparece como una cumbre luminosa de espiritualidad y de heroísmo en el sendero de nuestras desesperanzas, no es, no puede ser otra cosa que instinto de conservación. Ea naturaleza nrevlsora. te-niendo en cuenta que el niño es débil, que no puede defenderse a sí mismo, que si se le abandonara a su suerte perecería fatalmente, ha puesto en el corazón de la mujer ese amor extraordinario que jamás nodrá definirse ni comprenderse, que solamente puede soñar siquiera eo-mo es. aquellos que han contemplado la sonrisa de la madre durante el sueño deil hüo bien amado o han sentido en sus ojos el aroma y lá luz de los ósculos con na- (AplauBos.) 
Por Instinto de conservación, es. unes, 
oit» la. madre arrulla en sus brazos al infante, y lo resíruarda de todas la» ame-nazas y lo aparta de todos los riensros nosihles en la lucha cruel por la exis-tencií». Aún después de su desaparición, cuando duerme el sueño eterno en el se-pulcro, se diría que asonm alsrunas vê es en el cielo, como una blanca estrella, para servirle de guía en sus pasos por el mundo... y cuando se sientd en la amarirura s"lo. y torna los ojos al nasa-do. buscando en »pl recuerdo del hocar lelmo la energía y la fuerza necesarias para resistir mejor los erp̂ iteR di» t̂  vi-da, v nsrita el aire sus cnhetlos v brota ppeva lumbre en sna miradas, tal parece nue sob̂ e su frente ha pasado romo un soplo cílldn y divino, el be«o perfumado de la madre muerta!... (Anlausos.) Ea piedad—y ya vSls cómo estoy es-cofrl̂ rido para demostrar hnsfa qué ntmto es cierto que en el instinto y en la ley 
de conservación radican no sólo las can-osas del desenvolvimiento de la humanidad, I sino también las profundas raíces de nues-tros más elevados sentimientos, aquellas 1 manlíestaclones que más distantes pare-i cen de la materialidad de su origen—la ¡ piedad no es más que instinto do conser-vación. Una de las leyes más curiosas entre las que rigen lu organización de las so-ciedades, es la conciencia de la especie. Voy en breves palabras a explicaros en qué consiste; Dícese que los seres de todos los gé-neros y de todos los órdenes, no única' mente el ser humano, s© agrupan no aen-cillamente de manera caprichosa y arbi-trarla y sin sujeción a regla alguna, si no buscando la similitud, la analogía de eBtructura, de fines o de Ideales. Eos or-ganismos que más se parecen, son los que más se acercan. El hombre se une al hombre, primero, por órdenes de familia, después dé tribus, y más tarde de razas. T otro tanto ocurre con los animales. Dentro de las sociedades modernas ha-bréis advertido frecuentemente la for-mación de gremios y asociaciones. Los que se dedican a determinadas profesio-nes, parecen más próximos entre sí que loa de profesiones distintas. Loa médicos buscan a los médicos, los abogados a los abogados, los comerciantes a los comer-ciantes, los obreros a los obreros, y asi sucesivamente, y es porque tienen aspi-laeiones iguales y deseos análogos, por-que tienen loe miamos medios de vida, que se llaman y se defienden los unos a los otros frente a los demás grupos so-ciales. 
La piedad obedece a esta conciencia de la especie, de aquí que nos sintamos las-timados en presencia del dolor ajeno de modo vario y distinto Supongamos una desdicha o una herida, o una enferme-dad, y veremos cómo cambia, cómo se transforma nuestro sentimiento según es-tán más próximos a nosotros el dolor, la miseria o el morbo. Vemos un animal que sufre; la conmiseración es pasajera y fugaz. Sabemos de una catástrofe acae-cida en país remoto: la emoción es máa fuerte, pero todavía no llegamos a con-movernos profundamente. Contemplamos a un hombre de nuestra raza, de nuestra patria, de nuestro pueblo, herido, y es entonces cuando las lágrimas acuden a nuestros ojos. Se trata de un convecino, ea un amigo, es un 'ndlvlduo de nuestra familia ¡ah! entonces parece que cae sobre nuestra frente, con toda su pesa-dumbre, la losa negra del dolor, y llega-mos en nuestra desesperación hasta a dudar de la misericordia divina! 
Y. ?.por qué sucede ésto? Porque a medida que se acerca a nosotros más el dolor, vemos también más la posibilidad de sufrirlo nosotros mismos. Cuando de-cimos ¡cuánto suíre fulano!, ¡qué desdi-chado es!, lo qu© queremos decir es: ¡cuánto sufriríamos nosotros en su ca-so! La piedad, como se ve, no es más qu© instinto d© conservación. Ante la amenaza de que se disminuyan nuestros hay piedad; hay egoaltrulamo. es decir, 'or. ea qu© nos sentimos conmovidos no medios de vida, de que nos asalte el do-el sentimiento del doíor ajeno pasando por el tamiz del dolor propio. (Aplau-sos.) 
Vamos a las profesiones y a las cien-cias. El Derecho ;.qué es? Sólo tiene un fin, un fundamento, un propósito: no busca más que la defensa del organismo so-cial y la garantía de la convivencia; es un conjunto de principios que tienden a conservarnos a todos en mejores con-dielonea de vida. El Derecho es tan an-tiieuo como la humanidad; al lado del primer hombre, aparecieron sus primeras Instituciones: la propiedad y la familia. Hay que neeptar. por lo menos, que cuan-
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do la humanidad apareció sobr» , rra, les era preciso poseer a loa n,ia U». seres, los objetos que lea ŝ yu,T^ro» su protección y sustento- y aifan Par-! el derecho a la propiedad ei hoL>?UrSia podía consentir tampoco, qul «iJ11?'"» nu traño viniese a privarl¿ de ™ gü? ^ cia; y así nació ©l derecho a H í̂iÍ8tea-l.os humanos forzosamente tUlda-perpetuarse mediante la procrê tT̂  It» diante el matrimonio, mediang »\ ^ lia Y asi surgió la tercera v ^ fatol-Importante de las Instituciones det ,m<i cho, la que es base de sustent-? .x organlsmo social, la que todos ¿¿ni !} M amparan con vigor creciente ? que de algún modo se trata dfi ̂  a, ^ larla. d© combatirla, de faelli¿̂ tSvln'u-dios do su disolución, que traería <>8,111 »-bo, como consecuencia fatal ^ i ' 8,1 ta-la disolución de la sociedad neceŝ la, Bl Derecho es, pues, una clenMa ha nacido de! instinto de consol ^ xm conjunto de principios y fu '^n, que amparan y protegen los medioSr!;!laa dalos de vida, de cuya violación . e/en-varía lógicamente la destrucción A , ^ T L -dlvlduo y de la especie. Lrucci0n del ij. 
La Medicina, Investigando la de las enfermedades, es dwlr ,2arac!f'n ClOn de la muerte ; la Arquitectura trí^ dándonos asilos que nos resguarLÍ los agentes naturales; el Comerní. * <1* litando la subsistencia y todâ  ,facl-mente todas las actividades del persiguiendo en la ruta del prorr*.̂ 1"8 existencia mejor y más secura ! Una prolongada, son otras tantas mn/i#miis clones del instinto y otra" Untes i l -inaciones de la Ley de Con^vadón lílr-
La Moral—ya lo véls, algo oue na, estar en completa oposición con ní?6* principio materlal—la Moral que es ri??1 más elevadô , que nos ensefía la nr/lJ0 de la virtud, que nos señala «i Pf ct,Ica del sacrificio ? de la elort, los S10 ros de la abnegación en los que tenpÍ6" que hacer abstracción de nuest» r̂m?8 personalidad en beneficio de lâ ™üpia lldad ajena, la Moral, repito es te.mM?-instinto de conse^ación.^'uinX^'' Jamos a ios demás: no hadáis estn e' realidad quisiéramos decirles: a nosV? no debéis hacernos esto. Ni una mTu ^ ción. ni un vicio, ni un placer fSl ilc-fin de venir a 'traducáen S"^ de la salud del alma o de la salud l i cuerpo, que son las dos grandes m f̂ festaclones de la vida dentro del orín nlsmo y dentro del espíritu de la S humana. aza 
Así como en la altura de las m™** fias brota un hilo de agtL impeTcepu' ble y pequeuo, en el que nadie se fi i que va poco a poco serpeando entre iL, brefias y aumentando su caudal que i ! despeña por las laderas de los monte/! siempre creciendo, es arroyo primern l río después hasta convertirse en la ancha y profunda corriente que fertiliza la m derív, en torno suyo cubierta de venlor rom&B y at alegría, asi el Ins' tinto de conservación, pequeña irota .1» agua perdida en la obscuridad de C tiempos pero latente y viva en la carn» y en el espíritu de los hombres, ha Ido a través de todas las épocas aumentan do su tesoro: al principio era algo ma-terial y prosaico, on que apenas se ad-vertía la línea divisoria que enpara a los hombres de las bestias; después comen-zó a traducirse en sentimiento, v hoy 
.SanS.zad? a per a1"0 <ll,e en todas la» actividades humanas se comprueba y m ha escalado, afinándose de generación en generación, las más altas cimas i» la emoción y de la idea. 
^kF6^6 lue?0 <Iue Podría hacerse una objeción a doctrina tan materialista t decírsenos: pero ¡cómo; ¿Todo ha de en-cerrarse en cosa tan ruin y deleznable) t i ei espíritu? ¿Y la religión? ¿Y nuei-tras creencias? ¿y nuestra fe en Dios r en la otra vida ' 
!AjI'- íf?ñorafl y señores! Aün la f8 jft it...* ..g son simplemente aspeĉ if cr stallzaclones de aquel Instinto ubíto-^ y *c? a que he venido refiriéndola» durante el curso ya un tanto largo to esta conferencia. 
¿Por qué creemos ep un poder mipre-mo y en una segunda existencia tiltra-terrena í Porque no nos conformamos con morir. Nuestra alma, nuestro cerebro, to-das las potencias de nuestro ser, se reve-..a x- a. ia idea de destrucción total ¡ o .̂ -—decimos—no dejaremos de pen-sar, no dejaremos de sentir estos anhe-los, de forjarnos estas ilusiones, de con-templar la luz riente del sol y la apaci-ble serenidad de la Naturaleza." No es po-sible que nuestros labios enmudezcan, que nuestro corazón se agote v que la fuente eterna de nuestros ideales, deje de ma-nar bajo la fría esterilidad de la tumba. y aterrados al contemplar la visión ho-rrible de la noche eterna v sin mañana, huímos despavoridos de la Idea de la muer-te para refugiarnos en el ensueño con-solador de ia inmortalidad. 
Permitidme que haga una aclaración; veo que he Ido acaso uno poco más allí de lo que quería en la exposición de es-tas Ideas. De ningún modo ha de enten-derse que trato de combatir el sentimien-to religioso, consolador y respetable, al hacer la* anteriores consideraciones; hé-me propuesto solamente, explicaros c6m se ha originado ese sentimiento en el alma, en el corazón de los hombres. Posible es que sea cierta la existencis de Dios. Ello no desmiente el sistema, ya que precisamente lo que se trata ̂  demostrar es que nada muere, que todo perdura siempre transformándose... ya nuestro espíritu a la gloria o al espa-cio o a la nada, vaya nuestro cuerpo a la tierra, lo seguro es que nosotroi no morimos, que nó desaparecemos toíai-mente, que detrás de nosotros queda alSA aunque sólo sea el polvo de nuestro! huesos, presto a servir de abono a I*1 vegetaciones del futuro. 
Bs verdad que el origen de la hnm* nldad así estudiado resulta prosaico J poco ideal; desde luego que su deaenvw vimlento parece arrancar de un princii' puramente material, pero es lo cierto qni a donde quiera que volvamos las mif»' das. en cualquier teoría por esPirltl,a lll, que sea en que nos fijemos, pendren" a parar a la misma conclusión y "PríL moa cómo halo la malla delicada de ̂  ensueños, palpita Invencible y ®rn(). aquel Instinto y brilla Inmutable 7 v derosa aquella Ley. 
Y, después de todo, señoras yj?5fha, todas las cosas tienen un origen vuj Jo. deleznable y pequeño. Del carbón ne el diamanto; en el estitrc,<>',0 de l<x flores; sobre el agua nauseabunda u_ „ pantanos, flotan nelumhos ? /X:^'iá piedra tosca descansa en el ro" j lodo donde nadie la vé, abrupta * ô-sobre ella se levantan edificios eS. sos en cuyas cftapides se aê >''' oí* culturas maravillosos o consoladora d0 ees, símbolos de la esperanza sea ^ al ciHo. No volvamos, pues, 'J d( punto de partida, para avergon̂ ri , ¿n pequeñez y miseria, si no P«̂ /in del legítimo orgullo en la contomplaa iiej)tr> camino recorrido. Cumplamos misión en el efímero paso P0/ ','evíts f"' arrojando en el perpétuo surco m'e 10 ^res'ta'BU^ mlentea de P™greso._qujwle e*̂  ^ rnieni"» (ii .Fjf.n.o,,. verán las generaciones venideras Ji rtrbol mi: narse de flmres y de i""0 .̂*;,, irlorüij lagroso de la civilización ™T*r * ¿Ictio-ventura de la humanidad — (Grandes aplausos.) 
Son perfecto» y ^ » : 
te. Suaves, uniforme»' 17 grados en negro, <"= éfefelmissuave.aoH. 
el 'más duro medianor 
duros Y para copia*' 
Supremos en su clase. 
El mejor lápiz de precî  
moderado. Fíjese en 
Banda Azull 
Amertcan Le»d ?<tnci\ Co 
Nutva York - E.lhA. 
A1W L X X X V I U I A R 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 1 8 . f A G I N Á Q U I N C E . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
i B O G A P O S Y N O T A R I O S 
j ^ A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
j u r a d o . 18; de 12 a 5 . 
¡)r. C a H o s P ó r t e l a 
R a n l F e r o á n d e x M a d e r o s 
A B O G A D O S 
, . n . de GWm«, « » Teléfono 
Jí»»»*11* M.-STTSS. HabaníL 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOQ^S*0 
tí-B1-
Cosme d e l a T o n i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO* 
ABIABOURA, 11. HABANA. 
CUHe y Telégrafo: ''Godelnto." 
^ TeWf<«o A-26Se 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
T ¿ A-2362. C a b k : A L Z Ü 
Horas de despadw: 
Do 8 a 12 a . B U y de 2 a S p . M . 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
fuscas Rúst ica* 
Tobacco a n d « s g a r l a i i d i 
Hora» de oflcLn* para el público: 
ü De 11 n 3. 
Manzana de 0<Jmez, (Dto. ]»»)• 
Teléfono -«A -1832 Apartado de Co-
rreoa 24¿6.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L O O L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L U G A E T E 
ABOGADO 
Bx-Minl»tro en Washlnffton y *x-
M&cistrado del Supremo de Honda-
ría. Chacón, 17, bajo». Teléfono 
Á-0242. ha. Habana. 
C 2232 ln 16 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manían» de Gómez. Departamento. ^ ' ¿ ¿ ü - Para»"» CeptraL Telé, tono M-1602. 
23596 30 s 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Anwgwa, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
HiiUna. New York-
2ST24 80 s 
P«layo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
no T0*^?;61"0 59' alto»- Teléfo-no A-2i32. De 9 a 12 a. m. y de 2 B P. m. 
^ D r . F E U X P A G E S 
cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CTBÜGIA UN GENlflBAXi 
" K d * o" ^ Neo-Salvarsán. Con-
Viernes va L ^«B®». Miércole* y 
A-53ír n^1!p.t?n<>' ^ Teléfono 
f ^ • v ? ^ i c I l i o : Bafioa. entre 21 
^ Vedado. Teléfono F-4483. 
fe- E L P i D i O S T I N C E R 
"«gre >„ ^ ojws. orina y 
í ^ \ ^ ¡ ^ ^ - á * U a 12 a. m. 
» 12 a. V P ,̂™- Domlnjroa: de 10 
S o s 
D r . R E G Ü E Y R A 
reJmA^ cura,:lT0 ^«1 artrltls-
rp(>». be?^15"?,0- P1®1- (eczema, ba. 
&«PsiaB Pel-1 fllc^aa) diabetes, diB-
?*ura8taT,<o ster)atn<>- neuralgias, 
l* 5 a 5 v-n "e^-^aaa. Conaultaa: 
^cebaj n^**6^181'*^ a domicilio. 
«C. antiguo, bajoa. 
5 oc 
^ ^ A . G . C A S A R I E G O 
Ü c i ^ ^ V , ^ .<56 la Facultad do Me-
• MMico de visita. Eapccla-
Vlaa " de "CoTadongau' 
^WÍU. ^ria8- Enfermedad»» 
U i ¿ ^ - - y o n a u i t a s de 12 a 6. 
^ ' «O, bajos. 
de 
•an 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano ds la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedadea de señoras y cirugía 
en generai. Consultaa: de 1 a a. 
San Joeé. 47. Teléfono A-2071. 
23575 30 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica, 
Rayos X, Alta frecuencia, Baños 
Rusos, Turcos, Nauhelm, Sulfuro-
sos, Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-5965. Pida nuestro folle-
to gratuito. 
C 7780 ln 22 s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consulta»: de 
2 a i . Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
D r . L A G E 
Bnfturmedades secretas; tratamien-
to» ••pedales; atn emplear Inyec-
ciones mercuriales n i de Neosal-
varsán; cura radical y rápido. No 
visito de 1 a 4. Habana. 168. 
í í t ' i ; M A R T I N E Z C A N A S 
J e , ^ . Facultad de Me. 
InL ^bo^to^t t^b,aío« '^olC^lcos 
^A Ü Teléfono M-21S3. 
C 0675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrática de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana, 
Medicina general f especialmente 
en enfermedades ae«retas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158. alto». 
Teléfono A-43t2. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es* 
peclalldud: enfermedades de muje-
res (Ginecología), y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
ri&dn, ete-. Tratamiento de la Ul-
cera del ostfimago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empadrado, 
52. Teléfono A-SCW. 
23CS8 30 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consulhas y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 58; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 ln 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina «n írMMtral. Especialmen-
te tratamiento 4m las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanxa-
... tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente; de 1 a 8. 
Noptane. 12a Teléfono A-1988 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Piladelfla. Now 
York y Mercedes 
Especialista en enfermeda^as se-
cretas. ExdmeneSít, uretroscfipícos y 
cistecopicos. Examen del rifidn por 
los Bayos X. Inyecciones del 608 
y 914. 
San Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-0051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Ndm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedau^á venéreas. Clsiosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y 
examen del riñén por los Rayo* X. 
Inyecciones de Neosalvarsaa. 
Consultas de 10 a 12 a ra. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
23506 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
20337 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Chtedrátlco por oposfcldn de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 28, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 421 S0d-22 m 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I , Teléfonos A-4611; E-1549 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X , Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neo«alv«Tgan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75 
Teléfono A-6141. ^ 
^ Í A ^ P Í B ^ E I | ^ u | t DK 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consnfas; Corrientes eléctrica» » 
masaje vibratorio, en O'Reiíw o l 
« e d l o (altos); de i a 4- y e ' n c i 
»r«a. esquina a San Indalecio. Jeadí 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orí 
na. hldrocele, líiyeeéior^s «tn dolor 
Jesús M^ría, 33, de 1 a 4 toVs lo"* 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano " 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
23574 T o 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
uiiento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Ctatab 
en BXI clase). Cristina, 36«. Telefo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A-4598. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 4 Te-
léfono A-4408. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 « 12 de la mallana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M.253S 
D r . J . D I A G 0 
Afecciona* de las vías nrlnartaa. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado. 19. De 1 a 4. 
C A L L I S T A R E Y 
Meptnno, S. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manlcure, 
i. . . v.¡r..m¡ || ; 
<W>9íl2-1? _ 31 m: 
GI R O S V > E 
L E T E A i 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u í r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. /pa. 
gas). Merced, número 47. Teléfn 
no A-3246, 10 
23587 30 s 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Ceraüfln, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 32 a 
3, los dlás laborübles. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-B4ia 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 99. Te-
léfono A-4644. 
J 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina-a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedados de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
23723 80 s 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 B 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Tesfn María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a &. Chacón. 31, 
caal esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
O K U J A N Q S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N á ñ e x 
(PADRE) 
tJlBUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado sa Gabiuet» Den-
tal « O'ReiUy, 08, altos. Ooaaul. 
tas d« 8 a 12 y de 2 a 5. 
23580 30 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y PenBylvania, E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
N . G e l a t s y C e n p í H a 
MS, Awntmt, 108. esqntasa m 
sa. Hac*a patfos por el 
«Ulteo carta* « • crédito g 
«tnta letras a eorte g 
larga vista. mACEN pagos por cabla, glraa letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de les Esta-
dos Unidos. JáiKico y Europa, - asi 
cotño sobre t-jdos los pueblos da 
Dspalla. Dan sartas de crédito so-
bré Vew York, FlladelfU. New Or-
leahs, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Bamhurgo. Madrid y Barcelona. 
Z A L D O Y M P A f l l A 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacoa pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista f dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y BuropR. así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
20335 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mea; de 12 
a 2- Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8027. 
23576 30 s 
& L A T O C H I D S ¥ C O . 
L I M I T E D 
OONTrXTJAJDOR BANOASIO 
T I R S O JSZQUKKRO 
mamiuBRos . — C B K I L L T , K 
Cauta originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre. las principal»» 
exudadas de los Estados Uni-
dos y JBnropa y con especialidad 
•obro España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamo». 
Tmlétm** A-UML OaMs« Ohllds. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, ¿o 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-7768. F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Slrujfa, Partos y Enfermedades de eñoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario. 142. 
Teléfono A-SS90 
23577 30 s 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones; Jesús del Mon-
I te. 3S8. Teléfono A-2628. Gabinete de consultas: Reina, Oa TeL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-W50 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S t V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Ite las Facultades de Barcelona y 
Habana. 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 6. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-171«. 
C h u i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA. 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
p I R E C T O R : DR. JOSE E . B'ERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especlaUbtas que deseen. 
Consultas extornas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
a p. m. 
Sld lo. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente 
Consultas: de 3 a 5. 
B K K N A Z A , S2, B A J O S . 
9 
No abones a la ciega. 
¡AnaOlia tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. T»1- A-5244. 
H U O S D E S . I B & O F X I i S 
M e r c a d e r e s , 3 5 . H a b a a a 
j u p o s i T o e y n iwrt iM 
nlsates. Depósitos ds vaio-
ws, badéadoss cargo dr ca-
bro y remisión de dividendos s in-
tereso». Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutes. Compra y ven-
to do valorea públicos • índastriale». 
Compra y venta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cupones, ettu, por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blo* de España. Islas Baleares y Cs-






























































A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eml^»no Delgado. Salud, 60. ba-
jos cléfono A-3822. Se practican 
análiafc* químicos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2fl87. 
•k „...„4>«) 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I S N T i n o O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas l^s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
24886 30 s 
31 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
s u ^ f ^ df la B- de Medicina 
SUtema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Mi/rco 
na8z^ ¿!ernee- de a ¿ ^ ¿or-
Tefff^o l i l i . 3 " " 1 0 - Q»****~o*. 
' 1 - 1 1 " " m 
J . B a l c e l l s y C o n p f l í a 
B.. «a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACEN pagos por el caMs y 
giran letras s corta y larga 
visto sobre New York, Lssi 
drss, Parts y sobre todas las eaoá-
tales y pueblo», de Espefis e Islas Ma-
leares y CanaHas. AgHgft de la Ceaa-
paflía de Segaros contra 
C O 
( V I E N E L>E L A S E & Ü N D A ) 
A l s e ñ o r John Peterson, por cier-
tas mejoras en aparatos para generar 
fuerza motriz, 
A l s e ñ o r Domingro Bueno Pérez , por 
mejoras en aparatos para amasar ba-
rro . 
D E N E G A D A S 
A l s e ñ o r Is idro Alvarez , por una 
funda para botellas por iutfrferencia 
A los s e ñ o r e s James M. Wort y A I -
í red Daniel Plamonde, d e p ó s i t o n ú m e -
ro 1,209,370, por mejora en mecanis-
mo de t r a c c i ó n . 
A l s e ñ o r Quirico Naranjo Bi lá , por 
un nuevo procedimiento para mejorar, 
apl icar el producto conocido t n el mor-
cado por cemento blanco. 
A l s e ñ o r Marcelino Barrat t de Na-
zaris , por un tablero de juego. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A J L 
Comer-
Banqueros ciantes 
4.82 V . 






B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 84. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Temí . 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Itep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4% %) , . N-
A. Habana, l a . nlp. . . N. 
A. Habana, 2a. hip . . N. 
G l b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 76 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
G a s y Elec tr ic idad . . . 
H a vana E l e c t r i c R y . . 
H . É. R. Co. Hlp. G r a l . 
^en olrcu a c i ó n ) . • . 
E lec tr i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. . , , 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int, l a . h ip . 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pfef.) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario • . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company, . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobro 
J o y e r í a . . . . . . . 
F . C . Unidos. . . . . . 
Cuban Centra l (Pref . ) 
Cuban Central (Coma.) 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) , . 
E l e c t r i c Marianao. . . 
E l e c t r i c Sancti S p í r i t u s 
N. Fábrica, de Hielo . , 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 
T e l é f o n o ( C o m s ) . . . 
Matadero 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) , . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pre f . ) . . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca. C . de P e s c a (Pref . ) 
Ca . C. de Pesca (Com.) 




U n i ó n Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
í d e m idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f ) . . • N. 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. • 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
í d e m idem Comunes- . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) . . . . . . . . 
Jdem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref . ) 
•¡dem Idem Comunes. . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem í d e m Comunes . . 
Id . id Comunes Sindi-
cadas 
Ca . Acueducto de C i e n -
fuegos N. 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes 115 
í S 



























































L a s peores molestias de l a vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida ji 
una vista decadente. L a s Pildoras do 
Foster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. D a 
l a mediana edad para adelante debo 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los r íñones y que al gastarse 
de un todo, l a vida se convierte en una 
serie de achaques y de miserias. 
P L L D O E A S D E F O S T E R P A K A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muoetra grát i s , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
( * ) BUFFALO, N. Y., E . U . te A. 
L a n a r , le 5f a 70 cta. 
M A T A D E R O B E L Ü T A N O 
Ganado beneficiado hoy: 
Idem lanar 00 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 22 
94 
Se de ta l ló l a carne a los siguientaf 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia, 
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó en los corrales durd,iit« el 
díf de t o y a los s í g u í e n t e e s precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12 y 14 cemavos. 
Sangre disecada. 
L a s ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y ''stas b» pagan por 
toneitda de $120 a $130. Tankajo , de 
$140 a $150. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
H tonelada de $15 a $16. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
S E P T I E M B R E 24 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 171 
dem de cerda 92 
Idem lanar 36 
299 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Venta de Cani l las . 
Se paga en el mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
L A P L A Z A 
E l mercado paralizado. — E l mer-
cado e s t á paralizado por no llegar 
ganado a los corrales para las ope-
raciones en plaza. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," e s tac ión d 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico , escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico , escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
C 236S in ag 
C O E S P A S O L D E U I S l ü D E C O D A 
n j N O A O O K L A M O I « 6 9 O W Y A M S 8 , O 0 0 » O 0 £ 
J W a T r a R i O GUI L O S D O N O O S O K L B A M O O T K R S i r o S I S i 
F . S Ü A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois Colleras, 
Chlcajro. Consultas y op^raclorTeB 
Manzana de GWftnez. Deparíamento 
203. Piso lo. De 8 a U y d« 1 a «J. 
ai a 
Londres, 3 d|v. . . 4.83 
Londres, 60 d|v. 
P a r í s , 3 d|v. . . . 6% 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 18 
E . Unidos, 3 dlv. . 2% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 
F l o r í n . , . - . • 52 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V . Ruz. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial ¡ 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas y j 
Pedro A Molino. V 
Habana. Septiambre 24 de 1918. 
Jncobo Patterson, S índ ico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
: á G U U i . 11 y 8 3 
I B t i tóssna UWOfi { 
SaitaMO 1 S 6 — M o n t o 2 0 2 L - O f l o t a « « S . M * 
I f t M M l n * « . . B « l 4 x > a . - P M * » ««• M*H> 1 S 4 





banta C i a r * . 
Pinar d«l IWo. 
•anet l epfrttua. 
Calbar l fn . 
éiQu* Ui a r e n c a . 
MancanUfck 
GuantAnaa^a. 




C a « n a g i « p . 
Camaju m t 












t a n Antonia 
ftaftoa. 
V i a f e r l « d a l a a 
Martfff f 
t a a t a Somi 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S K A O M T T S D E S D E U M P B S O S M A O R U V N X B -
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
«ta 11 in — ' 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« S S i S O W a J T O H * T A M A H O IIIBIIIIBmí 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 &. 
¿ S o y L i n d a ? 
Cada vez que un* mujer se mira 
en el espejo (y no son pocas) 
es para preguntarse: "¿Hago 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer más bellas 
se aplican al rostro polvos, rouge, 
pomadas. Pero la mujer pru-
dente sabe que estas cosas arti-
ficiales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y el 
cutis fino y terso, no a causa de 
polvos y cosméticos, sino porque 
purifica y enriquece su sangre 
tomando diariamente las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que son el mejor renovador de 
la sangre, la sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que da calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
l l ó n . Nac ida M a r í a p a r a la virtud, c r i a - | 
da con m á x i m a s cr is t ianas y nutr ida «n , 
los cantos e jerc ic ios de piedad, h a c í a ma- • 
ravlUosoa progresos eu la carrera de la 
p e r f e c c i ó n . Sus m á s conocidas afioionea 
erun p a r a la v ida rel igiosa, cuya auste-
r idad i n f u n d í a eficazmente en su cora-
zór una a v e r s i ó n prodigiosa a tod:is las 
vanidades del siglo, y un admirable, re-
t iro de los objetos de la t i erra . 
Nuestra Santa f u é l a p r i m e r a que vis-
l i ó el h á b i t o de rel igiosa de la Merced 
en 25 de Marzo de l afio 1260. L o s a y u » 
nos, l a s d i sc ip l inas , su recogiml-nto y s a 
continua o r a c i ó n parecen I n c r e í b l e • a no 
asegurarlo los actos de su preciosa v ida . 
K l tiempo sobrante de todos esto* ejer-
cicios lo empleaba en consolar a los 
aflligidos, en socorrer n los pobres, en l i -
bertar a los encarcelados y en procurar 
l a r e d e n c i ó n de caut ivos . 
E « fin, m u r i ó esta g r a n Santa el 19 de 
Septiembre del a í ío 1200. Dios quiso ha-
cer sensible l a sant idad y l a g loria de 
su a m a d a s lerva por un s i n n ú m e r o de 
m i l a g r o s . 
F I E S T A S E L J U E V E S • 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
T e r c i a , y en l a s d e m á s ig les ias las do 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 25.—Corresponde 
v i s i tar a Nues t ra S e ü o r a de D e l é n , en su 
IglcEia. 
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O T A D Ü Y , 
S a n I g n a c i o 12, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
S E R M O N E S 
que se hun <le predicar , D . m. , en el ae-
j;u:ido aemestre de l corriente a ñ o , 
eu l a S a n t a I g l e s i a Catedral . 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos ; M . s e ñ o r A l í o n S Í B l á z q u e z y 
Bai les ter . 
Noviembre 16.—San C r i s t ó b a l , 1». dr» l a 
H a b a n a ; M . I . s e ñ o r doctor '.udrox l.*«re 
y Clzur . 
Noviembre 17.—Dominica ixx iDo Mi-
n e r v a ) ; M . 1. s e ñ o r doctor E n r i q u e A . 
Ürt l z y K u l z . 
Dic iembre lo.— Domin ica I de Advien-
to: M . I . s e ñ o r L e d o . Santiago G . A m i g ó . 
Dic iembre JS.—La 1. C o n c e p c i ó n de Ma-
r ía S a n t í s i m a ; M . 1. s e ñ o r Alfonso B láz -
quez y Bai lester . 
Dic iembre 15.—Dominica I I I de Adv ien-
ot; M L s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
N ü ñ e z . 
Dic iembre 19 .—J. C i r c u l a r (por l a U . T -
de); M . 1. s e ñ o r doctor A n d r é s L u g o y 
C l z u r 
D ic i embre 22.—Donilnica I V de A d v i m -
to; s e ñ o r P b r o . don J u a n J . l ioberes . S. 
del C . C . 
Dic iembre 2 5 . - 1 * Nat iv idad del Se-
C o r ; M . I . s e ñ o r Ledo . Sant iago G . 
A m i g ó . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o » p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
do pagará el" flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera d e Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
F 
l ' l V a o o r 
O T R O E X I T O 
C i o n f u e g o s , 29 de M a r z o d e 1912 
D r . J o s é M a r í a O r d e x t . 
C E R T I F I C O : Q u e h e v e n i d o u s a n -
j d o e n m i p r á c t i c a c o n m u y b u e a 
é x i t o l a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
que". 
D r . J o s é M . O r d e x t . 
L a " P e p s i n a , y R u i b a r b o B o s q u e " es 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
de l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a s , G a -
s e s 5' e u g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s del e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M i l i c i a J o s e f i n a d e l a 
I g e s i a d e M e r c e d 
H e m o s recibido la, siguiente i n v i t a c i ó n : 
' 'Señor Cron i s ta Rel ig ioso del U Í A U I O 
D E E A M A K I N A . " 
, " E l 26 del presente mes de Septiembre 
c e l e b r a sus d í a s el muy est imado Direc -
tor de l a Mi l ic ia Josefina, 11. P . C i p r i a -
no I z u r r i a g a , por cuya r a z ó u se h a dis-
puesto obsequiarle con una m i s a de Co-
iL-unión general en el a l tar de San José , 
á l a s siete y media de la j n a ñ a n a de 
dicho d í a , y se le supl ica a usted, con 
el m a y o r encarecimiento l a as istencia con 
l a ins ign ia de la C o n g r e g a c i ó n , d á n d o l e 
a s í esta prueba de sus piadosos deseos 
por su bienestar e sp ir i tua l y temporal-—• 
L a Secre tar ia—Adel ina M . T a u l e r , v i u d a 
de C a r c a s s é s . " 
Muy agradecido a la atenta i n v i t a c i ó n 
4e p iadosa y ac t iva Secretar ia de la Mi-
l i c i a Josei'ina 
B I jueves 4 de J u l i o d i ó comienzo en 
l a Santa I g l e s i a Catedra l el piadoso e jer -
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
S a n t í s i m o Sacramento , c o n c l u y é n d o s e el 
10 de Octubre p r ó x i m o , conforma e l s i -
guiente p r o g r a m a : 
A l a s 4 y med ia p. m., se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
A . las 5 se r e z a r á n el Santo Rosar io y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
c o n t i n u a c i ó n p r e d i c a r á uno de los seno-
res capi tu lares designados en este pro-
g r a m a , terminando la fiesta con la Ben-
d i c i ó n del S a n t í s i m o ' . E n los i n t e r m e d i o » 
l a C a p i l l a de m ú s i c a e j e c u t a r á piadocos 
motetes n voces y ó r g a n o . 
Predicadores que tienen a Bu c a r ? o l o s 
temas doctr inales de los "Quince Jueves," 
i bildo. . . 
13o. Jueves , 20 de Septiembre.—"Res-
peto a l Templo," M . 1", s e ñ o r Uoctor A l -
berto M é n d e z , M . de Arcediano. 
14p. Jueves , a de O c t u b r e . — " L a v ida 
Social C r i s t i a n a , " M . I . s e ñ o r doctor M a -
nuel Arteaga , D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves , 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
do Social de Cris to ," M . 1. s e ñ o r .loctor 
A n d r é s L a g o y C i z u r . -
Habana . J u n i o 20 de 1918. 
V i s t a la dlfc-trlbución de los sermones 
<3ue antecede, venimos en aprobar la y de 
recho la aprobamos, concediendo clnouen 
ta d í a s 'le indulgencia , en la forma acos-
tumbraun por la Ig l e s ia , a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ^a di-
vina palabra. L o d e c r e t ó y f irma S . 
E . R . , de que certifico 
- I - E L O B I S P O . 
Por mandato de S . E . R., D r . A . M E N -
D E Z , Arcediano-Secretar io . 
A V I S O , 
J í O T A S C A T O L I C A S 
E C U A D O R . 
N U E V O M K T K O P O L 1 T A N O 
L a Santa Sede ha hecho la t r a s l a c i ó n 
í e l l l tmo. s e ñ o r don Manuel Marta P ó -
í l i t de la s i l l a episcopal de Cuenca a l a 
Metropolitana, de Quito. E l nuevo P a s -
tor s e r á el noveno Arzobispo de l a cap i -
tal del E c u a d o r 
G U A T E M A L A 
L A S O C I E D A D D E S E Ñ O R A S D E L A 
C A R I D A D 
C e l e b r ó su r e u n i ó n general a n u a l el 
10 de Jul io , fest ividad de s u santo fun-
dador San Vicente de P a ú l . 
D e l a niemoria presentada, por el- P a -
dre Dirfector de la Sociedad se desprendo 
que é s t a ha seguido en el pasado a ñ o 
su obra, aunque iinxlestamente si lenciosa, 
grandemente b e n é f i c a p a r a considerable 
nfunero de menesterosos. H e a q u í el cua-
dro s i n t é t i c o de l a sobras de l a Aso-
c i a c i ó n . 
S O C O R R O S C O R P O R A L E S 
Enfermos asist idos mensuaimente, 130. 
V i s i t a s h e d í a s a domicil io por las. ' so-
cias activas, 804. 
Bonos de a l i m e n t a c l ó m dis tr ibuidos . 
3(;..V)4. 
R e c e t a s de medicinas. 020. 
S O C O R R O S E S P I R I T U A L E S 
Enfermos administrados, 44. 
Pobres fallecidos cou los aux i l io s de 
l a R e l i g i ó n , 49, 
P r i m e r a s Comuniones, 00. 
I n g r e s o s : $77,509-33; 
E g r e s o s - .$05.4í>4-23. 
E s t o s datos son bastantes elocuentes 
p a r a a labar l a fe y caridad de " L a So-
ciedad de S e ñ o r a s de la C a r i d a d de G u a -
temala ." 
N I C A R A G U A . 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S A G R A D O C 0 -
R A Z O N E N L A A L C A L D I A Y J U Z G A D O 
C I V I L D E G R A N A D A 
E n la A l c a l d í a de G r a n a d a , en medio 
del entus iasmo y a l e g r í a de todo e l pue-
blo, e l R . P . Ort iz l í izo l a e n t r o n i z a c i ó n 
oficial del Div ino Corazón de J e s ú s ; po-
cos d í a s d e s p u é s tan hermosa y s ignif i -
cat iva ceremonia, tuvo l u g a r eu e l J u z -
gado C i v i l . 
Con las bendiciones de l cielo a lborea 
en la s i m p á t i c a U e p ú b l t c a de N i c a r a g u a 
una nueva ern de reformas y progresos 
codales . \ a empiezan a organ izarse los 
obreros, en las d is t intas poblaciones en 
c í r c u l o s c a t ó l i c o s . 
S A N S A L V A D O R . 
E l Supremo Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
de San Salvador con cien pesos mensua-
les contribuye para los trabajos de l tem-
plo parroquia l de la U n i ó n . 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
A C C I O N S O C I A L C A T O L I C A 
D e l i n f i r m e de los t r a b a j o s efectuados 
por los c í r c u l o s obreros de l a A r g e n t i n a 
durante el p e r í o d o do Mayo de 1917 a 
H'IS, extraemos los siguientes datos de 
l a a c c i ó n social de los argent inos : 
L a s propiedades de los c í r c u l o s c a t ó l i -
cos representan un valor de $240.000 (dos-
cientos cuarenfa mi l pesos), y en bienes 
inmuebles, $73,000 (setenta y tres mi l pe-
sos.) 
L a C o m i s i ó n de a c c i ó n popular h a or-
ganizado .".12 asambleas a l aire l i b r e y 
25 en localidades sociales. 
Se han pronunciado 1,142 conferencias 
y el t é r m i n o medio de la concurrenc ia es-
tá calculado en 357,950 personas i tres-
c ientas cincuenta y siete m i l , novecientas 
c incuenta personas.) 
Se han distr ibuido 652.000 hojas v se 
han f ijado en las paredes anunciando 
conferencias o rectificando a los adver-
sar ios . 390,150 carteles . 
L o s diferentes gremios obreros han 
conseguido grandes ventajas de los tra-
bajos do la F e d e r a c i ó n : y a s í . entre 
otros todo el personal de l a s obras de 
Kiachue lo . mediante las gestiones de 
.Monsenor Miguel de Andrea , ha obtenido 
la r o d i u n ó n del horario de 9 horas v 
fY minutos a ocho horasi, a d e m á s de a l -
c a n z a r veinte centavos de aumento de su 
f r ^ r f ^ ^ f 1 8 ' CaVólW;;** tenéis l%ues-tro lado a toda l a A m ó r i c a 
UN C A T O L I C O . 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
g u d ' A r c / n g e L ^ c o n s a S r a d « * San Mi-
S í J ^ ^ ' fí** tn las R e p a r a d o r a s . 
HÜITSI^1 (t],>o{As- Herculano v Eu.-arpo, 
n , t\.l <r H"po, y Anacarto, confesores; 
£2;>f ^kV'1 '? ' I Neomlsia, vírgenes». 
^ n t T ' í ¿le ( > " e l l ó n , l l amada ro-
ViMJ.V ent' •1Í>1 So<,orro. a causa de la nr-
ron otl ,»ri lr i 'Íarl- .e i n ^ h ^ miser icordia 
t*íL.LtW*„ ^ r 0 ^ " a toda das , , de ne-es i -
l a d u d a d de B a r o l o n a . c] nño 1230 de 
l a i lus tre y n o t a b i l í s i m a fami l ia de f'crve-
C u i t o s e n h o n o r a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n d e l R o s a r i o e n l a 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
P . P . D o m i n i c o s 
N O V E N A P R E P A R A T O R I A 
C o m e n z a r á el d ía 27 de Septiembre pa-
r a t e r m i n a r el 5 de Octubre, v í s p e r a de 
l a fiesta pr inc ipa l , con l a Salve solem-
ne c a n t a d a a toda orquesta. E l orden 
de los Cultos s e r á el siguiente, p a r a 
todos los dias de la Novena: 
A las a. ni . . Misa cantada. 
A las 5 p. m., e x p o s i c i ó n de S. D. M., 
e s t a c i ó n , R o s a r i o con l e t a n í a s cantadas , 
ejercicios, motetes, s e r m ó n . B e n d i c i ó n y 
despedida a l a V i r g e n . 
O R A D O R E S S A G R A D O S 
D í a 27.—R. P . F é l i x del V a l . 
„ 2 a — R . P . J o s é Vicente . 
„ 29.—R. P . E l a d i o Vi l laverde . 
,, 30.—R. P . F r a n c i s c o Mateos. 
,, 1'.—R. I*. Venanc io Novo. 
,, 2.— ,R. P . Frano l sco Vá;zquez. 
,, 3.—R. I ' . R a m ó n B a i l a r í n . 
4 — M . I l tre . Pbro . D r . A n d r é s L a g o 
„ 5.—M. I l t re . Sr. P r o v i s o r y V i c a r i o 
G e n e r a l . P b r o . D r . M. Arteaga. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Se c e l e b r a r á con toda solemnidad el 
6 de Octubre, domingo- pr imero d d mes. 
A las 7 a . m.. M i s a de C o m u n i ó n ge-
neral . 
A las SVi a. m., M i s a solemne a toda 
orquesta en l a que p r e d i c a r á el R . P . 
Antonino Oraá , R e c t o r del Colegio de 
B e l é n . E l s e r m ó n de la tarde e s t a r á a 
cargo del M. I l t re . S e ñ o r Secretario del 
Obispado, Mons. Alberto M é n d e z , y j u n -
tamente d a r á las grac ias . 
E l S a n t í s i m o Sacramento p e r m a n e c e r á 
expuesto- desde las- diez de la m a ñ a n a 
basta l a s 4 de l a tarde, hora en que 
C o m e n z a r á l a p r o c e s i ó n que ha de reco-
r r e r v a r i a s cal les . 
E l B x c m o . s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , 
Mons. T i t o T r o c c h l , p r e s i d i r á los Cultos 
de l a m a ñ a n a y de la tarde. 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s del Mes del R o s a r i o : 
A las SVs de l a m a f i a n á , Misa cantada. 
A las 5 de l a tarde, e x p o s i c i ó n de 
S. D . M. . e s t a c i ó n , rezo del santo R o s a -
rio y breve e x p l i c a c i ó n de sus Misterios, 
B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o y. despedida ¿i 
l a V i r g e n . L o s s á b a d o s , Salve cantada. 
E l d í a lo . de Noviembre, t e r m i n a c i ó n 
solemne del Mes consagrado a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n del R o s a r i o . 
A D V E R T E N C I A S : Se recomienda es-
pecia lmente las preces por l a paz gene-
r a l y e l . bienestar de l a N a c i ó n . 
L a s personas que deseen contr ibuir con 
a l g u n a l i m o s n a para s u f r a g a r los gastos 
del Mes, pueden entregarla a l P . D i -
rector del R o s a r l o Perpetuo. 
Se inv i ta a las Comunidades Rel ig io-
sas , a los Colegios de n i ñ a s y n i ñ o s y 
a todos los fieles. 
24992 27 s 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
C A N O N I C A M E N T E E S T A B L E C I D A E N 
L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo, 27, a las ocho y media , 
m i s a solemne y plática.- por el R . P. D i -
rector, F r a y I g n a c i o de S. J . de l a - ] - . S u -
p l i c a n l a as is tencia el Director y l a F u n -
dadora. Nota- A l f ina l s e r á la junta , en el 
recibidor. 
25036 29 É. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o jueves, 26. a l a s ocho a. 
m. se c a n t a r á l a m i s a con que mensual -
mente se honra a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
25047 20 s. 
V 
d e 
P . d e S a t r ú s t e y u i 
C a p i t á n E . A P A R I C I O 
P a r a -
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C . 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co -
r r s p o n d e n c i a . 
K A N Ü E L O T A l í ü í 
S a n I g n a c i o 7£c a i é o s . T e l . i t - 7 9 ü O . 
V a p o r 
t . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
P a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-
i r e s p o n d e n c i a . 
M . O T A D U Í - , 
S a n I g u a c l . i , 72. a l t o s . Tol - , A-7£>00. 
C E N T R O M E X I C A N O 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a d e l C e n t r o M e x i c a n o , s e c o n v o -
c a a t o d o s s u s ^ s o c i o s a l a A s a m b l e a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e s e v e r i -
f i c a r á e l s á b a d o , 2 8 d e l a c t u a l , 4 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n e l E d i f i -
c i o S o c i a l , P a s e o d e l M a l e c ó n , 2 , 
c o n f o r m e a l a s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
I . — I n f o r m e d e l S e c r e t a r i o . 
I I . ^ — E s t a d o g e n e r a l d e c u e n t a s 
p o r e l T e s o r e r o . 
I I I . — E l e c c i ó n d e n u e v a J u n t a 
D i r e c t i v a . 
I V . — D i s c u s i ó n d e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , I g n a c i o B r a -
v o B e t a n c o u r t . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E E C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D M 0 F I C I . Í L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 9 D E S E P T I E M B R E 




P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
S U S S B S B B I 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
• • , i j , j , j j * h i í f r T i m T i i f f f m f i ñ r 
V a p o r 
C a p i t á n C A R O . 
P a r a -
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co-
r r e s p o n d e n c i a . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o : \ T e i . A - 7 9 0 0 
E l V a p o r 
C A P I T A N M O R A L E S 
P a r a -
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . X-7im. 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
P r i m e - Inter- Segun-
r a media da 
New Y o r k . . . $50 a $«3 "$39 $28 
Progreso . . . . 5Ü a 55 Mi 30 
V e r a c r u z . . . . 55 a 00 .4 '¿3 
T a m p i c o . . . . 55 a 60 i4 3a 
N a s s a u 28 ~'¿ 17 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
D e orden del S e ñ o r Pres idente y con 
arrejrlo a lo que de terminan los a r t í c u -
los üú y SS del Ueglameuto Soeial , se c i -
ta por este medio a los Asociados a las 
J u n t a s Genera l O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a -
r ia que t e n d r á n lugar el d í a 26 del ac -
tual , a las ocho de l a noche, en el lo-
ca l de la S e c r e t a r í a , Dragones y Paseo 
de Mart í , para t ra tar en l a o r d i n a r i a de 
los trabajos real izados en el p r i m e r Se-
n'pstre del a ñ o y en l a segunda de la 
c o l o c a c i ó n de los fondos disponibles con 
arreglo a lo que determina el a r t í c u l o 22 
del Reg lamento . 
H a b a n a , 19 de Sept iembre de 1918. 
K l Secretario , 
i -uis Angulo . 
C 7678 8d-18 
ADMINISTRACION D E L C E M E N T E -
RIO " C R I S T O B A L C O L O N " 
HABANA 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de 
diez años por que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de "Cristóbal 
Colón," cuyos números son los si-
guientes : 
230, 239, 251, 274, 279, 300, 329, 
342 344, 349, 351, 356, 358, 366, 
367. 372, 374, 375, 380, 383, 382, 
386, 391, 393, 395, 397, 399. 400. 
401, 403, 408, 412, 414. 415, 416, 
417, 420, 423, 425, 430, 435, 440, 
448, 468, 469, 504, 506, 535 , 540. 
=150 553, 555, 577, 589, 680, 693. 
754,* 770, 780, 821, 830, 901, 1025, 
1033, 
Se avisa por este medio a los inte' 
resados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la publicación de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Administración a la tras-
lación de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana, septiembre 23 de 1918. 
Dr. Alberto Méndez, Pbro. 
Administrador. 
C 7828 lt-24 14d-23 
T ^ ' T E B K S A A L O S Q U E T E N G A N N I -
X ñ o s . Profesor habituado a v i v i r en el 
campo, se ofrece p a r a d a r i n s t r u c e t ó n 
elemental y superior en cualquier pueblo, 
f inca o ingenio, de acuerdo con uno o 
varios padres de fami l ia , G a r a n t i z a en-
s e ñ a n z a r á p i d a c i e n t í f i c a y p r á c t i c a en 
poco tiempo, incluso labores p a r a n i ñ a s . 
IMrigirse a Cuba . 33, H a b a n a . S e ñ o r Pro-
fesor. 25003 . / 28 8 
T3R01<'ESORA o'TÑSTITUTKIZ. IDIĈ  
X mas, M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada e d u c a c i ó n . Puede emplear a l -
gunas horas del d í a como inst i tutriz . 
T a m b i é n da clases por horas . I n m e j o r a -
bles referencias. D i r i g i r s e a C'omposte-
la. 147. R e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l Oriente." 
25101 2 B 
PROEESOKA, AMERICANA, CON Sis-t ema de e n s e ñ a n z a muy p r á c t i c o , se 
ofrece p a r a dar clases de i n g l é s a se-
ñ o r i t a s y n i ñ o s solamente. Puede dar 
inmejorables referencias . L l a m a r a l te-
l é f o n o F-SIOO. 
25063 : 1 o 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y M E -
J^3L canografia, c lases de d í a y noche. T a -
q u i g r a f í a , $3.0 y M e c a n o g r a t í a .̂ 2 men: 
suaí . A cargo de Ja s e ñ o r i t a C a r m e l a 
Prieto. Cal le Manuel P r u n a , n ú m e r o 11, 
L u y a n ó , entre Pedro P e r n a s e I n f a n z ó n . 
25127 20 s. 
" O R O F E S O K A D E C O R T E Y C O S T U -
X r a , s i s tema Mart í , se ofrece p a r a 
dar c lases a domicil io, en Acosta, 26, 
altos. 24083 5 o 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
nografía..' L a s cuotas son. a l m e s : P a r a 
el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y m e c a n ó -
grafa, $2. Concordia , 01, bajos. 
23344 6 oc 
I A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -J ría. y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o 
mercant i l , en cuatro m é s e s , por profesor 
ex" ^rimentado. R e i n a , 3, altos. 
24457 17 o 
r.02(. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San F r a n c i s c o , 20-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garant i zo la e n s e ñ a n z a ei» dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
P r e i i o s convencionales . Se venden los 
ú t i l e s . 
23223 30 8 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
P A R A S E Ñ O R I T A S , N I Ñ A S Y P A R V U -
L O S , A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A 
D E L U Y A N O, N U M E R O 86. 
Abierto y a el nuevo a ñ o E s c o l a r en 
este P l a n t e l , que ofrece grandes venta-
j a s a las f a m i l i a s , por su perfecta h i -
giene, la e d u c a c i ó n que en é l se da a l -
tamente re l ig iosa , Inora l y c i e n t í f i c a ; y 
lo m ó d i c o de sus precio-a; nos es muy 
grato el ponerlo a las ó r d e n e s de l a so-
ciedad cubana. Se dan clases part iculares 
de Id iomas , Músitfa, P i n t u r a y trabajos 
de ni a no. 
90d-30 J l 
T A C O R R E S P O N D E N C I A Y T E C N O L O -
g í a comerc ia l en i n g l é s y e s p a ñ o l , o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
.HCS, s e g ú n las capacidades del estudian-
te. P o r profesor competente. R e i n a . 3, 
altos. 24456 17 o 
E S O I U T A C E L I A V A L E S , P R O F E S O -
ra de piano, solfeo y t e o r í a ; se ofre-
¿e para dar clases en su casa y a do-
mici l io , r á p i d o s adelantos, pues se t o m a 
verdadero i n t e r é s por s'us d i s c í p u l o s . H a -
bana, n ú m e r o 183, bajos 
23254 £ 30 s 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , se ofrece a domicil io y en su casa, 
Sol . 7i>-A, y en l a m i s m a hay plano pa-
ra estudiar. 
23062 1 o 
A C A D E M I A F O R D 
E n s e ñ a m o s T a q u i g r a f í a P i t m a n , en I n g l é s 
y e s p a ñ o l , y m e c a n o g r a f í a . Nuestra A c a -
demia de T a q u i g r a f í a P i t m a n f u é l a pr i -
mera que se e s t a b l e c i ó en la H a b a n a . 
Clases d iurnas y nocturnas S a n J o s é , 16, 
altos, entre A g u i l a y Gal iano. 
24378 26 s 
\ C A D E M I A D E C O R T E A C M E . S E E N -
J r X s e ñ a toda clase de costuras y bor-
dados a m á q u i n a . Lecc iones a domici -
lio, se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o . C a l z a d a L u -
y a nó , 76. 
^22831 30 S 
I E C C I O S E S D E F R A N C E S , L A T I N Y J de lengua y l i teratura e s p a ñ o l a s . E n -
s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r á c t i ca de positivos re-
sultados. E s p e c i a l i d a d en p r e p a r a c i ó n pa-
r a e x á m e n e s en los centros oficiales. V o y 
a domicil io, si a s í lo desea el a lumno. 
Doctor G r a n e r o , Vedado, calle 6, n ú m e -
ro 9. 24672 2!) s 
G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . T o d o e l 
B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o h a s t a 
o b t e n e r e l t í t u l o . T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a . A p r o v é c h e s e 
d e l a s v e n t a j a s d e e s t e C o l e -
g i o . D i e z p r o f e s o r e s . I n t e r -
i o s , e x t e r n o s . D i r e c t o r : F r a n -
c i s c o R a m o s L e ó n , P r o f e s o r 
N o r m a l . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . 
25010 1 i . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d€ 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
A L C O M E R C I O 
Teniendo conocimiento de que el s e ñ o r 
M a a u e l G o n z á l e z A lvarez , se ha presen-
tado en distintos comercios de esta lo-
ca l idad efectuando compras en m i n o m -
bre y como para mí , aviso por el pre-
sente a l comercio en genera l que dicho 
s e ñ o r no e s t á autorizado por mí p a r a 
efectuar c o m p r a a l g u n a y q,ue por con-
siguiente no p a g a r é n inguna fac tura que 
se me presente que sea motivada por 
esta c i rcuns tanc ia . 
Jose f ina I J o r e n s . 
25114 28 s 
23684 30 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c a l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuatos 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo E . 
y Castro . Mercaderes, 40. altos. 
:MJ817 30 s 
T I N A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E 
KJ h a sido durante a lgunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos, desea a lgunas c lases por-
que tiene v a r i a s horas desocupadas. D i -
r ig irse a M l s s H . M a l e c ó n , S. No. L . 
24198 30 s 
PR O F E S O R A . I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas l ibres p a r a ense-
ñar i n g l é s y f r a n c é s . Inmejorab le s re -
ferencias. Zulueta, o6-B, altos. T e l é f o -
no M-2621. 
24327 1 oc 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , D E Londres , da c lases a domici l io de 
idiomas que e n s e ñ a en cuatro meses, m ú -
s i ca e i n s t r u c c i ó n , desea aumentar s u s 
c lases a domicil io o ciaría a lgunas clases 
en la H a b a n a , en cambio de casa o co-
mida , o un cuarto en la azotea, en c a m -
bio de dinero o lecciones. D e j a r las se-
ñ a s en L a m p a r i l l a , 50, altos. 
2487G 25 s 
HE R M I N I O N U S E Z , P R O F E S O R M E R -canti l y propietario, se dedica a toda 
clases de trabajos de contabi l idad y a d -
m i n i s t r a c i ó n de bienes. D a clases de cá l -
culos mercant i l es y t e n e d u r í a de l ibros . 
J e s ú s del Monte, 462. T e l é f o n o 1-2049. 
24203 26 s 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s tema "Martí ." y c lases de borda-
dos en Illanco y colores, a mano y m á -
q u i n a ; raf f l a ; ca lados; flores de tela y 
p a s t a ; f rutas de cera y p inturas en se-
da y terciopelo. L a s a l u m n a s de*la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus t r a -
jes en la Academia . Monte, 368, altos. 
23925 11 oc 
A 
AR T T E S Y O F I C I O S : I N F O R M O DE cuatro s e ñ o r e s maestros y contrat is -
tas de obraos en general , que han rea l i -
zado en esta ciudad y sus barr io s , m u -
chas obras de c o n s t r u c c i ó n , bien f a b r i c a -
das, repartidas y terminadas , s i n disgus-
tos de n inguna clase con los propieta-
rios , cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de c r é d i t o en los ta l leres y f á -
bricas de mater ia le s de c o n s t r u c c i ó n , que 
es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n en este caso. 
Manuel G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
29250 29 s. 
AL C O M E R C I O : S E P R A C T I C A N B A -lances y l iquidaciones. Se l levan los 
l ibros y la correspondencia por Igualas 
mensuales . I n f o r m a n : V i d a l y F e r n á n d e z 
O'Rei l ly , 112 y 114. 
24873 25 s 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T « l e g r a f l a s i n hi los) 
P a r a t o d o s 1<>3 i n f o r m e s r e l a c i o n a -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
¿.mpresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
C a j a s R e s e r v a d a s 
¡AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da coa todos los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E a esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e i a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
UNA g E S O R I T A . I N G L E S A , ( O I P E O t -m a ) , desea c lases de i n g l é s . 17 y 4. 
Dopartampnto 12. 
S S i r 4 oc. 
\ P R E N D A I N O L E S E N S U C A S A . M E -
X X todo p r á c t i c o y comerc ia l , por el 
l'rof. Cabello, graduado eu New Vork. P i -
da in formes : L i b r e r í a " L a Nacional" , Nep-
tuno, !)4, l l á b a n a . 
22537 27 s. 
A s p i r a n t e s a C f c a n f f e n r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u f í e u r . Kmplece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. l i e l ly . San L á z a -
ro, 249, Habana . 
B A R N I Z A D O R 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses par t i cu lares por el d í a en l a Aca-
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . D e s e a usted 
aprender pronto y bien el id ioma Injrlés'.' 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O I i E K X S , reconocido unlversa lmentc co-
mo e l mejor de loa m é t o d o s b a s t a la fe-
cha publicados. E s e l újnlco racional , a 
la par senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa , t a n necesar ia 
hoy d í a en esta K e p ú b l l c a . ¡ja. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, $ L 
24548 13 o 
P R O F E S O R A 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z . D o y clases a do-
micil io de corte y costura, s i s t e m a M a r -
ti. Apodaca, 32, altos. 
24425 2 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L Á M A S M O D L K N A 
D i r e c t o r a : Manue la Dono. Corte , costura, 
bordados en m á q u i n a . Se vende el m é -
todo M a r t i ; so dan clases a domici l io y 
se venden patrones por med ida; horas 
de c lase , de 3 a 5 de l a tarde y de 8 
a 9 de l a noche. Refugio , 30. T e l é f o n o 
A-3347. 23437 <i oc 
E s m a l t a y tapiza, a s í como pega toda 
rotura en columnas, es tatuas y d e m á s 
objetos finos. Se garant iza el t r a b a j o , 
i'oinpro todo mueble usado, o cambio . 
So cambia de color al mueble y se en-
re j i l l a . L l a m e a l T e l é f o n o A-S441. 
24449-50 30 s 
D E 
Y 
R I A S 
E N F E R M E D A D S E C R E T A 
v f ^ a , , 0 „ ^ ? n l c a y otras A F E C C I O -
N E S U1UN A R I A S en hombres y 
mujeres , ure tr i t l s , c ist i t is , a r e n i -
l las , catarro de la vej iga, mal de 
l inones y üe piedra. L o s que 
quieran curarse en pocos d í a s le 
In formare grat is sobre un trata-
miento completo patente, in terno 
ü Inyecc iones que e s t á curando a 
todos los que lo usan R e s e r v a y 
seriedad E n v í e su d i r e c c i ó n a G . . 
^ a . b a S í A P A R T A D Q 1342.—HAB A -
NA, C u I i A , 
/ B L A S E S D E C I T A J I A . K O C O N E U M J A 
\ J el ins trumento m í o , con las c i taras 
juguetes y o tras que se tocan por n u -
merltos. Y o e n s e ñ o la verdadera , la a n -
tigua c í tara , que t iene su m é t o d o (4 l i -
bros) . Profesor Comas. Ca l l e D , n ú m e r o 
190. e squ ina a 21, Vedado. 
24875 25 s 
" D K O K E S O R A D E P I A N O Y L A B O R E S , 
X l legada de B a r c e l o n a , se ofrece pa-
ra dar lecciones en a l g ú n colegio de se-
ñ o r i t a s , o bien par t i cu lares a domici l io 
a f a m i l i a s d is t inguidas . R e t r i b u c i ó n m ó -
dica. Consulado, 75, a l tos . 
24737 28 s 
28 s 
I P é r d i d a 
Suscriban al DIARIO DE L A MA-
RINA v anúndese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
S E S O R l ^ l I L I O Í l ^ r < Í . J S ' 
extrav iaron cinco a c c i o n é . 8t: li - ' 
cada u n a de la F á b r i c a Unida ^ ^ ¡ ^ 
se sup i ca a la persona que la , v V«3 B Í L 
contrado as entregue a Ln ^TT' 
s e r á R-ratificada. n -v'^ • rtU-^ 
25028 1 í»ederI 
I N S T I T U T R I Z 
U n a s e ñ o r i t a , de esmerada o*,, 
ofrece p a r a educar e i n s t r i l i r ^ i 
m á s n inas . Posee varios ldim,,o ̂  
la« ™ t ' o r & s referencias. Pu^Tl^ 
25031 




tío. w 1 
C a s a s y P i s o s ¡adra h: 
A T I C O L A S I I.rtN W D I , / { K K . N A D A . A L 
T„ vQS;.ari •'."eaiK'o a l a pe lota en l a c á l l e 
^ - t V J 8 1 ' ro' sc le extrav iaron los do-
cumentos de su nacional idad. L a per-
^ ia , , lgna,CLUe lPs entregue en l a calle 
L f J •dro- ""mero 12, L a . D o m i n i c a , 
se 'e/1211^ u n a buena g r a t i f i c a c i ó n , 
-o ( U g7 s 
H A B A N A 
A L O S P R O P I E T A R I O S " 
Necesito u n a casa grande o local coa 
para u n a Industr ia , no menos 
metros, dentro del radio de Belat™™ 
muelle. - C. G o n z á l e z . Agular, Lis. Teléfoi 
A79S2. l l á b a n a 
C J E A L Q U I L A U N A CASA, FIAMA ii 
U ta, acabada de construir, compaesis 
sa la , cuatro habitaciones, salón íe ^ 
mer y un espacioso cuarto de bajo j 






.Í :E D 
» ' la pan 
leté ouar 
»¡, Avist 
guel e squ ina a M/arqués Gonrfiei V. UM N 
d u e ñ o : C a l z a d a de Concha, númei 
T e l é f o n o 1-2152. 
25097 as 
BA R B E R O S , D L E í f O S : SOLICITO bir-b e r í a en arr iendo , que estó bies s¡-
t u a d a ; se dan dos o tres aem COMO 
g a r a n t í a . I n f o r m a n : L u z 
b a r b e r í a M a y o r q u i n a ; o Galiano,i», 










T O C A L P A R A U N A rN-DÜSTRIAl!ob«tíe™0 
-t-J negocio. Z a n j a y San Franciico, ' 
bricado expresamente, con senicio 
chucho de los Ferrocarr i les Unite, A 
costado para la carga y descarga, Is-™a™n 
formes: Gancedo García . I n f a n t a ' 






A R R I E N D A O S E ADMITE O S(k 
O c ío con poco capita l para im ca£M 
necesita persona formal para estar I 
frente del negocio y que sea enteuM 
en el g i r o ; es punto de mucho W-
nir . I n f o r m a n : O b r a p í a , 56. 
25OS0 »;ír. 
SE A L Q U I L A E L P I S O BAJO DE do, 11, en .'5125. L a llave en el pn» 
piso. I n f o r m a n : Aguacate, 50, »KJ 
25124 
pjl Iformes; 
SE A L Q U I L A E N M A L E C O N , 16, El 1 gundo piso. R e n t a $70. LA llaTe' 
los bajos . . « , 
25151 . g i 
S U B A R R E N D A D O R E S 
el a-Se admi ten proposiciones para 
damiento de dos pisos altos, «" , 
c é n t r i c a y con doble l ínea de tw»! 
por su frente, diez habitaciones eu 
da piso, dos chicas en la azotea, «i» 
to ocho a ñ o s , a lqui ler aproximclao »' 
In formes y d e m á s detalles en W * : 






G R A N E S T A B L O P A R A C 0 
L o c a l independiente como . de «f* j 
tros planos, parte cubierta con - ^ 
bal lerizas , pisos de cemento, ">¡tit, 
m e n t ó p a r a dos o tres camiones, ^ 
das p a r a empleados, cuarto («" g 
Je, revolcadero, servicios sa"17,íia'i, 
que, a g u a de Vento, luz . e l í « n c * ^ 
l é f o n o . E x t e n e r f a " L a R}?"6™'^ 
da A y e s t e r á n , frente jardín Aim* j , , 
24903 —~~~t 
C A R D E N A S , N U M E R O 15 
Se a l q u i l a n en .$40, los bonitos baJ»-, 
modos y frescos, del ^«Jo 
r í a e squ ina a M i s i ó n . Informan 
po, n ú m e r o 104. 
25022 
21 k 
S e a l q u i l a : U n g a r a j e 
t á e n c o n s t r u c c i ó n , t a n Pr0 
t o e s t é t e r m i n a d o , en u 
y a p r o p i é m u y c é n t r i c o 
I n f o r m a : G d e l M o n t e 











uatro T U E N N K « O C I O : ¡SK 
M a g n í f i c a casa de 
en Pau la , <'*•. a„;' vaote^&í ,dos los adcianuw- .a tuada el  con todos ios ^ " ^ ' " " u t l l l J » - (,He> 
esquina y puedo ^ r fI" HuísP^uü.1 
c laas . Hote l o C a s a de a ^ 
Informes pueden dirifcii-
Te le fono A-1909. j,fíj 
24743 
O F I C I N A D K A ^ i u n o f l . 
U ver, S9, « l t , o S - J . " teIienl l*ki\ tiempo buscando casa, i u ^ 
s e a p a r a f a m ' l ^ ^ Créd to 
inqui l inato. «*c. L l * ^ 9 * - j ! 
io. Telefono A - J i " » ' _ ^ - < t 
24845 • - " V S 
I 
. r r E > '
- A C A S A o"Tn£u££] ^ arrigj 
_U Jor barr io . ^ " ^ ' ^ n o ^$Sg 
r lR ir se al s e ñ o r Mar te y ^ 
de la e squina Monser ,^05— 
2476.3 — ^ r r r p p í ó ¿ I f c S 
¿ E A L Q H ? ^ ^ V ' r o ' f < , ! 
N 44 para b a r b e r í a u ltoS. Jl 
mi iefa . I n f o r m a n en los » 
24700 
^ O L X X X W 
DIARIO DE LA MARIWA Septiembre 25 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
t O S F R K S C O S Y CO-
- .->i !! '-*> . ^ o b r a p l a . 00. segundo 
• x f ' L ^ . c o n ; 9 r ^ c Í o luc iependle iua 
^ V i n * ^ f o r m a n en el m i s m o 
jado 
,» A L T O S S E G U N D O 
, f l M a l e c ó n 16, con sala, 
P a r t o s baf io y coc ina . I n -
"d0Cuba ^ ' alt08- L a 611 
1'5 B. 
^ r"v L \ M A N Z A N A D K 
l Q t : l L A . ^ hermoso l o c a l pa ra 
" f ^ P . ^ I n f i r m a r á n : P r a d o . 
28 8 
to»- — 
J r ^ ^ t T d e Ahorros 
Li Centro de Dependientes 
I t - ^ r r T T l N Q X J I S I D O K , 46, E 8 -
r í í ü 1 ' 1 ^ ^ una accesor ia de es-
K ^ a - ^ t i e r i n d u s t r i a c h i c a ; en 
n L « U w-oita, ü  
» , ! « a l q u í e r 
K casa i n f o r m a n . 
VEDADO 
E S P L E N D I O O S t L O f l L O y M , sala, saleta , co-
^ - T T ^ K A L O V I U A N P A R A P E B -
r#ÁI)0;le -usto los espaciosos bajos 
W^tu de. e y V i l l a C a n d a d , 
los m i s m o s su d u e ñ a , de 
^ m - a t r o . . 
> ^ 7 r F C E , N U M E R O 73. V E D A D O . 
T e k o s rayos . Sala, h a l l , 
^yoderna^ ^ dor serv ic ios , cuar tos 
i P » '""n, ¿e rv i r i o s independ ien tes , ga -
« V « í n v t r a s p a t i o coa t r u t a l e s . 
^ l í a l . W Por a ñ o s , i n f o r m e s : 
tf o A-T4-H: de 1 a. -1. 28 s 
y-
^ VÍBORA Y LÜYANO 
IOS « 
local «a ^ 
os de 
l ^ - . f c u a r t a b a ñ o c'o.i b i d e l y 
fee i n f o r m e s e u los baj^os.^ 
« C t A l A í t l E R C L A S E 
^ . h i ^ c i m i e n t o o i n d u s t r i a , y c o n 
S bierro, se a l q u i l a a esquina 
en é l V e d a d o ; e l enca rga -
20 s 
T T í i l f t i V N A C A S I T A , P R O P I A 
Al,fQ m l t r i r n o n i o , en l a ca l le M i -
número ti, K & p a r t o P á r r a g a , c o n para 
"ortai s a l i , comedor y dos cuar 
precio -5 pesos, eu Ja m i s m a i n -
•TTT̂ l lLA E N L A V I B O R A . E N L O 
* n i t o del r epa r to de U i y e r o , ca l le 
def ina n ú m e r o 2T, e squ ina a se-
i nna casa-yuinta, con todas las co-
r i d e s rodeada de j a r d i n e s , a c i ñ -
ó m e ros sobre el n i v e l de m a r , c o n 
1 «.artos en $1T0 mensua les , no le 
A a^ua nunca n i l i a hab ido enfer-
nun-a I n f o r m a n en f ren te , su p r o -
na o' en su e sc r i t o r io . San M c o -
W. Te^ono M-1209. 
'm 
7ROB\- A L Q U I L O t ' N A C A S A . J A B -
ffiñ portal, sala, saleta, 3 cuar tos , 
¿ comer b a ñ o , coc ina , pa t io , t r a s -
«45 pesos. Conceja l V e i g a 18. a u n a 
Jadra Estrada Pa lma. I n f o r m a n en e l 
'Villa T i ta . " 
uto » 2< s 
ALQUIIA POR $15, E N N A R A N J I -
pegado a las dos l ineas de ca-
departamento c o n sala, t r e s l i a -
'¡iíicines y servicio; si qu ie re g r a n pa-
para aves le cuesta if3 m á s . I n f o r -
Teléíono A-íó'íO; de 12 a 1 a. m ; 
B ' 27 s 
iasccais. lilZADA DE JESUS D E L M O N T E . SE 
alquila esta casa, n ú m e r o 339, esqu l -
a Pamplona. L a l l a v e en la bodega, 
iíorajan: O'Kei l ly , 11, a l tos , e s q u i n a a 
25012 1 o 
AMA AL-^_ 
r.;.m .t-E-DESEA . A L Q U I L A R U N A C A S A E N 
5n de » ) ¿ parte alta de l a V i b o r a , que t enga 
e baño i t̂é cuartos, garage y cuar tos de c r i a -
e San HK >I. Avisen a P. F i g u e r e d o . Sucursa l del 
iriJd Si IMO Nacional de Cuba en B e l a s c o a í n , 
m; de 8 a 12 y de 2 a 4. 
24804 29 S. 
'S \ E ALQC1L.V L A C A S A S A N T O S S U A -
!IT0 btr- rez y Serrano; t i e n e sala, r e c i b i d o r , 3 
¡ j/M JÍ. tartos, «•araje, cua r to s a n i t a r i o , come-
IÍ! «rao '. cuarto de criados e i n o d o r o . I n f o r -
limiteirt' ' ta: ¡serrano, 32. T e l é f o n o A-3450. 
• -^1 | -6 s 
:- s 05IA D E L MAZO. SE A L Q U I L A U N A 
J hermosa casa situada en u n a esqul -
M Fraile, con cinco habi tac iones pa-
familla, garage y demí is comodidades 
£! ira una fami l i a de buena p o s i c i ó n . I n • 
w.arán en O ' F a r r i l l esquina a F 'el ipe 
te;, dé 8 a 12. m 25 s 


















B ALQUILA E N 20 PESOS L A C A S A 
1 maniposter ía , sala, dos h a b i t a c i o -
cocina. servicios san i ta r ios e Ins ta -
m eléctrica. Be l l av i s t a , 16-B, Repa r -
•^ tanrour t Cerro, cerca de l a calzada, 
«mies: Ayala, a l l ado . 
íwl2 o TI' Lf 
ÜANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
fet ACOA: S E A L Q U I L A L A A N -
l o4UL4(luinta de ^ a t t e s , A r a n g u r e n . 
? ñ K f i a r a " ' nne rosa f a m i l i a i 
el arrí i n l n^b lén p?ra u n a i n d u s t r i a . L a 
r. ¿Pa? l ' " f ^ e s : C a s t a ñ e d o , 1, Guanaba-
S en Mura l la , m. H a b a n a . 





' ^ m b ^ 1 ^ , H H A B I T A C I O N , 
^ Estrena 'v? 0 m a t r i i n o n i o s i n n i -
Í •••'̂ 1>sltn?Íí KSTA « A S A D E 
"Prado o a0 Cn el ce l l t ru dtí l 
T ̂ u i n a ., ^ e n c l n ú m e r o G5. a l -
H^bitacionp^ •0C,adcro' h a y e s p l é n -
^ con Icí^ y J epa r t amen tos amue-
i"meior̂ Lencia -v comidas v a r i , gao ^ o r a b i e s , a p rec ios m ó d i c o s 
S"TT^ — — 1 o 
pron' 
• I ^ P M ^ f N V H A B I T A C I O N , E N 
m $ ' altos.' P a bombres s o l o ¿ . Cu-
27 s 
l C o n v í L t N , A A B I T A C I O N A ^ 
" e»os. r í f , , a l Paseo, con m u e b l e 
En P r a ü 0 <r.ecina p r o p i a y — 
Go, a l t o s , i n f o r m a n . 
7 
J E < - Q n 0 - f . ^ E A C U A R T O Y CO-
vedaclo n?Vla. ,esPafioIa p a r t i c u -
ITU1 H o r i d a 1(J0- E s t r i b i f « e o r -
27 s 
¿ J A N H O T E L " A M E R I C A " 
^ c i e n t ' i 1 6 0 , esq- a B a r c e l o n a 
>ño d ^ b l t a c i o n e s . c a d a u n a c o n iño de " " C B ' c a a a u n a c o n 
' v a d o r i ?Ua c a l i e n t e . l u z . t i m b r e 
•«lesde ueleCtriC0- P r e c i o c o m i -
•«da. C]P^ P<;So P o r P e r s o n a , y c o n 
? f mese? PeSOS- P a r a f a m , l i a 
«fono A-2'99P6reC,OS c o n v e n c i o n a I e 3 -
30 s 
0- js í E o stbi teci^ ' . con n',,..,8? A L Q U I L A 
« 6 ° sin rUños' v „ ' eble!- l , a r í l ' "a-
ÍÍA l r ^ - - ^ c a g u á n i n t e r i o r . 
W v : - V ' ' ' ^ r v r 7 ; — ; . - . 0 ... 
1 ^ b a T c f e ^ n e s . j u n t a s o sepa-
P f í 6 C V Í C ¡ 0 - a t ' . f ^ u r a l i a . bafio. luZ. 
p a u ^ ^ ^ i t h u í s p ^ J e s 8 m o r a l i d a d ; no 
I ^ Q r T T r — 27 s 
> ía caueXA H A B I T A C I O N CON 
r L n o se ó n a i J l o m b r e *J?lo o m a -
4«naíi de tnr ? a m sex tava , que 
^ altos. m o r a l i d a d . M o n t e , 
a r V , ^ í T í T - - - 27 8. 
^ ^ i f e 1 6 " a ' c a l ^ i , ^ ' A L Q U I L A U N A 
i e ^ ' í í K ^ ^ i o . H a v f i ^ " " m o r a l i d a d 
^ i q u i 8 l < i o r ^ « o n o y se da 11a-
i ^ / J & r r ^ • a"os-Anfi, « K S - ^ ' ' al ,os-
^ C ^ ^ P ^ A , . : V - SK A M 
.oCÍc M*lt ' 6tlU-e i n i luz e l é c t r i o 
28 s 
:» lECo " " o g , C(>ñ*i"' ^ C Q C I L u A E N 
ci'' «Q L u í l c a . San U -
1 V Acosta . T e l . A-SOOD 
HOTEL : MANHATTAN 
de A. V1LLANÜEVA 
B. L A Z A K O X B E L A S C O A I N 
Todaa las habi tac iones coa bafio p r i r a » 
do, agua cal iente , t e l é f o n o jr « i a T a d o r , d í a 
r nocba. T e l é f o n o A-C391. 
23529 30 s 
ATENCION, COMERCIANTE E 
INDUSTRIALES 
Se a l q u i l a u n g r a n salOn. p r o p i o p a r a i n -
d u s t r i a i m p o r t a n t e , a l m a c é n u o f i c inas 
en Z u l u e t a . 40, i n f o r m a M á x i m o F e r n á n -
dez. Acos ta , 110, a l tos . 
25049 29 s. 
HOTEL BELVEDERE 
Media c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
na de N e p t u n o y Consu lado , c o n s t r u c c i ó n , 
nueva , a p r u e b a de fuego. T i e n e eleva-
dor. T o d o s ios c u a r t o s t i enen b a ñ o s p a r t i -
culares , agua ca l i en te ( s e r v i c i o c o m p l e -
to.) Precios mOdicos. T e l é f o n o A-07ÜO. 
2Í934 22 o 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuar te l e s . 4. e s q u i n a a A g u i a r , cerca de 
los Bancos , paseos y of ic inas , depa r t a -
m e n t o s y b a b i t a c i o n e s a l a cal le , c o n 
t o d a as i s tenc ia , po r d ias , semanas o p o r 
meses Prec ios m ó d i c o s . T e l . A-5032. 
24037 27 s. 
S o s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i l i a , 
e n A g u a c a t e , 5 3 . 
COCINERAS 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S X COMODOS d e p a r t a m e n t o s , p rop ios p a r a o f i c i n a s 
o cosa a n á l o g a , fea Zu lue t a , 44, a l tos . M á s 
i n f o r m e s : A c o s t a . 121, bodega. T e l é f o n o 
A - i y 3 5 . S. F e r n á n d e z 
24850 27 s 
A M I S T A D 87, M O O E K N O . A P O S E N T O 
x a . e s p l é n d i d o , p l a n t a ba ja , dos ven ta -
nas cal le , p a r a of ic inas o m a t r i m o n i o ; 
g r a n casa. M o r a l i d a d , o r d e n , s i l enc io ; te -
l é f o n o , l l a v í n . S i n a n u n c i o fachada . 
24835 6 o 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con y s in mue-
bles , l as h a y coa v i s t a a l a calle, h a y 
luz Ea casa de m o r a l i d a d . N e p t u n o , 115, 
a l to s . 24840 29 s 
GA L L A N O , 75. E S Q U I N A A S A N M i -g u e l , a l q u i l a m o s m a g n í f i c a s h a b i t a -
ciones y d e p a r t a m e n t o s , todas c o n v i s t a 
a l a ca l l e , c o m i d a I n m e j o r a b l e , p isos de 
m á r m o l , luz e l é c t r i c a , se c a m b i a n re fe ren-
cias T e l é f o n o A-5004. 
25025 28 s. 
PARK HOUSE 
Casa pa ra f a m i l i a s . N e p t u n o , 2-A. T e l é -
fono A-7931. p a r a f a m i l i a s de gusto . Es-
p l é n d i d a s hab i t a c iones con v i s t a a l P a r -
que C e n t r a l . I n t e r i o r e s y en l a azo tea , 
p r o p i a s p a r a hombres , exce len te c o m i d a ; 
t r a t o esmerado. 
24740 5 o 
PR A D O , 123. P R I N C I P A L , E N T R E D R A -gones y M o n t e , se a l q u i l a una h a b i t a -
c i ó n ; se a d m i t e n dos abonados , p o r casa 
y comida , u n peso d i a r i o cada uno . 
24821 26 s. 
EN E M P E D R A D O , 31, SE A L Q U I L A N frescas y v e n t i l a d a s hab i t ac iones , t o -
das con v e n t a n a s a l a b r i s a , con o s i n 
muebles , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d . 
24685 27 8 
EL ORIENTE 
Casas para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s b a b i t a -
ciones con t o d a a s i s t enc ia . Z u l u e t a , 30, 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . T e l . A-1628 
23842 12 o 
EN L A N E W Y O R K , A M I S T A D . 61 . SE a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s , amueb ladas , 
g a n a n 23 pesos cada u n a ; o t r a , i n t e r i o r , 
que g a n a 9 pesos, s i n mueb le s . Se a d -
m i t e n abonados a l a mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 24G08 26 s 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A g u i l a , 1 1 3 , es-
q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y m u y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a 
S a n R a f a e l . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
24052 2 oc 
HOTEL L0ÜVRE 
San R a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
g randes r e f o r m a s este ac red i t ado h o t e l 
ofrece e s p i é n d d i o s d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
fio, p a r a f a m i l i a s es tables ; p rec ios da 
ve rano . T e l é f o n o A-4566. 
23721 30 s 
HOTEL ROMA 
Es to h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l de 
p a r l a m e n t o s con b a ñ o s y dems se rv i -
c ios p r i v a d o s . Todas las hab i t a c iones t i e -
n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su p r o -
p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a l á s 
f a m i l i a s estables, e l hospedaje m á s se-
r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . Te-
l é f o n o : A-Ü268, H o t e l R o m a ; A-1630 Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o , 101. 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F i -
Uoy . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n amue-
bladas, todas c o n b a l c ó n a l a cal le , l úa 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s de agua ca-
l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a , $1.50. Co-
m i d a s , $1 d i a r i o . P r a d o , 51. 
23580 30 s 
/ ^ A S A B I A R R I T Z . I N D U S T R I A , 124, E S -
q u i n a a San Rafae l , d e p a r t a m e n t o s 
pa ra f a m i l i a s , e s p l é n d i d o comedor , con 
j a r d í n , c o m i d a excelente , se a d m i t e n abo-
n a d o s a l a m e s a a 20 pesos a l mes . 
24415 i 6 o. 
i T t A S A A M E R I C A N A D E C E N T E SE A L -
KJ q u i l a una h a b i t a c i ó n con o s i n m u e -
b les . M u y l i m p i a , p u n t o c é n t r i c o y luz 
t o d a l a noche. Prec io m ó d i c o . A g u a c a t e 
n ú m e r o 47, a l t o s 
24313 31 S. 
XT N M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , D E J e squ ina , se a l q u i l a en l a casa p a r a 
f a m i l i a s de A g u i l a , 113, e squ ina a San 
Rafae l .a l tos de la n u e v a j o y e r í a de 
Cue rvo y S o b r i n o s . 
24051 27 s 
í 
i P O I C A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A u r o r a L ó p e z G ó m e z , l a desea su a m i -
ga M a r í a A n t o n i a , pa ra asuntos de f a m i -
l i a , eu 17 y 4, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 5. 
2304* 27 s. 
AL S E S O R A L T R I O S T E R O G A M O S P A -se a recoger en Ob i spo , 103. casa D u -
l>lc. un p a p e l i t o en e l t i e m p o m á s breve 
pos ib le . D u b i c . 
28010 30 s. 
SE D E S E A C O N O C E R L A R E S 1 D E N -cia de la s e ñ o r a P a u l i n a A r q u e s y de 
sus h i j o s de a p e l l i d o C l a r k e ; es ta seuora 
v i v í a hace a l g ú n t i e m p o en M a r l a n a o . D i -
r í j a n s e los i n f o r m e s a Joe L e o n i s C l a r -
ke. Ho-tel W h l t e . L o g a u s p o r t , I n d i a n a . 
O. S. A . 4d. 22. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a p a r a e l ser-
v i c i o d e c o m e d o r . S i n o e s t á a c o s t u m -
b r a d a q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s , a t o d a s h o r a s . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do SüO r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . Calle 
16. n ú m e r o 251, bajos , e n t r e F y B a -
ñ o s . V e d a d o . 
25000 28 g _ 
I^ N A V E N I D A D E A C O S T A E S Q U I N A \j F e l i p e Poey , V í b o r a , se desea una 
c r i a d a de m a n o . Sue ldo ve in t e pesos. 
25090 2 o 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O coc ina r y a y u d a r J e s ú s M a r í a , 66, 
a l to s . T e l é f o n o A-9546. 
8d-25 
O E S O L I C I T A U N A - B U E N A . C O C I N E R A , 
p a r a u n m a t r i m o n i o . Sue ldo §17. Debe 
v i v i r cerca de la c o l o c a c i ó n . Calle 12, es-
q u i n a a 11 , Vedado . 
25006 _ _ _ _ _ _ 28 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , Q U E sepa coser b i en . Sueldo v e i n t i c i n c o 
pesos y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o 1-1379. 
25110 28 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E 8 P A S O -l a , de m e d i a n a edad , p a r a a t e n d e r a 
u n a s e ñ o r a a n c i a n a . I n f o r m a n : ca l l e 8, 
en t r e 13 y 15, a l l a d o de l a casa e s q u i n a 
a 15, V e i i a d o . 
25106 28 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . Sueldo ?20 y r o p a l i m p i a . Se le 
a b o n a n los v ia je? . B a ñ o s , 238, e n t r e 23 
y 25. Vedado. . , „_ 
C 7839 4d-2a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p e n i n s u l a r , que sea m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a S u e l d o : 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
H o r a s pa ra t r a t a r : de 8 a 3. T e l . F-2530. 
O i l l e 17. 445, e n t r e 8 y 10, Vedado . 
23123 28 s. 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A C O C I -
KJ ñ e r a , en R e v i l l a g i g e d o , ti, a l tos de 
l a p a n a d e r í a . 
2.5066 ! 28 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A ca l le J , e s q u i n a a Nueve . D o c t o r Pe-
ñ a . F-4264. Sue ldo $25. 
25105 28 s 
s 
B S O L I C I T A E N N E P T U N O , 17. A L T O S 
u n a coc ine ra y Que sea l i m p i a . 
5037 28 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SE-pa hacer dulces . Se da plaza. Sue ldo ; 
$20, en E s c o b a r , 38. ba jos . 
25140 28 s. 
DE S E O T O M A R U N A G E N E R A L C O C I -n e r a y que sepa t a m b i é n de reposte-
r í a . Puede d o r m i r en e l acomodo. L i n e a 
80. e n t r e A y B . 
25149 28 s. 
P a r a c a s a d e c o m e r c i o se n e c e s i t a u n 
j o v e n p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , p a r a l i m p i a r , s e r v i r l a m e s a y l l e -
v a r e n c a r g o s . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
A m i s t a d , S i , a l t o s . 
25138 28 8. 
\ M A D E L L A V E S . U N A Q U E R E U N A 
X'x. v e r d a d e r a s cond ic iones p a r a e l car-
go po r habe r lo se rv ido a s a t i s f a c c i ó n de 
quienes l a t u v i e r o n . A , 205, e n t r e 21 y 23 
24072 -yj B 
\ P R E N D I C E S : SE N E C E S I T A N D E 
-FX. h o j a l a t e r í a , h e r r e r í a y m e c á n i c a , en 
Cuba . 194, e n t r e M u r a l l a v Sol . 
24lJ40 1 O 
/ C A R P I N T E R O S . SE N E C E S I T A N E N 
Vv" A m a r g u r a , n ú m e r o 43, ba jos . T r a b a -
j o t i j o y buen sueldo. 
24084 28 s 
B A Ñ I S T A S : SE S O L I C I T A N C A R P I N -
- L i t e ros eban i s tas y aprendices ade l an -
tados , en l a ca l le M a n r i q u e , 201. 
24009 H 27 s 
Ü E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E E N -
kJ t i e n d a a l g o de j a r d í n , p a r a t r a b a j a r 
en casas p a r t i c u l a r e s . Ca l le J , e u t r e 21 y 
23, antes j a r d í n Mercedes! 
25004 27 s 
Reina, 103, 1er. piso. Se solicita 
una buena cocinera. Sueldo $25 
mensuales. 
Ü E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A , P A -
k ) ra c o r t a f a m i l i a , sue ldo v e i n t e pesos. 
! M a r t í , n ú m e r o 2, a l tos del c a f é L a M a -
r i n a . R e g l a . 
25020 27 s 
24867 23 s 
CJE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E i 
O m e d i a n a edad, b l a n c a o de co lo r , p a r a 1 
u n n i ñ o de c i n c o meses. Debe t ene r re te- ! 
r e n d a s . S u e l d o : 20 pesos, u n i f o r m e y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : T e l . A-3317. 
23139 28 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p e n i n s u l a r . Sue ldo : $20 y r o p a l i m p i a . 
E n Escoba r , 38, bajos . 
25141 28 S. 
- V f E D A D O , C A L L E 6, NUA1ERO 190. SE 
V s o l i c i t a u n a coc ine ra , (Jue sepa c u m -
p l i r , sue ldo 20 pesos, puede d o r m i r en 
m c o l o c a o j ó n s i q u i e r o . 
24998 27 s 
¿ J E - S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
K J y u n a buena l a v a n d e r a , pa ra l a v a r 
en Ja casa a u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n 
sue ldo y re fe renc ias . H o r a s de 11 p. m 
en adelante . Cal le 1, n ú m e r o 33. Vedado 
24959 . 27 s 
l IVl ü íCEí l lOeAMOb U N A S E S O R I T A E S T E -
I n ó g r a f a e n e s p a ñ o l , de e x p e r i e n c i a ; 
¡ p r e t e r í ble conozca a l g o i n g l é s ; pero n o 
necesar io . B u e n sueldo. N o in t e re samos 
I p r i n c i p i a n t e . L . Quesada C o r p o r a t i o n , 
i A m a r g u r a , 13. De 9 a 12 a. m . o 3 a 5 de 
l a t a r d e . 
25038 27 a 
X ? N S A L U D 34 SE S O L I C I T A U N A C R I A -
JLLÍ da p a r a los bajos . Sue ldo : $18 y o t r a 
de m e d i a n a edad p a r a lo« a l t o s . Sue ldo : 
$20. Se da r o p a l i m p i a . 
25142 28 s. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 13 a 14 a ú o s , p a r a a y u d a r a los quehace-
res de u n a casa c h i q u i t a . Sue ldo : de 10 
a 12 pesos, s e g ú n cond ic iones . San Car-
los , 27, e n t r e P a l a t i n o y San Sa lvador , 
Cer ro . 
25159 28 s. 
EN C A S T I L L O , 32, A L T O S , SE S O L I C I -t a u n a c r i a d a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se 
paga b u e n sue ldo . 
25161 28 s. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a de hab i t ac iones y ocuparse 
de r o p a de s e ñ o r a . T i e n e que t r a e r re-
comendac iones . Se da buen sueldo, r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e . Ca l le G, e s q u i n a a 
19. n ú m e r o 175. 
24965 27 s 
CR I A D A D E M A N O , SE N E C E S I T A E N 
A . dosc ien tos c inco , en t re 21 y 23. 
Sueldo 20 pesos. 
24971 . . . . * 27 S SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A . P E -n l n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a n o , que 
t e n g a p r á c t i c a e n e l t r a b a j o y t r a i g a 
referencias . I n f o r m a n : A g u i a r , 47, ba-
jos , i z q u i e r d a . 
24969 27 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a 
y que sepa c o c i n a r ; sue ldo $20 y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e y Obra -
p í a , bodega . 
24976 27 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E cua r -tos , que sepa z u r c i r , t i ene que t r ae r 
m u y buenos i n f o r m e s , s ino que no se 
presente , buen sue ldo . S e ñ o r a de A r a u -
e-o H y 23, Vedado. 
24078 27 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-p a c u m p l i r c o n su deber y que t e n g a 
buenas r e f e r enc i a s . I n f o r m a n ; San F r a n -
cisco, 17. a l t o s . 
24988 27 s 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , 
kJ p a r a l i m p i e z a de t r e s f i ab i t a c iones y 
s e r v i r l a mesa, t i ene que s abe r coser 
b i e n a m a n o y a m á q u i n a y t r a e r refe-
rencias . Es p a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
A g u i a r , 60. 
25008 27 s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ) de comedor , que t e n g a buenas refe-
rencias . Sueldo 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
T a m b i é n se da u n i f o r m e . Cal le 15, es-
q u i n a a 4, V e d a d o . D e 9 a 12 de l a m a -
ñ a n ^ 25016 27 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . PA*-r a u n a n i ñ a de 8 meses, sue ldo 20 
pesos y r o p a l i m p i a . P a t r o c i n i o e s q u i n a 
a E s t r a m p e s . V i l l a M a r t a . T e l é f o n o 1-2754. 
25033 27 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A c o r t a f a m i l i a , en l a ca l le 11 , n ú m e -
r o 267, bajos , e n t r e D y E , V e d a d o . Suel-
do $20. 24869 25 s 
SE S O L I C I T A E N 19, 309, E N T R E B Y C, u n a c r i a d a p a r a cua r to s , que sepa 
coser y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do : $25. 
24942 26 s. 
In N E L V E D A D O , C A L L E 33, N U M E R O Li 268, e n t r e B a ñ o s y D , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o , que sepa s e r v i r y t e n -
g a r e f e r e n c i a s ; sue ldo $20; y e n l a m i s -
m a una j o v e n , p a r a a y u d a r en l a l i m -
p ieza de l o s cua r tos y en t r e t ene r u n n i -
ñ o . Se p r e f i e r e n de co lor . 
24862 25 s 
EN L A C A L L E J , N U M E R O 33, E N -t r e 15 y 17, Vedado , se neces i t a una 
c r i a d a de m a n o , que no d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . 
24889 25 s 
VI B O R A . SE S O L I C I T A U N A C R I A D A pa ra h a b i t a c i o n e s , con, r ecomendac io -
nes. M i l a g r o s y C o r t i n a . 
24916 25 s. 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H I T A S D E 12 a ñ o s en a d e l a n t e p a r a a y u d a r en 
los quehaceres, f o r m a l e s . S u e l d o : una do-
ce pesos y o t r a catorce. I n f o r m a n ' C o m -
pos te la , 173. p a n a d e r í a . 
24907 23 s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
IO p e n i n s u l a r , p a r a e l Vedado . N o ha de 
s e r v i r mesa . S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . 
R e i n a , 126, b a j o s ; de l a 5 p . m . 
24901 25 s. 
Se desea en la Calzada de la Ví-
bora, número 701, una criada de 
mano. Teléfono 1-2840. 
C 7695 6d-18 
SO L I C I T O C R I A D A , Q U E S E A F O R M A L y t r a b a j a d o r a , pa ra a t e n c i ó n l i m p i e z a 
casa de u n m a t r i m o n i o y c u i d a d o de u n 
n i ñ o . M a g n í f i c o t r a t o y b u e n s u e l d o . M i -
l a n é s . San to T o m á s , 33, Cer ro . 
24487 27 S 
SE S O L I C I T A N . P A R A U N A F I N C A cerca de G ü i n e s , una c r i ada , u n co-
c i n e r o o coc ine ra , y u n a l a v a n d e r a . Se 
p a g a n buenos sueldos. D i r i g i r s e a L í -
nea, 47, e s q u i n a a C. P r e s e n t a r s e en-
segu ida . 
2Í496 25 s 
C R I A D O S ü £ M A M O 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O , t r a b a j a d o r y con buenas referencias , 
$28 de sueldo, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a . 
L í n e a , 39, Vedado . 
23062 28 s 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , E S P A S O L , 
O que sepa c u m p l i r con sus o b l i g a c i o -
nes, en A g u i a r , 45, a l t o s . Sue ldo $40 
C 7807 4d-24 
I S E W E C E S i T A N f 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O que sepa s e r v i r a l a mesa y « s t é 
a c o s t u m b r a d o a l t r a b a j o de hacer l l m -
p i e z a ; t i e n e que t r ae r r ecomendac iones . 
Se da buen sue ldo , r o p a l i m p i a y u n i -
f o rmes . Ca l l e G, e s q u i n a a 19, n ú m e r o 175. 
24964 27 s 
BONITA COLOCACION! 
Neces i to p r i m e r c r i a d o , sue ldo $35; u n 
segundo $25, o t r o pa ra c o m e r c i o $25; dos 
camare ros , u n depend ien te c a f é , t r e s m u -
chachones p a r a a l m a c é n , dos f r e g a d o r e s 
u n a y u d a n t e , una coc inera , dos c r i a d a s ' 
$23. H a b a n a , ,114. 
24935 07 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Lealtad, 66, bajos, se solicita; 
una criada de mano, con referen-i 
das. 
/ C R I A D O D E M A N O . SE S O L I C I T A 
uno . que sepa su o b l i g a c i ó n en E m -
ped rado , 8. Sueldo $30. Debe t r a e r i n f o r -
mes de las casas donde h a y a s e rv ido 
24772 o4 s 
: S u b s c r í b a s e a l ; 
OlARiO DE LA m m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N U B A , P A R A 
O f a m i l i a p e n t o á B l a r , que sea b l a n c a y 
m e d i a n a e á a d , e n Otelspo, 76, a l tos , 
25017 a r s 
CO C I N E R A , M E D I A N A E D A D , QXJE a y u d e l i m p i e z a . Poco t r a b a j o , 20 pe-
sos, d o r m i r c o l o c a c i ó n . Se p i d e n boeuas 
re fe renc ias , S a n LAa&ro , 324, a l tos , e n t r a -
da p o r G e r o u t a , 
24930 26 e. 
SE S O L I C X X A VMA B U E N A C O C I N E r a , p a r a 
go a l a U m p l w W i i c — 
de d o r m i r « a l a e g b o a f i i ú a . z-ulueta. 36-B, 
1 Cf tm^ ia y aue a y u d o al-
. •Balrt jK $25 y r o p a : h a 
a l t o s . - 25 s 
SE S O L I O T T A ra A C O C I N E R A , Q U E sepa au o u i l g a c i ó n y c o n buenas re-
f e r enc i a s , p a g á n d o l e sus se rv ic ios conve-
n i e n t e m e n t e . M a n r i q u e , 133, al tos. 
24842 27 s 
C E N E C E S I T A N O B R E R O S P A R A T B A -
bajos de acero, buen j o r n a l . D i r i g i r s e 
a los a lmacenos de A m e r i c a n Steel Co. of 
Cuba. Hacendados . 
23040 27 s. 
CJE S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
diana edad, p a r a l ava r ropa , t res 
pe r sonas y a w u d a r a los quehaceres ; o 
u n a m u c h a c h a de 12 a 14 a ñ o s , d o r m i r en 
su casa. A n i m a s y B e l a s c o a í n . a l t o s , bo-
dega. 
24928 26 a 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A los quehaceres de una f a r m a c i a . Ga-
na sueldo. I n f o r m e s : Be rnaza , n ú m e r o 
4 ; o P l á c i d o , 4, bo t i ca 
24860 - 25 s 
CÍE N E C E S I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S 
kJ p a r a camisas. Despacho ú n i c a m e n t e 
l o s V i e r n e s . B e r n a z a , n ú m e r o 64. 
24861-63 25 s 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que t e n g a referencias y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Se paga buen sueldo, 
pero n o se d a p a r a l a p laza . Si no sabe 
c o c i n a r b i e n que no se presente . Be las -
c o a í n , 120, e s q u i n a a C a m p a n a r i o , e n t r a -
da p o r D í a z B l a n c o , a l tos . 
24846 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a el c a m -
po. Sueldo ve in t e y c inco pesos. R e i n a , 
113. a n t i g u o . 
24838 25 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E SE-pa su o b l i g a c i ó n . N o h a y plaza. Diez 
de f a m i l i a . S u e l d o : $20. J e s ú s M a r í a 17. 
24928 25 8. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E haga l a plaza. I n d u s t r i a , 72-A, e n t r e 
A n i m a s y T r o c a d e r o . 
24911 25 s. 
COCINEROS 
CO C I N E R O A C T I V O SE S O L I C I T A P A -r a ca fé y f o n d a . Sueldo: cuaren ta pe-
sos. P a r a San ta M a r í a d e l K o s a r i o . 20 
m i n u t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a : Sa rd ina , 
T e n i e n t e B e y , 19, e squ ina a Cuba. 
25053 27 s. 
C R i A N D E R Á S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E -ra y u n a m a n e j a d o r a , en G a l i a n o , 
117. a l t o s . B u e n sueldo. P r e g u n t a r p o r 
K i e r a . 25087 28 s 
¡BONITA COLOCACION!! 
Necesi to u n a c r i a n d e r a ganando $70; dos 
c r i adas , t r e s camare ras , u n a a y u d a n t a en-
f e r m e r a $25; u n c r i a d o $35; u n p o r t e r o 25 
pesos; u n c h a u f f e u r $50; u n f r e g a d o r 
garage $50; dos mozos a l m a c é n y t r es ca-
m a r e r o s . H a b a n a , 114. 
25056 27 s. 
VARIOS 
Se solicita una lavandera para la-
var en la casa, que lave y planche 
bien. Informan: Estrada Palma, 
41. Víbora. 
E n S a n I g n a c i o , 8 8 , se s o l i c i t a u n h o -
j a l a t e r o . 
2507; 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros , que t enga a l g u n a expe r i enc i a y 
que sepa i n g l é s . D i r í j a n s e a l apa r t ado 
n ú m e r o 1166, d a n d o de ta l les y r e f e r e n -
cias. 25104 28 s 
C E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
k J de calzado, con referencias . A p a r t a -
do 1073. 
25060 28 s 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , P A R A hacerse ca rgo de u n a buena t i e n d a 
y f o n d a , en unas m i n a s que e s t á n dando 
o c u p a c i ó n a m u c h o s obreros. Debe t ene r 
c a p i t a l su f ic ien te p a r a este negocio. C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l de Cobre Mercaderes , 22. 
T e l é f o n o A-5213. 
25074 28 s 
BO T I C A : SE S O L I C I T A U N D E P E N -d i e n t e de f a r m a c i a , ap to y d i l i g e n t e . 
Se s u p l i c a que no se p resen te s i n po-
seer t a les cua l idades . I n f o r m a n en l a 
f a r m a c i a ' •La R e i n a . " Cal le de su n o m -
bre , n ú m e r o 13, f r en t e a l a P laza d e l 
V a p o r . 25076 28 s 
EN C A D A U N O D E L O S P U E B L O S D E H a b a n a , M a t a n z a s y P i n a r del R i o , 
se s o l i c i t a u n agen te pa ra C o m p a ñ í a de 
T r a n s p o r t e s . P rec i sa f i a n z a efec t ivo . 
Puede g a n a r 50 pesos semanales . A p a r -
t a d o 1963. H a b a n a . 
250S2 3 o 
SE S O L I C I T A U N M A Q U I N I S T A C O M -petente, que sepa m a n e j a r y c u i d a r 
m á q u i n a s a p l a n a d o r a s de calles, y que 
t e n g a g a r a n t í a p a r a e l d e s e m p e ñ o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , n ú m e r o 23. T e l é f o n o 
A-1030. 25095 30 s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , pa ra a y u d a n t e de chauf feu r y 
o t r o s quehaceres de l a casa. Se r e q u i e -
ren referencias . T u l i p á n , 16, Cerro . 
25115 28 s 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O depend ien t e y o t r o p a r a mandados , en 
T h e Leader , G a l i a n o , 79. 
• . . . -1(1-23 
Q E N E C E S I T A N M U C H A C H O S . P A R A 
O mensajeros . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel 
C o m p n a y . E m p e d r a d o , 17. 
25126 28 s. 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S se s o l i c i t a u n a y u d a n t e de T e n e d o r 
de L i b r o s , que conozca c o n t a b i l i d a d , j o -
v e n y s i n p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r l as so-
l i c i t udes ú n i c a m e n t e po r escr i to a "Ca-
j e r o " . Obispo . 50, expresando edad, a s p i -
rac iones y re fe renc ias . 
23145 28 a 
O f i c i a l a p r á c t i c a e n l a m á q u i n a d e d o -
b l a d i l l o d e o j o , se s o l i c i t a . S a n M i g u e l . 
1 9 - A . E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
25129 28 s. 
N e c e s i t a m o s d o s p r o f e s o r e s p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a p a r a e l c a m p o , $ 3 0 y $ 3 5 , 
c a s a y c o m i d a , u n d e p e n d i e n t e c a f é 
$ 2 5 , u n d e p e n d i e n t e f o n d a $ 2 5 , u n 
s e g u n d o c o c i n e r o y f r e g a d o r , p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n -
f o r m a n : : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' R e ü l y 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
25133 28 s. 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
O ra la f a r m a c i a de R e i n a , 115, e s q u i -
na a L e a l t a d y que t e n g a r e f e renc i a s . 
24945 27 s 
¿ J E S O L I C I T A N V E N D E O O RES E N E U 
O r a m o de t e j idos y g é n e r o s de p u n -
to , que conozcan la p laza . Buena opor -
n i n i d a d . suoldo y c o m i s i ó n . E s c r i b a n a l 
A p a r t a d o 1G:',  H a b a n a . 
24S6S " -
BU E N A C O L O C A C I O N , D E P E N D I E N T E de p r i m e r a , pa ra f e r r e t e r í a , se necesi-
t a uno, sueldo 50 pesos, s i n o es p r á c t i c o 
no se presen te . San I g n a c i o , 82. S e ñ o r 
Cubas. 24831 29 s 
EN L A V I B O R A , S A N M A R I A N O 1 L u z Caba l l e ro , " V i l l a M a r í a ; " se ne-
cesita u n m u c h a c h o de 14 a 16 afios, s i 
es d e l c a m p o m e j o r , p a r a a y u d a r e n los 
quehaceres de l a casa. A d e m á s de l b u e n 
t r a t o , se l e d a r á buen sue ldo , casa, co-
m i d a y r o p a l i m p i a . H a de t e n e r perso-
nas que g a r a n ^ c e u su b u e n a conducta . 
24838 25 8 
C Í E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 13 
kZ) a 15 a ñ o s , p a r a t r a b a j a r en u n a t i e n -
da, l i a S o r t i j a . M o n t e , 2 - H . 
24878 . 25 s 
Í O E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S P A R A 
O a r m a r a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s . Se pa-
gan t res pesos d i a r i o s . H a y t r a b a j o p a r a 
m u c h o t i e m p o . E n T h e L e a d e r . Gal iano , 
n ú m e r o 79. 4. d . 22. 
O E S O L I C I T A U N J O V E N , F U E R T E , P A -
KJ r a todos los quehaceres . Casa, c o m i d a 
y 13 pesos de sue ldo . J e s ú s M a r í a . 17. 
24925 25 8. 
O E S O L I C I T A U N M O Z O P A R A T R A -
O bajos de a l m a c é n , que sea f u e r t e , se-
pa e s c r i b i r y pueda d a r r e f e renc ia s sa-
t i s f ac to r i a s . Con te s t e a l A p a r t a d o 202. H a -
bana . 
24919 25 s. 
SO L I C I T O E S P A Ñ O L , H O N R A D O V t r a b a j a d o r , p a r a t r a b a j a r en e l pues-
to de p e r i ó d i c o s d ó l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
P r e g u n t a r p o r H i g u e r a . 
24805 25 s. 
EN C A R L O S I I I , E S Q U I N A A S U B I R A -na , se s o l i c i t a u n cochero que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t e n g a refe-
renc ias . A . 25 s. 
MENSAJERO 
E n l a O f i c i n a de l Cable , Obispo , 49, es-
q u i n a a Cuba , se s o l i c i t a n muchachos que 
t e n g a n sus b ic ic le tas p a r a e l s e r v i c i o de 
mensa je ros . 
24912 25 s. 
CARPINTEROS 
Opera r ios , m e d i o s o p e r a r i o s y aprendices , 
se neces i t an en los t a l l e r e s de Novabue-
n a y S t w a r t , Buenos A i r e s , n ú m e r o s 16 
y 18; t r a b a j o p e r m a n e n t e . 
24765 2 o 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R0BERT-
SON. 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, EE. UU. 
30d-21 s 
UCENCIAS 
p a r a p o r t a r a r m a s de caza y p a r a ca-
zar. I g u a l m e n t e p a r a uso de r e v o l v e r e ; 
y c o m p r a de per t rechos . C e r t i f i c a d o s de 
n a c i m i e n t o , m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n en 
los Juzgados M u n i c i p a l e s , A u d i e n c i a s y 
P a r r o q u i a s de toda l a I s l a . Se r e d a c t a n 
i n s t a n c i a s . T a c ó n , 6-A. D o c t o r T i b u r c i o 
A g u i r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
24690 29 8 
DU B I C S O L I C I T A U N A B U E N A M A N I -cure p a r a se rv ic ios de s e ñ o r a s y ca-
ba l l e ros . D u b i c s o l i c i t a u n b u e n o p e r a r l o 
pa ra co r t e de pelo a n i ñ o s y t r a b a j o de 
p e l u q u e r í a Ob i spo , 103. 
24909 29 s. 
O p o r t u n i d a d : N e c e s i t a m o s a g e n t e s a c -
t i v o s e n t o d o s l o s p u e b l o s y c i u d a d e s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , p a r a u n 
p r o d u c t o d e m u c h o c o n s u m o y f á c i i 
v e n t a . E s c r i b i r a M e n é n d e z , A l v a r e z 
y C o . A p a r t a d o 1 9 6 6 . H a b a n a . 
24606 26 s 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRSI 
Sepan us tedes que e l I T O B D que ha m e -
r e c i d o el n o m b r e de STaatasma C h i q u i t o 
que g a n ó en las c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k . f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
e n e l t a l l e r de l a Escuela de Chauf feurs 
de l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a por u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e u n ' J l s c í p u l o , t o d o s e n s e ñ a d o s 
b a j o la d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
n u e s t r o A l b e r t C. K e l l y . 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
d i r e c t o r de es ta g r a n escuela, el exper-
to m¡ is conoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba , 
j í ' ^ n e todos l o s documen tos y t í t u l o s 
expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s nos v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de e x a m e n , 10 cen tavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos . 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan po r 
l a p u e r t a de esta g r a n escuela. 
24S85 30" s 
COSTURERAS 
DE PANTALONES 
¡UN 30 POR 100! 
acabamos de aumentar en los 
precios de la confección 
V E N G A A B U S C A R T R A B A J O 
"Antigua Casa de J . Valles." 
San Rafael e Industria. 
• T I N A S E í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ co locarse p a r a m a n e j a r u n n i ñ o do 
c o r t a edad, en u n a casa de f a m i l i a f o r -
• m a l , pues t iene re ferencias y q u i e n l a 
; g a r a n t i c e . I n f o r m a n : :San L á z a r o , 55, a l -
1 tos. esquina a I n d u s t r i a 
; 24997 27 s 
j T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
l O colocarse , en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
! hacer la l i m p i e z a de una casa de 8 a 5 
¡ de l a t a r d e . N o m a n d e n t a r j e t a s . T i e n e 
R e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Santa i t o s a , 1, Ce-
i r r o . 
1 25029 27 s. 
| C?EE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
K-/ pa r a los quehaceres de una casa de 
c o r t a f a m i l i a , p r e f i e r e en e l Vedado. I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r , 29 
24948 27 s _ 
i T ^ i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JL^ n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n : A g u i l a . 251. 
24947 27 s 
24305 26 8. 
" I \ / f A N I C U R E , T E N G O C U A T R O Y N E -
M.1JL ces i to t res m á s , sueldo 5 pesos d i a -
r l o s , s i no es excelente o buena p ro fe 
s l o n a l que no se p resen te , v i e j a s no las 
q u i e r o , solo p a r a a r r e g l a r s e ñ o r a s . E n 
l a g r a n P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
N e p t u n o , n ú m e r o 81. 
24576 26 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
I n d . 14 a-
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
URGEN AGENTES 
V e n d e d o r e s , de 1 a 5. L o s del i n t e r i o r 
r e m i t a n diez centavos e n se l los y r e c i b i -
r á n ( M u e s t r a - P r o s p e c t o s ) . I n f o r m e s v , Z a l -
d l v a r y Sa r ra i z . S u s p i r o , 8, a l t o s . 
23805 25 8 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 i n 19 j l 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para ¡as Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
23722 30 s 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReiIIy, S1/* altos. 
Teléfono A.3070 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l que us-
t e d neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado h a s t a e l m á s e levado , t a n t o pa-
- jeAoa ep ouioo sopado ay otBqisa) ia t u 
nes , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
gen ios , l í a n c o s , y a l c o m e r c i o en genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d c o m o e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Bee r s A g e n -
cy, O ' K e i l l y , «Ms, a l tos , o" e n e l e d i r i c i o 
M a t i r o u , d e p a r t a m e n t o 401, ca l le 23 es-
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 S0d-1 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i qu i e r e u s t ed t e n e r u n ¿ i ^ a . coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a ». osxa-
b i e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
res, ap rend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas r e f e renc i a s . Se m a n d a n a to -
dos los pueb los de l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
pa ra e l campo. 
23406 30 s 
AG E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I -n o M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa f a -
c i l i t a con buenas r e fe renc ia s t o d a clase 
de pe rsonas que m e p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
na. 118. 
25058 28 s. 
| S E O F R E C E N | 
CKiAUAb DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNTA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a í i d a ü , de 
c r i a d a de mano . T i e n e r e fe renc ia s . I n -
f o r m a n : A l a m b i q u e . 26. 
25096 28 s 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
KJ m a n o , en casa, se r i a , t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s : f i g u r a s y U q u e n -
ü o , bodega. 
25102 28 8 
T J N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-
yj locarse , e n • casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o ; sue ldo n o m e n o s de 
$20. T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : V i -
l l e g a s 64. 
25064 28 s 
X J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\ J carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o . T i e n e re fereuc ias . I n f o r m a n : 
Cuba. 107. 
25085 28 s 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, e n casa de m o r a l i d a d , de 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a n : 
Cuba , 107. 
25086 28 s 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A P E -
k j n i n s u l a r , de coc ine ra , t a m b i é n se co-
loca p a r a hace r l i m p i e z a p o r h o r a s ; no 
v a por t a r j e t a s . P u e r t a Cer rada , 28. 
25152 28 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Crespo, 38, e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o . 
24951 27 s 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo $20. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, en t resue los , ha-
b i t a c i ó n , 4. 
24964 27 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o pa-
r a cua r tos , es p r á c t i c a en l o s dos t r a b a -
j o s ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . S i t i o s , n ú -
m e r o 42. 
24981 . 27 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
JLS Joven , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora ; uo sale f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n : Sol, 76, bajos, a n t i g u o ; no so 
r ec iben tar je tas . 
24936 26 s. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J co loca r se de c r i a d a de m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a o pa ra cuar tos , i n f o r m a n 
eu C o n c o r d i a , 195. 
24938 26 s. 
U T A T K L M O M O S I N H I J O S , D E S E A N 
Í.TX co locarse ; e l l a como c r i a d a de m a n o 
o c a m a r e r a y él de c r i a d o u o t r a casa p o r 
e l e s t i l o , puede d e s e m p e ñ a r a l g ú n o m -
pieo o de comerc io . D i r e c c i ó n : B e r n a z a , 72, 
H o s p e d a j e L a P u e r t a de l So l . C u a r t o 5, 
H a b a n a . 24943 26 8. 
tiüADAa fAKA UMPÍAR 
HABiiACiOWfcS ü COSER 
Mtu*w**r̂  ̂ -..... - ——^—.. 
CÍE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K ^ I n i n s u l a r , p a r a d i a d a de cuar tos , sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n ; 
Al . G ó m e z , 323, a l tos , po r B e l a s c o a í n . 
25092 28 s 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLV l a r . de m e d i a n a edad, p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s o c u i d a r u n n i ñ o r e c i é n 
nac ido , s^.be a l g o d é c o s t u r a ; t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; no t i e n e v i s i t a s y si bue-
nas recomendaciones . I n f o r m a n : San L á -
zaro, 2^0, a todas horas . 
_ 25108 28 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A " , 
K J de incUiaaa edad, t i n a , pa ra l i m p i a r 
dos l i a b i t a c i o n c s y coser, sabe z u r c i r m u y 
b i e n , o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a . I n f o r m a n : l i e i u a , 69, bajos . 
24962 27 s 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
JLy e s p a ñ o l a s , p a r a c r iadas de c u a r t o o 
c o m e d o r , q u i e r e n casa de m o r a l i d a d , t i e -
n e n buenas referencias y g a n a n b u e n 
s u e l d o ; p r e f i e r e n e l Vedado . I n f o r m a n 
ca l le 23, n ú m e r o 24. Vedado . 
24967 27 s 
n P ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
JL-A p a ñ o l a , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r ; t i e n e buenas r e fe renc ia s de las 
casas donde h a s e r v i d o , meno'S de 25 pe-
sos no se c o l o c a ; p r e f i e r o f a m i l i a ex -
t r a n j e r a o amer i cana . D i r e c c i ó n ; San ta 
C la ra , 3 L 
24898 25 s. 
CRIADOS DE MANO 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
e> se, t a n t o de c r i a d o como t a m b i é n p a -
r a c u i d a r u n e n f e r m o . T e n g o t res anos 
de p r á c t i c a u o t r a cosa c u a l q u i e r a , i n -
f o r m a n : V i v e s . 194. 
25150 28 s. 
T I N P l ^ V I N S U L A R O F R E C E SUS S E K -
KJ v i c i o s como c r i a d o de m a n o o p o r t e -
ro o pa ra l i m p i e z a de o f i c i n a s ; sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; t i ene buenas r e -
r e renc ia s de buenas f a m i l i a s ; t a m b i é n va 
a l c a m p o . No g a n a m e n o s de $30, casa y 
c o m i d a . I n f o r m a n : T e l . 1-1010. E l A l m a c é n 
de V í v e r e s , V e d a d o . 
24893 25 s 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L D E 
JLS m e d i a n a edad, de c r i a d o de m a n o ; 
n o se co loca meuos de 25 a 30 pesos. Some-
rue los , 54. T e l . A-7734. 
24908 25 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ÍW ñ o l , de 19 a ñ o s , de c r i a d o en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i a ; t a m b i é n se co-
loca p a r a o t ros t r a b a j o s ; va a donde sal -
ga. P a g á n d o l e e l v i a j e . I n f o r m a n e n Cu-
ba, 5, azotea. 
24903 25 s. 
SE O E R E C E A L A S R E S P E T A B L E S f a m i l i a s u n v e r d a d e r o s i r v i e n t e , pa ra 
c o m e d o r , t e n i e n d o m u c h o s a ñ o s de p r á c -
t i c a , p a r a l o m i s m o , deseando e n c o n t r a r 
q u i e n sepa a p r e c i a r su esmerado s e r v i -
c i o ; n o soy u n m u c h a c h o y puedo c o n -
t a r c o n pe r sonas que r e s p o n d a n p o r m i 
buena c o n d u c t a ; t o d a pe r sona que desee 
t r a t a r fuera de l a H a b a n a , l e a b o n a r á 
los v i a j e s , quedando a d i s p o s i c i ó n de l 
que l o mande en l a ca l l e M a l o j a , n ú -
m e r o 138. 
24852 25 s 
COCINERAS 
T P \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
-1L> a s t u r i a n a , con m u c h o s a ñ o s de p r á c -
t i c a en M a d r i d . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 11, 
t r e n de l avado . 
25079 28 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
XJf p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : Consu lado , 81 . 
25138 28 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLy p a ñ o l a , de c o c i n e r a , sabe d e s e m p e ñ a r 
s u o b l i g a c i ó n ; no sale de l a c i u d a d n i 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s . 105. 
25144 28 s. 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J L / de m e d i a n a edad, p a r a coc ine ra , a 
h o m b r e s solos, e s t a b l e c i m i e n t o o a u n a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n F e l i p e , n ú -
m e r o 7-D, a l f o n d o de l a Q u i n t a B a l e a r . 
24960 27 s 
T J N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
\ J colocarse s o l a m e n t e p a r a coc ina r y 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a s o l a m e n t e . Ca l l e 
K . n ú m e r o 10, e n t r e 9 y 11, Vedado . 
25015 27 s 
T V E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R Y 
J L / l i m p i a r , d o r m i r en e l acomodo , c o n 
buenas recomendaciones , una j o v e n pe-
n i n s u l a r . S u e l d o : $30. r o p a l i m p i a , en 
casa de m o r a l i d a d y buen t r a t o , s i n o es 
a s í que n o se presente . P a r a t r a t a r de 3 
a 6 de l a t a rde , p r e f i e r e en e l Vedado 
Cal le 15, n ú m e r o 4, f r e n t e a l í n e a , e n t r e M 
y N , Vedado. 
25021 27 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , de cocinera, a y u d a a l a l i m p i e -
za, n o d u e r m e en e l acomodo. I n f o r m a n : 
S u s p i r o , 16; c u a r t o , n ú m e r o 4. 
24877 25 s 
SE Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse ele coc inera pa ra c o r t a f a m i l i a ; 
n o sa le fue r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n eu 
F u n d i c i ó n , 1, bajos. 
24896 25 s. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A BUENjfl i CO-
J^J c i ñ e r a y r e p o s t e r a de l p a í s , en Ta H a -
b a n a o en sus a l r e d e d o r e s ; . D a re fe renc ias 
de m u y buenas casas de la H a b a n a . Sue l -
do : de $20 en ade l an t e . S u p l i c a e n c o n t r a r 
una casa de m o r a l i d a d . H a y o , 45, H a b a -
n a . 24918 25 s. 
COCINEROS 
C E C O L O C A U N C O C I N E R O , D E M E -
IO d i a n a edad, pen in su l a r , ^en casa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . V i l l e g a s , 107. T e -
l é f o n o A-1553. 
24944 - ' s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , en casa de comerc io o par-
t i c u l a r , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : M a l o j a . n ú m e r o 53. a l tos . T e l é f o -
n o A-3090. 
25001 - ' 5 ._ 
SK D E S E A C O L O C A R U N R U E N C O t l -ne ro , que hace t o d a la c lase ele re -
p o s t e r í a , coc ina a l a francesa, e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . T e l é f o n o A-5293. T a m b i é n í a 
a l c ampo . 0- . 
25051 - ' s- -
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean co locarse p a r a t o d o c u a n t o sea 
necesa r io en u n a casa decente . T i e n e n 
referencias . I n f o r m a n : : ca l le 23 y B a ñ o s , 
c u a r t e r í a 90. 
25042 . - s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o h a b i -
t ac iones , en t i ende u n poco de cos tu ra . 
I n f o r m a n : ca l le Esperanza , n ú m e r o 11«, 
a l t o s ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
25024 2< 5 
TONELEROS 
Se necesitan* t o n e l e r o s en l a C o m p a ñ í a 
P r o v e e d o r a de Envases, S. A . , antes L o s 
U i o j a n o s . A r b o l Seco, n ú m e r o 52. J o r n a -
les i n m e j o r a b l e s . 
24757 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -d o r a , va a l c a m p o o a l a V í b o r a , sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , ha t r a -
b a j a d o en buenas c a sa s ; t i e n e q u i e n la 
j r a r a n t l c e . San J o s é , 49, bajos . 
25036 -• 8 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -n l n s u l a r , p a r a m a n e j a r un n i ñ o o para 
u n a c l í n i c a , t i ene buenas r e f e r e u c i a s . S i -
t ios . 133. -5 „_ 
25032 21 6-
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O ; 
\ j m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f rancesa , es-
p a ñ o l a v a m e r i c a n a . E n g l i s h spoken sí-
hace r P ¿ n y dulces de todas clases Sus-
1ro 16; e n t r e A g u i l a y M o n t e ; de 11 
a 2 P^ m . 07 ¿ 
2i>0,>o 
CRIANDERAS 
( U I A N D E -
c te r y DE S E A C O L O C A R S E U N A C R l r a . p en in su l a r , de b u e n c a r á 
buena y a b u n d a n t e leche'. P ^ e n í o l el n i ñ o de e l l a . . C a m p a n a r i o . 230, en los 
bajos . - ' * • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A . de c r i a n d e r a , t i ene h n e n a y a b u n d a n ^ te leche s i n pre tens iones , de fa meses 
de p a r i d a , con c e r t i f i c a d o d? s a n i d a d y 
buenas re fe renc ias , _ N u e v a d e l P i la r ,_ 6. 
H a b a n a . 24995 
O E D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A . 
S n e i i i n s u i a r , de c r i a n d e r a ; t i ene bue-
S ^ . r v c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r -n a leche y r e í 
m a n : San N i c o l á s , 280. 
24S90 25 s 
. G I N A D I E C I O C H O t A K I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 » . 
" 1 
D e c a n o de los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y fuer te s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
23ül.,0 30 s 
Q B O i ' K E C E Ü N J A R D I N E R O , P R A C — 
k_J tico, con buenas referencias; no tie-
ne inconveniente en i r a l campo. D i r e c -
c i ó n : 4 y T e r c e r a . Jard ín E l P e n s i l . T e -
l é f o n o F-15a8. 
249-7 26 s. 
T \ E S E A C O E O C ' A R S E U N A J O V E N , C O S -
J L / t u r e r a , e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r 
y de buena m o r a l i d a d . Corta y cose por 
f i g u r í n ; tiene Quién l a recomiende. Suel-
do: '¿0 pesos. I n f o r m a n : C h a c ó n , 14, a l -
tos. ' 
25030 - ' 8-
T J N C H I C O , D E 15 A S O S , C O N B Ü E -
I J ñ a s referencias , se quiere dedicar a l 
comercio, pero no a l de bodega, ofrece 
sus servicios, sabe leer y escr ib ir y cuen-
tas, quiere i r a la clase noc turna; sueldo 
18 r o p a l i m p i a y comida. I n f o r m a n eu 
Sa'n Vicente de P a ú l . Cerro , 797. I-a Su-
per lora . 24843 25 s 
C o m p r o c a s a s de t o d o s p r e c i o s , 
e n t o d o s l o s b a r r i o s d i r e c t a m e n t e 
a s u s d u e ñ o s s i n q u e p a g u e n c o -
r r e t a j e . F i g u r a s , 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . 
D e 11 a 3 . L l e n í n . 
24373 26 S. 
I^ E S E A C O E O C A R S E U N A C B I A N D E -J ra . joven, pen insu lar , con abundante 
y buena leche. T iene que ser buena ca-
s a y f o r m a l . P a r a informes d i r í j a s e : 
C a l z a d a del Cerro, n ú m e r o 557. T e l é f o -
no A-3989. 
24864 ^ 8 
H M ^ ^ ^ ^ M M M U I I M I — I W I M I I I I I I l i l l l 111 
UN A S E S O R A , E S P A S O E A , D E M E -d i a n a edad, con buena e d u c a c i ó n e 
igual referencia, desea c o l o c a c i ó n en f a -
mi l ia p a r a i r a los E s t a d o s Unidos . I n - i 
f o r m a n en Agu i la , 198, ant iguo. j 
24897 -5 g. j 
SE S O R A E S P A Í Í O E A , M U Y E D U C A p A i y culta , desea casa donde no h a y a I 
n i ñ o s , bien oomo a m a de l laves o para I 
a y u d a r a Ja l i m p i e z a y coser T i e n e una | 
n i ñ a de cinco a ñ o s . No tiene pretensio- 1 
nes de mucho sueldo. E s c r i b i r a J . M. , 
B e l a s c o a í n , 120. Departamento 7. i 
24815 25 s. I 
C H A U F F E Ü R S 
T ^ E S E A C O E O C A K S E U N B U E N C H A U -
J L ^ ifeur, joven, pen in su lar , p a r a casa 
par t i cu lar o comercio. E n l a m i s m a se 
coloca otro p a r a a y u d a n t e chauffeur y 
un buen portero. T e l é f o n o A-4792. H a -
luma. 25098 '-¿8 a 
Q E O F R E C E U N E X P E R T O C H A U -
k j ffeur, competente en m e c á n i c a , cono-
ce toda l a c iudad, cuatro a ñ o s de prac-
tica con buenas recomendaciones de ca-
sas * par t i cu lares . D i r e c c i ó n : Accesorios y 
A u t o m ó v i l e s "Hispano C u b a n a . " Monse-
rrate. 127. T e l é f o n o A-5900. 
25117 28 s 
C ! E O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
KJ entiende algo de m e c á n i c a , p a r a casa 
par t i cu lar o de comercio, s in pretensio-
nes. Vedado, cal le G y 19, so lar de altos. 
24961 " 27 s 
A V I S O : C H A U F F E U R , S E C O E O C A P A -
ra t r a b a j a r un F o r d , en c a s a de co-
merc io , de reparto o p a r t i c u l a r ; t a m b i é n 
lo toma en a lqui ler . I n f o r m a n : Angeles , 
4. a l tos; cuarto , 7. 
25000 27 s 
X J N C H A U F F E U R , E S P A i f O E , C O N 
>U p r á c t i c a en hacer Repartos , desea una 
p laza p a r a c a m i ó n o p a r a m á q u i n a p a r -
t icular . I n f o r m e s : en A n t ó n Kecio , 33. 
25054 27 s. 
TTISPASÍOE D E S E A C C | . O C A R S E D E 
JCi cbauffeur m e c á n i c o , entiende toda 
clase de m á q u i n a s . D i r í j a n s e a Monte 12, 
h a b i t a c i ó n 24, J e s ú s B . K o d r í g u e z . 
25030 27 3. 
TT><' J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
U chauffeur, con cabal lero solo; l leva 
un a ñ o de p r á c t i c a , s i n pretensiones de 
n i n g u n a c lase; tiene buenas referencias 
de donde h a trabajado en el Vedado, tie-
ne t í t u l o de un a ñ o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-4498. 
24931 26 s. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -nici), e s p a ñ o l , para casa p a r t i c u l a r ; sa-
be t r a b a j a r toda clase de m á q u i n a s y 
es f ormal y tiene m u y buenos informes; 
no t rabaja bajo sueldo. $60. I n f o r m e s el 
t a e l é f o n o F-3582. 
24915 25 s. 
T E N E D O R E S ' D E U B R o T " " 
f m n w f n mili iim 1 111 — ^ ^ ^ — i ^ 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u í i e u r . E m p i e c e a aprender i^?v 
mismo. P i d a un folleto de Ins-
t r u c c i ó n grat is . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
PE R S O N A D E S E R I E D A D , Q U ^ O F R E -ce las g a r a n t í a s que se desjean, ex-
perto en contabi l idad de todas clases, ad-
m i n i s t r a c i ó n , correspondencia y organi -
z a c i ó n mercant i l , dispone de a lgunas ho-
ras a l d í a para t r a b a j a r en casa respe-
table de comercio o industr ia . K . B . G. 
Apartado 1646. 
24634 i 20 s. 
CI O M P R O D O S C I E N T A S C I N C U E N T A Y J seis casas y veinte y nueve cas i tas , 
eu todas las cal les de es ta c iudad, BUS 
barr ios y repartos , ant iguas y modernas, 
p a g á n d o l a s por su verdadero va lor , solo 
ruego que quien piense en vender, dentro 
de la legal idad, proponga negocio para 
es tudiar lo y de lo contrario no venga, no 
uso t e l é f o n o Manuel G o n z á l e z , Picota , 
30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 S. 
(C O M P R O B O D E G A S , C A F E S V F O N -J das en todos los barr ios que se en-
cuentren, en todos t iempos hay compra-
dores, pero los vendedores, s i con f r a n -
queza quieren vender, deben colocarse é n 
lo equitativo y razonable, para efectuar 
o p e r a c i ó n r á p i d a y dec larar los datos ver-
daderos, referentes del negocio a los com-
pradores , todos los d í a s de 10 a 1 y d é 
4 a 6. en P icota , 30, bodega. M. G o n z á l e z . 
29250 29 8. 
CO M P R O C U A T R O C A S A S D E B U E N frente, eu la calzada de J e s ú s del 
Monte, en cualquier estado que se en-
cuentren, seis casas en L a w t o n , nueve 
en los barr ios de Pueblo Nuevo, Cayo 
H u e s o y S a n L á z a r o , y cuatro esquinas 
que tengan establecimientos buenos de 
v i d a propia, ruego que no tra igan asuntos 
ilegales, porque no lo aepetan mis c l ien-
tes n i regalados. G o n z á l e z . Picota, 30, de 
9 a 1. 
29250 29 s 
E L * f n e B ^ 0 ' e n T r T ^ a n f i S u e ^ J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
m ? a n a r l 0 ' una casa m o d e r n a , de 2 ' 
Plantas, con cielos raso y d e m á s insta-
0?.es-• Mlde 8X32; r e n t a í 1 1 » m e n s u a -
™ ^ ' " g r a v á m e n e s . O'Rei l ly , 23. T e l é f o -
no A-6961. 24467 27 s 
T^, i 8ITI<> D E G R A N P O R V E N I R V E N -
¡^hni^? en ?4.200, ú n i c o precio, delicioso 
i a « l a b r l s a ' mucha agua ca l iente y 
í í r V - i 0 completo, luz e l é c t r i c a , doble 
Reí vicio propio para matr imonio amante 
( el confort. E n B u e n a Vi s ta , 3a. A v e n i -
B S C R I T O R I O : 
í M P E O R A D O 30 B A J O S , 
trente a l Parque S » n J o a n de Dio», 
B e 0 L. 11 w. m. y de ^ a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2386. 
P A R Q U E M E D I N A 
.>3949tre 6 y 7. C a r r o s P l a y a . 
futZ med ia cuadra de é l , c a s a moderna con 
z a g u á n , dos ventanas , j a r d í n , portal, sa -
l a , saleta, cinco cuar tos ; lujoso b a ñ o con 
sus aparatos, cielo raso, cuarto y serv i -
cios para criados, patio, traspatio, $18.000. 
Utra casa, a med ia cudara l í n e a , j a r d í n , 
portal , sa la , sa leta , tres cuartos, un cuar S f A . C ^ A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N 
^ t e s t a m e n t a r í a s donde q u i i r a que se [9 c r i a d o s ; doble servicios; patio, t ra spa -
t,l,,A tr0n 103 bienes. Act iv idad y pron- í i0- ?(5-50<> y un censo chico. F i g a r o l a , 
t tud en los negocios. N o t a r í a d-
0í^Jb 16. alt08. -•1255 
L á m a r , j Enil,edra<lo, 30, bajos . 
14 °- G A N G A S 
S i ^ ^ D E U N A C A S A E N E L V E D A - A u n a cuadra del Colegio de B e l é n , casa 
^ uo. cinco departamentos, j a r d í n y p o r - ! " la b r i s a ; sala, recibidor, cuatro cuartos, 
ni!^8ervic.ios re&ios de todo gusto com- ; sanidad, 6-97 por 21 metros , .$4.300. A u n a 
iirCtif^ViCoclna y servjcio de cr iados , m a m - p ' media c u a d r a de l a ca lzada del L u y a -
p u a i e n a y azotea, en casas de s u tipo ' n6> casa de azotea y teja, portal , sa la , sa-
in •, y otra i s u a l . Su precio: $.7000. V é a - ! Ieta- dos cuartos ; 7-114 por 32 metros. 
ó- . iL S?«COÍlvencerá: tiene portal y j a r d í n I ?2.600. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
d n o L ^ , n ú m e r o 201' e q u i n a a 21. su 
s e ^ M t i S cCorredeores. m Í S m a CUadra- no | H E R M O S A E S Q U I N A . 
_24414 26 s 1 E n l a V í b o r a , a una cuadra de la C a l z a d a , 
con j a r d i n e s , portal , v a r i a s habitaciones, 
re; en Avenida 
Ito y bajo mo-
iez cuartos, a poca 
U R G E V E N T A 
de u n a c a s a en Tejad i l l o , cerca 
del Palac io Pres idenc ia l , con u n a 
superficie de 280 metros cuadrados. 
Prec io $15,000, sin reba ja . In tor -
m a : B . F . L ó p e z . T e l é f o n o A-b8oi. 
24798 30 8 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor pu-nto 
del Reparto Almendares . E s t á n a l frente 
de la l í n e a y a una c u a d r a del i '^rque 
de la S i erra . Precio $3.800, $6.500 y $9.o()0. 
Parte a l contado y resto a plazos. I n -
f o r m a n : Manuel B e y e s y M. Dumas . Of i j , 
c i ñ a : calle 9 y 12. Almendares , M a r i a -
24736 28 s 
SE V í r v m - . .^ c'.WZ'Z:— T̂: <  j i s , t l , n a s 1 
de l a , ? *~o-0<«>. E N L A C A L L E , moderna , e s p l é n d i d d garage ; 
panario .Vn/?^ o6 ^ p c o a l n a C a m - í E s t r a d a P a l m a , chalet de a l t ¿ 
• sus tócíios rt^ i^ti P ^ t a s , con 6.75X40, , derno, con m á s de diez cuai 
i altos 5 A . n ^ i 0 ? f v cemento, en los dis tancia de la calzada. BMgarola, E m p e -
í patio t0S' 8alet.a. de comer, tras- • drado, 30, bajos. 
• m - í r ^ i 08 8US servicios, escalera de 
W a T 1 , y en los baJos. 6 cuartos, sa-íi^L^6 f ' ^ r y ^ v i c i o s san i tar ios , pu-
U N A G R A N C A S A 
anos.: renta $145 a l mes. I n f o r m e s : 
j -uoan A m e r i c a n Co. E m p e d r a d o , 66 
• o ^ o A - 5 8 8 2 : no corredores, 
24473 27 s 
X X O M B R E D E 35 A S O S D E S E A E N C O N -
X X t r a r t r aba jo con propietario p a r a re-
parac iones de c a s a s ; sabe de c a r p i n t e r í a 
y p intura por mes o por d í a ; p a r a infor-
mes d ir ig irse a San Ignacio , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 5, o a l t e l é f o n o A-5764. 
24904 25 s. 
CO M P R O C U A R E N T A Y T R E S C A S A S , v i e jas , en este distrito comercial , de 
Acosta a San I s idro , p a r a s e ñ o r e s m i e m -
bros de l a L o n j a del Comercio , las pa -
gan bien, de contado y no hacen sufr ir 
m o l e s t i a s ni perder tiempo:; no queremos 
discursos n i consejos , l i m í t e s e so lamente 
al negocio, si a ambos pudiese conve-
n i r y de no ser de esta forma no p ierda 
tiempo en é s t o . Manuel G o n z á l e z . P ico ta , 
30: de 11 a 1. 
29250 29 s. 
tad, $12.300; M a l e c ó n . $23.'oo6; S a n L á z a -
í ? . y. v a r i a s más - P e r a l t a . Trocadero , 
40; de 9 a 2 
24996 -i „ 
M E R O E ( ^ Í 
H I P O T E C A ^ ) ! 
I ^ I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A Í Í U A L , 
j ^ r de $100 h a s t a $100.000 p a r a hipotecas, 
alquileres, usufructos , p a g a r é s , pront i tud 
y reserva Inver t imos $300.000 en casas , 
solares y 'fincas. V a m o s a domicilio. H a -
vana Bus iness . Aguiar , 80, altos. A-9115. 
25130 6 o. 
X P N P R I M E R A H I P O T E C A P A R A L A 
JLJ H a b a n a , o sus alrededores, doy pesos 
20 000, j u n t o s o separados a l m e j o r tipo 
do plaza. No a corredores. E s c o b a r , 24, 
altos. A-1559. 
24806 28 s. 
H I P O T E C A S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t ind 12 e 
^TrrTTrT^íarniiriBiinnMwrwwaíi 
V A R I O S 
S e o f r e c e p a r a c o b r a d o r u n s e ñ o r d e 
3 7 a ñ o s , q u e e s t a b a e s t a b l e c i d o y v e n -
d i ó , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , t a m -
b i é n n o d e s c o n o c e t r a b a j o s d e e s c r i -
t o r i o d e c o m e r c i o y t i e n e b u e n a l e t r a 
y c o n t a b i l i d a d , p o r s e r s o l t e r o n o t e n -
d r í a i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o 
s i e m p r e q u e l a c o l o c a c i ó n f u e r a d e 
s u a g r a d o . R a z ó n : d e 1 2 a . m . a 
2 p . m . S a n J o s é , 8 , a l t o s . B a r r e i r o . 
24949 27 s 
T A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R , S E Co"-
O loca. Cal le 8, n ú m e r o 8, Vedado. 
25094 28 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
S~/ v i z c a í n a , p a r a coser y ves t i r s e ñ o -
ras solamente. Duerme en la c o l o c a c i ó n 
Concordia , 41. 
25067 28 s 
Tongo orden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. T a m -
b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas p a r a se-
gundas hipotecas. P a g a r é s , a lqui leres , 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Ten iente R e y , 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
l a 4 . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se h a g a n en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los biene» 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 01, P r a d o ;• 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. ni. 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-ÍÍ417. 
C 6926 i n 15 s 
I V f A E S T R O M E C A N I C O , E S P A S O L , C O X 
Í.TJL conocimientos ampl ios en toda clase 
ile m a q u i n a r i a y con t í t u l o de maquin i s -
ta naval , se ofrece p a r a cargo de ta l l er o 
m a q u i n i s t a de Ingenio u o tra industr ia . 
P a r a in formes : dmeños de l C a f é Cas ino , 
bajos del Centro As tur iano . 
25112 2 o 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , &ltos, e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
T A R D I N E R O , S E O F R E C E , S A B E M U Y 
*J bien t r a b a j a r ; t a m b i é n va al campo 
K a z ó n : T e l é f o n o 1-2860. 
•-'•''IIS 28_s 
T O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E H A B L A l Ñ -
O g l é s con p e r f e c c i ó n , desea empleo eu 
t i comercio, oficina u hotel . Referencias . 
Itodrlguez, L a m p a r i l l a , 18 
. 25131 28 s. 
T P k E S E A N C O L O C A R S E P A R A E N C A R -
J L ^ gados de una casa, un matr imonio , 
s i n n i ñ o s , t ienen buenas referencias . I n -
f o r m a n : S a n t a C l a r a , 25, altos 
2495S, 27 s 
T T ' N E E R M E R A A M E R I C A N ' A , D E S E A 
JCJ puesto en Cl ín i ca , dentro o fuera de 
l a H a b a n a , como enfermera en jefe. T i e -
ne muchos a ñ o s de p r á c t i c a p a r a desem-
p e ñ a r tal puesto. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1*-1802. E n f e r m e r a . 
-'-t975 l o 
T T N M A T R I M O N I O . D E S E A C O U O C A R -
1J se en los quehaceres de una casa 
el es j a r d i n e r o y buen t rabajador . I n -
í o r m a n en los altos de I n d u s t r i a y T r o -
cadero. altos del c a f é ; t a m b i é n se coloca 
para m a n e j a r un n i ñ o . 
_ H 1 2 ± L : 29 s _ 
T T N S E Ñ O R . D E S E A C O L O C A R S E D E 
KJ ordenanza en oficinas de C o m p a ñ í a s 
o part icular , correr con casas de inqui -
l inato , cobrar cuentas. I n f o r m e s en S a n 
l ' S ' POr 6 e n Í 0 S - J - M- M é n d e z 
T P , H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D -
«J desea colocarse de portero v h a c e í 
g S . l lmpÍeZa- ¿ S " ^ ^ i u ^ a | 6 r 
T T ^ l o c " " ^ ^ ^ E ? 1 ^ ^ . DESPEA C O -
r ^ o tiene V,^'1111^0' • trabaJador' ^on-
¿ l ^ f f i * T T ^ l T á o . Informa-
25 s 
T ^ N A L A V A N D E R A , D E S E A E N í n v " 
25 s " 
30 s 
SE D E S E A N I N V E R T I R D E Q U I N C E A veinte m i l pesos, en alguna indus -
tr ia , y a s e a establecida o que se trate 
de fundar . D i r i g i r s e a J . Garc ía , a l A p a r -
tado 1640 
24550 26 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cant idades en es ta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p o -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
ri56 in lo . s 
CO M P R A Y V E N T A D E E S T A B L E C I -mientos de todos los g iros , f incas 
urbanas , t errenos yermos, e hijotecas , en 
toda l a prov inc ia de la Habana , complaz -
co y atiendo a todas las personas que 
se Interesen por negocios aunque s e a n co-
rredores, lo ú n i c o que no acepto es el te-
ner que e n g a ñ a r a nadie con conoci-
miento, el que íne indique un negocio que 
no sea claro, solo le v i s i t a r é una vez. M a -
nuel G o n z á l e z . Comerciante . P ico ta . 30; 
de 9 a 1. 
29250 29 s. 
C a s a d e h u é s p e d e s , c o m p r o u n a , b i e n 
s i t u a d a . S á n c h e z . T e l é f o n o A - 2 4 6 8 ; 
de 8 a 1 1 y d e 2 a 6 , so lo t r a t a r é c o n 
e l i n t e r e s a d o . 
24858 25 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
contado y a plazos, eu los repartos Bue -
n a Vi s ta , L a S i e r r a , A l m e n d a r e s y Mi-
r a m a r . P a r a informes, d i r í j a s e a la Ofi -
c ina de M. R e y e s y M. D u m a s . Ca l l e 9 
y 12. Reparto A l m e n d a r e s , Mar ianao . 
24736 28 s 
! a ñ o s p e n t f ^ A - 4 - 5 ^ a l 8 POJ Por 21 B a r r i o de Monserrate, p r ó x i m a a G a l i a -
T h e l n o ; dos p l a n t a s ; a la br l sa , z a g u á n , dos 
Te - ventanas y m á s de 8 cuartos ; del precio 
se deduce u n censo de $2.500 a l 5 por 
100. que se puede*canceiar. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
F I N C A E Ñ C A L Z A D A 
A un k i l ó m e t r o del paradero del e l é c -
trico, con muchos frutales , palmar, cerca-
da de piedra, var ios pozos; casas de v i -
viendas dos; cuatro casas de tabaco; te-
rreno superior colorado F i g a r o l a , E m p e -
drado. 30, bajos. 
A U N A C U A D R A 
de la C a l z a d a de J e s ú s del Monte. C a s a 
moderna, a la brisa, portal , s a l a , saleta, 
cuatro cuartos, patio, §5 ,600 . Otra, a una 
cuadra de la calzada V í b o r a , con sa la , 
sa le ta , cautro cuartos , comedor a l fondo, 
$5.200. O t r a en la m i s m a ca lzada de J e -
s ú s del Monte, a l a br i sa , con m á s de 
nueve cuar tos ; 450 metros. $13.500. F i g a -
rola, Empedrado, 30, bajos . 
I N M E D I A T A A P A S E O 
Vedado, casa- moderna , j a r d í n , porta l , sa -
la , hal l , c inco cuartos, s a l ó n de comer; 
dos cuartos; cuartos de b a ñ o lujosos, u n a 
g r a n c o c i n a ; hermoso cuarto y serv ic ios 
para cr iados ; e s p l é n d i d o garage; cielo r a -
so, traspatio, con flores y f ru ta l e s ; su te-
rreno 6S3 metros . $25.00 v un censo F i -
garola, Empedrado , 30, bajos. 
E N A M Í S T A D 
C a s a moderna, dos p l a n t a s ; sa la , dos 
ventanas , recibidor, cuatro cuartos, sale-
t a a l fondo, un cuarto de criado y s e r v i -
cios; en el alto igual , con un cuarto en 
la azotea. R e n t a $1.800 anuales . P r e c i o ; 
$19.500 y $511 de censo. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
H E R M O S O T E R R E N O 
A la br i sa , muy cerca del ' H o s p i t a l Mu-
nic ipa l ; 19-75 por 26 metros. ¡ Urge su 
v e n t a ! F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos 
V E N D O C A S A S 
E n l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : S a n 
R a f a e l , A m i s t a d , S a n J o s é , 
C ó r r a l e s . 
C O M P R O C A S A S 
E n e l V e d a d o . 
A . d e L . Q U I Ñ O N E S 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 4 3 7 
28 s 
SE V E N D E E N $2.300, S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredor, u n a casita, en l a ca-
lle de S u á r e z , de 56 metros de superfi-
cie, de mampos ter la , i n s t a l a c i ó n sanita-
r ia y piso mosaico. G a n a $20. I n f o r m a -
r á n de 5 a 7 p, m,, eu R e i n a , 157, vi-
dr i era de tabacos, J o s é F e r n á n d e z . 
24955 i 0 
SI N C O R R E D O R , S E V E N D E N D O S casas, de madera, en $5.300. E n la ca-
lle C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 24 y 20, en l a 
V í b o r a , e s t á n rentando $60 las dos. Se 
componen de portal , sa la , comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sani tar ios . P a -
ra m á s informes su d u e ñ o : C o n c e p c i ó n 
n ú m e r o 50, V í b o r a . 
24957 5 r, 
CO M P R O C A S A V I E J A O S O L A R Y E R -mo, que tenga de diez a doce metros 
de frente por veinticinco de fondo n a d a 
m á s . Desde Neptuno y E m p e d r a d o a S a n 
L á z a r o y L a P u n t a y desde B e l a s c o a í n a 
l a cal le C u b a . T r a t o directo. I b a r r a . T e -
niente R e y , 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
2481*3 30 s. 
/ C O M P R O U N A C A S A E N E L R E P A R T O 
\ J L a w t o n , con sa la , sa le ta y dos o tres 
cuartos nada m á s , pero que tenga gran-
d í s i m o patio. T r a t o directo. I b a r r a . T e -
niente R e y , 50, altos. De 9 a 11 y de 
24814 30 s. 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i erra , A l m e n -
dares y M i r a m a r . P a r a informes, d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . S a n t a Cruz , Avenida , 5 y 
cal le 9, Reparto B u e n a V i s t a 
C 7680 ' 13d-18 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barr ios v 
repartos. Se fac i l i ta dinero en hipotecas 
desde $100 has ta $200.000. In formes g r a -
tis, R e a l Es tate . V í c t o r Á. de' Busto. 
AgnacHte, 38. A~9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 31» a. 
" V e m i t e di® i F i n a c a S l 
y es" 
BU E N O S P U N T O S : C E R C A D E G A -l iano, c a s a 650 metros, $42.000. O t r a , 
cal le de Animas , 400 metros, $20.000. A v i -
s a r : S a n J u a n de D ios . 10. N o t a r í a de 
S á n c h e z . T e l é f o n o A-2365, y p a s a r á n a 
verle. 25061 28 s 
T 7 N E L C E R R O , P A L A T I N O . S E V E N -
JLJ de u n solar y u n a cas i ta . E l solar 
tiene 50O metros cuadrados. L a c a s a ocu-
pa la c u a r t a parte. L a casa e s t á s iem-
pre a l q u i l a d a y los n i ñ o s que nac i eron 
en e l la e s t á n m u y saludables, como se 
puede comprobar. E l R e p a r t o de Chaple , 
donde e s t á situado el solar, e s t á hab i ta -
do por gentes buenas , se comunica ya 
con la parte b a j a de J e s ú s del Monte y 
pronto se c o m u n i c a r á con l a V í b o r a , 
dando m u c h a v i d a a l Repar to . V é a l o e n 
P a r q u e y Salvador. L e i n f o r m a r á n en la 
bodega de l a e squ ina . Pregunte por P a r -
que, 21. No es e s p e c u l a c i ó n Prec io de 
costo. 25088 8 o 
T I E N D O V A R I A S C A S A S E N E L V E -
r dado, bien s i tuadas, desde $10.000 a 
$300i00(\ parce las grandes y p e q u e ñ a s . 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
VE N D O G R A N C A S A N U E V A , D E T R E S plantas, en L a g u n a s , $46.000. Agu iar , 
$100,000. P r í n c i p e , cerca M a r i n a , ' 700 me-
tros, dos fabricados , $3(1.000. E s q u i n a s 
buenas dentro y fuera de l a H a b a n a . Nie-
to, Cuba, 66; de 4 a o. 
25046 1 o 
UN A C A S A E N L O M E J O R D E L A C A L -zada de S a n L á z a r o , a dos cuadras de 
P r a d o y una de M a l e c ó n , acera de l a 
br i sa , propia para fabr icar con mediane-
ras propias, mide 11-25 por 38 o 427 me-
tros planos, s in g r a v a m e n y buena t i tu-
l a c i ó n . Su precio puede quedar recono-
cido. Se vende. Su d u e ñ o : Rivero , T e j a -
dillo, 44, 
25052 27 s. 
f̂ ASA E N V I B O R A . D O L O R E S 63. D E 
\ J madera , nueva, un a ñ o de hecha, con 
portal , sa la , comedor, dos cuartos, ba-
ñ o con b a ñ a d e r a y lavabo de agua co-
rr iente (ambos de m a n i p o s t e r í a ) , patio 
cementado y t raspa t io 6 por 27. P o r asun-
tos d é f a m i l i a . No corredores : $2.800. 
25023 27 s. 
CA S A S G R A N D E S , N U E V A S . D E D O S plantas, de buena c o n s t r u c c i ó n , b ien 
s ituadas, a lqu i ladas a inqui l inos buenos 
y antiguos, u n a en A l a m b i q u e y otra en 
Omoa, inmediatas a las calzadas. P r e c i o s 
respectivos y ú l t i m o s $6.500 y $1.100. M á s 
i n f o r m e s : M. G o n z á l e z , Picota , 30, de 10 
a una. 
29250 29 s 
VE N D O , C A L L E S A N J O S E . P R O X I M O B e l a s c o a í n , casa ant igua , buen esta-
do, produce 9 por 100, mide 15x50, a r a -
z ó n $28 fabr icado y terreno c a s a $1.900. 
azotea. S a n L e o n a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a ; 
de 1 a 7. 
24789 28 s 
<¡¡*10.500 V E N D O , E S Q U I N A , C O N B O -
ííp dega, de bajos, con tres casitas a l l a -
do de porta l , sa la , comedor, 3 cuartos , 
de 17X23, todo fabricado, entre 2 l í n e a s , 
de L u y a n ó y Concha. S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte. B e r r o c a l . 
AV I S O : V E N D O E S Q U I N A , A U N A C U A -d r a del nuevo Pa lac io Pres idenc ia l , 
casa de tres pisos, con establecimiento 
en los bajos, punto superior. San Nico-
l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a lo. B e r r o c a l . 
T 7 8 Q U I N A M A M P O S T E R I A Y A Z O T E A : 
AlJ Nueva, $6.500. produce m á s del 10 por 
100. bien situada. I n f o r m e s : R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o . 20. 
25107 28 s 
CA S A C A L L E E S C O B A R : J U N T O A R e i n a , acera de l a b r i s a , dos p lantas , 
moderna, 7X35 metros , $20.000. I n f o r m e s : 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20, 
25107 28 s 
T I E N D O C A S A C E N T R O C O M E R C I A L , 
Y preparada para establecimiento, tres 
plantas , $45.000, terreno cerca B e l a s c o a í n 
83 frente por 22 fondo, bar^tü'. D i r e c c i ó n 
posta l : F e i j ó o . Santos S u á r e z , 16. 
25135 28 s. 
JE S U S D E L M O N T E , S E V E N D E U N A casa de m a d e r a , con las dos paredes 
pr inc ipa l e s de m a m p o s t e r l a , en Qulroga, 
a u n a cuadra de los carros , con s a l a , co-
medor y dos cuartos y sus servicios , en 
$1.400. I n f o r m a n en San Miguel, 76. ba -
j o s : de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
25155 - 20 o. 
CA S A S , V E N D O E N L A S S I G U I E N T E S c a l l e s : S a n Rafae l . S a n J o s é , A m i s t a d 
y C o r r a l e s . L o n j a del Comercio , 437, de 
4 a 6 de la tarde, 
24729 29 s. 
"V T A L D E S V E N D E C A S A S D E M O D E R ' -
V n a c o n s t r u c c i ó n y fabrica dejando e l 
importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9, de 12 a 2, 
24517 17 o. 
© 9 . 8 0 0 V E N D O . E S C O B A R , M U Y C E R C A 
«P de R e i n a , casa ant igua . con 11 de 
frente, prop ia para 4 casas , por estar m u y 
cerca de la moderna Catedra l y ser m u y 
a lqui lables . S a n N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
ÚIJ6.000 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A 
?¡p calle Merced, casa de 7X15%, con ser-
vicios y pisos de mosaico, acera c o n t r a -
r i a a l t r a n v í a . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berroca l . 
S4.300 ' V E N D O , A G U I L A , M U Y C E R C A de Monte, casa a l a moderna, sa la , 
saleta, tres cuartos, azotea corr ida , pisos 
finos, sanidad completa, a c e r a de l a b r i -
sa . S a n N i c o l á s , 224, .pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
ffi»7.30O V E N D O , M U Y C E K C A D E A N -
«u? geles, casa moderna, de al tos y ba-
jos, sala, comedor, 3 cuartos , e sca lera 
de m á r m o l , pisos finos, san idad . S a n N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 á 2 y 
de 5 a 10. Berroca l . 
^29J500 V E N D O , A 10 M E T R O S D E G A -
«P l iano, m u y cerca de S a n Miguel , c a -
sa moderna, con entrada p a r a a u t o m ó -
v i l , 2 ventanas de altos y bajos, 2 ven-
tanas, c ó m o d a y espaciosa, propia p a r a 
f a m i l i a de gusto, a c e r a de la br i sa , es 
buen negocio p a r a quien pueda hacer lo ; 
el punto vale a $120 metro. S a n N i c o l á s , 
224. entre Teneri fe y Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
24874 25 s 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
/ . Q u i é n compra c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? P E K E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de es ta c a s a son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De i 4. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Tengo de v a r i o s precios, de $9.000 a 
$65.000 y t a m b i é n sa lares de $i>.00 a 
$36.00. D a m o s y tomamos dinero en Hi-
poteca. J . M a r t í n e z . Cuba, f.0, esquina 
a O - R e i l l y ; de 9 a l l ^ y de 2 a D. 
24794 i 26 3 
I D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
l i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s o estableoimien-
tos de cualquier giro o necesite dinero 
en hipotecas con m ó d i c o i n t e r é s , debe pa-
sar por esta oficina seguro de s a l i r sa-
tisfecho. J M a r t í n e z . C u b a , 66, esquina 
a O ' R e i l l y ; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
24794 26 s 
S A N T I A G O P A U c i 
C u b a 7 6 y 75 
S O L A R E S Y 
CASAS 







D m e r o p a r a h 
' p o í e c a 
E N P R A D O 
Tengo tres grandes casas en venta ,y 
tres en la C a l z a d a del Monte. .7. Mar-
t í n e z . C u b a , 66, e squina a O - R e i i l y ; de 
9 a HVÜ y de 2 a 5. 
24794 
v o l v e r p o r c a n t i d a d í 
c í a l e s . 
26 s 
C A S A S B A R A T A S 
OUle C u b a , en $6.500. Cienfuegos, $5.750. 
Revi i lagigedo, $4.600. Roinay, $4.o00. ban 
Benigno, $5.000. A r m a s , $4.0l0, Pr imel les , 
C e r r o hermosa casa en $7.500. I n f o r m e s : 
J . M a r t í n e z . C u b a , 66, esquina a O ' R e i -
l ly ; d é 9 a U V i y de 2 a 5. 
'24794 26 s 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O P . 
frente a l Parque de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m. y de a a. 5 D. m. 
24920 25 s. 
UN A S C U A N T A S G A N G U I T A S : V E N D O en el Reparto Almendares un cha-
let en $6.000, a una cuadra de la l í n e a 
y dos del Parque la S i e r r a , se puede 
d e j a r l a m i t a d en hipoteca si se desea. 
O t r a : Solar de 471-70 varas , o sea 10 por 
47-17, a u n a cuadra de l a l í n e a v cua-
dra y media del Parque l a S i e r r a , ' donde 
se e s t á vendiendo a $6 y S7, lo doy a r a -
z ó n de $3.50 vara . O t r a : Solar de 695 
varas n sea 11-79 por 58-95, a una cuadra 
de la l í n e a de l a P l a y a , este a r a z ó n de 
$1-50 l a v a r a . Otra : Cuatro solares , tres 
centro y uno e squ ina , a una cuadra de 
l a l í n e a de P l a y a , estos a r a z ó n de $3.40 
centro y $4-15 l a esquina, o sea treinta 
y cinco centavos menos en v a r a que la 
C o m p a ñ í a . O t r a : Solar de 556 varas , con 
frente a un parque, a r a z ó n de $2 la v a -
ra . O t r a m á s , tengo varios solares cerca 
del P a r q u e del Reparto Almendares a r a -
z ó n de $3.25; s i hay quien venda m á s 
barato que estos precios que venga en se-
guida, que compro m á s . I n f o r m e s : Ave-
n i d a de Columbia y calle E a n u z a o l l a -
m e a l t e l é f o n o 1-7294 y pregumte por e l 
s e ñ o r V a l l i n a , m e j o r de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25033 29 s. 
C A S I T A D B M A D E R A , B I E N F A B R I C A -
da, m u y mona, con pisos de m o s a i -
cos y cemento, en l a calle de Dnoiz, Ce -
rro, reparto de L a s C a ñ a s , cielito raso, 
agua, gas, acera, a p r o p ó s i t o p a r a un m a -
trimonio pobre, o p e r s o n a que disponga 
corta cantidad, con el objeto de sacar 
buen I n t e r é s , paga de a g u a a n u a l S20 y 
c o n t r i b u c i ó n $9. R e n t a $16. Precio ü l t i -
mo l ibre de g r a v a m e n : $1.600. M. G o n -
zález . Picota , 30; de 10 a 1. 
29250 29 « 
C A S I T A S C H I Q U I T A S J U N T A S . D O S . 
\ J en la s i m p á t i c a calle de Del ic ias , dei 
cada d í a m á s floreciente barr io de L n w -
ton. rentan ahora $iC mensuales . Su pro-
pietario ouiere fiio $4.250. M. G o n z á l e z 
Picota. 30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s 
f ^ N $4.500 S E V E N D E L A C A S A M A N -
l ' i gos, 2 - E , J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de l a C a l z a d a . Ca l l e as fa l tada , con 
sala , tres hab'taciones, cuarto sani tar io 
blanco, moderno, servicio de cr iados apar-
te, cocina, etc. Toda de mamposterla y 
cielos rasos . T i e n e tres a ñ o s de cons-
truida. I n f o r m a : R o m a y , Baneo Demetrio 
C ó r d o v a y Co. , Monte y B e l a s c o a í n , H a -
bana. 
24656 2^ 8 
G a n g a : S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r , p a r a d i v i d i r u n c o n d o m i n i o , 
u n a g r a n d e y m a g n í f i c a c a s a de t res 
p i s o s , e n $ 1 0 . 0 0 0 de c o n t a d o y 
$ 2 0 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a , p o r seis 
a ñ o s , a l 6 p o r c i e n t o a n u a l . S e r í a u n 
g r a n a l m a c é n y s i e m p r e e s t á a l q u i l a -
d a . I n f o r m e s e n C u a r t e l e s , 4 2 ; d e 8 
a 11 d e l a m a ñ a n a . 
24605 26 s _ 
PO R E L V A L O R D E L T E R R E N O S E vende u n a gran casa de altos y ba-
jos , para fabricar , cerca de B e l a s c o a í n y 
Car los I I I . en l a parte m á s a l ta de Pue-
ble Nuevo, a l b a r r i o m á s bonito de l a 
H a b a n a . 250 metros que valen de 30 a 
35 pesos j las paredes, quedan grat is , 
que valen otro tanto. In forman en l a ca-
lle de la, l l á b a n a , 65-3|4, S a n t a m a r í a . 
24811 28 s. 
T 7 S Q U 1 N A D E P R A l £ i - r r > < 
J - J r a : dos cuadras del tW ^ ' B 
medula, barata, fáci l n L a,1R I 
/.os y $1,900 al 5 de i m f ' *§» 
drigue/ . Kmpedrado ^ ^ ; 
25107 2o; 
C O L A R : P A R A P A B S Í S I Í 4 ^ 
O b a ñ a , b.ien situado n x i s ' E ! í Ü 
te dos fal les $2.000 khora Tm& 
nocido, a l 61/. por ion ó. J ftl 
R o d r í g u e z , Empedrado, 
SE V E N D E U N S O L A R Á 9 y Dolores Reparto de7** 
dueno^: Lon^ del Comercio".6^ 
O E V E N D E T O D O O p T ? ? ^ 
O e squ ina V í b o r a , San FraríL1' 
nida Acosta , a media"ciíadM^0 
de S a n F r a n c i s c o , terreno sJel, 
preci 
canuo granaos casas y c h a W í f M B ^ 1 
r i o : B . Alvarez , dulcera ,le - e Col^ 
« a l l a n o y San Rafae l C « « Í " K « •"«: 
24256 
f irc le . Sus medidas son u\̂ ' 
30; se da barato, a l lado ^ ; 
Q E V E N D E , E N L O M E J O R ^ 
O bora, esquina de las calles7., 
y Avel laneda, junto a la I.oms J, 
zo, a u n a cuadra del nuevo t» 
m e d i a c u a d r a del lugar donde * 
cons tru ir ? l Parque, 1.845 varas ! 
no, o 3.418, s e g ú n se desee Z 
leda corpulenta (de más de k l 
mangos y frutales, apropOsito Z 
esplendida residencia, con patanV 
d i ñ e s . Unico lugar semeiante nc. J 
en la V í b o r a Informa: señor V 
tado 825, Habana . 
D . P 0 L H A M U S 
H a b a n a , 95, a l tos . T e l é f o n o A-3695. De-
partamento de Bienes . Se hace cargo de 
toda c lase de a d m i n i s t r a c i ó n de f incas 
urbanas y r ú s t i c a s , dando g a r a n t í a s y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. L o mismo que si desea colocar su 
capital , o bien t o m a r dinero en hipoteca 
o p a g a r é s , c o m p r a r o vender sus pro-
piedades, « r a n p r á c t i c a en estos asuntos . 
H o r a s de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
\ 7 'ENDO C A S A , M O D E R N I S T A , M A R -q u é s l a T o r r e , s a l a , saleta, tres h a -
bitaciones, comedor, cuarto b a ñ o , esca-
l e r a caracol , u n a c u a d r a ambas Ca lzada , 
en $4.500, otra igual s i t u a c i ó n . S a n L e o -
nardo, 3-B. V i l l a n u e v a ; 1 a 8. 
24595 26 s 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas , u n a es esquina y 
l a o t r a , da a l fondo de la esquina, o sea 
calle de A l c a n t a r i l l a 1, y l ' a c l o r í á 88. 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l 126. p r i m e r piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de 5 a 7. 
24222 29 s 
GA N G A S : S E V E N D E N D O S C A S A S , en A n i m a s , 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del M a l e c ó n , a l abr irse l a calle de 
A n i m a s por la Benef icencia , v a l d r á n el 
doble de lo que se dan. I n f o r m a r á n en 
Consulado, 9; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
24476 27 s 
EN P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E N 2 casas propias para construir , m i d e n 
quinientos metros. T r a t o directo con su 
d u e ñ o . A m a r g u r a , 43, bajos. 
23388 5 o. 
YE N D O E S Q U I N A Y B O D E G A , C A S A , una c u a d r a Ca lzada , terreno Puente 
A g u a Dulce, 30X48, p a r a industr ia , una 
c a s a azotea, $3 000. San L e o n a r d o , 3-B. 
V i l l a n u e v a ; 1 a -8. 
24595 26 s E S Q U I N A E N M O N T E 
A una c u a d r a del C a m p o de Marte, de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $350, mide 384 metros Pre-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado 
40; de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esquina, 
a tres cuadras del Parque Centra l , de 
altos, moderna, con 200 m de terreno 
renta $300, eu $42.000. E v e l i o M a r t í n e z ' 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
P A R A C O M P R A R C A S A S 
V e a a E v e l i o M a r t í n e z , el que no le ! O JE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
c o m p r a a él no le c o m p r a a nadie, tiene 1 solar, en el Reparto Club Almenda-
l i n c a s urbanas en todos los barr ios de i res, Car los H I , calle de Pozos Dulces 
VE N D O C A S A , S A N T O S S U A R E Z , U N A cuadra Calzada, cuatro cuartos, g r a n 
traspat io , comedor, sa la , portal , $4.500; 
otra, $6.500; o tra $7.500. S a n L e o n a r d o , 
3-B, V i l l a n u e v a ; de 1 a 8. 
24595 26 s 
> 0 L A R £ S Y E R M O S 
I T ' S O U I N A , 36X32 M E T R O S , C A L L E S A N 
JLJJ Rafae l , a $2t) metro; vale m u c h í s i m o 
m á s . Puede quedar a deber parte regu-
lar . I n f o r m e s : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
2510T 28 s 
esta ciudad, con muy buena renta. E m 
pedrado, 40; de 2 a 5. 
24911 25 s. 
S e t r a s p a s a p o r 6 0 0 pesos el 
t r a t o d e u n l o t e e n magníjici 
p a r t o , p o r e l c u a l se pagi 
$ 1 . 0 0 0 . D i r i g i r s e a sus prop* 










Vendo en el Reparto ampliad 
de Mendoza, e n ' l a Víbora, un pa 
de terreno de centro, con frente 
la l ínea . Otro p a ñ o de terreno ai 
esquina, en el Reparto Santo Sus 
r e z . estos terrenos están bien si 
tuados. en el Reparto Almendares, 
i í n e a de l a P l a y a , un paío (¡e te-
rreno de esquina, a pocos nietos 
de l a residencia del señor Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n ; otro solar, 
de esquina, en el mismo Eepam, 
cercado con muebos árboles fruta-
jes. Vendo otro paño de temnu 
en la a m p l i a c i ó n de Almendares, 
deseo vender estos terrenos P« 
tener que embarcarme; ño 
dores. T r a t o directo: Manuel Coi-
to. C a l i ; M i r a m a r y Buena Visa 
Columbla . T e l é f o n o 1-7411; de 5 
8 a. m. y de 12 a 2 y a 10 P 
24054 
V E D A D O 
Se vende un precioso solar de cen 
mide 20 metros de fre"16, p o í i II 
do, en la calle 15. Urge la v^K 
m e s : Santiago Palacio. Cuba. («J 
l é f o n o A-0184. 
BU E N A I N V E R S I O N : B O N I T A P R O -piedad, c o n s t r u c c i ó n , s i t u a c i ó n y ga-
r a n t í a . R e n t a s ó l i d a . L a vende su due-
fia, $12.5:X), sin rebaja . P a r a t r a t a r en 
De l i c ias , frente a l n ú m e r o 41, V í b o r a , 
entre Pocito y L u z . 
24851 2!S s 
frente a l a entrada del juego de pelota. 
13 varas por 24, a $7 vara. In formes : 
I 'hiza del Vapor, nthnero 49. P e l e t e r í a . 
25068 2 o 
OC A S I O N . E N L A L O M A D E L M A Z O , J . A. Saco entre Patroc in io y O ' E a r r i l l , 
T > A R A F A B R I C A R E N L O M E J O R D E 
X l a H a b a n a : Una c u a d r a de frente, con 
dos esquinas, 70 metros , 23 de fondo, a 
$33 metro. L u g a r muy c é n t r í c o . I n f o r m a n : 
R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
25107 28 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S vendo un hermoso chalet de dos plantas, 
acabado de fabr icar . E n los bajos por-
tal , sala, gabinete, comedor, tres cuar-
tos, doble servic ios , j a r d í n y patio; en 
los altos , cuatro cuartos, cuarto de ba-
ñ o completo, hal l y dos terrazas . Infor- I yer ias . S e ñ o r M a r t í n e z . 
m e s en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-1270. P r e - I if!'2t 25 
24S7S ' 26 n ! Q 0 . Í ^ R ' N E P T U N O E I N F A N T A : 
Cedo dos solares, a dos cuadras de la 
l í n e a , de 10 por 47 v a r a s cada uno, a $4.50 
la v a r a . H a y pagado a l g ú n efectivo. I n - ' 
f ormes : L e a l t a d y Neptuno, casa de jo-
A L 
1 7 N L A L O M A D E L ^ 
cuadra de 23, se venden 1-^ 
de terreno, con una e s P l e m ^ oj, 
br icada. F , n ú m e r o 215, entre } 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s e n e l V e d a ^ 
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lado de la esquina, 8X29, con a r r i m o s 
" \ 7 E N D O , S I N C O R R E D O R E S , U N A C A - p a r a dos plantas. $2.000 y reconocer un 
V sa de m a m p o s t e r í a , compuesta de' censo de .fil^OO. Propie tar io R o d r í g u e z , 
sa la , comedor, dos cuartos y d e m á s ser- E m p e d r a d o , 20. 
vicios, cal le San C r i s t ó b a l , "letra F , en-1 25107 28 s 
tre Pr ime l l e s y P r e n s a . R e p a r t o L a s C a -
ñ a s . Cerro . Prec io $3.000. T e l é f o n o F-5186; 
o S a n N i c o l á s . 67, altos. Pudiendo de-
j a r en hipoteca l a mitad del dinero 
24853 25 s 
C 7636 
R E P A R T O A _ -
A V I S O 
Se vende u n a gran c a s » , acabada de fa-
bricar , en la parte m á s f r e s c a de la Ví-
bora, cal le Segunda, n ú m e r o 30, pasado 
el paradero de l a H a v a n a C e n t r a l , com-
puesta de portal , sa la , saleta', cuatro g r a n -
des cuartos , un cuarto de b a ñ o 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
E n lo mejor de la V í b o r a , calle S a n Ma-
riano, parte al ta , acera de 1 a s o m b r a , 
se venden tres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad.- I n f o r m a : 
M. D u m a s . Ca l l e C a r m e n , 11, V í b o r a . 
2473G r28 s 
CO M P R O M A S D E 50 C A B A L L E R I A S de terreno pedregoso. E s c r i b i r con 
detalles y precio a M a l e c ó n , 56, ba jos , 
derecha. T i t u l a c i ó n l impia . 
245&4 - 2? -
TE R R E N O P A R A J A R D I N O H ü l f i R -ta, en Puentes Grandes . Se a r r i e n d a 
un p a ñ o de terreno, de 2.500 metros, en 
oes cuartos , un cuarto ue « a u o com- i & ¿ t ~ Í ^ f ó 6 ^ 2 f ^ S b c ^ 9 ^ ^ 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O , E N E L , Vedado, v a r i a s casas modernas , des- j 
de $14.000 hasta $150.000, y 2.500 metros, j 
con una c a s a ant igua , de 2 plantas, s i t ú a - I 
c i ó n en la l í n e a , esquina de f ra i l e , a 
$25 el metro, l ibre de g r a v á m e n e s . O ' R e i -
l ly, 20 A-6951. 
24468 17 o 
Q E V E N D E B A R A T A P O R T E N E R - q u e j tiflVeria^oc^iíüi. S T e ^ f r e ^ S ^ e l T e ^ 1 
k-J hacer d i v i s i ó n de bienes, la hermosa i rreno y e l fabricado mide 6X30 y s i es 
casa de dos p i sos San R a f a e l , 50. T i e 
ne 656 metros superf ic ia les , a l q u i l a d a 
a l Colegio de los P . P . Esco lap ios No 
tiene contrato. I n f o r m a : J o s é B r e a T e -
niente Rey , 2S, H a b a n a . T e l é f o n o A-3180 
24769 so s 
I G a l i a n o , 52. T e l é f o n o A-4:i;!C. 
'2967 27 que tenga m á q u i n a le puedo vender m á s | 
terreno al fondo y una en trada de dos I Q O L A R C H I C O : P O R $250 Y P A G A R 
metros 10 c e n t í m e t r o s . P a r a m á s infor- O $23 a l a ñ o de i n t e r é s , calle San E r a n -
m e s : su d u e ñ o , C a s i a n o Ve iga . Ca l l e Ma- cisco. V í b o r a , por pocos d í a s Propie tar io 
r i ñ a , 7, esquina a E n s e n a d a . J e s ú s del E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o '̂ 0 
Monte. 24873 29 s 1 25107 ' o; 
E n lo mejor 
una es 
c ió de _ 
dinero, resto a P laz^;Ie 9 
ves y M. Dumas . Cal 
i lares. Marianao. 
24736 
E N E L V E D A D O 
lares 60 ' 
S e v e n d e n varios sola 
m e j o r e s puntos. 15 por . ^ s 
tado; resto a p l a ^ ^ J 
I n f o r m a n : C u b a , 
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
81, 
V E N E 
L E V E S U 
£ — , A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : 
•ota' 






^ l e c c i ó n 
C a l i d a d 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
^ - n r c a i ó n de su rostro depen-
To buena « ^ ^ " ' t e s c=téu correctamen-
1 . ^ ^ s ^ o r ' u n 6 ó p t i c o , competente y 
l e ^ f ae 






















; de 5 
10 P " 
cristales defectuosos y 
í 
ojc 
m a l ele-
perjudica 
" D O D E G A S B U E X A S , G R A N D E S D E C R E -
JL> dito y de orden, con m u y buenas ven-
tas d i a r i a s , bastante parte de refrescos, 
l icores, c igarros , tabacos y dulces, en el 
centro de l a ciudad, en "precios equita-
tivos. I n f o r m e s : M. G o n z á l e z , Picota, 30; 
de 9 a 1. 
29250 29 s 
I V E N D E XTX B U E N C A F E C O N E O N -
¡O da, s in abonados, en el centro de l a 
H a b a n a , en $7.000. vale $10.000. Ventas 90 
pesos d iar los . I n f o r m a : D o m i n g o G a r c í a . 
V i l l egas , 92; de 2 a 4. 
24834 28 g _ 
BO D E G A S B U E N A S Y M A U A S , M U Y caras y en p r o p o r c i ó n en las t r a n s i -
tables ca lzadas de S a n L á z a r o , Monte, 
B e l a s c o a í n , C e r r o y J e s ú s del Monte, ca-
l les de Composte la , P icota , J e s ú s María , 
C á r d e n a s . Cuba, S a n t a C l a r a , P a u l a T r o -
cadero. A n i m a » , S a n J o s ó , San R a f a e l y 
muchas m á s en distintos lugares , solo 
mi i n t e r v e n c i ó n se l i m i t a a Indicar el ne-
gocio, decirle sus condiciones y s i des-
p u é s usted lo e s t ima ú t i l , le presento 
ante el propietario, s in compromiso n i n -
guno. Manuel G o n z á l e z , bodeguero. Pico-
ta, 30; de 9 a 1 y de 4 a 6 todos los 
d í a s . 
29250 29 s. 
T > O D E G A B U E N A , S O U A E N E S Q U I N A ; 
J J en la c é l e b r e , popular y saludable 
v i l la de Guanabacoa , cantinera, con l icen-
cia pagada, cal le de mucho t r á n s i t o , por 
encontrarse s i tuada en u n punto que es 
a d m i r a b l e para todo, m á x i m e para este 
giro, con decir que tiene y a l a l icencia 
pagada p a r a todo este afio "fiscal, de café , 
cant ina , es idea suficiente para ca lcu lar 
que l a c i t a d a c a s a tiene que ser buena, 
propiedad mamposter ia , r e n t a estilo de 
a l l í , regalada. Precio ú l t i m o contado: 1.150 
pesos. G o n z á l e z . Picota. 30; de 10 a 1. 
29250 29 s. 
C I G A -e r i s i ^ - - - ^ Dertos u i - i T 7 I D R I E R A D E T A B A C O S 
por. ópt icos me. i h i t a r l o ha-' . V rros billetes, es ganga , estoy en 
- i gabi- fermo y tengo que r e t i r a r m e a m i tie 
¡ r r a ; urge l a venta, hace mensua l , de ven-
ta, $600. I n f o r m e s a la v idr iera . Monte, 
J60. a todas horas. 
21000-70 27 s 
->s ?;í°onocer su v i s t a en m 
>r uno de mis ó p t i c o s 
^ d a par ^ 
lentes que vendo esta ga-
escrito y por esta r a z ó n 
> z f dntePs0r q u e ^ í ó r cuento por m i l l a 
í"8 f T o d o el territorio de 
^ . ^ n satisfechos con el 
l a K e p ú b l i -
uso de m i s 
3 a y a - O p t i c o 
c*N RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
V ^ ^ e cerquita de l a B e n é f i c a , son 
I ^ metros. Atraviesa u n a manzana 
•:»U ^ naí-r fabricar cuatro u ocho casas. 
l16^0 hfl íat ís imo p a r a rea l izar herenc as ^ ^ l ^ l o n de corredores, Sol. 94, 
11. 20 s. 
lets^pJ l«r :l1el,I'Vi;ia''éntre la l í n e a y el parque, 
I cafíi? ' í« C0rUSXW. o sea 533 metros cuadra-
•u!e l*»*'>7.:^ . T.Í ,,i-impro 133, entre 
rTvrA- A $3.40 M E T R O . U U T I M O 
P- .iñ trato directo, se vende un so-
" C a r e n o en lo mejor del. Reparto 
lumbia, entre ^ 
1 i 33X40, o sea 5 3 mel 
E ' Informan: 7a., n ú e  










S E V E N D E O S E A D M I T E S O C I O C O N $3.400 pesos p a r a u n a casa de inqui-
l inato , que tiene 140 habitaciones y e s t á 
en la mejor cal le de la H a b a n a . Y o soy 
conocedor del giro. Tengo igual capital . 
I n f o r m a n : L u z y Composte la . Café , G a r -
c ía . 
24941 26 s. 
AT E N C I O N : N E G O C I O S E R I Ó . S E V E N -de el m e j o r c a f é de l a H a b a n a en el 
c o r a z ó n de l a ciudad. Su precio es de 
14.000 pesos. No paga alquilar; Quedan 50 
pesos a favor de la c a s a ; ocho áf ios de 
contrato. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y S a n J o -
s é . Café L u a c e s . K l d u e ñ o . 
24939 26 ff. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una g r a n bodega que t iene de 
ex i s tenc ia e l precio de é i l a ; t a m b i é n se 
vende una de poco d inero ; se da por lo 
que ofrezcan, advirt iendo que es cant i -
nera. I n f o r m a n en Mura l la y C u b a , c a f é ; 
de 9a 11 y de 2 a 4. 
24917 28 8. 
RUSTICAS 
V G R I C O J L A , F I N C A 
Interesante: Casa de Huéspedes 
modelo, se vende; única monta-
da al estilo de los Estados Uni-
dos. Informa: Lastra, Salud, 12. 
MANUEL LLENIN . . 
CORREDOR L E G A L CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
VE N D O B O D E G A E N $2.0OO, C O N C A N -t i n a abierta . C a l z a d a C o n c h a m i t a d de 
venta es cant ina . 
OT R A E N A G U I L A , S O L A E N E S Q U I -na, $2.250. Cant inera . 
W T R A E N L E A L T A D . $2.650, S O L A E N 
V / esquina. 
TE N G O B O D E G A S E X V E N T A E N T O -dos los b a r r i o s y de todos precios. 
F i g u r a s , 78. 
MANUEL LLENIN 
24522 27 s. 
EN $150, S E V E N D E U N P I A N O A M E -ricaoio, ú l t i m o modelo, t r e s pedales, 
cuerdas cruzadas , de poco uso. T h e Ame-
r ican P iano . I n d u s t r i a 94. 
25156 s. 
VL -dio, poco precio. Cuba, 
24854 
91; pieza, 19. 
29 S 
A U T O P I A N O : : S E V E N D E , E S M O -
.¿A. derno y e s t á f lamante; caoba, 88 
notas, por luto se d a muy barato. E s p a -
da, esquina a S a n Miguel , altos, o pre-
guntar en l a bodega de los bajos . 
24S32 2a 3 _ 
La Sin Rival. Camas, muebles 
del país y americanos, filtros, ne-
veras, discos y fonógrafos, cua-
dros, vajilla Gersey, cristalería, 
juguetes, relojería y taller de 
composturas. Belascoaín, 56, en-
tre Zanja y Salud, entrada libre. 
25043 28 s. 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo var ios , uno de t iro 7% 
c u a r t a s ; u n a yegua, f ina , de monta, '714-
urna yegua de 7Va, de monta, de l a cr ia 
los A j u r l a s , educada de a l t a escuela. Co-
sa de gusto. C o l ó n , n ú m e r o 1. E s t a b l o . 
2¿jl2l 4 o 
CABALLOS SEMENTALES 
Í Vendo e l m e j o r que hay en C u b a 7 ^ 
SE V E N D E U N A G R A N N E V E R A , pro- • cuartas , de K e n t u c k y , B a ñ o s , buen ca pia _ p a r a fonda o puesto de frutas . 
I n f o r m a n : Agui la , 48. 
24973 27 s 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O , A 90 pesos, con escaparate de dos l u -
nas , cama de madera , tocador, luna gi-
ratoria , y u n a mes i ta . I n d u s t r i a , 103. 
24429 10 o 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 153, 
J L i casi e squina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y Tr igo , casa de compra-venta . Se com-
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
23522 9 o" 
VI D R I E R A , C O N C R I S T A L E S D O B L E S y bordes m e t á l i c o s , con su base de 
cedro, con c ierres , dimensiones 2.40X0.70, 
propia puerta de calle. Se vende y pue-
de verse en Neptuno, • n ú m r o 5. H o t e l 
F o r n o s , .bajos; e i n f o r m a r á n : 




VE N D O U N H E R M O S O C U A D R O A L ó l e o del " C o r a z ó n de J e s ú s , " nuevo, 
con m a g n í f i c o marco, muy barato, puede 
verse a todas horas. E m p e d r a d o . 31. 
A-2351. 24871 26 8 
?O R $Q.23 L E M A N D O U N P B O T E C -tor para su l lavero, en colores. P i d a 
el c a t á l o g o y d iga e l que usted nece-
s i ta . B . Sa lazar , Santa Teresa , B - 8 Ce-
rro . T e l é f o n o 1-2256, H a b a n a . 
24892 26 s 
Q E D A B A R A T O U N J U E G O D E S A L A 
O de m a j a g u a , de pr imera , estilo A l i c i a , 
e s t á cas i nuevo, en Teniente R e y . 94, pue-
de verse. 
24654 27 S 
TTV\DO A C C I O N 
V cultivos y animales , $15 renta . 
* - i n t r a t o C a l z a d a por G u a n a b a -
L ^ r s a n ^ María, bodega V i l l a Mar ía , 
j Díaz. Guanabacoa, 
'249ttó 
1 o 
mRES F I N C A S R U S T I C A S , 16 C A B A L L E -
T rlas- con frente a l a carre tera a seis 
-uiwtros de San Antonio de los B a -
K ¿ b a U e r í a s . a cuatro k i l ó m e t r o s 
mismo pueblo y a un k l ó m e t r o de 
— - 19 caDal ler ías , l i n d a con 




i ^ l A N G A , F O N D E R O S . V E N D O U N A 
VJT fonda con vida propia, prop ia p a r a 
empezar con poco dinero. No paga a lqui -
ler. Se vende en $350. V é a m e hoy mismo . 
C a f é Luaces , B e l a s c o a í n y San J o s é . E l 
cant inero informa. 
24921 25 s. 
¿ carretera. 
Penalver a s 
tiícoa 11— 
Bíndinl. Banco Nacional, 300. 
. ilDbU 
YE N D O U N G R A N C A F E P O R D I S G U S -to de socios. Se vende en $3.700. Va le 
informes: N o t a r í a del doctor J - ¡ seis mi l pesos. B u e n ' c o n t r a t o . No paga 
a lqui ler . I n f o r m a n : ca fé Suárez . el can-
t inero. \ B e l a s c o a í n y S a n J o s é . 
T^NÜK-UOS T R E S C O L O N I A S M A G - _ Z 2 ± ± • 
V níficas en la P r o v i n c i a de C'amaguey | A N G A : A P R O V E C H E N , V E N D O U N 
1 una de diez y seis c a b a l l e r í a s en l a I v X g r a n v i d r i e r a de tabacos y quincal la , 
Provincia (le Santa Clara . T o d a s son en 400 pesos. V a l e el doble. V é a m e hoy 
TOevas y sembradas en terreno de m o n - I mismo . Café S u á r e z , el d u e ñ o . B e l a s c o a í n 
te virgen E l pago es u n a parte a l con- y S a n J o s é . 
Udo v el resto en varios plazos. Infor-
ma el' Administrador de l a G e n e r a l L e a l 
gstate Co. Prado, 101. T e l é f o n o A-0^81. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
23593 30 s 
24921 
P1VCA R U S T I C A , S E V E N D E . C O M -
*r puesta de tres c a b a l l e r í a s y S corde-
lee en carretera, t r a n v í a cada hora y te-
léfono de larga dis tancia dentro de la 
'linca. Informes: B . S i m ó n , Chávez , 32, ba-
jos. 2504S - J 8-
FINCA RUSTICA 
j a * 
Cincuenta c a b a l l e r í a s , en P i n a r del R í o , 
príxímas a l a provinc ia de l a H a b a n a , 
embastadas de yerba de guinea. Muy bien 
cenada y dividida en cuartones, mas 
íe medio m i l l ó n de palmas. L e c r u z a 
la Calzada y p r ó x i m a a l F e r r o c a r r i l . T i e -
ine varias casas de campo. P r o p i a p a r a 
.Bla de ganado. J . Mart ínez . Cuba , 06, 
«luina a O'Kei l Iy; de 9 a IIMÍ y de 
í a. 5. \ 
21794 26 S 
FINCAS 
eipléndidas, de todos t a m a ñ o s , en ca l -
Mda. cerca de l a Habana , propias p a r a 
repartos, para recreo y p a r a cultivo, B. 
(órdova. San Ignacio y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m. 
C asü2 ln 8 m 
Caballería y octavo de tierra, frente 
» la carretera de Alquízar, produce 
buena renta, tiene casas de vivienda 
í de guardar productos, agua en abun-
dancia y bastante arboleda. Se vende. 
Informes: Banco Internacional, Sucur-
«1 San Antonio de los Baños. 
_57tm 10d,17 
j n Á f e L E a i y i i f c i V I Ü b V Á K Í 0 S 
rjANOA. F O N D E R O S , E N E L M E J O R 
punto del Vedado, con l í n e a de carros 
LIMI te 116 lacasa se vende una fonda, 
sTf P6?08- ¡áe vende por enfermedad de 
nos v ' Vende de 'M a 40 pesos dia-
\ ista hace fe. B e l a s c o a í n n ú m e r o 
^ el cant' 
VJ a U . ,-'ol4S_ 
V K X D E E S Q U I N A O S E A D M I T E 
DetPn„'0' Vara sui'tir una bodega s in com 
SSiS]^ ^'forman : café U r i ó n , Casas . 
i S i " 28_ 
PASA I ) E H U E S P E D E S S E V E N D E Y 
ca dft IJ in(luilinos; la de h u é s p e d e s cer 
otra D ^ con 22 habitaciones y l a 
Üás i,íf BeIascoaiii, con 52 habitaciones. 
10 a. í ' i ^ n i e s = San R a f a e l y Agu i la , de 
2515;; y 116 5 a ü. M. P é r e z . T e l . A-ü(121. 
BSenV^N1lE i O N D A . C A F E Y P O S A D A , 
«ondiVi,,,, 10 cerCa de la H a b a n a . en 
l»T. 'jvuf s ventajosas. I n f o r m a n en L u z , 
*> tip¿n •nu A"!,5''". Ubre de gravamen, 
liemipO*;10 redondo para uno que en-
Q E V E N D E U N C A E E E N U N O D E L O S 
O paraderos de los - carros , o se admite 
u n socio con 700 pesos, es negocio. V é a m e 
hoy qiie m a ñ a n a es tarde. Café S u á r e z . 
B e l a s c o a í n y S a n J o s é , l i l d u e ñ o 
24921 25 s. 
EN E L P R O G R E S I V O P U E B L O D E L Per ico , se vende, por ausentarse su 
d u e ñ o un ca fé y hotel en el centro del 
pueblo F r e n t e a' la E s t a c i ó n del F e r r o c a -
r r i l . P a r a m á s pormenores su d u e ñ o : L a 
U n i 6 n E s p a ñ o l a . Manuel D í a z y C'o. 
P-5d. 22. 
SE V E N D E U N A C R E D I T A D O P U E S -to de frutas, con contrato, por su due-
ñ o no ser del giro. I n f o r m a n en Neptu-
no y Gal iano , ca fé , el C a n t i n e r o ; de 7 
a 12 a. m 
24865 25 8 
DOMINGO GARCIA 
Sorredor de l a C o n s u l t o r í a L e g a l de 
Comerciantes , vende y compra , f incas r ú s -
t icas y urbanas , terrenos y establec imien-
tos de todos precios, en todas las cal les 
de l a H a b a n a y provincias del campo, 
d a dinero en hipoteca en todas cant i -
dades, con m ó d i c o i n t e r é s . L o s asuntos 
de es ta of ic ina son reservados. Vi l l egas , 
92, altos. H a b a n a . T e l é f o n o A-0362. 
24S33 29 s 
C E C E D E O T R A S P A S A C O N T R A T O 
por 5 a ñ o s de una v idr i era de taba-
cos y c igarros , muy bil letera, c é n t r i c a , 
de es i iu ina, con dos frentes. L í n e a de 
carros . Dos cuadras del Mercado. Se da 
por l a m i t a d de su valor, antes del d í a 
30, por no poder a tender la personalmen-
te su d u e ñ o por enfermedad. Café E l 
Casino, por Dragones . P l a z a del Vapor 
I n f o r m a n : P . I n s ú a o F . Blanco . 
24734 26 s 
ARALAS 
ADELINA. Manicure, titulada en Pa-
rís, 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46. 
Teléfono M-1449. 
S A L U D , 
En la peluquería 
" L A PARISIEN," 
47, F R E N T E A . L A 
D E L A C A R I D A D 
I G L E S I A 
S E R E F O R M A N toda c lase de P O S -
T I Z O S con el pelo de las s e ñ o r a s , s i e m -
pre que el pelo r e ú n a condiciones sufi-
cientes p a r a ponerse a l a moda; hay 
P E L U C A S de é p o c a y f a n t a s í a , B I S O Ñ E S 
y P E L U Q U I T A S p a r a i m á g e n e s y m u -
ñ e c a s . 
¿Por qué tíen? su espejo man-
chado, que deuota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
minador , n o p i erdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en C o l ó n , 
n ú m e r o 1. E s t a b l o . 
24120 4 o 
CU S A M I T C H E L T : E N B U E N A S C O N -diciones. Magneto Bosch . urge su ven-
ta. I n f o r m e s : A n i m a s , 30, L a F a v o r i t a . 
25153 2 o. 
SE V E N D E U N E O B D T I P O 17, V E S T I -d u r a y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. P a r a verlo y 
t r a t a r : S a n Miguel , 173, garage, pregun-
ten por M a r t í n e z . 
25152 2 o. 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O criollo, moro a z u l de concha, propio 
para u n a persona de gusto, g r a n c a m i -
nador y tan manso que puede montar lo 
un n i ñ o . I n f o r m e s e n A r a m b u r u , 8 y 10, 
" L a C e n t r a l . " 
24455 25 3 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
23720 30 s 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de muebles. Alqui lamos m á q u i -
n a s de coser a un peso m e n s u a l y se dan 
muy baratas , t a m b i é n las arreglamos ae-
j á n d o l a s como nuevas. Vendemos m á q u i -
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas . Sol. 101. T e l . M-ie03. Me-
n é n d e z y F e r n á n d e z . 
24533 2 o. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s bara tos : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comeaor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a l ha jas a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
c l a L j de joyas . 
* 23527 30 s 
/ i L P U B L I C O D E L A H A B A N A X A L 
XTi. de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber in -
troducido grandes reformas p a r a un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n eu Keptuno n ú m e r o 
159, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
E s p e c i a l , " desde el primero de ju l io de l 
corriente a ñ o , 25 por ciento descuento en 
todas l a s m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa -
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
g iro. H a y c a m a s de meta l ; camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores f á -
bricas de los E s t a d o s Unidos, s i l lones de 
mimbre de todas clases, si l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los ú l -
t imos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
sas p lanas , s i l las g irator ias , juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue -
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de cernedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue -
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas e smal ta -
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r i n a s , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , columnas, neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
, n i s tas , m e s a s de centro, s i l las y si l lo-
la piel dando al cutis s u a v i d a d y blanco ¡ nes ¿ e l p a í s , hay veintinueve modelos, 
de n á c a r . Puntos de venta: O b r a p í a 2 ; " E l musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
- muches' objetos que no es posible deta 
L a s f a m i l i a s son bieri 
l a acred i tada p e l u q u e r í a : 
atendidas en 
" L A PARISIEN" 
C 7835 .4d-25 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo l a m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacarina'" 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
abso lutamente pura , d i sminuye l a s a r r u -
;as y quita las m a n c h a s e impurezas de 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
FO B S A L E C I L E A P , r l n g car . 
A m i s t a d , 83. 
24837 
H U D S O N T O U -
good as new. J o s é Alleu. 
3 o 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C U S A S •'Overland", de cuatro pasajeros , del tipo C o u n t r y Club, c o m p l é t a m e ^ ue-
vas. Se pueden conseguir 300.OO mas ^ 
ra tas que en la agencia . ISO p i e r d a Ü e m -
po y pase por e l garage A f ? " a - T ^ f ¿ f o n o 
rio S i lva , A g u i l a n ú m e r o 119. T e l é f o n o 
A-0248. 7̂ a 
24712 
A V I S O . V E N D O Y C O M P R O A ^ T O M O -
A . vi les. T a m b i é n a l q u i l a \ 
monios, bautizos y paseos. c ' QWI s-a-
abiertos, l lamando a l t e l é f o n o A-9o» i . ga 
rage de J o s é S i l v a , en San L á z a r o os. 
24707 4 OC-— 
A 1 
V I S O A L O S C U A U F F E U R S : M A C -
X J . rielo C a b r e r a , Monte, 
Caminos . G r a n d e p ó s i t o de e " ^ ^ 8 ^ : 
Fords . E s p e c i a l i d a d en E"3- • " í ^ í f o -
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos . T e l é f o 
lio A-1986. H a b a n a . 
24013 16 
12 C A B A -SE V E N D E U N B E B L I E T V «^-^oc , l í o s , cuatro c i l indros , en ^ u y buenas 
condiciones, gomas nue-eas. I n f " -
I n d u s t r i a , 131. B e r r i e n H e r m a n o . 
23900 
'MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a T A Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO' 39. 
LA CRIOLLA 
G E A N E S T A B L O D B B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n jr Pooito. T e l . A-4810. 
B u r r a » c i lo l laa . todas del p a í s , con »er<i 
vicio a domic i l io o en el establo, a todas 
(Uoras del d í a y de la noche, pues tanga 
un servicio especia l de mensajeros en bi -
cicleta para despachar l a s ó r d e n e s en att' 
guida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monta, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en G u a n a b a c o a . cal la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todoi 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l U -
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras p6M 
r i d a s o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, q u « 
se l a s da m á s barata^ que nadie . 
Nota: Supl ico a los numerosos m»«H 
chantes que t iene esta casa , en sus qu»^ 
Jas a l d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A-48iai 
2352o 30 8 
SE V E N D E U N E O B D , D E L 15, B E F O R -mado, en condiciones especiales, i n -
forman : C a m p a n a r i o , 97. 
24985 28 s 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N C A D I -Uac, de 7 p a s a j e r o s ; Hudson , de < 
pasajeros ; Westcott , de 7 p a s a j e r o s ; B u l k , 
de 5 pasajeros , t ipo m e d i a n o ; t iudson 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y una hermosa 
c u ñ a H u d s o n , tipo sport del ú l t i m o mo-
delo, y un B u l k tipo Bu l ldog de 4 pasa-
jeros . G a r a g e A g u i l a , de D a r í o Si lva. 
Agui la , 119. T e l . A-0248. 
22600 27 
AT E N C I O N ; S E V E N D E U N A U T O M O -v l l m a r c a Dort , a l contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, n ú m e r o 
125, entrada por Ange les . J e s ú s G u a r d i a . 
23609 30 8 . 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n B u i c k , Cuña, dos pasajeros . 
U n F i a t L a n d a u l e t , 7 pasajeros . 
U n R e o , T o u r l n g . 7 pasajeros . 
Dos Hi idson . T o u r l n g . 7 pasajeros . 
U n Dodge Brothers . 5 pasajeros . 
U n P a c k a r d , c / -mión . 
U n carro y tronco de arreos . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16. Habana . 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-




RAILES DE USO: leñemos para 
entrega inmediata, en los E E . UU., 
1.000 toneladas de railes de uso, 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesaria 
para adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía, 74. 
7d-19 C 7707 
C 6887 30d 23 
GA L L I T O S L E G H O R N . B L A N C O S , P U -
ra raza , de 6 meses. Se venden en 
Aguacate, 2, a l tos . 
24764 28 8 
VA C A L E C H E R A : S E V E N D E U N A hermosa vaca , de 2 meses de par ida , 
con su cr ía . S a n t a Cata l ina y B r u n o 
Z a y a s . V í b o r a . 
24783 24 S 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
23716 30 8 
M. R0BAINA 
Encanto" , " L a I s l a de C u b a " , " L a R e p ú -
bl ica", Monte y A g u i l a ; B o t i c a Americana, 
"Palac io de C r i s t a l " . Amis tad 61 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24891 21 o. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo con 46 habitaciones, todas bien 
amuebladas y cou agua corriente cada 
una, dejando una ut i l idad m e n s u a l de 
1̂550. ü s t á s i tuada en u n a de las me-
jores v í a s de c o m u n i c a c i ó n de esta C a -
pital . I n f o r m a : J . M a r t í n e z . Cuba, 66, 
esquina a, ü ' R e i l l y ; de 9 a 1 1 Í 4 y de 2 
a 5. 
24794 26 s 
CAFE 
L o vendo o lo arriendo, muy b ien s i tua-
do, p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l ; t a m b i é n 
tengo un loca l que se a r r i e n d a con me-
sas, s i l las , luz, l i cenc ia y b a t e r í a de co-
c iña , para res taurant . J . M a r t í n e z . Cuba , 
üü, esquina a O ' R e i l l y ; de 9 a 1 1 ^ y 
de 2 a 5. 
24794 26 s 
Ir s ^ P G R A N P R C T E R I A Q U E 
SOS arantiza de venta d iar ia 30 pe 
7í,f„ 1)000 alqui ler . Aproveche oca-
'irc'fa. a n : IjUZ y Compostela . c a f é , 
^ KN | :? . 1 N V V I D R I E R A D E T A B A C O S 
"'f f i n ^ r o í ' , r e s a l a t l a ' Por su d u e ü o te-
í«iita oent^8 , leciulierlt:i>; tiene buena 
»ARE5 Lllz v (Tn*:™ lle, l a H a b a n a . Informes en 
• A I ^ J ^4- , - t ,ni l iostela. ca fé , en la cant ina . 
-. 27 s. 
que0voV? , r A F E E:>í 3.0CO P E S O S ' . 






| £ V ? « » A C . 
27 s. 
*• ^ C M E R O 58, S E V E N -
con buenos «"sillos tal ler'de s a s t r e r í a 
TietiP \}l?r su d u e ü o no ser del ôOñft ne l>uen trabajo . 
COLONIAS DE CAÑA 
Tengo var ias , en la provincia de C a m a -
g ü e y . Terreno superior. S i desea usted 
a l g u n a v é a m e antes de comprar, pues 
tiene donde escoger chicas y grandes. 
J . M a r t í n e z . Cuba . 06. esquina a Ü'Re i -
l l y ; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
24794 26 s . 
VE N D O U N A G R A N P O L L E R I A V h u e v e r í a , que solo eu 14 de ga l l ina 
d e j a 2 pesos d iar ios y vende en conjunto 
de ciento diez a ciento veinte pesos dia-
rlos ; se da bara ta por embarcarse su 
d u e ñ o . Prec io m í n i m o , $Co0 pesos; tiene 
local p a r a matr imonio y poco alqui ler 
I n f o r m a su d u e ñ o : A g u i a r 35 
^687 27 s 
O E V E N D E L A H E R M O S A Y F R E S C A 
k J casa Mart í , 04, Guanabacoa. Infor-mes : 
dado. 
A. Roca , Cal le 19 y j , altos. 
24440 97 
Ve-
i¿l.u»ra viño "-T*"?, •"̂ ^ E N C A N T A -
eh* ncia v ® J : n , . s u s negocios su con-
U. Punto p«OI?oai,da(1, el dinero de di -
Wom0puIeiÍHs ;.?Ual a l I " 0 se recibe en 
Sr^mas c ^ ^ f s a s comerciales de las 
«iu al11 no se ^ -l0 esta hermosa capi-
^ l o ^ f o r m ^ i 1 ^ 1 1 ^ e ^ s grandes r e ¿ a -
• ^ . a - 1 M- González . Picota, 30; 
29 s. 
Q U E T R A B A -OS bien 
^ r d V T n í ' f 'mPletos . M. G o n z á l e z . 
10 # 1 y de 4 a 6 todos los 
V ^ ^ o o T " ^ L . 8 -
«O» ?pOO de ^ ^ 0 P E 0 A E N $3.000. C O N 
**«ta "tra i" f lo> ^ vendo por tener 
' ^"o . T - Í . la. doy en 1.300 con 800 de  
SZ? 1íll"'¡uUerblpnos ^ " t r a t o s y pagan 
•̂'IOI-A cafJ' \ \ ^ 11108 ' n í o r m e s : v l -
Jore, cafe Marte y Belona, no co-
-40-IO 30 s. 
^ T T E N D O V A R I A S B O D E G A S , E N J E S U S 
V del Monte, 5.1.400, mitad a l contado; 
otra en Composte la . cant inera , gana $18 
alqui ler , precio .$6.660; otra, cerca de Be -
l a s c o a í n , e n $2.500. de entrada S2.000-
C a l z a d a del Cerro , so la en esquina S" 500 
local para f a m i l i a , $1.500 de contado; otra 
a 2 cuadras de los Cuatro C a m i n o s , pre-
cio $4.500, de entrada $3.000: otra gran 
bodega cafe, cant ina , con fonda, hace 
diario $100. precio $8.500; un c a f é en 
Calzada , lugar c é n t r i c o , precio $2.000 
entrada $1.500: otro, cerca del Parque 
C e n t r a l , en $5.000; una buena v idr iera de 
tabacos y c igarros , en $1.200. R a z ó n en 
Monte, n ú m e r o 155, v i d r i e r a de c i i jarros 
S e ñ o r D í a z . D e 9 a 10 v de 0 a 4 
24696 9o a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de 1?. casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pt'ado 
de niños, 40 centavos. Lavar la c-v 
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Moíaje, 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan,ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
23530 30 s 
l l a r a q u í F í j e s e que L a E s p e c i a l queda 
en Neptiino, 159, entro E s c o b a r y G e r -
vasio, t e l é f o n o A-7620. L a s ventas ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muelle , para l a pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
g r :i casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nú-
mero 153 de la prop ia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mitad de valor , 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando u n m ó d i c o i n t e r é s so-
br" muebles, prendas , ropas y objetos 
de valor . 
C 6099 i n 25 .11 
SOBAQUINA 
en 
I n d i s p e n s a b l e p a r a todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, re fresca y 
las enfermedades de l a piel. 
A l recibo de 25 centavos 
la remito a vuel ta de correo 
partes: 
F a r m a c i a "Nuestra S e ñ o r a del R o s a 
rio". Neptuno 145. 




U E B L E S Y 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
SE VENDE UNA VIDRIERA MO-
DERNA SVz PIES. OBISPO Y BER-
NAZA, SOMBRERERIA 
25128 28 s. 
SE V E N D E U N B I L L A R C O M P L E T O , con sus bolas y taquera, todo en buen 
estado. Puede verse e i n f o r m a n en S a -
lud. 28. esquina a Manrique. Café v fon-
da. 25099 2 ae 
24444 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y v a r i a d o surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bast idor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juecos 
completos y toda c lase de piezas sueltas 
re lac ionadas mi giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y ge c o n v e n c e r á S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 so s 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caKdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
Acabo de r e c i b i r un g r a n lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , do g r a n cant idad 
de leche; un lote de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos; u n a p a r t i d a de mulos maes-
tros de t i ro ; bueyes de arado y caballos 
de s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C o b ú s de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
I n d i a Ing le sa , que va len $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en e s t a c a s a ; to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r raza,, u n a de leche y o tra p r ó x i m a . 
Gal los , ga l l inas y una incubadora moder-
na. Beni to L a g u e r u e l a , 37-A, entre 2a y 
3a., V í b o r a . 
22468 31 a. 
V A R I O S 
SE V SIN D E N D O S C A B R O S C H I C O S , D E reparto, y tres mulos maestros de ti-
ro. I n f o r m a : C a r l o s , en J e s ú s del Mon-
te, 539. 
25111 28 s 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-» 
gorta y Co. Monte, número 377^ 
Habana. 
_ c '700 lDd-19 
COCHES 
Vendo una duquesa, f lamante , dos m i -
lores , un bogui. en buen estado, u n v i s -
a-vis, chico, cas i nuevo, todo b a r a t í s i m o ; 
cuatro tironeos, arreos- de p a r e j a . Co-
l ó n , n ú m e r o 1, E s t a b l o . 
29122 4 o 
SE V E N D E U N C O C H E F U N E B R E , P A -r a adul tos; es m u y fuerte y a pro-
p ó s i t o p a r a pueblo de campo. D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e ñ a . Melena del Sur. 
23516 7 oc 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
accesor ios franceses p a r a loa mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza. A m a r g u r a . 
43. T e l é f o n o A-5030. 
23594 30 s 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
per ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
í ' e b e n hacer u n a v i s i ta a l a misma antes 
ó e i r a otra, en \z seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos U e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
23592 30 s 
AÜlUMOViLES 
Q E C O M P R A R I A N D O S O T R E S A U T O -
m ó v i l e s de uso. D i g a detalles, precio, 
condiciones, etc., a Apartado 1903. H a -
bana. 25083 27 s 
A V I S O : S E V E N D E U N A U T O M O V I L . 
X A . m a r c a Chevrolet , t iene magneto Bosch 
y e s t á todo en muy buenas condiciones. 
Se da barato porque e l d u e ñ o tiene que 
dedicarse a otros negocios. E l d u e ñ o del 
garaje H a b a n a . 45, i n f o r m a a todas ho-
r a s . 25113 28 s 
/ ^ H A N D L E R M O D E R N O D E L 18. S E 
\ J vende uno en perfecto estado m e c á -
nico, con vest iduras y fuelles nuevos, sa is 
ruedas do a lambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmel i to . Puede verse en 
el garage V í b o r a , Ca lzada de J e s ú s del 
Monte. 498, donde i n f o r m a r á n . T iene l i -
cencia hasta 1919. 
25027 3 o. 
Tanques, de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1|2 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C-7827 90d. 24 s. 
E V E N D E U N A M A Q U I N A S I N G E R , 
nueva, de vob ina central , barata , en 
San R a f a e l , 95. 
25075 28 s 
SE VENDEN , , 
2 ca lderas m u l t i t u b u l a r e s de 100 H . Vi 
1 í d e m vert ica l de 25 H . P . ; 3 idem I d e m 
de 10 H . P . ; 1 m á q u i n a horizontal da 
vapor de 25 H . P . ; 1 Donkey " W o r t i n g -
ton" de 4 x 3. 
Todo ello en m u y buen estado. Pueda 
verse en los tal leres L a V a s c o u l a S. A . 
Telefono 1-1385. . » 
_24724 27 a. 
C ! E V E N D E N D O S C A L D E R A S V E B T I -
to cales, u n a de 30 caballos y otra da 
25; se pueden probar y reconocer, puea 
e s t á n en buen estado. I n f o r m a n : E s c o b a r 
106. I . Bo l lada . 
24929 7 oc 
MAQUINARIA 
S E VENDEN 
Calderas horizontales desde 5Q 
H. F . a 400 H. R Calderas ver-i 
tieaies desde 10 H. P. a 60 H. 
tigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor4 
taladros, locomotoras, carros para; 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia* 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex is tenc ias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega i n m e d i a t a , de r o m a -
n a s para pesar c a ñ a y de todas c lases 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a » 
motores, w inches , arados, gradas , desgra -
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques , etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
13606 31 m 19 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T K -nemos r a i l e s v í a estrecha y v ía an-i 
cha, de uso, en buen estado. Tubos f l u -
ses, nuevos, p a r a ca lderas y cab i l las C<M 
rrugadas " G a b r i e l , " l a m á s res i s tente e a 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o , 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 i n 19 Jn 
Q E 
O r 
SE V E N D E , B A R A T A . U N A C A L D E R A horizonta l m u l t i t u b u l a r . marca F a r -
quhar. de 40 cabal los , p a r a p r e s i ó n de 
125 l ibras . T i e n e c h i m e n e a y todos sus 
accesorios I n f o r m a "Almacoa," A p a r t a -
do 1049 ó" T e l é f o n o M-19S9. 
C 7832 8d-25 
C ? E V E N D E U N C A M I O N D E T R E S Y 
media toneladas, ha caminado 80 m i -
l las , se da en p r o p o r c i ó n por ser m u y 
grande para nuestro servicio. Garaje A n i -
mas, 173-B. 
25009 1 o 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N J U E -go cuarto, moderuo, un b u r ó san i ta -
rio, un aparador moderno, m á r m o l rosa, 
y varios muebles m á s ; se da todo muy 
barato. 24191 29 s 
"La Estrella" y "La Favorita'* 
San Nicolás, 98. Teí. A-397tí y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
uu servicio no mejorado por n inguna 
otia c a s a s imi lar , para lo c u a l dispone de 
mater ia l Inmejorable . 
30 s 
J persona l I d ó n e o ^ y 
AU T O M O V I L F O R D , C O N C A R R O C E -r í a de reparto , nueva, se vende, pro-
pio p a r a f á b r i c a de c igarros o industr ia 
a n á l o g a . I n f o r m e s : A g u i a r . 116; depar-
tamento, 12. 
25013 27 s 
SE V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T A S condiciones. I n f o r m a n y se puede v e r 
en la calle Mi lagros , 125, V í b o r a , entre 
C o r t i n a y F i g u e r o a . 
25018 27 8 
MA G N E T O " B O S C H , " S E V E N D E U N O , tipo Z F - 4 . bl indado. Informes 
TI». 24844 
V i l l e -
29 s 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S , U N O D E dos toneladas, otro de una. Monte, 
n ú m e r o 125, en trada por Angeles . J e s ú s 
G u a r d i a . 
24749 5 o 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
lérono A-8147. 
JSCELANEA 
C E V E N D E U N L O T E D E H E R R A -
K J mientas , para m e c á n i c o s , un ta ladro 
de mano, fabricante belga, y un y u n q u e ; 
se da barato. A m a r g u r a , 71, bajos . • 
25100 30 s 
C Í E V E N D E M E T A L , B R O N C E V D O S 
motores e l é c t r i c o s , en l a cal le S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 44. " E l V a l l e de Oro ." 
25091 28 s 
X T ' E N D O , M U Y B A R A T A S , M I L L O S A S , 
V de m á r m o l gris, de 32X32 c e n t í m e t r o s . 
I n f o r m a : J o s é Chao R e v . Neptuno, 221, 
entre ü q u e u d o y Soledad. 
24866 25 8 
25019 3 o. 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
^ 3338 isa 
Q E V E N D E A U T O M O V I L , S E I S C I L I N -
O dros, s iete asientos, dos gomas nue-
vas de repuesto, bomba de aire en el 
motor, m u y c ó m o d o y elegant*. propio 
para persona de gusto. I n f o r m a n : M é n -
dez. Z a n j a , 73. „_ 
24849 ' gg 8 
Q E V E N D E U N F O R D D E L IT , T I E N E 
¡O poco uSo, e s t á equipado de lo mejor, 
s i el comprador es del campo puede m a n -
dar un t e l e g r a m a y se espera dos d í a s . 
P a r a in formes : S a n L á z a r o -01, J u a n 
D í a z . or 
24902 - J 8- , 
Se vende un automóvil Monling-
Naig, fuelle Victoria. Informan en 
Estrada Palma y C. Veiga. 
Q 7771 8d-21 
VE N D O U N T A N Q U E R E D O N D O D E 40 pipas , con su bajante de tres a cuatro ¡ 
v a r a s , con su l lave u ip les cruz y tees to- | 
do de diez pulgadas c ircunferenc ia , en 
l a cant idad de setecientos pesos, hoy vale 
m á s de m i l ; a d e m á s vendo t u b e r í a de uso 
de cuatro pulgadas con sus tees a $8 
quinta l n iples codos tees y l laves de 1-1Í2 
a veinte pesos quinta l . Vendo t a m b i é n 
40 o 60 anegas m a í z a l precio de $10 
anega c o j a n ganga , porque dentro de un 
mes les c o s t a r á a $30 anega, pues a falta 
de p a n se c o m e r á h a r i n a de m a í z , que 
es el mejor a l imento que se conoce, pero 
que sea l a l e g í t i m a del p a í s . I n f o r m a r á n 
en Santiago de las Vegas , F r a n c i s c o R e a l 
en la f inca L e o n a . 
24982 2' _ 
SE V E N D E U X M O T O R D E 7 A 8 C A -ballos. P r e c i o : .$100. C r i s t i n a , 58. A l -
m a c é n de maderas . 
24906 s-
FA R M A C E U T I C O S ! S E V E N D E U N A m á q u i n a de mesa, de hacer pi ldoras, modelo "Whital T a t u m . I n f o r m a n en G a -
l iano, 60, altos , en trada por NeBtunp, 
' 8d-19 
7 N T A J A S R A R A L O S A G B I C U L T O -
res- Se vende cebollino, a $1 la l i -
h r a - este cebollino es acabado de R e g a r 
de l'as i s las C a n a r i a s , t r a í d o por su d u e ñ o 
d i s u propiedad, el que garant iza l a c í a -
s i v or igen; t a m b i é n se contrata p a r a 
l \ n r ó x i m o a ñ o , p i d i é n d o l o el compra-
finr a Teneri fe , al mismo precio. P a r a 
fnformes: G r a n A n t i l l a , Oficios, n ú m e r o 
13, Marcos G a r c í a . 
24735 28 
T T Í A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O » um 
S 45 cabal los , en buen estado. I n f o r r a a a 
F r a n c i s c o L ó p e z . S - a r e l r a s . 
C-1918 m. 5 jt 
Q E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O . 
8 de todas clases y nuevos 7 ^ U 9 £ 
I n f a n t a 67, el m á s ant iguo de C u b a , 
P r i e t o y Muga. . 
24095 
V E N D E U N A 
\
7 ' E N T A D E M A Q U I N A R I A . S E V E N D E 
' una caldera ver t i ca l de seis H P . E s -
tá en buenas condiciones y se da barata . 
T e l é f o n o 
24398 ¿8 8-
C ' m f e ^ d e 0 ^ ^ ' d e ^ r e i l l m é . r t o , " pa-
^ / e 6 c i n e m a t ó g r a f o ^ Puede t r a -
tarse 
6 de 
Vedado, calle 15 
la tarde en adelante 
n ú m e r o 434. d « 
Sd-19 
7 v< O S C O C I N A S D E G A S , U N A I ) B 
V h o r n i l l a " una de 3 y o tra de l a s 
nnn tanones de eatao y u n a mejores . 5.00( 
T e l é f o n o 
S a í a j d e j a l a , « g i a ^ d e las m á s mo 
deruas. 
lascoaln-
F i g u r a s y B * » 
20 s . 
S e p t i e m b r e 2 S d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A I N A P r e c i o : 3 c e n t a y , 
F I N C A S D E R E C R E O . S . A 
S I T U A C I O N D E L O S R E P A R T O S D E 
" L A C O R O N E L A " Y " B A R A N D I L L A " 
ROÑELA: 
L o t e s d e 4J 
A 1 8 . 0 0 0 M t s . 
2-00 M 
BARANDILLA: 
L o t e s d e 4 . 0 0 0 
A 1 0 . 0 0 0 M t s . 
A $2-50 M2 
MAGNIFICO 
ARBOLADO 
P L A N O C E N E R A I 
DE LOS REPARTOS C 
Pláyá de manartBQ Courifry OJb. v . 
20« W 0 
R B 
B A 
2 ART C A M2 
P R A D O , 1 1 S a l t o s 
ANGEL G. DEL V A L L E 
D e l p a r q u e d e 
L A C O R O N E L A 
a l H a v a n a Y a c h t 
C l u b 
3 k i l ó m e t r o s . 
D e l p a r q u e d e 
L A C O R O N E L A 
a l C o u n t r y C l u b 
2 k i l ó m e t r o s . 
D e l p a r q u e d e 
L A C O R O N E L A 
a l J a i - A l a i C l u b 
\ % k i l ó m e t r o s 
T E L E F O N O A S S l ^ 
